Malaga en la mano : guia oficial de Malaga con su plano y calendario : año 1920 by Anonymous
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I A L A G A E N L A M A N O 
GTTIA OFICIAL D® MALAGA 
C O N S U 
PLANO Y C A L E N D A R I O — — 
J s J l s T C D 1 9 2 0 
•oaooa . 
( A c u e r d o d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n de 
30 de N o v i e m b r e de 1917) 
Editor: Patronato de San J o s é para Obreros 
Católicos.— Pozos Dulces, 14 
CON CENSURA ECLESIASTICA 
R . j ^ o ^ 
Colegio de Primera Enseñanza 
D E L 
S a g r a d o C o r a z ó n de D e s ú s 
D I R I G I D O P O R L O S 
F F . d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
C A L L E C O M P A Ñ Í A , 18. . -Entrada: P O Z O S D U L C E S , 14 
\y v s/ 
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E N E R O 
>¡< 1 3 . C . de! Scñoi. i «í< 1 D . 
2 V . S . M a c a r i o ab. ! * 2 L . 
3 S . 8 . Antero p . 3 M 
* 4 D . 5mo. D. de D«ii!S. 4 M . 
5 L . S . Telesforo p . . 5 J . 
* 6 M . Santos Reyes. • 6 V , 
7 M . S . Teodoro mr. 7 S . 
8 J . S. T e ó n i o d i á c o n o . i * 8 D . 
9 V . S . J u l i á n m r . ¡ 9 L . 
10 S . S . A g a t ó n p . 10 M , 
»i<ll D . S . H ig in io p . U M . 
12 L . S . Benito ab. 12 J . 
13 M . S . Leoncio ob . 18 V . 
14 M . S . Hi la r io ob . 14 R . 
15 J . S . M a u r o ab . >il5 D . 
16 V . S . Marce lo p . 16 L . 
17 S . S Antonio a b . | 17 M . 
>I«18 D . S t a . -L ib rada v . 18 M . 
19 L , S . Canuto r . i 19 J . 
20 M . S . F a b i á n p . | 20 V . 
21 M . S t a . Inés v . 21 S . 
22 J . S . Vicente m r . : >i<22 D . 
23 V . S . Ildefonso a rzop . 23 L . 
24 S . S . Timoteo o b . 24 M . 
* 2 5 D . C . de 5 a » P a b l o . i 25 M 
26 L . S . Po l ica rpo o b . 26 J . 
27 M . S. Juan C r i s ó s t o m o ob . i 27 V . 
28 M . S . Va le ro o b . 28 S . 
29 J . S . Franc .0 de S a l e s o b . ^ 2 9 D . 
30 V , S ta . M a r t i n a v . 
31 S . S . Pedro N o l a s c o . 1 
F E B R E R O 
de Septuoyésíaa. 
PuiifícacióD de fiirc. 5re 
S. B l a s o b . 
S . A n d r é s C o r s i n o . 
S ta . Agueda v . 
S. Teófilo mr . 
S . Romualdo ab . 
de Sexagésimo. 
Sta . A p o l ó n i a v . 
S t a . E s c o l á s t i c a y , 
S . Saturnino mr . 
S ta . E u l a l i a v . 
S . Benigno m r . 
S . Va len t ín mr . 
de Quincuagésima. 
S. Gregor io X . 
S . A le jo . 
de Cetiza A y u n o . 
S . Gabino mr . 
S . Nemesio mr. A y . c. ab. 
S. Fé l ix ob . Aytaio, 
I de Cuaresmo. 
S . Pedro Damián o b . 
V i g . de S . M a t í a s . 
S . M a t í a s ap. A y u n o . 
S. C e s á r e o . 
S. Fortunato mr. A . c.ab 
S. Baldomero mr . A y . 
II de Cuaresma. • 
J O S E ^ . L s i i s r . A . 
C A S A F U N D A D A E N 1886 
B O R M . B O R E S j ; 7 , ^ M A B R I © 
A r t í c u l o s r e l i g io sos , I m á g e n e s , E s t a m p a s , R o s a r i o s , etc . 
fabricación de | | cda l íaó y |§rucc¿ 
P A R A M U E B L E S F I N O S Y E L E G A N T E S 
H K R K O T U O S ® B ^TUAM A L O N S O 
S A N C H E Z P A S T O R , 7 Y S A N T A AÍARIA 
R u d i n (DíiHer ñ e r m a n o s 
El 
LIBRERIA CATOLICA 
Obras Religiosas, Científicas y 
literarias. Libros de texto. Sus-
cripciones. Tarjetas Postales. 
Estampas religiosas. Recorda-
torios. Ornamentos para igle-
sia. Cálices. Cera litúrgica y 
corriente. Papelería y Objetos 
: —: de escritorio. : —: 
a o a a u a a o a 
Gran surtido en Objetos de Piedad 
Granada, 51- MALAGA 
—5 — 
M A R Z O 
1 L . S . Rosendo ob . 
2 M . S . L u c i o ob . 
3 M . S . Hemeterio. A y u n o . 
4 J . S . C a s i m i r o . 
5 V . S . Eusebio mr,. A y . a b s t . 
6 S . S . Olegar io ob . A y u n o . 
* 7 D . IIIde Cuaresma. 
íi L . S . Juan de D i o s . 
9 M . S . Gregor io ob . 
10 M S. Mel i tón mr . A y u n o . 
11 J . S . E u l o g i o . 
12 V . S . Gregor io I . A y . n i s t . 
13 S . S , Leandro o b . A y u n o . 
eK14 D . 10 de Cuareíma. 
15 L . S . Ra imundo . 
16 M . S. C i r i a co , d i á c o n o . 
17 M . S . Pa t r i c io o b . A y u n o . 
18 J . S . Gabr ie l a r c á n g e l / 
>J«19 v'. S. Dosé. A y u n o con abst. 
20 S . S . Niceto o b . A y u n o . 
>i<21 D . ü de Pasión. 
22 L . S t a . B a s i l i s a . 
23 M S to . T o i i b i o a rzob ispo . 
24 M 3- Tiniotco. A y u n o . 
25 J Anunciación de Dtra. Señora 
26 VT. S . B r a u l i o ob . A y . abst. 
27 S . S. A l e j á n d r o m r . A y u n o . 
•1<28 D . de Ranos. 
29 L . S. Eus ta s io . 
30 M S. Juan G í m a c o . 
31 M . S . Araos prof. A y u n o . 
1 J . 
2 V . 
3 S . 
4 D . 
5 t . 
6 M . 
7 M . 
8 J . 
9 V . 
10 S . 
*11 D . 
12 L . 
13 M . 
14 M . 
15 J . 
16 V . 
17 S . 
>i<18 D . 
19 L . 
20 M . 
21 M 
22 J . 
23 V . 
24 S . 
^«25 D . 
26 L . 
27 M , 
28 M . 
29 J . 
30 V . 
ABRIL 
SODÍO. 
Santo. A y u n o con ah^t. 
Santo. A y u n o . 
de Pascua de ResurtEcción. 
S. Vicente Ferrer . 
S . G u i l l e r m e . 
S . E p i f a n i o m r . 
S . A m á n e l o o b . 
S . Demetrio m r . 
S . Ezequ ie l prof . 
S . León M a g n o . 
S . Ju l io p . 
S . Hermenegildo rnr. 
S . T iburc io mr . 
S t a . Anastasia mr . 
Sta . E n g r a c i a . 
S . Anice to p . 
S . Kleuterio ob . 
S . H e r m ó g e n e s . 
S . Su lp ic io mr . 
Solemnidad de S Scec . 
S . Solero p . 
S . Jorge mr . 
S . Fidel de S i g m . mr . 
S . M a r c o s ev . 
S . Marce l ino p . 
S to . Tor ib io a rzobispo . 
S . Prudencio ob . 
S . Paul ino ob . 
S ta . Cata l ina de Sena. 
ARTÍCULOS FOTOGRAFICOS 
Optica.=Relojería 
F E R N A N D E Z Y HERRERO 
GRANADA, 21 ^ M Á L A G A 
V I S I T A D L A C A S A D E 
J O S É P E Ñ A M U N S U R I 
Compañía, 10-12 
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M A Y O 
1 S . Sto$, Fel ipe y Santiago a . 
»i< 2 D . S . Segundo ob . 
3 L . S . Alejandro p . 
4 M . S l a ; M ó n i c a . 
5 M . S . ÍPío V p. 
6 J . S . Ju^h A . P . L . 
7 'V'. S. Es tanis lao mr . 
8 S . A p a r . S. Migue ! are. 
*i< J D . , S . Gregor io Nacianceno 
10 L . . S . A n t o n i n o a r z b 
11 /VS.S. Franc.0 de J e r ó n . S . J . 
12 M¡ Sto. Domingo de la C a l z . 
1*13 | . ha Ascensión de C. n 5 . 
14 V . S . Boni fac io-mr . 
15 S . S . Isidro Labrador , 
i ^ lü D . S . J u a n N e p . mr . 
17 L . ' S . Pascua l B a i l ó n . 
18 M ; S . Venancio m r . 
19 M 'S . Pedro Celestino p . 
20 1. ;S . Bernardino de Sena . 
21 V . S . Timoteo m r . 
22 S . S ta .R i ta Cas ia . A y . nbst. 
1*23 D*'Pascua de Pentecostés. 
24 L , ¿S. Torcuato mr . 
25 M . S . Qi-egorio VII p . 
23 M . i S . Felipe N e r i . 
27 J . S . B e d a . 
38 Va; S . G e r m á n bb. 
29 S . , S - M a x i m i n o o b . 
>i<30 D . faa Ssma. Trinidad. 
31 L ; S t a . Petroni la v . 
* 
M . 
M . 
J . 
V . 
s . 
D. 
L . 
8 M . 
9 M . 
10 J . 
11 V . 
12 S . 
* 1 3 D . 
14 L . 
15 M . 
16 M . 
17 J . 
18 V . 
19 S . 
>i<20 i ) . 
21 L . 
22 M . 
23 M . 
24 J . 
25 V . 
26 S i 
>i<27 D . 
28 L . 
* 2 9 M 
30 M 
JUNIO 
S. Iñ igo ab . 
S . Eugenio p. 
Corpus Gfcristl. 
S. F ranc i sco Caracc lo lo 
S . Sancho m r . 
S . Norberto ob . 
S. Roberto ab . 
S . Sa lus t iano . 
S . Ricardo o b . 
S t a . Margar i ta v . 
5do. Corazón de 3esús 
S . j u a n de S a h a g ú n . 
S . Antonio de P a d u a . 
S . B a s i l i o ob . 
Stos. Vi to y Modesto mrs . 
S . Juan F . de Regis S. J . 
S . A v i t o . 
Stos Ci r íaco y Pau l a mrs. 
S . Gervas io rar. 
S . S i lve r io p . 
S . Lu i s G o n z a g a S . J . 
S . Pau l ino ob . 
S ta . A g r i p m a m r . 
Hat de 5 . Suon B. 
S. G u i l l e r m o . 
S . Pelagio mr . 
S . Z o i l o . 
S.. León II p . 
Stos. Pedro y Pobló aa. 
. Sta. ' E m i l i a n a . 
Campanadas para caso de incendios 
S a g í a r i ó , 2.—Santiago, 3 .—Míl r t i r e s , San Juan, 5 .—San P a -
b lo , 6. »-:San Pedro, 7 .—Merced, 8 —San Felipe, 9.—Santo Domingo , 
10-.—San Psiíficio, U . — B a h í a , 13. 
ÓPTICA, MATERIAL FOTOGRÁFICO 
ARTÍCULOS KODAK 
C a s a E n t r a m b a s a g u a s 
G R A N A D A , 64 . - M A L A G A 
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JULIO 
1 J . P. SongredeCrislo. 
2 V boüisilacióD de Dtra. Sra. 
3 S. S, Hel todoro ob . 
* 4 D . Ss Tr i fón rar. 
| 5 L . S ta . F i lomena v . 
6 M . S . P ó m u l o "mr. 
7 M . S . F e r m í n ob . 
8 J . S t a . Isabel r . 
9 V . S . Z e n ó n . 
10 S . S ta . Fe l ic i t as . 
D . S . P ío I. p . 
12 L . S ta . Marc i ana v . 
13 M . S . ^ nacU-to p . 
14 M . S . Buenaventura . 
15 J. S . Enr ique r . 
16 V . nuestra 5ia. del Carmen. 
17 S . S . A l e j o . 
* 1 8 D . S . Feder ico . 
• 19 L . S . Vicente de P a u l . 
20 M . S ta . Margar i t a v . 
21 M . S t a . P r á x e d e s v . 
22 J . S ta . M a r í a Magda lena . 
23 V . S . Apo l ina r ob , 
24 S . S ta . Cr i s t ina , 
• i25 D . Santiago aposto!. 
26 L . 5ta. HDQ. 
27 M . S . P a n t a l e ó n mr . 
28 M - S. Nazar io mr . 
29 J. S t a . M a r t a v . 
30 V . S . Abdón y Senén mr . 
31 S . S. Ignacio de L e y ó l a S. J. 
A G O S T O 
>í> 1 D . S . Pedro ad . V i n c u l a . 
2 L . N t r a . S ra . de los Angeles 
3 M . I, C . S . Esteban mr . 
4 M . S to . D o m i n g o . 
5 J. N t r a . S a d e l . s N ieves . 
6 V . S . S ix to II p . 
7 S . S . Caye tano . 
ii< 8 D . S . C i r í a co mr . 
- 9 L . S l o s . J ü s t o y Pastor mrs-
10 M . S . Lorenzo mr . 
11 M . S t a . Susana v . 
12 J . S t a . C l a r a v . 
13 V . S . H ipó l i t o mr . 
14 S . S . EUí.eh!0. A y . r ¿ S t . • 
*<15 D . flsunaión de ntra. Sra. 
16 L . San 3ooquín. 
17 M . S . Liberato ab . 
• 18 M . S . Agapi to mr . 
19 J . S . L u i s o b . 
20 V . S . Bernardo ab . 
21 S . S t a . C i r i a c a . 
>í<22 D . S . F i l i ba r to . 
23 L . S . Rest i tuto. 
24 M . S . B a r t o l o m é ap . 
25 M . S . i uis r . 
26 J . S . C e f e r i n o p . 
27 V . S . J o s é de Ca la sanz . 
28 S . S . A g u s t í n o b . 
>i.29 D . D d e S . Juan Bau t i s t a . 
30 L . Sta- Rosa de L i m a . 
31 M . S . R a m ó n N . 
F á b r i c a d e R ó t u l o s E s m a l t a d o s 
E s m a l t e r í a M a l a g u e ñ a 
T a l l e r e s : P o s t i g o S a n A g u s t í i í , 6 
D e s p a c h o : C o r t i n a d e l M u e l l e 5 y 7 . - M A L A G A 
E N C U A D E R N A D O R 
M A M Ü E L L O P 1 E I 
M O S Q U E R A . 3, — M A L A G A 
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SEPTIEMBRE 
1 M . S . G i l ab . 
2 J . S . Esteban v . 
3 V . S t a . Serapia v . 
4 S . S t a . Rosa l í a v . 
>i< 5 D . S . Lorenzo Just iano. 
6 L . S . Eleuter io . 
7 M S . C l o d w a l d o . 
8 M . HaíiDÍdudde ntra. Sra. 
9 J . S . Pedro C l a v e r S . J . 
10 V . S . N i c o l á s de J . 
11 S . S . Jacinto mr. 
>í<12 D . nombre de fflaría. 
13 L . S . Fel ipe mr. 
14 M . E x a l t a c i ó n de l a C r u z . 
15 M . S . Nicomedes . 
16 J . S t a . E u f e m i a . 
17 V , S . Lamber to . A¿>st. 
IÍJ S . S . J o s é de Cuper t ino . 
* 1 9 D . Jenaro ob 
20 L . S . K u s i o q u i o . 
21 M . S . Mateo ap. 
22 M . S . M a u r i c i o , 
23 J . S t a . T u l a v . 
24 V . Ntra.Sra.de las Mercedes 
25 S. S . Hercu lano . 
>i<26 D . S . Cipr iano mr . 
27 L . 8 tos . Cosme y D a m i á n . 
28 M . S . W e n c e s l a o . 
i 29 M . S . M i g u e l A r c á n g e l . 
3C J . S . J e r ó n i m o 
1 V . 
2 S . 
>5< 3 D . 
4 L . 
5 M 
6 M 
7 J . 
8 V . 
9 S. 
Í-IO D. 
11 L . 
12 M 
13 M 
14 J . 
15 V . 
16 S. 
^ 1 7 D . 
18 L . 
19 M . 
20 M , 
21. J; 
22 V , 
23 S-
* 2 4 D . 
25 L . 
26 M 
27 M 
28 J . 
29 V . 
30 S . 
í . 3 1 D . 
O C T U B R E 
Sto . A n g e l Tutelar del R. 
£ í o s . Angeles Custodios . 
S . C á n d i d o mr. 
S . Franc isco de A s i s . 
S . F ro i l án ob. 
S . - B r u n o . 
ntra Sra. del Rosarlo. 
Sta , E r i g i d a v . 
S . Dionis io ob . 
S . F r a n c . " de Bor ja S. J . 
S . Emi l i ano . 
ntra. Sra. del Pitar. 
á . Eduardo r . 
S . C a l i x t o II p . 
S t a . Teresa de J e s ú s . 
S ta . Ade la ida . 
S ta . E d u v i g i s . 
S . L u c a s e v . 
S . Pedro A l c á n t a r a . 
S . Juan Ca i i c ío . 
S . Hi la r ión ab. 
S . Marcos ob . 
S . Pedro P a s c u a l . 
S . Rafael a r c á n g e l . 
S. Cr isanto mr . 
S . E v a r i s t o p . 
S . Florencio p . 
Stos. S imón y Judas aa . 
S. Narc iso ob . 
S . A l f o n s o R o d r í g u e z S . J 
S . Nemesio d i á c . 
F A R M A C I A Y LABORATORIO 
••••ooaaa 
L d e l i r a l d e P é r e z 
CHANADA, 7Í> -aiALAGA 
PEDID COÑAC REAL TESORO 
J E R E Z ' I D E A L REAL TESORO 
o o 
08 i £ 
13 — 
NOVIEMBRE 
^ 1 L . Todos los Sontos. 
2 M . C . F. Difuntos. 
3 M . S . V a l e n t í n mr . 
4 J . S . Car los Borromeo.. 
5 V . S . Z a c a r í a s prof. 
6 S . S . Severo ob . 
* 7 D . S . Herculano . 
8 L . S . Godofredo mr . 
9 M . S . Teodoro m r . 
10 M . 8. A n d r é s A v e l i n o . 
11 J . S . M a r t í n ob . 
12 V . S . E m i l i a n o . 
13 S . S . Diego de Alca lá , 
• * 1 4 D . S . Serapio . 
15 L . S ta . Gertrudis y . 
18 M . S . Rufino mr . 
IT-M. S. Gregor io T a m . 
18 J . S . Máximo ob . 
19 V . S ta . Isabel v d a . 
20 S . S . Fél ix de V a l o i s . 
^ 2 1 O. Presentación de ntra. Sra. 
22 L . S ta . C e c i l i a . 
23 M. S . Clemente p . 
24 M- S . Juan de l a C r u z . 
2B J,j S ta . Catalina v . 
26 V . Desposorios de ntra. Sra. 
27 S . S . Fecundo mr . 
*28 D. I de fldDienío. 
29 L . S. Sa turn ino . 
30 M . S. A n d r é s ap. 
1 M . 
2 J . 
3 V , 
4 S. 
5 D . 
6 L . 
7 M 
* 8 M . 
9 J . 
10 V . 
11 S. , 
*<12 D . 
13 L . 
14 M . 
15 M . 
16 J . 
17 V . 
18 S. 
* 1 9 D . 
20 L . 
21 M 
22 M . 
23 J . 
24 V. 
* 2 5 8 . 
>í<26 D . 
27 L . 
28 M , 
29 M . 
30 J . 
31 V . 
DICIEMBRE 
S . L u c i o mr . 
S . Eusebio m r . 
S. Francisco Javier 8. J . 
Hta . B á r b a r a . 
II de fldaienfo. 
Sta . D i o n i s i a . 
S . Ambros io ob . 
Inmaculada Concepción. 
S t a . Leocad ia . 
N t r a . 8 r a . de Lore to . 
S . D á m a s o p . 
III de flduienio. 
Sta . L u c í a . 
S . E s p i r i d i ó n m r . 
S . Eusebio ob . 
S. Va len t ín m r . 
S . L á z a r o . A ¿ s i . 
S. Greciano ob. ^.^¿ÍÍ, 
1U de ndulento. 
S. Z e n ó n mr . 
S to . T o m á s ap. 
S . F lor iano . 
S t a . V i c t o r i a . 
S t a . Hermin ia . 
Dotiuldad de D. 5 . 
S . Esteban mr . 
8 . Juan ev . 
S tos . Inocentes. 
S t o . T o m á s mr . 
S . Eugenio I p . 
S . Si lvestre p . 
3 . C 
T J k T L I s M M B ' B P I N T U R A S 
— D E — 
M . E N R I Q U E J A R A B A 
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J U B I L E O C I R C U L A R D E L A S X L H O R A S 
En los meses Octubre , Noviembre , Dic iembre , Enero,. Febrero y 
M a r i o , se expone a las ocho y se reserva a las cinco: en los d e m á s me--
ses se expone a las siete y media y se reserva a las siete. L a misa can-
tada todos los d í a s a las nueve. 
I n e r o . — D í a s , l , 2, 3 y • en l a Merced. 5, 6 y 7 en San Bernardo. 8, 9,. 
l o y H gn la C o n c e p c i ó n . 12,13 y 1+ en el Sagra r io . 15,16,17,18,19 y 20 
en S . Juan . 21,22 y 23 en la E n c a r n a c i ó n . 2+, 25 y 26 en l a T r in id ad . 
27, 28 y 29 en S a n J u l i á n . 30 y 31 en las Mercedar ias . 
F e b r e r o . — D í a s , 1 en las Mercedar ias . 2, 3 y 4 en Santo D o m i n g o . 
5, 6, y 7 en las Cata l inas . 8, 9 y 10 en San J u l i á n . 11, 12, 13 y 14 en el 
Sagra r io . 15,16 y 17 en S . A g u s t í n . 18, 19 y 20 en las Capuch inas . :<, 
22 y 23 en l a C o n c e p c i ó n . 24, 25 ,2ó y 27 en el Sagra r io . 28 y 2J t n C a -
puchinos. 
M a r z o . — D í a s . 1 en Capuchinos . 2, 3 y 4 en S . Juan. 5, 6 y 7 en el A n -
gel . 8, 9 y 10 en el Hospi ta l P r o v i n c i a l . I I , 12, 13 y 14 en S . J u l i á n . 15, 
16,17, 18 y 19 en S . J o s é . 20, 21 y 22 en el Cis te r . 23, 24, 25, 26 y 27 en 
la E n c a r n a c i ó n . 28, 29 y 3o en el Santo Cris to de la Sa lud . 31 no c i rcula 
A b r i l . — D í a s , 1, 2 y 3 no c i r cu la . 4, s y 6 en las Cata l inas . "7, 8 y 9 en 
la C o n c e p c i ó n . 10.11,12,13. l i , 15, 16, 17 y 18 en S . A g u s t í n . 19, 2«, 
21, 22,23, 24,25, 26 y 27 en las Carmel i tas . 28, 29 y 30 en las Catal inas. 
M a y o . — D í a s , 1, 2 y 3 en S. Juan . 4, 5 y 6 en las Capuchinas . 7, 8 y 9 
en la Iglesia d é l o s J e s u í t a s . i o , U , 12 y l S e n l a s Adoratrices,141 15 y 16 
en S . P a b l o . 17,18 y 19 en C a p u c h i n o s . 20. 21, 22,23 y 24 en la Encar -
n a c i ó n . 25, 26y 27 en San Fe l ipe . 28,29 y 30 en la T r i n i d a d . 31 en el 
Santo C r i s t o . 
J u n i o . — D í a s , 1 y 2 en el Santo C r i s t o . 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10 y H en l a 
Catedra l . 12,13 y 14 en S . Juan . 15,16, 17 y 18 en los M á r t i r e s . 19, 20 
y 21 en las Capuchinas . 22,23, 24,25 y 26 en S . Juan. 27, 23 y 29 en 
San Pedro . 30 en San P a b l o . 
J u l i o . — D í a s , 1 y 2 en S. Hablo . 5 ,4,5,6,7,8 y 9 en el Sagrar io . 
10, U y 12 en el Cis te r . 13, 14 y 15 e n S . P a b l o . 16, IT, 18,19, 20, 21 y 
22 en el Ca rmen . 23,24y 25 en Sant iago. 26, 27 y 28 en el Cis ter . 29, 
30 y 31 en l a Iglesia de Tos J e s u í t a s . 
A g o s t o . — D í a s , l , 2 y 3 en el Ange l . 4, 5, 6 y 7. en Santo D o m i n g o . 
8,9 y 10 en las Cata l inas . H , )2y 13 en Capuch inos . 14,15 y 16 en los 
M á r t i r e s . 17, 18 y 19 en Sant iago. 20, 21 y 22en San Berna rdo . 23, 24-
y 25 en el Cis te r . 26, 27 y 28 en San A g u s t í n . 29. 30 y 31 en S . Juar.. 
Sept iembre — D í a s . 1, 2 y 3 en l a C o n c e p c i ó n . 4, 5, 6, 7 v 8 en San-
A g u s t í n , (j, 10 y 11 en las Capuch inas . 12.13,14,15, 16,17,18, 19 y 20 
en S . Juan . 21, 22, 23, 24, 25 »6, 27, 28 y 29 en l a M e r c e d . 30 en Samo 
D o m i n g o . 
O o t u b r e . — D í a 1 y 2 en S to . Domingo . 3, 4 y S e n las Capuch inas . 
6,7, 8,9 , lo , U , Í2, 13 y 14 en Sant iago. 15,16,17, 18,19, 2o, 21, 22 y 
23 en las Carmel i t as . 24, 25,26, 27,28, 29, 30 y 31 en S . A g u s t í n . 
N o v i e m b r e . — D í a s , i , 2, 3y 4 en las Cata l inas . 5, 6 y 7 en el Santo 
C r i s t o . 8, 9 y 10 en San Berna rdo . 11, 12 y 13 en el Sagra r io . 14, rs y 
16 en l a Espe ranza . 17,18, 19, 20, 21 y 22 en la E n c a r n a c i ó n . 23, 24 y 2& 
on las Carmel i tas . 26, 27 y 28 en lo s M á r t i r e s . 29 y 30 "n las Cata l inas . 
D i c i e m b r e . - D í a s 1 en las Cata l inas . 2, 3 y 4 en S . Fe l ipe . 5, 5 y 7 
en S . A g u s t í n . 8, 9, 10, i l , 12,13, 14 y 15 en la Catedra l . 16, 17, 18 y 13 
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án S . J u a n . 20, 21 y 22 en S t o . T o m á s . 23, 24 y 25 en S . Juan . 26, 27 y 
.28 e n S . Bernardo. 29, 30y 51 en las Capuchinas . 
V I G I L I A S D E L A A D O R A C I O N N O C T U R N A 
Mes de E n e r o . — D í a s , 3, Turno pr imero . S, Tu rno quin to . 6, Turno 
seguado. 1^ , T u r n o sexto. 15, Turno tercero. 17, Tu rno s é p t i m o . 22, 
Turno cua i to . 24, Turno oc tavo . 29 Turno d é c i m o . 31, Turno noveno. 
Mes de F e b r e r o . — D í a s , 5, T u r n o pr imero . 7, Tu rno segundo. 10, 
Turno sexto. 14, Turno quinto. 15, Turno s é p t i m o . 15, Turno oc tavo . 
17, Tu rno noveno. 21, Tu rno tercero. 26,Turno d é c i m o . 28, Turno cuarto. 
Mes de Marzo . — D í a s , 4, T u r n o pr imero . 6, T u r n o s é p t i m o . 11, Tu r -
no segundo. 13, Turno octavo. 16, T u r n o quinto. 18, Turno tercero.-20, 
Turno noveno. 25, Tu rno cuar to . 27, Tu rno d é c i m o . 3i, Tu rno sex to . 
Mes de A b r i l . — Ü í a s ^ l , V i g i l i a de Jueves Santo . 8, T u r n o tercero. 
10, Turno pr imero. 1J, 'Turno quinto . 15, Tu rno s é p t i m o . 17, Turno se-
gundo. 20, Turno oc tavo . 22, T u r n o noveno. 24, Tu rno cuarto. 27, 
Turno sexto. 29, T u r n o d é c i m o . 
Mes de M yo.—Días , 1, Tu rno pr imero. 6, T u r n o tercero. 8, T u r n o 
quin to . 12, Turno s é p t i m o . 15, T u m o noveno. 16, Turno oc tavo . 20. 
Turno secundo. 22, Tu rno sexto. 23, Turno d é c i m o . 29, Tu rno cuarto. 
Mes de Junio. D í a s , 1, Turno quinto, 5, V i g i l i a General del C o r p u s , 
á. Turno s é p t i m o , lo, T u r n o primero. 12, T u r n o tercero. 15, Turno 
noveno. 17, Tu rno sexto. 19, Turno segundo. 24, Turno cuarto. 26, 
T u r n o oc tavo . 28, Turno d é c i m o . 
Mes de J u i i o . — D í a s , 1, Tu rno pr imero . 3, Turno quinto. 8, Tu rno 
tercero. 10,Turno s é p t i m o . 15, Turno segundo. 17, Tu rno sexto. 22, 
Turno oc tavo . Tu rno cuarto. 29, Tu rno d é c i m o . 3 l (Turno noveno . 
Mes de A g o s t o . — D í a s , 3, Tu rno tercero. 5, Turno quinto . 7, Turno 
p r imero . 12, Turno s é p t i m o . 14, Turno s é g u n d o . 19, T u r n o cuarto. 2', 
Turno octavo. 24, Tu rno sexto. 26, Tu rno noveno. 28, T u r n o d é c i m o . 
. Mas de S e p t i e m b r e . — D í a s , 2, Turno pr imero. 4, Turno tercero. 7, 
Turno s é p t i m o . 9, T u r n o segundo. 11, T u r n o quinto . 16, T u r n o octa-
vo. 18, Turno cuar to . 23, Turno noveno. 25, T u r n o sexto . 30, Turno 
d é c i m o . 
Mes de O c t u b r e . — D í a s , 2, Tu rno pr imero . 7, Tu rno tercero. 9, 
T u r n a segundo, 14, T u r n o quinto. 16. Turno s é p t i m o . 21. Turno cuar-
to. 23, Turno octavo. 28, T u r n o sexto. 30, Turno d é c i m o . 81, Turno 
noiveao. 
Has de N o v i e m b r e . — D í a s , 2, V i g i l i a General de Dtfi intoB. 4, T u r n o 
pr imero . 6 ,Turno tercero. 9, T u r n o segundo. 11, Tu rno s é p t i m o . 13, 
Turno quin to . 16, Tu rno octavo. 18, Turno noveno. 20; Turno cuar to . 
23, T u r n o d é c m o . 27, T u r n o sexto. 
Mes de D i c i e m b r e . — D í a s , 2, T u r n o p r imero . 4, Turno s é p H m o . 7, 
Turno segundo. 11, Turno o d a v o . 14, Tu rno tercero. 16. Turno quin-
to. iS , Tu rno d é c i m o . 2i, Tu rno c u á r t o . 26, T u r n ó noveno . 29,:Turno 
sex to . 31, V i g i l i a de fin de a ñ o . 
M A L A G A 
"La dudad Se JVÍálaga^ de or igen í e n i t i o , e s t á en e l centro de l a en -^
senada de &u nombre, es puerto importante del MeSitei raneo y l a segun-
da ciudad de Andíi lucía por ÍÍU poís lactón. 
E l aspecto de esta hermosa y r ica c iudad, vis to desde el mar, s e r í a 
de lo mas pintoresco y encantador, s i i o s ojos no t r o p é s a s e n con esa l a i -
d a de Gibra l fa ro , q u e i ^ i c a r d o L e o n / e n su intuic ión de artista, l l amó 
« c o s t r a de M á l a g a » , y que merced a k)S esfuerzos de n u e s í r o s ediles 
por cmtrelieccr aeste pedazo de p a r a í s o , "va desapareciendo lentamente. 
S u c i d o despejado y puro, su ambierfíe suave y templado en lodo 
tiempo, y l a exhu'oerante v e g e t a c i ó n de su suelo , que a l calor de su so l 
aclimata-las m á s delicadas plantas y frutales de los p a í s e s templa-dos, 
h a r í a n de M á l a g a la-capital invernal de t a E u r o p a entera^ si sus despreo-
cupados hijos no nos c o n t e n t á s e m o s con só lo gozar de aquello con que 
la p r ó v i d a naturaleza con larga mano nos enr iquecró , sino que p r o c u r á -
semos añad i r a é s to aquellos alicientes y atractivos que la V ida moder-
na de civi l ización y cul tura l l e v a aparejada en todos los ó r d e n e s de 
1.a v i d a . 
E l rio Guadalmedina divide l a p o b l a c i ó n en dos desiguales partes, 
e n c o n t r á n d o s e a &u izífuierda la gente elegante y culta, y a su derecha 
se bai lan e n c l a v a d o s l o s - c é l e b r e s bar r ios de los Percheles y l a T r i n i -
dad . Desde Cervantes basta nuestros d ías n i n g ú n escritor, por med ía -
no que haya sido, h a h a b l á d o de M á l a g a s in sacar u relucir estos sus 
t í p i c o s harrios-, pero los que estamos r e c o r r i é n d o l o s c a s i a diar io , no 
dejarnos de comprender que sobre el los se na fantaseado mucho. 
Cierto que s ü s mozos son hombres de pelo en pecho y en los que 
m á s que la lengua habla la faca cuando e l aloque se les sube a la 
cabeza; pero nu es menos cierto que sus mujeres tienen concentra-
das en sus rostros y talle toda l a gracia y sal que D i o s d e r r a m ó a 
/?/;mrfí7í en la tierra de M a r í a Sant ís im?. . Su culto cronisti< y poeta 
don Narc i so D íaz de Escovar , la s in te t izó en aquella copla . 
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«Rep ica ron las campanas Quien no ha Visü'acío a 
E n el Carmen y en San P a b l o , ivlálaaa, n i ha conviv ido 
A l pasar mi perchelera con sus alegres h i jos no 
P o r el puente de su barrio.w sabe m á s de ella, que exis-
ten los Perchelesy y que su 
gente, guitarra en mano, se 
pasa el dia endechando wa-i 
l a g n e ñ a s . iSíada m á s e r r ó -
neo y perjudicial para núes--
tro buen c réa i to . E l ver-
dadero pueblo de Málaga: 
es inteligente, soc ia l , culto-
en general y trabajador; y 
no obstante su clima ener-1 
vante, su act ividad se de-
rrama en un s i n n ú m e r o de 
poderosas y lucrat ivas i n -
dustrias. Ciertamente que 
y a no son ni* sombra de l o 
que fueron su famosa ven-
deja y su industria a z u c a -
rera; pero t o d a v í a ambas 
dejan p i n g ü e s ganancias a 
los que a ellas se dedican. 
L a fábrica de tejidos L a /«-< 
d u s t r i a M a l a g u e ñ a puede 
competir en calidad y can^ 
tidad con las mejores del 
re ino . N o hay que mencio-
nar los Altos Hornos, la an-
t igua F e r r e r i n de H e r e d i a 
de donde salen'actualmente 
todo cuanto en este punto 
se puede apetecer. E n los 
d e m á s ramos de la industria humana, son tantas las que se cultivan-
en M á l a g a , que no es pos ible enumerarlas todas en uua guia de esta 
Índo le . 
No es M á l a g a acreedora a las visi tas de los turistas por los nu-
merosos y notables monumentos a r t í s t i c o s que atesora. S in embar-
go, quedan algunos restos de la famosa A lcazaba , ludibr io hoy del 
arte y en cuya T o r r e del homenaje ondeó la e n f e ñ a de la cruz> a l ser 
reconquistada M á l a g a per los Reyes C & X é \ \ c o S s Z \ Castil lo de G i b r a l -
y"(7r^, la gó t i ca fachada del S a g r a r i o y l a esbelta T o r r e de Sant iago , 
donde no sabe uno q u é admirar m á s , s i su cur iosa c o n s t r u c c i ó n , las 
labores que l a hermosean o su gal larda d i s p o s i c i ó n . 
Restos t a m b i é n preciosos son-el rico á r t e s o n a d o del antiguo Hos -
p i ta l de Santo T o m é , que aJ>ora se conserva en l a suntuosa capilla-
d-el nuevo; el ajimez que figuró en 1& fachada del mismo Hospi ta l y 
que, trasladado con proli jo cuidado, se encuentra en la entrada de San-
Te lmo, Escuela N o r m a l de Maestras. E n l a calle del M a r q u é s de l a 
Paniega , antes Compama , existen t amb ién dos magníf icos artesonados 
el p r imero corresponde a la casa n ú m . I0r propiedad de los Sres . E n -
C A L L E D E L A T R I N I D A D 
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ciso; el segundo figura en una hab i t ac ión 
del segundo patio de la casa n ú m . 18, cu-
y o edilicio pertenece a la Marquesa de 
Caht i l le ja . Pero lo que l l ama poderosa-
mente l.i a tenc ión es ia Puer ta de A t a r a -
zanas que sirve de tal al amplio M e r c a d o 
A l f o n s o X I U . A uno y otro lado dol arco 
de herradura se destacan dos p e q u e ñ o s 
escudos, cruzados con banda diagonal , 
que l leva la leyenda <(Lc Ga l id Y l l e Alah» . 
É r v e n c e d o r solo es D i o s . 
Como anillo en el dedo encaja a q u í 
la descr ipc ión de la casa de las siete ca-
bezas que tan célebre notoriedad a l c a n z ó 
en el reinado de Felipe IV; pero los aman-
tes de la an t igüedad lamentan su desapa-
rición, s e ñ a l á n d o s e ú n i c a m e n t e el sitio 
que ocupaba en la P laza del Obispo, fren-
te a la Catedral . Ks lás t ima que algunos 
de lo i numerosos y val iosos poetas que 
nuestra patria chica ha producido, no ha-
ya lomado, como asunto de su l i r a , esta 
peregrina ;.;stona que pica en leyenda. 
N a d a m a r p t o p a r a ser envuelto en las 
gasas la .poesía . Por los a ñ o s de 1653 
l a cs:y sa del Corregidor de M á l a g a , al 
no verse correspondida por un joven , so- T O R R E D E S A N T I A G O 
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bTi'nade Dona Sancha de Lara , a p r o v e c h ó , para saciar su sed de T e n -
ganza, la ocas ión de que dicho j oven no s a l u d ó a l Corregidor como 
representante del Rey en u n espectáculo- púb l i co que se daba en l a c i s a 
d e C o m e d i a s , contigua a la de San Juan de Dios . Amonestado el Joven 
para que se descubriese, niego sus derechos, como noble , para H O des-
cubrirse ni at?n delante del Rey . Incitado el Cor reg idor por su esposa 
a í m d e que no dejase s in c jemr '^r c a s ü g o t a m a ñ o desacato, sa l ió de sw 
casa a altas horas de l a noche 
a c o m p a ñ a d o del escribano Don 
B a r t D l o m é M o r q u e c b o , d e A g u a -
ciles y de un negro esclavo y 
sacando de su l echo al joven v 
tras una sombra de p roceso , lo 
e n t r e g ó a l negro que como ver-
dugo l o a h o r c ó en un poste. 
L o s gritos de i nd ignac ión 
de dona S.ancha hicieron que 
el Rey D . Felipe tomase car 
en el asunto; y tan r á p i d a 
ocultamente anduvo la jus t ic ia 
que t odav í a no hab ían sal ido los 
vecinos de M á l a g a del estupor 
que les h a b í a producido tan 
horrendo cr imen, cuando ven 
a l Correg idor pendiente del 
A r c o d t Puer ta Nueva;, al escri-
bano Morquecho , del ba l cón 
capitular- a l Alca ide y Aguac i -
les, de l a reja de la cárce l y a l 
esclavo, del pi lar donde a c a b ó 
el infortunado joven. 
• E n memoria de tan triste 
suceso obtuvo de í Rey l a des-
consolada d o ñ a Sancha el p n -
M o n u m c n l o a Torr i jos 
S o c i e d a d A n ó n i m a I n d u s t r i a l 
3 3 O O T O O A - V I L i A , 
M A R O U E S SELRE At T E S O R O 
JEREZ Y C OÑACS 
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vi]eg;o de representar en relieve, sobre tablas de m á r m o l negro, las 
siete cabezas, seis de los culpables y la de su sobr ino . 
E n t r e l o s edificios que merecen la a tenc ión del visitante se hal la 
en primer t é rmino la Catedral, verdadero museo de pintura y escul-
tura. E n el gé -
nero plateres-
co es de lo m á s 
acabado y cau-
san gran i m -
p re s ión en el 
esp í r i tu que lo 
comtempla su 
ehbeltez y re-
gulares pro-
porciones. S u 
A l t a r mayor 
es copiafiel del 
boceto que h i -
zo Alonso C a -
no; los dos 
p u l p i t o s de 
m á r m o l rojo, 
que hay a entre 
a m b o s lados 
del presbiterio, son dos obras primas de arte y su materif 1 fué extrai-
Qo ae la Cantera de C a b r a , Tampoco dejan de tcm-r su mér i to la reja 
dorada que c i r c a e el rresbiterio y los dos magníf icos ó r g a n o s rega-
lo del l i m o . Sr . D , José M o l i n a Lar io . 
En las capil las e n c o n t r a r á n los amateurs del arte obras en que 
reposen con verdadera Iruición sus e s c u d r i ñ a d e r e s ojos. L a C a p i l l a 
ÍZ1?/yí^Yír/o les o f r e - e rá un lienzo del cé l eb re Alonso Cano y dos pre-
ciosos niño<, colocados en mesa y urna antiguos: uno d e f í . Juan, es-
cul tura de Pedro Roldan y otro de J C M Í S , debido a Pedro Duque C o r -
nejo; la de la E / i -
c a r n a c i ó n les pre-
s e n t a r á un pre-
cioso a l iar de 
m á r m o l por Juan 
de Vi l l anueva ; en 
l a de N t r a . S e ñ o -
r a de los Reyes 
a d m i r a r á n un re-
tablo de Pedro 
de M e n a y un 
cuacro de E n r i -
que Simonet, que 
r e p r e s e n t a el 
martirio de San 
Pablo , y en la del 
Santo Cristo de l 
A m p a r o , encon-
t r a r á n una Dulo-
A D U A N A Y P A R Q U E _ 
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rosa de Pedro Mena y dos lienzos de los mejores que p in tó Niño de 
G u e v a r a . A la entrada de L'^SacrisUa M a y o r se halla una cruz tosca-
mente labrada que, s e g ú n t rad ic ión , per tenec ió a San Juan de D i o s : y 
dentio de l a Sac r i s t í a hay un mngnitico crucifijo de marf i l ; u n a l á m i -
na de cobre que representa la Vi rgen de los Dolores , obra, como 
creen los entendidos, del divino Mora les , y un espejo que formó parte 
del mobiliario de la infortunada reina M a n a Antunieta. 
M a s no ha-
br ía calificativo 
para el turista 
que estando en 
la Catedral no se 
parase a contem-
p l a r detenida-
mente los primo-
res de arte que 
d e r r o c h ó Pedro 
de Mena en sus 
cuarenta i m á g e -
nes talladas en 
nuestro porten-
toso Coro, himno 
perenne a la E n -
ca rnac ión , titular 
de nuestra Bas í -
l i c a . Kn la factu-
ra de l a s e scu l -
turas de es ta , s i l l e r ía intervinieron en diversas é p o c a s var ios artistas, 
entre ellos L u i s O r l i z y José Machae l , y aunque todas son de s e ñ a l a d o 
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ffiéritOj sobresalen las de Pedro de Mena, que en algunas l lego a las 
ílpiccs del arte. Son no tab i l í s imas las de los fundadores de ó rdenes 
religiosa:-;—menos la de San Ignadio de L o y o l a — y las de San Sebas-
tián y Santa C- ta l ina , m á r t i r e s . 
No es justo que terminemos esta somera r e s e ñ a ar t í s t ica d i nuestra 
egregia Catedral sin qüe hagamos mención de algunas de las j oyas 
que posee: tales son las andas de plata que sirven para la p r o c e s i ó n 
del Corpus y la 
soberbia custodia 
de Oro y plataj 
cuajada de pie-
dras preciosas. 
Al legúense a.estas 
alhajas, la l á m p a -
ra de plata que 
hay frente a l Ta^ 
b e m á c u l o ; cuatro 
ciriales, una c r u á 
y un frontal de 
plata con adornos 
de bronce y q u é 
dan realce a las 
fiestas solemnes^ 
C O R O D E L A C A T E D R A L n ^ l t t u r i l : 
sidad del turista el Pa lac io episcopa' , cuya fa hada cons-» 
ta de tres cuerpos: én el primero hay una hermosa portada con seis co-
lumnas de jaspe rojo y m á r m o l e s de diferentes colores! en el segunda 
hay un b a l c ó n con cuatro columnas .de igual forma qti-e fcis del prime-
ro y en el tercero hay una .a r t í s t ica escultura de la V i r g i n de las Angus -
í i a s , quemando traer de Granada el l i m o . Sr. D . J o s é Franquis Laso 
de Cas t i l l a . 1 a sntigua A d u a n a , las nuevas Casas Consistoriales, el H a -
tel de los F F . C C . Andaluces , el Banco Hispano Americano y <il de E s -
p a ñ a son edificios que pueden alzarse orgul losos a l lado de los mejo-
res de otras ciudades principales de E s p a ñ a . 
M a s donde M á l a g a ha hecho verdadero derroche de su esplendidez 
ha sido en los palacios que ha levantado para a l iv io de los que sufren. 
Entre ellos no se pueden dejar de mencionar el regio Hospi ta l Prov in -
c ia l , l a Casa de M i s e r i c o r d i a , el Asi lo de las H e r m a n i t a s de los Pobres y 
el que a fuerza de sacrificios han construido las Hermanas Hospi tala-
rias de San Juan de Dios en e l Camino de Casabermeja. T a m b i é n .la 
a f i c i ó n tiene S U e sp léndida P l a z a de Toros J la E s t a c i ó n de los F F . C C . 
Andaluces f igura como una de las mejores en su g é n e r o . E l Cementerio 
de S a n M i g u e l contiene mausoleos inspirados y en Miraflores del f%-
lo, los Padres J e s u í t a s tienen una suntuosa morada, aunque por fuera 
no lo parezca, dedicada a Colegio de segunda e n s e ñ a n z a . 
No se distingue M á l a g a por sus la rgas calles y espaciosas avenidas, 
ni por sus numerosas plazas y pafeos púb l i cos . No obstante, come te r í a 
manifiesta injusticia quien pusiese en tela de ju ic io la magnificencia y 
elegancia de la Cal le de Lar ios , cuyos edificios parejos y airosos dan 
muestra del buen gusto que pres id ió en su c o n s t r u c c i ó n . L a cal le de 
Salvador Solier, Granada, con t inuac ión de l a de Lar ios , sin que revista 
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Vas eSplen.liJcces de un boulevard, contiene construcciones notables 
sobre todo cobija en el recinto de sus escaparates y tiendas iodo cuant-
ío de bueno produce la industria m a l a g u e ñ a , y cuanto de r ico y elegan-
te ^e i m p o n a del extranjero. 
N o desmerecen par de ellas las calles de M o l i n a L n r i ó , Duque de la-
Victor ia y E c k e g a r a y (Capuchinas) que como ricos afluentes desembo-
can en e l l a . En las calles de l a Victor ia , C á n o v a s del Casti l lo (Alamos) 
y TW Z^/VÍ, c i rculan los t r a n v í a s . Pero quien quiera Conocer la arteria 
humana de M á l a g a , diéntese en la lecher ía que hay cerca de San 
Telmo, P l aza de la Cons t i tuc ión , o en l a P l a z a de S á n c h e z Pasto" 
(Puerta Nueva) y v e r á q u é río de came humarla desfila por de* 
ían te de sus ojos, 
hío b u s q u é i s mu-
chas plazas en Má-
laga, pues no en-
c o n t r a r é i s como ta-
les m á s que la de 
l a Cons t i t uc ión y 
la de Riego, M e r -
ced. E n esta se 
a lza el elegante 
monumento a T o -
rnjos y sus des-
graciados Compa-
ñ e r o s . 
M a l a impres ión 
recibe el turista 
cuando, dejacla . l a 
es tac ión férrea de 
los Andaluces, en-
da, polvorienta! y C A L L E M A R Q U E S D E L A R I O S 
sucia calle del Doc tor Dávi la (Cuarteles); pero luego, pasando el P u e n t é 
de T e t t i á n se le borra esa ingrata p r evenc ión contra M á l a g a , teniendo 
ante su v í s t a l a espaciosa y elegante A la tneda , que con sus esbeltos 
edifleios y sus copudos y verdes p l á t a n o s recrean su alma y l a 
inunda de placer. Fuente de Ncptuno, di-I siglo X V I y la e s t á t u a 
del M a r q u é s de Lar ios le dan hermoso principio y excelente remate. 
E s paseo de todo tiempo, pero aman de el, en las noches de verano, 
las j ó v e n e s casaderas que en eterna rueda andan a caza del preten-
diente que les ha de sacar del deplorable estado de solteras. Afluyert 
a entreambos lados de este paseo públ ico anchas avenidas, que lo 
poticn en c o m u n i c a c i ó n con l a ciudad ^ los muelles . Entre ellas me-
recen especial menc ión P u e r t a de l M a r , l a A l a m e d a Hermosa , l a de 
C o l ó n , l a antigua P e s c a d e r í a , que dan acceso a l Mue l l e de D . T o m á s 
Heredia^ en donde es tá el paseo de su nombre, uno de los m á s am-
pl ios de M á l a g a . Pero el incomparable de sus paseos es el suntuoso 
Parque , robado palmo a palmo a l a morada de Neptuno. Cuanto de 
su encantadora hermosura se diga no sirve m á s que para empeque-
ñece r lo y afear lo: 'y es prefer iblé aconsejar a l turista que por s í 
mismo lo contemple, principalmente a l atardecer, cuando su física 
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belleza queda realaada con la concurrencia selecta de todo lo bueno 
de M á l a g a . S ü lOTjgitud se extiende desde la P l a z a de Augus to S u á -
rez Figueroa has t» el Hospi ta l Noble , en cuyo final se hal la empla-
zada su monumental fuente. Desde a q u í arrancan los paseos de l a 
Farola , conocido oficialmente con el nombre de A v e n i d a de F ló rez 
Garc ía ' el ds Reding, cuya prolongación ' i la forman la Avenida de Pr ies , 
Paseo de Sand ia , L a Caleta, Bel lavis ta , E l M o r l a c o , San Te lmo, Pe -
dregalejo y Va l l e de l oé Gulanes. E n todo este la rgo trayecto se 
alzan afiligranados Hoteles y encantadoras V i l l a s , orgul lo de M á l a g a 
y e sp l énd ida mani fes tac ión de l a o p u l e p « i á de sus a d u e ñ a d o s mora-
aores. M a s s i todo esto te l l a m a r á poderosamente la a tenc ión , curioso 
turista, r u é g e t e no te salgas de M a l a g a sin haber pasado tus á v i d o s 
ojos por el panorama que E l L i m o n a r y M i r a m a r te of recerán] que 
todo cuanto hayas visto de M á l a g a s u b i r á de punto en los quilates de 
P A R Q U E Y C A S A C O N S I S T O R I A L 
s u belleza, recibiendo el tono y como las ú l t i m a s tintas de este sor-
prendente cuadro que l a mano del hombre p r e p a r ó para embriagar 
de dulces goces a los pudientes hijos de M á l a g a . 
M u y mal ha r í an nuestros forasteros, si se fueran -de nosotros s in 
subir a nuestros montes, donde, a d e m á s de las ricas inoradas que 
e n c o n t r a r á n , p o d r á n gozar de la inmensa ex tens ión del panorama. 
Vale la pena una excursioín a la finca conocida por E l Candado, en 
l a s afueras de ia barriada del .^alo y no lejos de a q u í es tá la famosa 
Cueva del H i g n c r ó n , donde se encuentran curiosidades dignas de 
S Q Í conocidas por todos, pero principalmente por los que estudian los 
secretos de la Naturaleza. 
L a H a c i e n d n de l a 'Cojwepc ión y de S a n J o s é cerca del pantano 
del Agujero y E l Retiro, L a C ó n s i ú a y ' E l -Patero, sitas en .Chi i r r ia -
na, d e b e r í a n ser visitadas por todo el que pusiera el pie en M i l a g á ; 
Y si aprovechando los ferrocarriles Suburbanos quisieran nuestros 
visitantes alargarse hasta Vé lez -Málaga , Coín o Fuengirola , e c h a r í a n 
de ver que los m a l a g u e ñ o s no tenemos por cfuá envidiar a loS paises1 
extranjeros en orden a sitios en donde pasar el d ía amena y divei t ida-
mente. 
No terminaremos este bosquejo de la bella M á l a g a sin decir qus 
en el escudo que 
los Reyes Catól i -
cos la cedieron 
por cédu la daaa 
en Segovia el 20 
de Agostode 1494, 
figura l a ciudad 
con el fuerte de 
Gibralfaro, encima 
de cuyas torres se 
destacan .srüs pa-
tronos santos, C i -
r íaco y Píiulfi .Lle-
va una T M , tan-
tomoiitar en el án -
gulo superior de-
recho, una or la 
con atributos v a -
r ios y e l m o t e í o L a E L L I M O N A R 
orimera en el peligro de la l ibertad y muy hospitalaria ciudad d e 
M á l a g a »• 
S u primer concejo c o m e n z ó su v ida oficial reproduciendo el acuer-
do del municipio r o m a n o - g ó t co de que todos sus hijos l levasen c o j 
mo nombre el de la Beat is ima Tr in idad , y escogiendo como colores 
de su enseña el celeste y blanco, para perpetuar la prueba de su 
fervor por la Inmaculada Madre de D i o s . 
No hemos tenido-otra r axón ,para dar^a las tapas de nuestra Má1* 
laga m l a mano los colores celeste y blanco. 
B;AI:AR M É m c a - Q P T i . C © 
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¡PXJ-A-Z-A. ¡ D r E l l . SIG-XJO (Esquina M o l i n a L a ñ o ) 
o o Q o o o Q a a o o D TVÍ A I _ i f \ (3" A a o a o o a a a a o Q a 
A p o s i t o s , C u r a de L i s t e r , B r a g u e r o s , F a j a s ventra les , , 
A r t í c u l o s de g o m a r O r t o p e d i a , H i g i e n e , i n s t r u m e n t o s 
de C i r u g í a , E s p e c i a l i d a d en O p t i c a de P a r í s , T i r a n t e s 
« B e n e f a t o r - p a r a correg ir l a c a r g a z ó n de e s p a l d a s , d i e z 
y d o c e pese tas . 
T A L L E R D E C O M P O S T U R A S - E N G L I S H S f O K E N 
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FARO 
-Kn el paseo de 
la Faro la existe el 
faro destinado a l 
servicio de a!um-
braí'o mar í t imo, 
es de tercer orden, 
CÍ n un alcance de 
21 millas y su ca-
r ac t e r í s t i c a es de 
una r e v o l u c i ó n en 
20", y tres deste-
l los ; apar ic ión de 
caá a destello y j 
ocu l t ac ión 4 ', su 
altura es p róx i -
mamente de 36 
V I S T A D E L F A R O " t í f e m á f o r o es-
tá situado en las inmediaciones del faro. 
l ias seña le s s emafó r i ca s correspondientes a l puerto de M á l a g a , son: 
U. id bola y la letra D (1) del Código internacional de seña les , s ign i -
fica m.-tl tiempo, indicando a los buques que se encuentren en el puerto 
que refuercen las amarras. 
D o s bolas indican puoi to cerrado. 
A d e m á s de estas seña le s existen otras tales como las que s iguen. 
Las bolas c o l o c a d á s a derecha o izquierda del mást i l significan que 
viene un buque de Levante o Poniente; si el buque es de vela, en lugar 
de la bola se coloca una bandera (la nuc.onal,), si el buque avistado es 
degu t r r a , a d e m á s de la bola se coloca encima la bandera nacional. 
E n caso de temporal, el s emáfo ro debe rá hacer las s e ñ a l í s s e g ú n 
acuerdo del Comi té Internacional, fecha ^6 de Septiembre de 1910, que 
son las siguientes: 
D o s conos, uno encima del otro, ambos con el v é r t i c e hacia ar r iba , 
s igni l ica temporal*que empieza con viento del primer cuadrante (N. E.) 
Dos conos, uno encima de otro, ambos con el v é r t i c e hacia abajo, 
significa temporal que empieza con viento del segundo cuadrante (S, E.) 
U n cono, con el vér t ice hacia abajo, significa temporal que empieza 
con viento del tercer cuadrante (S. W.) 
U n cono, con el vért ice hacia arriba, signillca.temporal que empieza 
con viento del enano cuadrante (N. W.) 
Dos conos, juntos por sus bates, significa h u r a c á n . 
(1) L a letra D es un gallardete del Cód igo Internacional de bande-
ras, su color es azu l con un c í r cu lo blanco p r ó x i m o a la dr iza . 
PEDIO COÑAC REAL T E S O R O 
J E R E Z "IDEAL" R E A L T E S O R O 
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M A L A G A R E L I G I O S A 
M u c h a s quejas han llegado a nuestros o ídos por la poca cabida que 
damos en nuestra « M á l a g a en la mano» a numerosos asuntos que pue-
den interesar a los forasteros que honran con su presencia la ciudad 
de nuestros amores. E n descargo de tan aparente censura, s é a n o s lí-
cito indicar que en e l la e n c o n t r a r á todo viajero cuanto le puede ser 
út i l para darse cuenta cabal de lo que hay en nuestra ciudad; pero 
aunque as í no fuera, t o d a v í a nadie t e n d r á derecho a dir igirnos tal re-
proche, pues nuestro intento al editar « M á l a g a en l a m a n o » fué l lenar 
u n v a c í o que se sent ía en el comercio. Y que lo hemos llenado, lo de-
muestra el ansia con que el comercio todo espera nuestra « M á l a g a en la 
m a n o » y las calurosas felicitaciones que de toda clase de personas 
hemos recibido. 
S in embargo, en gracia a l entusiasmo creciente que en todos los ma-
l a g u e ñ o s han despertado las procesiones de Semana Santa, vamos a 
decir a q u í algo de ellas y a l mismo tiempo esto s e r á otra prueba pa l -
mar ia de que en esta guia h a l l a r á lugar cuanto v a y a en pro de M á -
laga, 
Siempre el pueblo m a l a g u e ñ o ex te r io r i zó su ferviente catolicismo en 
esas manifestaciones religiosas, que son fruto e s p o n t á n e o oe la piedad 
cristiana: pero desde unos a ñ o s a esta parte, esas manifestaciones han 
tomado gran auge y con tanto orden y compostura que r iva l i zan con las 
que gozan ya entre nosotros de bien merecida fama, como son las de 
Sev i l l a y M u r c i a . Esto ha servido de estimulo a los Hermanos M a y o -
res y Mayordomos de las diferentes Hermandades para introducir me-
joras en sus respectivos pasos y tales han logrado realizar que Í U S 
tronos, mantos y d e m á s vestimenta y adornos no desmerecen a l lado de 
los que ostenta con orgul lo l a rica y gentil c iudad del Betis . S igan las 
procesiones de Semana Santa por el camino emprendido y veremos 
henchidas nuestras calles por forasteros que de todas partes acuden 
para saturar sus almas con los aromas de nuestra fe, como ensanchan 
sus pechos aspirando los perfumes de nuestros encantadores jardines. 
D O M I N G O D E R A M O S . — Y daremos pr incipio por l a primera en 
orden c r o n o l ó g i c o y por ser l a m á s s impá t ica , tanto por la n iñez que l a 
forma como por l a justa popularidad que la ha dado e l yr. por muchos 
conceptos cé leb re P . Sa lvador Ponce de lá C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E n l a iglesia de las monjas del Cister se venera un grupo e scu l tó r i co , 
de no escaso mér i to , apodado L a Po l l in ica que representa a nuestro d i -
v ino Sa lvador entrando en J e r u s a l é n el D o m i n g o de R a m o s . 
Se nos asegura que es t r ad ic ión de las moradoras de aquel convento 
que semejante grupo es anterior a l a fundación del pr imit ivo monaste-
rio, y algunos piensan que es debido al cincel del ilustre escultor Pedro 
de Mena que tuvo all í dos hijas monjas. Sea de esto lo que fuere, es lo 
cierto que por muchos a ñ o s estuvo saliendo este paso, merqed a los 
-esfuerzos del incansable don Pedro M i r a . A su muerte se hizo cargo de 
él d o n j o s é Soriano P b r o . , y con l a ayuda de un grupo de s i m p á t i c o s 
j ó v e n e s pudo sal i r con lucimiento aqué l a ñ o . P o r fin vino a. parar a ma-
nos del P . P o n c e S . J . y desde el primer momento le dió tal impulso que 
l a ha colocado a l a cabeza de todas las procesiones de Semana Santa. 
E l orden y compostura de los n iños , A t r a j e de hebreos que vis ten 1^ 
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m a y o r í a de ellos y las esbeltas palmas que todos l l evan en su infantiles 
manos hace un conjunto tan encantador y soberano, que M á l a g a entera 
sale de sus casas para tomar un puesto en las c a l k s por donde ha de 
pasar y contemplarla á v i d a m e n t e . 
E n vista de tan h a l a g ü e ñ o s re sultados es m á s que probable que el 
P . Ponce introduzca mejoras que l l a m a r á n podei os:i mente la a t en j ión 
de los m a l a g u e ñ o s , s e g ú n nos dicen. 
S i nosoiros fué ramos quien, nos utreveriamos a indicar al P . Ponce 
que vinculase el paso de / , « /W/Z«¿CIÍ a la C o n g r e g a c i ó n de San Es ta -
nislao, que con tanto acierto dirige, para que así no corriese nuevamen-
te los azares de una muerte segura. 
E l itinerario de la p roces ión es el siguiente.- Domingo de Ramos a las 
3 l ú d e l a tarde, sale del Cister, recorrunuo esta calle, la de Santa 
M a r í a , P l a z a de l a Cons t i tuc ión , Comp ñ í i , Santos, Kspeceriaf-, Nueva , 
Puerta cfel Mar , Mar t ínez , M . de E m o s , P l a z a de la Cons-ti tución, G r a -
nada, Duque de l a Vic to r i a y Cií-ter. 
M A R T É S S \ N T O . Las proces'onesde estedia salen de S Juan donde, ra-
dican las fusionadas Reales 
Cafradias de la E x a l t a c i ó n , 
Azotes y Co lumn >s. Nuestra 
S e ñ o r a del M a y o r D o l o r del 
Convento de la Santa Vera 
Cruz , y Sangre de N , S . J . y 
A n i m a t de los Ciegos. 
L a m á s antigua de estas 
Hermandades es l a dé A n i -
mas de los Ciegos, cuya fun-
dac ión se debe a los Reyes 
C a t ó l i c o s , s e g ú n t radic ión, 
estando primitivamente en 
\in% p o b r í s í m a ermita sita 
o n e l l u g ' r e n donde hoy se 
h á l l a l a iglesia de la V i c t o -
r ia , E l Santo Cris to que en-
tonces se vene ró allí , se con-
serva y venera hoy en l a 
iglesia de S . Juan . Dícese 
que cuando los Reyes Catól i -
cos conquistaron a M á l a g a 
otorgaron ciertos pr ivi legios 
a los moros quo se c o n v i r -
tieran a nuestra re l ig ión . 
Aceptaron algunos musul-
manes la invi tac ión de nues-
tros Reyes a condic ión de 
que fuesen ciegos los maes-
tros que h a b í a n de instruir a 
las moras en los misterios de N . P . J- D E A Z O T E S Y C O L U M N A S 
nuestra fé. Y efectivamente, un claustro compuesto ae siete ciegos 
fué el encargado de catequizarlas.fundando con este motivo los mismos 
Reyes la Hermandad de «An imas de los C iegos» . 
L a Archicof rad ía de Nuestra S r a . del M a y o r D o l o r no es realenga, 
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pero tiene por fundador a l 
noble procer Duq-uede Fer-
nán Núñcz , quien en A b r i l 
de i752 l og ró verla erigida 
con el t í tulo de Real y P o n -
tificia. Radicó tsta Hei man-
dad en el antiguo Convento 
de Franciscanos, , d e s d e 
donde se t r a s l a d ó a la igle-
si i de la Concepc ión y lue-
go a la de S- . luán, oonde 
hoy se hal la . O ' rno p r i v i -
legio especial tiene conce-
dido el jubileo de la Por -
c iúncuía que se celebra el 
primer domingo de M a y o . 
E n 1857 se c o n s t i t u y ó l a 
Hermandad de Azotes y 
Columnas y en 1861 la de 
N . P . J e sús de la Exa l t ac ión . 
L a p iados í s ima Reina, dona 
Isabel II, conced ió el titulo 
de Real a lodas estas tres 
Cofiadias . 
Insensiblementeestas C o -
f radías fueron decay:ndo 
de su pr imit ivo fe ivor y 
esplendor: pero merced a 
los esfuerzos y celo de su 
actual Hermano Mayor y a 
la eficaz cooperac ión de sus 
cofrades, r iva l iza en orden y magnificencia con las mejores organiza-
das en la cap i t - l . 
Los miembros de la Junta Di rec t iva son: 
Hermano M a y o r , don ^ o k é Benitez Ferreter. Contador, don J o s é 
De lgado . Te-orero , don Francisco Santos. F i s c a l , don Manue l C ó -
mure . Secretarios, don j e s ú s Carrasco y don Jorge^L. B e n t t e y . — A l -
bacea, dOn J o s é S o r i a . Vocales , don Juan Carreras, don Angel Fer-
n á n d e z Rivas , don Manue l Blanco d é l o s Ríos , don Fe rmín C a s t a ñ e d a 
Rivera y don Rafael Arjona L u n a . 
Orden de l a p r o c e s i ó n , — A las ocho de la noche sale N . P . J e s ú s de 
Azotes y Columnas : a las ocho y media, N . P . J e s ú s de la E x a l t a c i ó n 
y a las nueve, Nr.a S a del M a y o r D o l o r de la Santa Vera C r u z , reco-
rriendo las calles de 3. Juan, Puerta del M a r , Mar t ínez , M . de Lar ios , 
P l aza de 11 Cons t i tuc ión , Granada, P laza del S ig lo , M o l i n a L a r i o , S n 
Agus t ín , Du^uede la Vic tor ia , Granada, P l a z a de la Merced, A l a m o s , 
T o r r i j o s , P a s i l l o de S^nta Isabel, Atarazanas, M a r t nez, M . Lar ios , 
P l a z a de la Cons t i tuc ión , Nueva, S n Juan. 
M I E R C O L E S S A N T O . — R o m p e en este día la marcha de las proce-
siones, N . P . J e s ú s Nazareno, l lamado JEí R í e n , que l l eva tras si a toda 
M á l a g a por l a prorrogativa que tiene do l ibe r t a ra i m p r e s o a su paso 
por la cá rce l . L a Real Hermandad que forma N.a S.a de los Dolores 
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Viche de tiempos de C a i l o s 
IH, quien 1¿ dio el derecho 
a usar el escudo con la 
Coronal Rea l ; T u v o S U Í 
principios en el Convento 
de lo Santa V e r a C r u z y 
en 1878 fué trasladaba q 
Santiago. Sus vicisitudes 
han sido muchas f duran-
te la guerra de la Indepen-
dencia fué despojada por 
los Iranceses, de todos sus 
bienes. Su llorecnniento lo 
debe a su actual Hermano 
M a y o r . 
La Junta Üi rec t iva la for-
man: Hermano ^ayor , don 
Alberto T o r r e » deNavar ra . 
Mayordomo, don Adol fo 
Al.-ausa L o b i l l o . Tesorero, 
don Juan Mérelo de Alcá-
za r . Contador, don J o s é 
Merelo de Alcázar,- F i sca l , 
don Antonio É loy G a r c í a . 
Albacea, oon Miguel M a -
ría Revello y ' ' aza r . V o c a -
les, dort Manuel Merelo de 
A l c á z a r , . d-jri Lu i sBen i t ez 
Arias, don Victor iano Ro-
sety. don Rafael Porras J i -
ménez , don Antonio Busto 
Garc í a , don Adolfo Domenech F e r n á n d e z y don Félix G ó m e z de lá 
Cruz . Secretario, don Agus t ín Rosety. 
Ksta misma noche sale de la parroquia de la Merced N P . J e s ú s de 
la Sangre, magníf ica escullurn de Alonso Cano, que hac ía m á s de se-
tenta a ñ e s que se le tema olvidada y-ahora unos des a ñ o s ha que re-
Corre nuestras calle1*. 
T a m b i é n de S . Juan salen ésta í ioche N . P de la Puente de Cedrón f 
Ntra. Sra . de los Dolores cuya Hermandad tuvo su principio en 180? y 
en 20de Octubre de 1866, la peina d ó n a Isabel II le concedió el t í tu lo 
de Real ci n derecho de usar la Corona en los emblemas de la Herman-
dad. Su actual Hermano M a y o r viene desplegando desde I909 grart 
celo y actividad en pro de la misma y gracias a sus loables esfuerzos, 
.ce halla en estado muy-floreciente. 
Ru Junta Direct iva la componen: Hermano M a y o r Honorar io , E x c e -
lent í s imo seño r M a r q u é s dé L a r i o s . Hermano M a y o r Pe rpé tuo , don 
Rafael At ienza . H é r m a n o Mayor Ten'ente, don Rafael Mata Mora l e s . 
Secretario, don Antonio Gut i é r r ez Garc í a . Tesorero, don Diego S m t i a -
go . Contadores, don Jo.^é Mar ía Morente y don M a nuel S á n c h e z P é r e z . 
Albaceas, den Manuel de las P e ñ a s y don Leandro Olaya de l a C r u z . 
Vocales : don Manuel Atencia M o l i n a , don Francisco Lozano y don 
José Pad i l l a M a r t í n . 
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Orden de Ins frrocesío'nes.^ 
A las siete y media de la no-
cne sale de Santiago N . P . 
J e s ú s E l Rico, ^endo por 
Granada, P l . de la Mercedi 
Alamos, Tor r í jos , P . de San 
Francisco, A lva rez , B a ñ o s , 
Pur i f icac ión, P i l o , de l a 
Cárce l ,—de ten iéndose en la 
puerta de la p t i s ión hasta 
dar libertad a un preso.— 
Puri í icaciDn, B a ñ o s , A l v a -
rez, P . de S . Francisco, f o -
rrijos, P i lo , de Santa Isabel, 
P l . de Arr ió la , Atarazanas, 
Mar t ínez , . M . de Lar ios , 
Granada, P . J e l S;glo, M o -
l ina Lar io , Santa M a r i a , 
San Agus l ín , Duque de l á 
Vic to r i a , P . del S ig lo , G r a -
nada, T e m r l o . 
A las ocho y media sale 
de la Merced I^. P . J e t ú s de 
la Sangre, siguiendo el mis-
mo itinerario que W. P . Je-
sús E l R i c o . 
A esta misma hora (8 x¡-¡) 
salen de S. Juan. N . P . Je-
s ú s de la Puente del C e d r ó n 
N U E S T R O P r D R E J E S U S E L R I C O ^ i e S d o l a ^ c ^ l e s 0 ^ 
San Juan, Puerta del Mar , Mar t ínez , M . de Lar ios , P l , d é l a Const i tu-
ción, Granada, P l . del S ig lo , M o l i n a L a r io , Santa Mar ía , S. Agus t ín , 
Duque de la V i c t o i i a , Granada, P l , de la Merced, Alamos , T o r r í j o s , P a -
si l lo de Santa Isabel, Atarazana, M a r t í n e z , M . de Lar ios , P l a z a de l a 
Cons t i tuc ióf , Especerías ,Tvlueva, ¡San Juan-y templo. 
J U E V E S S A N T O . — A Santo Domingo toca exhibir en la noche de 
Jueves Santo sus dos cé lebres Hermandades, la de M e n a y el Pase. 
A l ojo perspicaz del sabio ¡ i rqueó logo P . Juan M o g a de la Compa-
ñía de Jesús , debemos el descrubimiento de la prima y acabada escultu-
r a del Cristo de la Buena Muerte, que sin duda alguna segui r ía toda-
v í a en lo m á s alto del retablo del Al ta r M a y o r , si los ojos linces del 
entendido j e s u í t a no hubieran descubierto en ella el bur i l de nuestro in 
mortal Mena. Desde entonces acá tan bella imagen atrae las miradas 
de los piadosos y de los artistas, y su amor y culto arraigan cada día 
m á s en todos los corazones m a l a g u e ñ o s . 
Desde su descubrimiento, 1381, los percheleros, a la sombra de su 
entonces P á r r o c o , don Federico G o n z á l e z Solana, comenzaron a t r i -
butarla culto y en 1832 se fundó ya la Hermandad, y en 1885 se l a sa-
có p roces ionü lmcn te . Así con t inuó hasta 1915 en que se r e o r g a n i z ó 
completamente con el sobrenombre de Pontif ic ia y Real, n o m b r á n d o s e 
Hermano M a y o r al M . de Casa L o r i n g , quien no ha perdonado medio 
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para engrandecerla y ha-
cerla 'pc'pular. En este año 
quedó fusionada con és ta la 
Cofradía d-e la Soledad, en 
cuya p r o c e s i ó n iba l o m á s 
selecto de M á l a g a c o n r K 
g u r o i o traje de etiqueta. 
Const i tuyen l a Junta D i -
rectivas Hermano M a y o r 
Honorar io , S- M . el Rey 
d o n Alfonso XIÍ1. Herma-
no M a y o r , E x c m o . s e ñ o r 
don Ricardo Gros , mar-
qués de Casa^-Loring-. M a -
yordomo del S e ñ o r , don 
Enrique C a s t a ñ e d a y don 
A n d r é s Vázquez- . M a y o r -
domos de l a Vi rgen , don 
Francisco J iménez Lombar-
do y don Gonza lo Benta-
b o l . Tesorero, don Rafael 
Alca lá . Contador, don Joa -
q u í n A lcáza r A l c o n a . Se-
cretario, don J o s é M a r i a 
Rebel lo . Voca les : don Ra-
fael Pé rez B r y á n , don K s -
tetían P é r e z B r y á n , don 
José Ferrer, don E u l o g i o 
r • Cárre t as, don A g u s t í n P é -
N . P . D E L A P U E N T E D E L C E D R O N . rez M a r i o s , don José M a r -
t í n Velandia y dbn Eduardo Torrb io . - • • 
/ / i u e r a r w . — S a t e de Santo Domingo a las-seis de l a tarde, recorrien-
do Pas i l l o de Sto. D o m i n g o , Puente de Tet t ián , Alameda P r i n c i p a l , 
A . de la Mar ina , M . d e L a r i o s , Plaza de la Cons t iUic ión , Granada, Mén-
d e z - N ü ñ e z , P l a z a del Teatro , C a r r e t e r í a , P i l o , de Santa Isabel, Ar r ió la , 
Atarazanas , Puerta del M a r , Alameda , Puente de T e t u á n , Pas i l lo de 
Santo Domingo y T e m p l o . 
L a Real Cof rad ía del « P a s o » data del a ñ o 1695. Cuando sa l í a en p ro -
ces ión^iba a la P l a z a y con un bra^o art iculado, que tenia, daba la 
b e n d i c i ó n . Consta en las actas de dicha Cof rad ía que, var ios a ñ o s du-
rante l a i nvas ión francesa, tuvo el brazo en suspenso. Puede decir con 
orgul lo que en los tiempos modernos es la que ba dado la pauta a to-
das las Hermandades. Viene siendo su Hermano M a y o r desde I 9 t l , don 
Franc i sco Vi l ia re jo por cuyas iniciat ivas cuenta el d E l P a s o » con ajuar 
t«n r ico y variado qiie puede parangonarse con las mejores herman-
dades de S e v i l l a A Ntra . S ra . de l a Esperanza,preciosa Do lo rosa , car i -
ñotamenté l a l l a m á n L a G i t a n a . 
L a Junta D i r e c t i v a la forman: Hermano M a y o r Honorar io , don Fé l ix 
S á e n z C a l v o . Hermano M a y o r don Francisco Vi l i a re jo . M a y o r d o m o , 
r'on Gabr i e l Sáenz.Gaffarena.Tesorero, don J o s é Caste l de la C á m a r a . 
Con tador , don Florent ino Hurtado Comarcada . F i s ca l , don L u i s J imé-
nez Corrales . Secret rnos , don Rafael 'Cafí 'arena So la y don J o s é N a r -
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v á e z B a r b i e r i . Archivero , 
don M a n u e l Ut re ra Guer-
b ó s . Albacea üc cu> os, 
don Fe rmín Ala rcón San-
chez . Voca l e s : don Manue l 
N a r v á e z Balbuena, don 
A m a r o Duarte M o r e n o , 
don José P é r e z Flaquer , 
don | o s é Guerrero,, don M a -
nuel Delgado Nieto, don 
Fernando J i m é n e z Cor r a -
les, don Mitnuel S á n c h e z 
E r r o , don Ernesto G a r c í a 
de la Reguera y don A n . o -
nio López L ó p e z , 
Sale de Santo Domingo a 
las ocho de la noche, reco-
rriendo P i l o de S io . D o -
mingo . Puente de Te luan , 
a lameda, A . de l a Mar ina , 
M . de Lat ios , P de la 
Cons t i tuc ión , Granada, P l a -
za de la Merced , Alamos , 
To r r i j o s , Puer ta Nueva , 
P i l o , de S ta . Isabel, A r r i o -
l a . Atarazanas, P u e r t á d e l 
M a r , Nueva , Especsnas, 
P . de la Cons t i tuc ión , M a r -
qués de Lar ios , Alameda, 
Puente d é T e t u á n , P i l o , de N U E S T R A SH.NGRA D E L O S D O L O R K S 
Santo Domingo, T e m p l o . 
V I E R N E S S A N T O ^ — E n l a noche de este día salen las procesioneg 
de las iglesias de la V ic to r i a , Carmen y S.m Felipe 
I.a Real Archicofradía del Santo Sepulcro y N a S a de l a Soledad es 
l a ú n i c a oficial en M á l a g a y asisten el Ayuntamiento bajo mazas, l a s 
autoridades civi les y militares y un piquete de t ro^a . Da mucha os-
ten tac ión y vista a esta p roces ión l a guardia romana, que vestida a la 
usanza de aquella época, abre paso. 
E l Santo Sepulcro es obra redante de los talleres de Olot, y la D o l o -
rosa es regalo de don Jo sé Alvarez Net: pues la antigua mi lagrosa . fué 
robada, sin que se sepa su paradero. Huelga decir que teniendo esta 
Hermandad por M e enas al rico y esp léndido don J o s é A l v a r e z Net y 
por Cofrades a lo m á s granado de la sociedad mala g ü e ñ a , cuenta con 
un lujoso y variado tren de ornamentac ó n . Entre sus numerosas y 
preciosas preseas, guarda dos magníf icos estandarses, uno el « M a t c r 
D o l o r o s a » nue p in tó nuestro paisano el laureado art ista don Pedro 
S á e n z y lo r ega ló a la Cofradía y el otro, un Cris to yacente, admirable 
obra y donac ión del ilustre Moreno Carbonero . Al i r .a y v ida de esta 
Cof rad ía fue el cristiano.y querido médico don Francisco Linares K n -
riquez. Hermano M a y o r de el la , cuya muerte toda M á l a g a h-> sentido. 
Su Junta Direct iva la forman: Hermano M a y o r , don Manuel F e r n á n -
dez V i l l a r . Director Esp i r i tua l , don Eugenio M; ; rqu ina . Tesore io , 
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don Rogel io Mar t ínez . C o n -
tador, don Francisco Z a -
fra. S-ecretario, don AdcJfo 
Carrera. Vicsse c r e t a r io , 
don Esteban M i s ó . Alfca-
ceas de C u l i o s , don . luán 
Rodr íguez y d.m J sé Her-
mosa . Vocales : Excelen-
t í s imo M a r q u é s de Lar ios , 
don Jos-e A lva rez , don 
Francisco M a s ó Torrue i la , 
don Jo sé G a r c í a Guerrero, 
don Agus t ín Utrera , don 
Enr.que Rivera Pons, don 
Jijse Garc ía S o u v i r ó n , don 
tose S á n c h e z R í ro l i , don ;rancisco Herrera, don S i l -
vmo López T u ñ ó n , don 
Agus t ín S á n c h e z , don Se-
bas t i án Garc ía S o u v i r ó n , 
don Eduardo León Ser ra l -
vo, don Alejandro Conde, 
don F ranc i sc j Linares, don 
Eulog io V i v e s , don Juan 
Carrera , don Diego Sol i s , 
don J o a q u í n Díaz Se r rano 
y don Jo.-e P e ñ a . 
I t i n e r a r i o . — Sale a i á s 
siete de l a Vic tor ia , reco-
rriendo las calles de A l f o n -
so XIÍ, V ic to r i a , P l . de la 
Merced , Alamos, P l . del Teatro, Mendez-Núñez , Grannda, P l . d é l a 
Cons t i tuc ión , H s p e c e r í a s , Nueva , Puerta del M a r , M a r t í n e z , M . de L a -
rios, Granada, P l . dei Siglo , M o l i n a La r io , S ta . M u í a . S . Agus t ín , D u - , 
que de la V ic to r i a , Granaaa, M é n d e z - N ú ñ e z , P l . del Teatro, A lamos , 
P l . de la Merced, V ic to r i a , Al fonso XI I , y Templo . 
La Hermandad de N . P . Je^ús de la Miser icord ia venia arrastrando 
una vida l á n g u i d a desde su f u n d a c i ó n 1864, no obstame de tener una 
magníf ica escultura de cuerpo entero de nuestro insigne Pedro M e n a . 
E l fervor rel igioso por las procesiones de Semana Santa ha prendido 
t amb ién en los buenos pcrcheleros del Carmt n y si por lf s comienzos 
hemos de juzgar lo que será , creemos que dentro de poco a l c a n z a r á un 
buen puesto entre sus similares «ino logra ponerse a la cabeza de to-
das. L a nueva Junta Di rec t iva trabaja sin descanso para ver realizados 
sus ideales. 
Sus miembros son: Hermano M a y o r , don Francisco de A . Cabrera . 
Mayordomo, don Francisco G o n z á l e z Orozco . Tesorero, don Antonio 
Morente. Secretario, don Francisco J iménez F e r n á n d e z . C a p e l l á n , don 
Jo sé G o n z á l e z P l a z a . Albaceas, don Leopoldo Bri to y don José A n a y a . 
Vocales : don Manue l Mesa, don Francisco F e r n á n d e z , con Eduardo 
Moreno don Antonio M a n c i l l a , don José. Bravo , don M i g u e l Puerta, 
D-Jo«é Fe rnández , D. J o s é M e n a ^ . Enr ique Pad i l l a y D . M a n u e l Salinas. 
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/^"««•/-«rzo.—Sale del Carmen.a las siete, r e c o r r i é a d o P i l o , de Santo 
DomingOj Puente de T e t u á n , A l a m e d a , A . de la M a r i n a , M . de L a r i o s , 
P . d é l a Ccn í t i t i i c ión , Granada, P . de la_Merced , A l a m o s , Torrijoi) , 
C o m p a ñ í a , 8a lvagqi E s p e c e r í a s , N u e v a , Puerta del M a r , A l a m e d i ' , 
Puente de T e t u á n , P i l o , de Sto. D o m i n g o , Carmen, T e m p l o . 
C o n sola l a diferencia de dos horas {nueve de la noche) sale t a m -
bién del Carmen y haciendo él mismo recurrido l a Hermandad de 
N . P . | e s ú s de la Buena Muerte ' y Nt ra S r a . de los Dolores , que vie-
nen fusionadas desde 18S4, pero sin que hayan sal ido procesionalmenle 
hasta hace dos a ñ o s . Es te .üño intenta la Hermandad sacar e l trono Ti-
tular, N . P . J e s ú s de la Buena Muerte y las mcj&ras que se han l l evado 
a cabo son de gran importancia. 
S u Junta D i r e c t i v a la forman: Hermano M a y o r , don Francisco Jime^ 
nez F e r n á n d e z . Mayordomo, don Francisco Gonzá l ez O r o z c o . S-cre ia-
r io , don M a n u e l M e s a Vi l chez . Contador, don Leopoldo Br i t o Barraino.. 
Tesorero, don Anton io Morenfe. Alb í icea , don Francisco de A . Cabre-
ra . Voca les : don Francisco 
F e r n á n d e z L ó p e z , don A n -
tonio Ballesteros Toscano , 
don Antonio B a r r o s o , don 
Juan Urbis tondo, don M i -
guel Puertas y don J o s é 
F e r n á n d e z M u ñ o z , 
A todas estas manifesta-
ciones religiosas de semana 
Santa cone digno'remate la 
d e l a V . O . T . de Serr i tas , 
cuyos hermanas vest idos 
de penitentes con t ú n i c a s 
negras, causan d e v o c i ó n a 
todos los que los contem-
plan . E l l o s mismos l l evan 
a hombros l a venerada ima-
gen de M e n a cuya expre-
s ión de dolor hiere todav ía 
m á s el c o r a z ó n por - v é r -
sela s in galas sin alhajas, 
s í m b o l o de quebranto y 
de a n g u s t i a » 
E l re l ig ioso respeto y l a 
a d m i r a c i ó n silenciosa con que se la ve, contribuye a que el rezo de l a 
C o r o n a D o l o r o s a de sus hermanos c o n m u é v a l a s fibras m á s tiernas de l 
a lma y que l o s ojos de muchos se humedezcan con lagr imas . 
L a existencia en M a l a g a de esta V . O . T , data del 2t de M a y o de 
1741, marcando su apogeo el a ñ o 1857. U n nhasede l a Junta Revo luc io -
nar ia sup r imió la Hermandad^ pero pasados aquellos d i "s luctuosos' 
s u r g i ó m á s . p o t e n t e , no habiendo m a l a g u e ñ o de verdadera cepa que no 
tenga a gala p e r t e n e c e r á los servi tas . S u Juivta Di rec t iva l a forman-
Corrector , don Manue l Lumpié . Vice-Cor rec to r ,don J o s é Soriano. P r io r , 
don José S á n c h e z Huel in . Sub-Pr io r , don J o s é A la r cón Bonet. R e c e p -
tor, don Car los S á n c h e z . Consultores, don Cr i s tóba l A la r cón , don Juan* 
Rein A r s u y don P . Bar r ionuevo . Discretos, don S. Bustamiante y dura 
C R I S T O Y A C E N T E , de M , Carbonero-
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osé D. de Souza . Maestro de novicios , Jon J e s ú s F e r n á n d e z . Rnferme-
o, don I?. Ber roca l . Sacristanes, don J o s é S á n c h e z y don Antonio 
A v a n c i n o . 
L a Do lo rosa de los Servitas sale de San Felipe a las diez de la noche, 
; ecorriendo las calles de Guerrero, Dos Aceras, Torr i jos , Cornnania, 
S a l v a g ó , E s p e c e r í a s , Nueva, Puerta-del M a r , Mar t ínez , M . - de L a n o s , 
F l . de la Cons t i tuc ión , Granada, P l . de la Merced , Alamos , D o s Ace-
ras, Moreno Rey y Templo . 
B ien p u d i é r a m o s dar por terminado este a r t í cu lo con lo que l l eva -
rnos dicho; pero no lo haremos sin añad i r que durante el a ñ o sé^pasean 
por nuestras calles otras procesiones, que-l laman poderosamiente la 
a tenc ión y son una prueba mas de la religiosidad y cultura del pueblo 
m a l a g u e ñ o . Sin quitar méri to a la organizada por Jo s P P . SaVesianos 
con su María Aux i l i ado ra , por los A l nnoa con su V i r g e n del Carmen 
y por el Cabi ldo Catedral con el San t í s imo Sacramento, tiene s ingula r 
atractivo y con ansia es esperada, la que los P P . de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s organizan en honor del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de Jej iús . L ' i rel i-
giosidad, com-os tura y orden de los numerosos caballeros y s e ñ o r a s 
que se disputan como honor el a c o m p a ñ a r con hachas y velas al d i v i -
no C o r a z ó n es un e s p e c t á c u l o tan encantador que reaviva l a fe más ti-
bia, alienta el fervor de los buenos,enmudece las lenguas de los i m p í o s 
y hace exclamar a los forasteros que nunca l a h a b í a n - presenciado, (co-
mo el que escribe estas mal p e r g e ñ a d a s cuartillas, puede dar testimonio 
de el lo): «Bien se puede venir a M á l a g a por el ú n i c a - p l a c e r de ver es-
te solemne acto de piedad y de fe, que en ninguna otra parte de E s p a -
ña reviste tanta grandiosidad y devoc ión» . 
J o a q u í n M . C o t i l l a 
C I U U J A r V O I H L X T I S T A 
Obseroatorio del Ebro,—TORTOSR 
Es la publicación más apropiada por su ca-
rácter enciclopédico, y la seriedad de sus in-
íormaciones, para los hombres de carrera que 
deseen estar al corriente de los avances en 
todos los ramos del saber. Es útil a los in-
dustriales, a los estudiantes, a las familias y 
a todos los amantes de la cullura. 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n a la R e o i s i a : 
E d i c i ó n e c o n ó m i c a , 15 p t a s , a ñ o . E d i c i ó n c o n c h ó , 
25 p t a s . p a r a E s p a ñ a . P a r a e l E x t r a n j e r o , 25 y 37 p e -
s e t a s r e s p e c t i v a m e n t e . 
T o m o s semes lra ies encuadernados: P a r a E s p a ñ a : 
E d i c i ó n E c o n ó m i c a , I P S O p t a s . a ñ o . E d i c i ó n c o n c h ó , 
17 p ta s . ; p a r a e l E x t r a n j e r o , 15 y 22 p e s e t a s r e s p e c -
t i v a m e n t e . N ú m e r o s u e l t o 30 c t m o s . 
P í d a s e el prospecto i lustrado 
Dirigirse: fldminisíracion de IBÉRICA.-Tortosa 
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Monumentos, paseos y edificios que deben visitarse en Malaca 
La Catedra l . (Abierta de 7 a 11 y de 3 a < 1/o). Es de grandes dimeri ' 
sione's, 115 metros de larg.., 78 de ancha y 40 dd a l ia . 
'í.o;-o.' Tiene una bella s ; l l e m del siglo X V I I -
CnpiLia J e l Rosario: En la nave laiei al de la derecha, con un hermoso 
cuadro de Alonso Cano . 
C a p i l l a de/os Reyes Posee un buen cuaaro moderno, pintado por 
.••mique Simonui, que repiesenia (<L;i D e g o l l a c i ó n de San P b lo» . 
Cnfi i l la de ta E n c a r n a c i ó n : T \ £ n z un altar de marmol obra de Juan 
de V i ü a m i t v a . 
La • Icazaha.—Ar.t gua fortaleza mot isca que aún conserva algunas 
murallas y edificios, como el Arco de Cristo y la T o r r e de l a Vela . 
Gibral faro . —Monte foriificnclo en el s iglo X H I , desde el cual se d i -
visa un panorama esp lénd ido . Pa ra entrar Se ntcesita una au to r i zac ión 
que facilitan en el Gobierno mi l i l a r . 
L a C a l e t a . — M a g n í f i c o s jardines situados al este de la pob lac ión , 
con muchos hotelera particulares y algunas pensiones de lujo, frecuen-
ladas por los extranjeros Y un r o c o mus lejos, los hermosos val les 
l lamados L i m o n a r o H i g u e r a I v M i r a m a r t poblados igualmente de v i l las 
y jardines. 
Paseo de la Alameda.—Hermoso paseo plantado de p l á t a n o s . En un 
exttemo la fuente de Neptuno del siglo X V I ; en el otro, una e s t á t u a del 
M a r q u é s de Lar ios , obra de Mar iano Benlhure . 
Parque Nuevo y Paseo de Heredia . - Los dos muy bonitos. E l prime-
ro, tiene seis hileras de palmeras y p i á l a n o s ; d o m i n á n d o s e desde él par-
te de la Catedral , la Alcazaba y Qibralfaro. 
H Puerto.—De mucho piov miento comercial , que exporta anual -
mente grandes cantidades de exquisitos vinos, aceites y pasas. 
a 
r / 
0 s C o i o i s I 
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JOSE SANCHEZ RÍPOLL 
G r a n f ' a f é , U l t r a m a r i n o s y C o m e s t i b l e s f inos . 
C a s a de p r i m e r o r d e n , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s en h ig iene y lujo . S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a 
b a n q u e t e s . V i n o s de las m á s r e n o m b r a d a s m a r c a s 
Granado, 23 g 25 y Angel 2 y 4.-Teíef. 138 
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GIRO POSTA1L, 
I N S T R U C C I O N E S Y O F I C I N A S A U T O R I Z A D A S 
En 1.° ae Agosto Je 1911 empezó a regir este importante y beneil-
cioso servidlo. 
CautMndes que se pnedett g i r a r . — D t t á Q una hasta m i l pesetas. No 
puede el re;i itente imponer en un día y pafa una misma p o b l a c i ó n 
cant id í ides que, sumadas^ excedan de mil pesetas. 
CÍJÍÍ aW^Vo/wiW. — E l medio por ciento de la cantidad impuesta 
(cinco cént imos por cada diez pesetas o f racc ión) , y. a d e m á s diez cen^ 
timos, cualquiera que sea la cantidad girada por envío de la l ibranza 
que se a c o m p a ñ a ai g i r o . S i l leva el sello de urgencia de 20 cén t imos , 
e l giro es «r^íftíí?. 
S i el g i ró fue^e con los pa í ses extranjeros con quienes se halla esta-
blecido, el quebranto es de 50 cén t imos por cada 5o pesetas 0 f racci" 
Giros postales p a r a pupilos que 710 tienen este servicio — P o d r á n pon 
giros a favor de person s residentes en poblaciones que no tengan este 
servicio; pero t endrá que indicar el remitente la Oficina ü i i tor izada que 
ha de hacer el pago, previo aviso al destinatario. Dicha Oficina envia-
r á al interesado la cantidad girada, siempre que no exceda de SO pese-
tas por medio del cartero ru ra l . 
Mndo de entregar los g iros p o s t a l e s — L a entrega se h a r á a domici l io , 
gratuitamente. Cuando el cartero no encuentre al interesado en dos 
d ías seguidos, de ja rá un aviso indicando las horas en que p o d r á n reti-
rar los dé la A d m n i s t r ac ión de Correos, identificando su personalidad 
por medio de la cédula personal y el conocintiento (firma y sello)de una 
casa comercia l que tenga reconocida la firma en la Admin i s t r ac ión de 
que se trata. 
A que personas se entregan-los g iros postales,—Los pagos Se h a r á n al 
mismo destinatario o a su apoderado, tín las enfermedades o ausen-
cias del interesado, se a b o n a r á n a persona adulta de su famil ia . 
Giros por T e l é g r a f o — C u a n d o lo desae el remitente y pague l a tasa 
que corresponda, la Oficina de Correos expedidora de un gi ro , trans-
mi t i r á por te légrafo ' a orden de pago a la Oficina de destino. 
SERVICIOS DE DILIGENCIAS 
Coches a las es taciones .—Precios del asiento, 25 c én t imos ; el de los 
bultos, 50 hasta 50 k i logramos . 
Coches a Colmenar .—Parada : Parador de San Rafael . Sale el co-
che un día sí y otro no, a las 4 tarde y l lega a las 11 m a ñ a n a . — P r e c i o ; 
3 y 3.30 pesetas. 
FARMACIA DE LA 1-LAZA 
E . P E R E Z B R Y ñ N 
Plaza de la Constitución, 16 al 22.-Má4;aga 
•'ff 9 ** é? 9 ^  íf? <? ^  ^  
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SERVICIO D E C O R R E O S 
Boros de las salidas de los Correos de la fldmioislración 
(ftuguslo Suárez de Flgueroa, num. 1) 
P a r a e l general, a las ocho y cuarto de l a m a ñ a n a ; para el de Grana-
nade, a las once y media de la m a ñ a n a ; para el mixto; a las dos y tres 
cuartos de la tarde. D e la central de los Ferrocarr i les Andaluces ( P l a -
,za de Carva ja l , 24J, a l paso d é l a exped ic ión . 
P a r a M e l i l l a todos los d ías , menos los lunes a las siete de l a noche. 
Oficinas de Correos. Boras de despacho al público ('fldmiDisíraeión 
Augusto Sudrez Flgueroa, 1.) 
Paquetes Postales.—Impoticiones de diez a once de la m a ñ a n a y de 
una a dos de la tarde. 
E n t r e g a a l f ú b l i c o . — D e diez a una y de dos a tres de la tarde, 
¡ m p r e s o s y muettras certif icadas —De diez a once de la m a ñ a n a y 
de una a cuatro de la tarde. Los d í a s festivos termina el servicio a las 
•tres de l a tarde. 
C a r t a s cer t i f i cadas .—De diez a once de la m a ñ a n a y de dos y media 
a cuatro de la tarde, y de seis y cuarto de la tarde a ocho de la noche. 
Valores declarados.—Imposiciones.—De diez a once de la m a ñ a n a y de 
dos y media a cuatro y media de la tarde, por la noche de siete a ocho 
.(todos los d ías , incluso los festivos). 
R n t r c g a a l p ú b l i c o . — D e diez a once de l a m a ñ a n a , de dos y media a 
cuatro de l a tarde y de seis y media a siete de l a noche. ( D í a s fgstivos 
y no festivos/. 
Reclamaciones .—De oncd de l a m a ñ a n a a tres de la tarde (todos 
los d ías del a ñ o / Santa M a r í a . 
O . ^JL-IBOIST 
( C a s a f u n d a d a en 1673) 
Artículos de Platería. Relojería y Bisutería 
Composturas de Relojería y Platería 
29 y 31, Compañía, 29 y 31 
M A L A G A 
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N O T A S A L A T A R I F A A N T E R I O R 
Franqueo.—^La correspondencia no franca o insuficientemente fran-
queada se r á detenida en la Oficina de origen, l a cua l p a s a r á aviso al 
r e m í t e m e , sí fuese conocido y en otro caso al destinatario, a fin de que 
se p r é s e m e o remita los sellos que faltaren p'ara el franqueo del objeto'. 
L imi te del p e s o . — N i n g ú n objeto que circule por el Correo, cual -
quiera que sea su c a r á c t e r , procedencia y destino, p o d r á exceder su 
peso de cuatro k i logramos . Los naquetes de p e r i ó d i c o s para la venta, 
transportados J u e r a de v a l i j a pueden pesar hasta 20 k i logramos cada 
itno. ' 
Envío de llaves usadas.—Estas pueden remitirse unidas a una carta 
o dentro de el la , abonando el franqueo que corresponde a l peso total 
del envió con arreglo a l a tarifa de cartas. 
(1) Marruecos.—Actualmente hay establecidas Oficinas e s p a ñ o l a s 
de Correos en A r c i l a , L a r a c h e , T á n g e r y T e t u á n . 
(2) P e r i ó d i c o s . — S e consideran tales los impresos no encuaderna-
dos. No p o d r á n contener frases ni palabras manuscritas, excepc ión del 
t í t u lo , sobrescrito y nota del plazo en que termina la s u s c r i p c i ó n . 
(3) Impresos y papeles de n e g o c i o s . — E s t á n comprendidos en ' l á ca-
t ego r í a de impresos los l ibros, folletos, papeles de mús i ca , tarjetas de 
vis i ta , c a t á l o g o s , prospectos, anuncios y avisos diversos; las pruebas 
de imprenta, los grabados, las fo tograf ías , las estampas, dibujos, p l a -
nos, mapas, los papeles o cartones impresos en relieve y, en general, 
todas las impresiones o reproducciones obtenidas por medio de la t i -
pog ra f í a , del grabado, de l a l i tograf ía o de otro procedimiento m e c á n i -
co cualquiera, fácil de reconocer, con excepc ión del ca lco , de la m á q u i - ' 
ría de escribir y del copiador de cartas. Se consideran Papeles de nego-
cios los documentos escritos o dibujados a m á n o que no tengan c a r á c -
ter de correspondencia actual y personal , las cartas de fecha atrasada, 
expedientes, certificaciones, presupuestos, recibos talonarios etc., s iem-
pre que no vayan a c o m p a ñ a d o s de oficio o carta de remis ión . 
L a s dimensienes m á x i m a s de los impresos y papeles á.". negocios son 
50 c en t íme t ros de largo, 25 de ancho y 15 de alto'. S i se presentan a r í o -
l l ados , un metro de largo por 15 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o . 
(+i Mues t ra s . - Pueden c i r c u l a r p o r el correo las muestras de co-
mercio que no tengan va lo r en venta y que se presenten bajo faja o en 
sobres, cajas o sacos* dispuestas de manera que se pueda examinar su 
imenor . E l peso de cada paquete de muestras no p o d r á exceder de 
500 gramos ni su t a m a ñ o de 3o c en t íme t ro s de largo., 20 de ancho y 10 
de a l t ó . N o l l eva rán , aparte de la d i recc ión , otras indicaciones manus-
critas que el nombre o r a z ó n socia l del remitente. Las de sustancias l í 
quidas se erir^rr.-trán en frascos transparentes, h e r m é t i c a m e n t e c e r i a -
dos, contenidos en cajas de madera. Las cyjas de madera i r án a su vez 
dentro de otra de metal. Las grasas y las materias colorantes se ence-
r r a r á n en una envol tura de tela o pergamino, que a su vez s e r á i n c l u i d a 
en una caja de metal, madera o ca r tón . L a Adminis t rac ión no acepta res-
ponsabil idad alguna por el deterioro que en el transporte pueda o c u -
r r i r a las muestras. 
(5; Medicamentos y cristales de vacuna. —Ci rcu l an en el mismo es-
tado y Acondicionados como las muestras, a d m i t i é n d o s e como t a les . 
Derecho de certificado. — E s de 0'25 de pesetas. E l extravio de n n 
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jeto certificado no ocasionado por fuerza mayor, da derecho a una i n -
demnizac ión de Z / Í Í W ^ pesetas, siempre que la r e c l a m a c i ó n de noticias 
del certificado haya sido solici tada dentro de un mes desde l a fecha del 
resguardo. i 
Aviso de r ec ibo .—El imponente de un objeto certificado puede pedir 
en el acto la impoStción aviso de recibo de su env ío , firmado por el des-
tinatario, entregando, en la oficina de origen, O'IO en se l los . 
Puede ú . m h \ i v i ^ t d : \ r noticias de l a erttrega aX destinatario, exhibien-
do en la oficina de origen el resguardo que és ta le exp id ió . 
O P E R A C I O N E S Q U E I N T E R E S A N A L P U B L I C O 
Todas las cartas y p e r i ó d i c o s que se reciben sin señas , o que los 
interesados no quieren recibir por medio de apartado o por los carteros, 
se entregan en las Administraciones bajo las reglas siguientes: 
1. * L a reja e s t á abierta en todo tiempo de 8 m. a 7 t. 
2. * E l púb l i co p e d i r á a los empleados su correspondencia por el 
apell ido, por cuya primera letra se h a l l a r á encasillada», 
3. * E l pdbl ico es tá en la ob l igac ión de exhibir cédu la personal . 
4. » L a correspondencia l legada se e n t r e g a r á en el mismo d ia desde 
una hora d e s p u é s de haberse abierto el despacho de los apartados. 
k 
\ M A . L A Q A J 
C r i a d o r y E x p o r t a d o r d e V i n o s 
EspecialMuil en vinos |mra 
Consagrar, se^ nn las prescrip-
ciones de la Santa Sede. 
4 ^ 
M A R O U E S o E i R E A L T E S O R O 
JEREZ V COÑAC S 
va 
V i t a m i n o l 
D U R ñ N D 
No hay nada mejor 
para los catarros 
Grippe y Tuberculosis 
noooaoooooao 
Venta en todas las 
Farmacias 
F R A S C O 5 P E S E T A S 
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O b s e r v a c i ó n 1.a Aunque el franqueo es obl igatorio, se dará curso a 
las cartas ao franqueadas, a p l i c á n d o l a s u n porte de 25 cén t imos por 
cada 15 gramos. 
O b s e r v a c i ó n 2.a Los pe r iód icos , impresos, muestras, medicamentos 
y papeles de negocios p a m Gibra l ta r h a b r á n de ser franqueados con 
arreglo a la tarifa interior, a saber; 
Muestras en cartones for-
mando co lecc ión , cada 
20 gramos 2 cts. 
Papeles de negocios, hasta 
^00 id 10 » 
P o r cadú 10 gramos m á s 
de los 400 id 1^ 4 » 
Per iód icos , cada 35 g ramos 1/4 cts. 
Libros e impresos en gene-
ra l , cada 10 i d . . . . 1/4 » 
Medicamentos y muestras 
en paquetes, cada 20 i d . 5 » 
L I C E J Í C I A S D E C A Z A 
Pr imera clase, 40 pesetas; ; . a i d . , 30; 3.a id . , 20; 4.a id , 15. Especiales 
para cazar l a perdiz con reclamo, 25. 
D E U S O D E A R M A S 
Pr imera clase, 30 pesetas,- 2." id. , 20; 3." i.)., 10,- 4.a i d . , 7. 
D E P E S C A 
Pr imera elase, 30 pesetas; 2.a id., 20; 3." i d , , 10; 4." i d . , 5. 
ANGLADA Y JIWÉNEZ 
E s t u c h e s í a n t a s i a p a r a r e g a l o s 
E s m e r a d a e l a b o r a c i ó n en t o d o s sus p r o d u c t o s 
Granada, 21.—Málaga 
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SERVICIO DE T E L É G R A F O S 
Telegramas ordinarios .—Cada una de las cinco primeras palabras-
10 cén t imos , cada palabra m á s , 5 cén t imos . 
Telegramas urgentes.—Cada una de las cinco primeras. 30 cént i -
mos, cada palabra m á s , i 5 c é n t i m o s . 
Telegramas de madrugada .—Cada una de las cinco primeras, S 
c é n t i m o s , cada palabra m á s 2 y medio c é n t i m o s . No se e n t r e g a r á n a los 
destinatarios hasta las ocho de l a m a ñ a n a 
T i m b r e . — E n todo telegrama ha de adherirse 5 c é n t i m o s m á s por 
timbre móv i l . 
T E L É F O N O S 
Telefonemas.—Hasta 15 palabras entre poblaciones de la misma 
p rov inc i a , 55 c é n t i m o s , por cada palabra de exceso, 5 c é n t i m o s . 
Telefonemas.—Hasta i.") palabras entre poblaciones de provincias 
diferentes, l '05ptas . , por cada palabra de exceso, 10 c én t imos . 
L o s urgentes p a g a r á n triple tasa, y lo de Prensa y los de m a d r u -
g a d a , l a mitad que los ord inar ios . 
SOBRES M O N E D E R O S 
E n las ooblaciones donde no haya o ñ c i n a de Correos , tienen ob l i -
g a c i ó n á t &Áxn\ti\: \os sobres monederos, ú & n á o recibo a l imponente, los 
carteros r u r a l e s y peatones. 
E n el joíí-í^tfwtfrfifri? se pueden enviar hasta 50 pesetas en m e t á l i -
co, y paga 15 c é n t i m o s p o r cada 60 gramos o f racc ión , y 25 c én t imos 
de certificado por sobre. E n caso de e x t r a v í o , se devuelve a l remitente 
o a l dés t ina ta r io l a cantidad perdida. 
E l sobre monedero, solo c i rcu la en E s p a ñ a , costa de Afr ica y zona 
de influencia en Marruecos y se vende en todos los estancos al precio 
de 25 c é n t i m o s . 
C A J A P O S T A L DE A H O R R O S 
A d m i n i s t r a c i ó n central: Ca l le de Santa Mar ía 
Horas.-de nueve a doce y los s á b a d o s de seis a ocho. L o s vierne5 
no hay oficina. 
Las cart i l las de l a C a j a Pos ta l de A h o r r o s pueden abrirse.-
P o r una persona a su propio nombre. 
P o r dos personas reunidas, para disponer indistintamente del ca-
p i t a l respectivo y de los intereses. 
P o r u ñ a persona a favor de otra, s in condiciones, o indic/.ndo las 
en que podra £er retirado el capital y sus productos . 
L a pii 'Tiera i m p o s i c i ó n con in terés ha de ser por lo menos de u n a 
peseta hasta cinco m i l , y puede comprender pesetas y c é n t i m o s : las 
sucesivas s e r á n de pesetas justas, sin exceder de cien cada semana. 
P a r a los sociedades benéficas estos tipos son 10 000 y 200, r . s^ec t i -
vamente . 
E l ahorro inferior a una pe.'cta se real iza comprando sel los espe-
ciales de 5 c é n t i m o s , que se adhieran a un volante y cuando se han 
reaunido 20, se canjean por la correspondiente cart i l la , la que se pre-
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senta d e s p u é s en la Caja cuando se hayan reunido otros 20 sellos de 5 • 
c é n t i m o s para hao-.r e) nuevo asiento, y a s í sucesivamente. 
L o s reembolsos pueden ser totales o parciales y pueden pedirse de 
palabra, por escrito y por telégrafo.- en caso de reembolso pa rc ia les 
indispensable que en la car t i l la quede una peseta, cuando menos, de 
capital . L a libreta o car t i l la incondicional es un verdadero valor a l a 
vista en favor del titular o beneficiario, el cual puede cobrar a cuenta 
hasta 25 pesetas mensuales en cualquier A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de 
Correos, o S00 m á s , la mitad del resto del capital impuesto, previa pe-
t ición a la Admin is t rac ión central de la Caja, que t e n d r á que despa-
charla en el plazo m á x i m o de cinco d í a s 
Los intereses son de 3 por 100 anual y se abonan desde el d ía l . 0ó 
16 seguiente a la impos ic ión , y dejan dé acreditarse desde el 1.° ó 16 
precedente al reembolso 
L a C a j a Pos ta l de A h o r r o s facilita a los imponentes la compra de 
Valores púb l i cos , los cuales entrega al interesado o conserva en.la Caja 
general de Depós i tos a su d i spos ic ión , a b o n á n d o l e ? en cuenta a cada 
vencimiento el importe l íqu ido de los cupones. T a m b i é n acepta trans-
ferencias entre cart i l las en el caso de ces ión de un titular a favor de 
otro, o cuando los derechos-habientes de un titular sean a su vez ti tu-
lares. Las transferencias pueden hacerse también a favor del Instituto 
Nac iona l de Prev i s ión , para consti tuir o adicionar rentas vi tal icias o -
pensiones de retiro. 
Todas las operaciones se hacén r á p i d a m e n t e y con suma facilidad, 
sin m á s que l lenar el impreso que corresponda a la s i t uac ión personal 
del imponente (mayor o menor de edad, mujer soltera o casada, asi la-
dos, recogidos, etc ) y a l concepto de l a impos ic ión (libre, condicional 
o r. plazo, indiv idual y colectiva) 
L O E S T U P E N D O 
Gabanes a 18 pesetas. 
Trajes » 12 > 
S A S T R E R I A . . . . . . . . . 
1 s««SBesaKHBai 
—50— 
R E G I M E N I N T E R I O R 
SOK radiotelegramas del r ég imen , in te r io r los que se cambian entra 
^una es tac ión telegráfiica e s p a ñ o l a y un barco e s p a ñ o l por med iac ión d i 
una costera e spaño l a ; los cursados entre dos buques e s p a ñ o l e s y l o s 
cambiados entre dos costeras e s p a ñ o l a s . — L a tasa de estos radiotele-
gramas sa co'br'a en pesetas. 
R E G I M E N I N T E R N A C I O N A L 
• Son radiotelegramas internacionales todos los d e m á s y se c o b r a n » 
francos. 
T A R I F A P A R A L O S R A D I O T E L E G R A M A S 
' Servic io m a r í t i m o {de o para buques). 
L a T A S A T O T A L comprende: (a) la tasa costera (b) l a tasa de a 
. bordo (c) la tasa telegráfica. 
B U Q U E S E S P A Ñ O L E S 
Pesetas 
• ^ c t o - n jHasta 10 palabras como mín imum . . . 4.50 
l a s a cosiera . • j po r cada paiabra máS 0.45 
c-,* An n t,„..-i„ vHasta 10 ra iabras como m í n i m u m . . . 3 .— 
Tasa d e a bordo • l p o r cada paiabra raás q.SO 
Radios con origen o destino en España 
, P o r cada 1 de las 5 primeras palabras . . 0.05 
l P o r cada palabra m á s O ^ V a 
Tasa te legráf ica . • Radios con origen o destino en paises extranletos 
j L a fijada en las tarifas internacionales, y 
f se cobran en francos las tasas costeras 
, y de a bordo. 
E J E M P L O S 
f S X ^ 1 0 p a I a b r a " D e ! ^ r S r d o : : 
o para M a d n d telegrafica . . . 0.45 
T O T A L . . . 7 95 ' 
¡Tasa costera . . . . 4.50 T a s a de a bordo . . . S.— Tasa te legráf ica (10 pala-
bras para Londres . . 310 
. T O T A L . . .16.60 
Tarifa de precios para pasajeros y equipajes en el puerto de M á l a g a 
D e l muelle a los buques que estén amarrados o viceversa , cada 
I persona 0.50 
p o r cada b a ú l grande o bulto equivalente 0.50 
^por cada saco de noche o bulto p e q u e ñ o . . . . . . . . 0.25 
JPor n i ñ o s de seis a diez a ñ o s 0.25 
Para paseos y excursiones precios convencionales. 
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LEY DE RECLUTAMIENTO 
Reducción del tiempo del servicio en filas (soldados de cuota). 
Art i cu lo 267. P e r m a n e c e r á n tan só lo diez meses en filas, d iv id idos 
en tres periodos, de cuatro meses el primero y tres los dos siguientes, 
los mozos que perteneciendo al cupo de filas, acrediten conocer la ins-
t r u c c i ó n teór ica y p r á c t i c a del recluta, con las obligaciones del soldado 
y cabo, abonen 11 cantidad de m i l pesetas en concepto de cuota m i l i t a r . 
se costeen a la vez el equipo, con inc lus ión del caballo de la clase y 
condiciones que requiera el instituto montado en que quieran servir , y 
a d e m á s se sustente por su cuenta, mientras el cuerpo a que estén ads-
criptos no salga a maniobras o c a m p a ñ a . P o d r á n también elegir cuerpo 
en que prestar sus servicios, as í como v i v i r fuera del cuartel, si acre-
ditan estar en condiciones de familia o disponer de recursos que les 
permitan hacerlo. 
A r t . 268. Los que al corresponderles servir en filas acrediten cono-
cer la i n s t rucc ión a que se refiere el a r t í cu lo anterior, y l a superior que 
el reglamento que para l a e jecuc ión de esta ley determine, se costeen s u 
equipo, con inc lus ión del cabal lo de las condiciones antesindicadas, se 
sustenten por su cuenta, s e g ü n se expresa en el a r t í cu lo anterior, y, 
a d e m á s , abonen una cuota m i l i t a r de dos m i l pesetas, só lo p e r m a n e c e r á a 
en filas cinco meses, divididos en dos periodos de tres meses &\ primero 
y dos el segundo, pudiendo elegir cuerpo en que prestar sus servic ios 
y v i v i r fuera del cuartel, 
A r t . 269. L o s individuos que satisfagan las condiciones de los ar-
t í c u l o s anteriores, e s t a r á n dispensados, en tiempo de paz, de todo s e r v i -
cio que no sea el de armas o el que esté s e ñ a l a d o para los soldados de 
pr imera o d is t inguidos . C o n s e r v a r á n la propiedad del caballo que pre-
senten, si escogen cuerpo montado, pero t e n d r á n ob l i gac ión de man-
tenerlo. 
Art . 270. L a cuota m i l i t a r de dos m i l pesetas se s a t i s f a r á en tres p l a -
zos, por anualidades sucesivas, siendo de m i l pesetas el pr imero y de^?« -
nientas los otros dos. La. de «¿zV pesetas se p a g a r á t a m b i é n en tres plazos, 
de quinientas el p r i m e r o y de doscientas cincuenta el segundo y el ter-
cero . 
Art . 271. L o s padres que cuenten con tres o m á s hijos varones que 
al corresponderles ser alistados deseen satisfacer una cuota militar,, 
a b o n a r á n por el primero y el segundo el importe integro de dicha cuo-
ta, la mitad per el tercero y l a cuarta parte por el cuarto y siguientes^ 
siempre que para cada uno se justifique, al solici tar el beneficio de l a 
r e d u c c i ó n del servicio en filas, haber satisfecho los p lazos vencidos de 
las cuotas correspondientes a los anteriores hijos, o que é s t o s se hal lan 
prestando o han prestado y a el servic io mil i tar act ivo, sin ñ a b e r cesa-
do en él por dese rc ión u otra causa punible . 
Ar t . 272. Los individuos con derecho a las ventajas de la cuota m i -
l i t a r a quienes corresponda por su n ú m e r o servir en filas, c u b r i r á n cupo 
por su pueblo o d e m a r c a c i ó n consular y reemplazo, h a r á n por su cuen-
ta los viajes de concen t r ac ión a l a s cajas y de i n c o r p o r a c i ó n a i o s cuer-
pos que hayan elegido, en las fechas que se determinen para los da 
su contingente. 
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TARIFA DE CÉDULAS P E R S O N A L E S 
Clases 
Especial 
i . 8 
1 > 
1.a 
1," 
1.a 
1.» 
1.a 
1.a 
1.a 
1.» 
1.a 
Importe 
de la 
c é d u l a 
P tas . 
468.— 
234.— 
175.50 
117.— 
58.50 
46.8o 
35.10 
23.40 
11.70 
5.85 
1.50 
0.75 
C o n t r i b u c i ó n 
Pesetas 
5.000 
3.000 
2.500 
2.000 
.Más de 10.000 
5.000 a 10.000 
5.001 » 
3.001 » 
2.501 » 
2.001 )) 
1.501 » 
1.001 )) 
501 » 
' 501 )) 
menos de 
jornaleros 
y sirvientes 
,500 
,000 
500 
300 
25 
H A B E R E S 
Pesetas 
30.000 o - m á s 
12.551 a 29.999 
10.001 » 12.500 
6.501 » 10.000 
4 . 0 0 1 » 6.500 
3.501 » 
2.501 » 
1.251 » 
750 » 
menos de 
jornaleros y 
familia 
4.000 
3.500 
2.501 
1.250 
7.50 
A R Q U I L E R E S 
Pesetas 
M á s de 
5.001 a 
4.001 » 
3.001 » 
2.001 » 
1.501 » 
1.001 » 
-501 » 
301 » 
251 » 
126 » 
125 o 
8.000 
8.000 
5.000 
4.000 
3.000 
2.000 
1.500 
1.000 
500 
300 
250 
m á s 
Los c ó n y u g e s que le correspondan clase especial, l ." , 2 . ° , 3.a o 4 a, 
pagarán cédulas especiales cuyo importe es el 25 por 100 de aquellos, 
siempre que no estuviesen obligados a obtenerlas de clases superiores 
por otros conceptos. 
Í3R 0^pBaDpotr<^>saoocr<^>aaaoK<^>BODaiz<^>BaoaDB^:2p 
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L e c h e r í a j í n d a l u z a 
Sánchez -Pas tor , 8 y 10 —fflflbflGfl 
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LECHÉ FRESCA DE LOS MONTES 
( M A Ñ A N A Y T A R D E ) 
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SERVICIO A DOMICILIO 
5 
55 
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TARiFA DE INQILINATO 
Alqui leres de pesetas 340 a 350 el 3 por 100 "al mes, -
" » • )) » 330 » 450 » 4 » » >> » 
» » )) 450 » . 500 » 5 » i » » . 
» )) » 500 » 550 » 6 )) •) a » 
» » » 550 » 600 » 7 » » » » •}' 
» )) n 600 » 650 » 7.50 » ' » )) » 
)V n n 650 » 700 » 8 « » » . » •. 
)) » » 700 B 750 » 8 . 5 0 » » » » 
» ' • )). )) 750 » 800 » 9 » » » » 
» » « 800 » 850 » .9.50 » >> » )) 
.» » » 850 )) 900 » X0 n » » »• 
)) » )) 900 » 1.000 » 10.50. T » » » 
» >) V) 1. 000 » 1.100 » 11 ' i) » » , » • 
» )) » 1.100 » 1.200 » 12 . >,» » » , » ' 
;» » » 1.200 » 1.500 » 13 ' » )) » ' » 
•/» » '• » 1.500 » 1.800 « 14 » ' » )) . » 
)) >; » 1.800 en adelante » 15 » » » , » 
Los d u e ñ o s de Hoteles, "Fondas, Paradores y Casas de H u é s p e d e s , 
contnfcruirán cofa las cuotas de. la siguiente Tar i fa especial , aprobada 
por Re^ l orden'de 30 de A b r i l de 1912. 
Cuando abone de alquiler anual de 240.— a 1.000 el 1 por 100 
» » » )) » » 1:000.01 » 2.000 » 2 » » 
n »• » » . » . » 2.000.01 » 3.000 » 3 » »J 
» » .» )) i) » 3.000.01 » 4.000 » 4 » » 
).) » » .» w » 4.000.— en adelante » 5 . » » 
N O T A . — S e rebajan en un-io por 100 las cuotas de los que cont r ibu-
yan por las once p r i m é r a s clases de esta tarifa, cuando te'hgan ünoG 
m á s hijos que v i v a n en su c o m p a ñ í a y en un 20 por i oo c u á n d o tengan 
seis o más , s o l i c i t á n d o l o de l -Kxcmo. Ayuntamiento, que concede rá esta 
gracia previa jus t i f icación de su derecho. 
Almacén y Fábrica de Sombreros y Gorras 
Especialidad en sombreros sevillanos, altas novedades, 
la última moda, en flexibles, fantasías para niños y ni-
ñas. Bonetes y sombreros para el clero, gorras de 
uniforme. Precios económicos. La casa más aereditada. 
SdBRINOS DE PEDRO MIRA 
CISNERO?, 50, esquina a S a n t o s — M Á L A G A 
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LEY D E L TIMBRE 
A r t i c u l o 138. —Las letras de cambio, p a g a r é s a la orden, pó l i za s de 
p r é s t a m o s con g a r a n t í a de valores cotizables, l ibranzas a l a orden, 
cheques a la orden, mandatos o cualquiera otro documento de transfe-
rencia, espedidos 'por 'os Bancos y Sociedades contra sus Sucursales 
y viceversa, cartas ó r d e n e s de crédi to por cantidades fijaSjdelegaciones, 
a b o n a r é s y cualquiera otros efectos a n á l o g o s de comercio, cuyo venc i -
miento no exceda de seis meses, l l e v a r á n el timbre del precio que co-
rresponda a su cuan t í a , s e g ú n l a escala que a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
T I M B R E 
Cuantía del Efecto 
Hasta 
Desde 
100 pesetas 
100.01 
250.01 
500.01 
1.000.01 
2.000.01 
3.000.01 
4.000.01 
10.000.01 
25.000.01 
50.000.01 
hasta 
» 
250 
500 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
10.000 
25.0Ü0 
50.000 
100.000 
Ciase 
11.a 
10.a 
9.a 
8 .* ' 
7.a 
6.a 
5.a 
4.a 
3 .* 
2.a 
1.» 
P t a s . 
0.10 
0.25 
0. 50 
1. — 
2 . — 
3. — 
5.— 
10.— 
25 .— 
50.— 
100.— 
Para cheques de p laza a p laza que no sean centra cuenta corriente y 
ó r d e n e s postales, te legráf icas y t e l e fón icas , con arreglo a l a c u a n t í a 
precedente, rige la tarifa siguiente: 
.Clase i . » 
?» 2.a 
» 3.a 
..» 4.a 
SO.— 
25.— 
12.50 
5.— 
pesetas. C lase 5. 
7 . ' 
9.e 
TIMBRES DE RECIBI 
; Desde 5 pesetas a 500 pesetas 
)) 500.01 » » 2.000 )) 
)t 2.000.01 » » 5.000 » 
» 5.000.01 » en adelante 
2,50 pesetas. 
1.50 ')) 
1.— » 
0.25 >> 
0.25 )) 
S.10 pesetas 
0.25 » 
0. 59 » 
1. — .» 
Los talones contra cuentas corrientes que sean nominativas se rein-
t e g r a r á n con 0.30 pesetas. 
L o s a l portador y los resguardos de ingresos de fondos en las jn is-
maS, l l e v a r á n timbre de 0.20 de pesetas. 
PEDID COÑAC REALTESQRQ 
J E R E Z ' I D E A L " REAL TESORO 
1§ J 8. F 
E m i m i m 
S. en C. 
T R E N Z A S 
TEJIDOS D E Y U T E 
TELAS PARA ALPARGATAS 
flZCOITlfl (Guipúzcoa) 
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TARIFA DÉ TRANVÍAS 
LÍNEA, A L A M E D A - P A L O . — C I N C O T R A Y E C T O S 
Alameda-Cementerio Ing l é s O'lo, Alameda-Monte Sancha O'is, C e -
menterio I n g l é s - M o r l a c o O'IO, Mor l aco -C inco Minu tos O'io, Cinco M i -
nutos-Palo O'IO. Alameda-Palo directo o'30. 
LÍNEA A L A M E D A - L I M Ó N A R . — T R E S T R A Y E C T O S 
Alameda-Cementerio I n g l é s O'IO, Alameda-Monte Sancha O'is, Ce-; 
menterio I n g l é s - L i m o n a r O ' lo . Alameda-Limonar directo 0'20. 
LÍNEA A L A M E D A - M A L A G U E T A 
U n trayecto de O'IO. 
LÍNEA A L A M E D A - E S T A C I Ó N 
• U n trayecto de O 'lo , 
L I N E A R I E G O - H U E L 1 N 
Tres trayectos de O'IO. Riego-Puer ta N u e v a , Puer ta N u e v a - E s t a c i ó n , 
E s t a c i ó n - H u e l i n . D o s trayectos directos, O'IO. L o s tres trayectos-
directos 0,15. , • , 
L I N E A D E C I R C U N V A L A C I O N 
Cinco trayectos de p'IO. A lameda-P laza Riego , P l a z a R iego-P laza 
V ic to r i a , P l a z a Vic tor ia -Capuchinos , Capuchinos-Puerta Nueva , Puerta, 
Nueva-Alameda. D o s trayectos directos, 010. Tres o cuatro, 0'15 y Ios-
cinco trayectos 0'20. 
L I N E A B A N O S D E L C A R M E N 
Ida y vuelta y b a ñ o 0'50. 
/ ° ~ - ^ 
BAZAR DE NOVEDADES Y PERFUMERÍA 
Objetos para regalo. Porcelanas finas. Cristal 
montado en centros. Jardineras. Jarrones. Vio-
leteros, etc., etc. Escribanías. Juegos de café. 
Bastones. Paraguas y multitud de artículos para 
todos gustos. 
Exposición de Imágenes de pasta-madera, bendeci-
bles e indulgenciábles; modelos perfectos. 
A L E J A N D R O R O M E R O 
Marqués de Larios, 4 MÁLAGA 
Op • pO 
fiSj^jf^&aaaaaaaooaaaaaaaaaDaaaaoaaaaaaanoaaaaaD] 
TAPOBES TRASATLÁNTICOS ESPAÑOLES 
— D E — 
Pinillos Izquierdo y C 
D E C A D I Z § a a DQODOoaaa a • • 
aaeraaaoaaooa 
Los vapores que hacen estos servicios han sido 
construidos expresamente para esta Compañia, 
estando provistos de telegrafia MARCONI y 
alumbrado eléctrico en todos los departamentos. 
Asistencia médica gratuita. 
••aaaaooaaaa 
Servicio para las Antillas y Estados Unidos • 
' o 
• 
Salidas fijas quincenales para Canarias, Puerto g 
Rico, Habana y New-Orleáns con escalas even- g 
tuales en Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, g 
Matanzas, Cienfuegos y Galveston. g 
• 
Servicio para Brasil Plata o a o 
Salidas fijas mensuales para Santos, Montevi- g 
deo y Buenos Aires. g 
g Para pasajes, fletes y demás informes, dirigirse g 
g a su Consignatario g 
o • 
• o 0 . . a 
g Viuda de P. López Ortiz 
ÜL Cortina del Muelle, 93 — M Á L A G A - J 
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TARIFA DE LOS CARRUAJES PÚBLICOS 
Carruajes de 1 caballo con 2 Mientes 
Carrerra Bora 
Desde las6de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 12 d é l a noche 1.25 ptas. I , , . 
Desde las 12 a l ser de d ía . . .' U o ») j-.so pts . 
Carruajes de un caballo con 2 asientos 
A todas las horas • 2. ptas. 2.50 ptas. 
Id. i d . con 3 o 4 asientos. . . . 2. » 3.— » 
Carruajes de 2 caballos 
Cor. i o 4 asientos. 2. ptas. 2.50 pts. 
» 340 » 2. » 3.— » 
B u l t o de mano » 
P o r bulto que pese 30 k i logramos 0.50 » 
P o r bulto que pasado de 30 no exceda de 50 k i l o g r a m o s . 1.— » 
Los bultos que vayan en el interior del coche no p a g a r á n nada, solo 
p a g a r á n los que v a y a n en el pescante. 
Precios dobles sobre la larifa anterior en seroieios por boras desde las 12 a las 20 
1.° Los d í a s : Segundo de Pascua de N a v i d a d , Año nuevo, Reyes, 
C o r p u s . L o s tres d í a s de C a r n a v a l y Domingo de P iña t a .—2 . ° L o s 
D o m i n g o s comprendidos en el periodo de fiestas de Agosto y Septiem-
bre, cuando las haya.—3.° Todos los servicios -fuera de radio a todas 
las horas. 
Domingos y dios testiuos a las boras de paseo 
P o r hora con uno o dos cabal los y de uno a cuatro asientos, u s á n d o -
se el coche en el paseo, 3'50 ptas. Se considera paseo el Parque y l a 
Cale ta hasta el P a l o . — S e r á n horas de paseo desde las 14 a ¡ a s i l e n 
Invierno, desde las 17 a las 20 en Verano y de las 17 a las 19 en O t o ñ o . 
R A D I O . — S e c o n s i d e r a r á como l ími te del mismo, donde e s t án esta-
blecidos los Puestos Sanitarios, c o m p r e n d i é n d o s e dentro del Radio , a 
lo s efectos de l a tarifa, en el de Olletas , el Cementerio de S. M i g u e l y 
en los servic ios por horas , por Levante, l a Ba r r i ada del Pa lo ; por 
Chur r i ana la Casa de Mise r i co rd ia ; y por C á r t a m a , el Cementerio de 
San Rafael. L a carrera con uno o dos cnbal los y de uno a cuatro asien-
tos v a l d r á 4 pesetas a l Pa lo , 3 a la Casa de Miser icordia o a l Cemente-
rio de San Rafael y a B e l l a - V i s t a los precios de l a Tar i fa . En los serv i -
c ios por horas el min imun que p o d r á pagarse llegando a l Pa lo , se rá 
h a r á y media y a la Casa de Mise r icord ia o San Rafael h o r a y cuarto . 
Los precios r e g i r á n los mismos para todas las horas del d ía y de l a 
noche, excepc ión de la carrera en los coches de un cabal lo , que s e r á n 
los marcados en l a tarifa.—Cuando se tome u n carruaje por horas se 
p a g a r á siempre í n t e g r a la primera y las siguientes por cuartos de l a 
misma . 
Se c o n s i d e r a r á n como asientos completos a los n i ñ o s mayores de 7 
a ñ o s , y medios asientos a los que no llegando a esta edad, excedan de 
3; los que l leven de l a mano, o en brazos no p a g a r á n nada. 
Pa ra los servicios de trenes r e g i r á n los precios senci l los todos los 
4 í a s , a todas las horas y para todos los coches que lo verifiquen. 
N i n g ú n cochero en l a parada p o d r á negarse a prestar servicio que sé 
fe requiera, bajo n i n g ú n pretexto o excusa. 
o 
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FERROCARRILES ANDALUCES 
Ferrocarril de • c i e g a a Córdoba 
p 
1.55 
» 
2.50 
4.15 
5.25 
6.90 
7.85 
9.65 
11.15 
12.95 
14.30 
16.10 
16.65 
18.85 
19.80 
22.00 
23.40 
25.60 
26.55 
26.55 
c. 3.a c. 
P 
1.15 
» 
1.90 
3.10 
3.95 
5.20 
5.90 
7.25 
8.40 
9.70 
10.75 
12.10 
12.50 
14.15 
14.75 
16.50 
17.55 
19.20 
19.95 
19.95 ! 
P 
0.70 
1.15 
1.90 
2.40 
3.15 
3.60 
4.40 
5.10 
5.90 
6.50 
7.35 
7.60 
8.50 
9.00 
10.00 
10,65 
11.65 
12.10 
12.10 
11 
)) 
18 
30 
38 
50 
57 
70 
81 
94 
104 
117 
» 
137 
144 
160 
170 
185 
192 
19S 
E S T A C I O N E S 
M á l a g a . . . 
Campan i l l a s . 
L o s Remedios 
C á r t a m a . 
P i z a r r a . 
A l o r a . . 
Chor ro . 
Gobantes. 
Bobad i l l a ( E ) . 
Fuente P iedra 
L a Roda . 
Casar i che 
Puente Geni l 
Campo R e a l . 
A g u i l a r . . 
M o n t i l l a . . 
F e r n á n N ú ñ e z 
Tor res Cabrera 
Va lch i l l ón . 
Cercad i l l a . 
C ó r d o b a . . 
SI 
83 E x 
18.00 
18.46 
19.07 
» 
19.31 
19.56 
)) 
20.27 
20.32 
» 
20.59 
21.04 
» 
21.30 
21.44 
22.39 
1 C o r . 
9.30 
9.47 
» 
9.50 
10.23 
10.39 
11.12 
11.34 
11.65 
12.15 
12.35 
12.54 
13.04 
13.21 
13.40 
13.50 
14.01 
14.26 
14.44 
15.05 
15.18 
15.39 
15.52 
15.55 
3 Mix , 
16.25 
16.47 
16.54 
17.04 
17.32 
17.52 
18.30 
18.54 
19.15 
20.15 
20.42 
21.05 
21.30 
21.50 
22.13 
22.33 
22.49 
23.23 
23.51 
0.17 
6.32 
0.56 
1.17 
1.20 
TINOS ESPAÑOLES DE MESA Y GENEROSOS 
— D R — 
L U I S C A F F A R B N A 
ggg Vinificación esmerada ggg Pureza garantizada gg{ 
Depósito para la venta al por menor: 
Strachan, número 3. Servicio a domicilio 
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Ferrocarril de Córdoba a (Dálaga 
p 
0.23 
1.10 
:!.30 
4.70 
6.90 
•7.85 
10.e5| 
10.60 
12.40, 
13. "S 
2.a 
P 
0.13 
0.85 
2.P0 
3.53 
3.20 
5.90 
~. 53 
7.96 
9.30 
10.35 
3 . " c. 
P 
0.10 
0.30 
1.50 
2.15 
3.15 
3.60 
4.60 
4.83 
3.63 
6.25 
7.00 15.40! 11.55, 
17.031 12.80' 7.73 
13.35; 13, K i 
19.S0¡ 14.85 
21.48 16.101 
22.55¡ 16.95 
24.29: r ; . 35 ! » »1 
25.03 
8.60 
9.00 
9.75 
10 .2* 
11.60 
» I » 
18.80 11.40 
19.95 12.10 
73 
77 
90 
100 
112 
125 
137 
144 
156 
m 
176 
» 
180 
193 
E S T A C I O N E S 
C ó r d o b a . . . 
C e r c a d i l l a . 
V a l c h i l l ó n . . 
Tor res Cabrera 
F e r n á n N u ñ e z 
M o n t i l l a . . 
A g u i l a r . . . 
Campo Real . 
Puente Geni l . 
C a s a r i c h e . 
L a Roda . . 
'Fuente P iedra 
B o b a d i l l a 
Gobantes 
C h o r r o . 
A l o r a . 
P i z a r r a . 
C á r t a m a 
L o s Remedios 
Campani l las . 
M á l a g a . . . 
•SI, 
L l 
84 E x 
6.20 
7.23 
7.32 
7.54 
7.57 
8.51 
8.56 
9.35 
» 
10.00 
» 
10,Í2 
2 C o r * M i x 
11.15 
11.20 
11.31 
11.52 
12.06 
12.43 
12 .5« 
13.24 
13.31 
13.41 
14;07 
14.26 
14.41 
15.02 
15.13 
15.38 
15.56 
16.13 
15,32 
16,45 
17.02 
» 
17.15 
17.30 
2.25 
2.30 
2.42 
3.66 
3.21 
4.08 
4.23 
4.54 
5 01 
5.11 
3.43 
6.04 
6.14 
6.39 
6.57 
7.07 
7.27 
7.46 
8.15 
8.29 
8.49 
8.55 
9.03 
9.20 
ANTONIO MARTIN QüERO 
Borticultor y Fíorieulior 
aoaooa 
Establecimiento de plantas y 
flores.—Grandes criaderos de 
todas clases de plantas. 
, EXPORTACIÓN A TODA KSPÁÍA 
J.VKDIN DEL SAGRA RIO—MALAGA 
lUtHlllift 
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Ferrocarril te Córdoba y Seoilla a (Qadrid 
i . ' ' c . ; . a c . '3 .a c, 
. P 
0.65 
l . S ' 
2 .7 
3. SO 
4. Í0 
5. i 
7 .» 
9.10 
y. 90 
11.25 
12.40 
13.60 
14.-5 
16.40 
17.90 
19.65 
20.15 
20.75 
21.90 
23.15 
24.90 
25.50 
26.25 
27.90 
29 » 
».65 
30.50 
32.25 
33.40 
34.65 
36.75 
38.40 
39.65 
40.65 
41.75 
43.50 
45.25 
47 » 
48.65 
49 90 
51.15 
P 
0.45 
1.15 
2.1» 
2.65 
3.25 
li.SO 
5.25 
i . 40, 
8.45, 
9.30 
10.25 
11. io: 
P 
0.30 
0.70 
1.25 
1.60 
1.9 
2.35 
3.15 
4.20 
í . 4 5 
5,19 
5.60 
6.15 
6.65 
12.25| 7.40 
8.15 
8.93 
9.15 
3.45 
10.— 
10.65 
11.10 
11.70 
12.10 
12.85 
13. í 5 
l i . S O ' 
15.2« 
13.70' 
16.60 
17.60' 
18.90 
19.60 
19.95 
21.20 
22.1« 13.40 
22.65' 13.65 
23.25 14.10 
24.60 
25.50 
26.55 
28.10 
29.35 
30.30 
31.05 
31.95 
33.35 
34.70 
30.05 
37.3^ 
38.25 
39.25 
14.95 
15.45 
16. Oí: 
17.05 
17.85 
18.45 
18.95 
19.45 
20.30 
21.10 
21.95 
27.70 
23.30 
23.90 
5 
12 
22 
28 
ÍS 
41 
56 
78 
79 
90 
99 
199 
118 
130 
143 
157 
161 
166 
1^ 5 
199 
204 
210 
223 
232 
237 
244 
267 
277 
294 
307 
317 
324 
334 
318 
362 
376 
389 
399 
409 
E S T A C I O N E S 
S e v i l l a . . . . S I . 
Empalme . 
Rinconada (ap.) 
Drenes . . . 
Can t i l l ana . . 
T o d n a ( E . ) . 
Guadajoz (E . ) 
L o r a del Río ( F . 
Peñaf lo r . 
P a l m a del R io 
Hornachuelos . 
Posadas . . 
A l m o d o v a r . 
V i l l a r r u b i a (ap.) . 
C ó r d o b a . . 
A l colea. . . 
Vi l la f ranca . 
Ca rp ió . . . 
Pedro A b a d . 
Montoro . . 
V i l l a del Río . 
Marmole jo . . 
A r j o n i l l a . . 
A n d ú j a r . . 
V . a de l a Reina 
/L1 
\S1. 
E s p e l u y ( F . ) . 
Mengibar . ¿ 
Jabalquinto . 
B a e z a (F . F . ) 
V a d o l l a n o . 
V i l c h e s . . , . 
Santa E lena . 
C á r d e n a s . . 
A l m u r a d i e l . . . 
V . M a r q u é s (ap.) 
S . C r u z M ú d e l a . . 
V a l d e p e ñ a s . 
C o n s o l a c i ó n (ap.) 
Manzanares ( E . ) ^ g | 
Herrera (apart .) . , 
A r g a m a s i l l a . 
M a r a ñ ó n (apart ) 
1- M0.Í98 E x 
l a2a3a , i : a3 . í 
20.50 
21.10 
21.20 
21.45 
21.58 
22 25 
h ' . h 1 
23. ]«! 
23.48 
2 i . 00 
0.20 
0.38' 
0.56 
1.13 
1.35 
2.10 
2.29j 
2.57¡ 
3.11 
3.22' 
3.43' 
4.10 
4.40 
4.54' 
5.16 
4.40; 
6.00 
6.50' 
7.21 
7.34' 
7.57 
8 J 0 
8.59 
9.29 
10.19 
10.54 
11.21Í 
11.36 
12.—' 
12.33 
12.58 
13.20 
13.45 
14.08 
14.31 
14.50 
10.08 
i; tí 
10.3(1 
. 
11.03 
11.16 
11.28 
11.41 
;;;'.«]-• 
12.06 
12J2 
« 
13.06 
13. Í9 
13.35 
« 
13.55 
14.11 
14.22 
14.2:: 
, (< • 
« 
14.57 
14.58 
13.17 
13.38 
15.09 
« 
17.07 
17. 
17.49 
17.50 
18,14 
« 
21-C.Ü 
— 6 5 -
1.° 2.» C.i3.a C. 
53.15, Í0 .80; 2 i .Sñ 
o <. ;o( 
5tl.6S 
58.15; 
39. H 
(10.50, 
61.25 
62.50 
63Í65 
6Í .40; 
42.051 
43.50 
44.651 
45.35 
25.65 
26.50 
11.2 
2-7.6 
46.50 28.35, 
n . 1 0 28."¡O 
48.05 29.30 
i8.90. 29.85 
Í9.S0¡ 30.2(1 
66.50 
(i";40 
(¡8.25 
69.— 
69. «Oj 
"0.-5; 
11.63 
51.15 
51.85 
52.50 
53.-5 
54.45 
55.10 
31.20 
31.6(1 
32.05 
53.10 32.40 
32.80 
33.25 
33.65 
m 
438 
453 
465 
.51?. 
490 
500 
309 
515 
65.50 50.40 30.IS 524 
532 
539 
5i6 
552 
559 
566 
SIS 
E S T A C I O N E S la2a8a l .a3.a , la2a3 
A l c á z a r ( F 
Quero . 
V ü l a c a ñ a . . 
E l Romeral . 
Tembleque 
E l Casar (apart.) 
H u e r t a . . 
V i l l a s e q u i l l a . 
Castillejo ( E . ) 
Las Infantas . 
Aranjuez (F . ) 
S e s e ñ a 
Ciempozuelos 
V a l d e m o r o 
Pinto . . 
Getafe . . 
V i l l a v e r d e . 
M a d r i d . . 
/L1 
VS1 
l - 0 M 0 98 E x . i 2 l C 0 
15.13 
13.45 
16.09 
16.36 
n.oi 
17.15 
17.3ÍS 
17.49 
13.07 
28.37 
18.30 
19.10 
19 25 
19.45 
20.05 
20.22 
20.45 
21 .— 
21.14 
21.30 
18.40, 
18.46 
» I 
19.16 
» I 
19.39 
2.35 
3.00 
3.19 
3.42 
4.02 
4.14 
4. :ÍO 
4.40 
4.54 
20.20 5.10 
» I 5.21 
20.36 5.53 
20.38 5.39 
' 5.55 
6.08 
6.21 
6.34 
0.45 
í). 56 
21.20' 7.19 
W ( V 
La Favorita Universal 
— D E — 
a n i o m o m ñ n a m ñ ERñvo 
Pastelería, Confitería y Repostería. 
Se sirven refrescos, fiambres, embutidos y 
vinos generosos. Gran surtido en pastelería, 
entremeses, tortas y caramelos finos. 
S s . 23 . t a , XJ-U-CÍSL , 3 0 
1 
m 
'Qa oDCTaJai/slíiVlDDOO5 
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Ferrocarril de (Dadrid a Córdoba y Seoilla 
p 
0. 90 
1. m 
2.63 
3.40 
4.23 
5.13 
0.13 
8 . -1 
9.13 
10.30 
11 
12.63 
13.30 
1 3 . -
16.90 
13.30 
20.30 
21.73 
23 
23.60 
26.40 
23.13 
29.90 
31.13| 
32 
33.231 
3 í ; 9 0 
31.— 
38.23 29.70 
39.40 30.30 
11.13, 31.90 
42.— 32.60 
42.63 33.10 
43.73 33.90 
43.30 35.20 
46. IS1 33.73 
46.90! 36.30 
48.30 38.15 
49.73 38.60 
P 
0.70 
1.40 
2.10 
2.63 
3.30 
4.—I 
4.75 
5.63 
6.23 
7.10 
8.20 
8.63 
9.73 
10.30 
11.65 
13.15' 8.— 
14.40 8.80 
15.931 9."0 
16.90 10.30 
17.80 10.93 
19.101 11.70 
P 
0 . Í 0 
0.83 
1.25 
1.30 
2.—I 
2.45 
2.90 
3.45 
3.80 
4.40 
5 . -
3.30 
5.— 
6.45 
7.15 
20.43 
21.80 
23.20 
24.80 
24.80 
25.73 
12.60 
13.40 
14.20 
14.89 
15.20 
13.70 
16.60 
17.60 
18.20 
18.73 
19.60 
2 0 . -
20.23 
20.03 
21.60 
21.95 
22.25 
23.10 
23.65 
» 
7 
14 
21 
27 
34 
41 
49 
58 
64 
73 
84 
89 
101 
108 
120 
135 
148 
164 
1 4 
181 
197 
211 
225 
239 
249 
236 
266 
279 
296 
306 
313 
329 
336 
341 
350 
363 
369 
375 
388 
398 
E S T A C I O N E S M.0U KX.I22C.0 la2aia3.a 3.a,la2a3a 
/L1 
M a d r i d . 
Vi l l ave rde 
Getafe . 
Pinto . 
Valdemoro 
Ciempozuelo; 
S e s e ñ a . . 
Aranjuez (F . ) 
Las Infantas 
Cast i l le jo ( E . 
V i l l a sequ i l l a 
Huerta . . 
E l Casar (apt. 
Tembleque 
E l Romera l 
V i l l a c a ñ a r . 
Quero . . 
A l c á z a r (F . ) 
M a r a ñ ó n . 
Argamas i l l a 
Herrera ( pt.) 
Manzanares 
C o n s o l a c i ó n (apt.) 
V a l d e p e ñ a s . . 
S t a . C r u z M ú d e l a 
V i s o del M a r q u é s 
A l m u r a d i e l 
C á r d e n a s . . 
S ta . E l e n a . . 
Vi lcheá- ' . . 
Vado l l ano (E . ) 
B a e z a (F. E . ) . 
Jabalquinto . 
M e n g i b a r . . 
E s p e l ú y ( F . ) . 
V d a . de l a Reina 
A n d ú j a r . . 
A r j o n i l l a . . 
Marmole jo 
V i l l a del Río . 
M o n t o r o . . 
¡ U 
VS1 
/ L 1 
isi 
/L1 
7.23 
7.38 
7.34 
8.12 
8.33 
8.47| 
9.01 
9.15 
9.30 
9.50 
10.01 
10.21 
10.43 
10.33 
11.40 
11.55 
12.24 
12.53 
13.13 
13.45 
14.12 
14:33 
14.53 
13.13 
15.40 
16.03 
16.34 
17.10 
17.34 
17.33 
18.16 
18.47 
19-28 
2 0 . -
20.15 
20.40 
21.03 
21.2', 
21.35 
22.— 
22.22 
22.35 
23.12 
23.33 
0.18 
0.41 
10.00 
» 
10.43 
10.46 
11.03 
11.46 
» 
12.09 
» 
12.38 
12.44 
13.33 
13.33 
» 
14.03 
14.18 
15.14 
15.39 
16.00 
16.12 
16.13 
» 
16.39 
17.13 
» 
17.31 
17.48 
18.01 
p 
r,o.!>o 
51.50 
53.— 
52.90 
55.23 
55.90 
58.15 
59.25 
60.50 
61.90 
62.40 
64. (¡5 
66.65 
67.25 
68.15 
69 
P 
39.45 
39.95 
40.3 
41.75 
42.80 
44.10 
45. 
43.70 
46.83 
47 ¡80 
48.20 
49.90 
31.35 
31.80 
52.50 
53.20 
» 
» 
71.65 33.10 
P 
24.13 
24.43 
24.70 
23.63 
26.23 
26.95 
27.60 
28.10 
28.65 
29.25 
29.45 
30.43 
31.40 
31.63 
32.10 
32.45 
» 
33.65 
» 
407 
412 
416 
431 
442 
455 
465 
474 
484 
493 
499 
317 
333 
538 
545 
552 
561 
568 
373 
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E S T A C I O N E S 
Pedro A b a d . . 
Carp ió . . . . 
Vi l la f ranca . . 
A lco lea . . . 
C ó r d o b a ( F . ) . (¡tj 
V ü l a r r u b i a (ap.) 
A l m o d ó v a r . 
Posadas . . 
Hornachuelos . 
P a l m a del Río 
Peñaf lo r . 
L o r a del Rio (E.) 
Guada joz ( E ) . 
Tec ina (E.) . 
Can t i l l ana . . 
Brenes . . . 
Rinconada (ap.) 
Empalme . 
S e v i l l a . . . 
2-M,04 E x . | 2 2 G . 0 
l a2a3a l . a 3.a la2a3 
0.38 
1.12 
1.22 
1.47; 
2.03 
2.45 
3.08 
3.26' 
3.45; 
4.03 
4.25' 
4.36 
3.12; 
6.13 
6.29 
6.44 
7.03 
7.31 
7.40 
18.13 
18.42 
18.33 
19.00 
19.37 
19.49 
20.02 
» I 20.33 
» 
20.58 
» 
» 
21.26 
» I 
21.40 
9.35 
9.46 
9.55 
10.15 
10.30 
11.10 
11.28 
11.42 
11.37 
12. 2 
12.29 
12.38 
13.00 
13.22 
18 40 
J4.00 
14.11 
14.25 
14.52 
13.00 
EMPRESA DE POMPAS FUNEBRES 
— D E — 
(Dcmuel Cómitre Ruiz 
Entierros completos de todas clases y conduc-
ciones. La casa que más económico trabaja por 
no pertenecer al trust funerario. 
SERVICIO PERMANENTE 
Torrijos, 107.-Teléfono 283.-íDábflGfl 
Ferrocarril de ÍDálaga a Cranada 
» 
0. 63 
2.30 
3.-3¡ 
3.03 
1. sa\ 
9.33, 
10.90 
11.10 
12 35 
13.95 
13.30 
16.90 
17.30 
18.00 
19. 
» 
0,50 
2.00 
3.00 
4.30 
6.23 
7.90 
8.-3 
8.90 
9.30 
11.15 
12.2 i 
13.50 
14.40 
14.40 
13. í3 
0.40, 
1.30, 
2.23, 
3.40 
4.-o; 
6.15, 
6.60 
6.70 
7.45 
8.33 
9.30 
10.13 
10.80 
JO.80 
11.55 
)) 
4 
16 
24 
36 
30 
62 
76 
71 
79 
89 
99 
108 
112 
113 
113 
E S T A C I O N E S 22 C.0 24 M0 2ti Ex , 
B o b a d i l l a . 
Apeadero . 
Antequera . 
L a P e ñ a . 
A r c h i d o n a . 
Las Sal inas 
Rio frío . . 
San Franc i sco 
Loja . . 
H u é t o r - T á j a r 
Tocon-Monte f 
U l o r a r L á c h a r 
Pinos-Puente 
Sierra E l v i r a 
Ata r fe -San ta fé 
Granada . . 
SI 
LI 
13.40, 
15.47: 
16.13¡ 
16.27| 
16.54 
17.24 
17.46 
18.05, 
18.11, 
18.25, 
18.441 
19.011 
19.16 
19.23, 
19.29, 
19.45 
12.13, 
12.23 
12 43' 
12.58 
13.231 
14.021 
14.23' 
14.44 
14.34; 
15.10 
15.32 
15.521 
16.09, 
16.16 
10.24 
16.40' 
20.03 
20.25 
21.02 
» 
24.04 
23.20 
Ferrocarril de Granada a Málaga 21 C . 0 23 M.0'27 E x 
P 
1.45 
1.90 
2.35 
3.95 
5.50 
6.90 
8.30 
8.45 
10.55 
10.60 
13.75 
15.50 
16.75 
18.73 
19.23 
P 
l . l o 
1.30 
1.90 
3.15 
4.40 
5.50 
6.65 
6.75 
7.6f 
9.25 
11.00 
22.40 
13.40 
15.00 
15.40 
P 
0.83 
1.13 
1.45 
2'. 35 
3.30 
4.15 
5.00 
5; 10 
5.75 
6.96 
8.25 
9.30 
10.05 
11.25 
11.33 
9 
12 
15 
25 
35 
44 
52 
54 
62 
74 
88 
99 
170 
120 
123 
Granada (1) f. 
Atar fe -San ta fé 
Sierra E l v i r a . 
P inos-Puente . 
I l I o r a r L á c h a r . 
Tocon-Montef0 
H u é t o r - T á j a r . 
L o j a . . . 
Wan Francisco 
Riof r ío . 
Las Sal inas 
A r c h i d o n a . 
L a P e ñ a . 
Antequera . 
Apeadero . 
Bobad i l l a . L l 
8.10 
8.15 
8.30 
8.38 
8.54 
9.00 
9.25 
9! 39 
9.49 
10.03 
10.37 
11.03 
11.20 
11.33 
11.30 
11.34 
11.13 
11.31 
11.36 
11.41 
12.01 
12.18 
12.33 
12.321 
13.02 
13.20 
13.58 
14.27 
14.45 
15.00 
15.19 
13.25 
¡6 .10 
16.-23 
o 5 
17.29 
17.43 
» 
18.43 
» 
19.10 
» 
19.3^1 
(1) Para los trayectos de M á l a g a a B o b a d i l l a y de B o b a d i l l a a 
M á l a g a , v é a s e el Fer rocar r i l de M á l a g a a C ó r d o b a y vice ve r s a . 
WOOESoaREAL TESOR0 
JEREZ Y C t » Ñ A C S 
- 69-
Ferr.oearril de [Dálgaga a Semlla 
1.a c I 2.a c, 3. 
1.55 
)) 
2.50Í 
4.151 
5.25 
6.90¡ 
7.85! 
P 
1.15 
" » 
1.90 
3.10 
3.95 
5.20 
5.90 
9.65! 7.25 
11.15 
12.80! 
8.40 
9.60 
P 
0.70 
» 
1.15 
1.90 
2.4i 
3.15 
3.60 
4.40 
5.10 
5.75 
18 
30 
38 
SO 
57 
70 
81 
93 
E S T A C I O N E S 
M á l a g a . . . .SI , 
Campan i l l a s . 
L o s Remedios 
C á r t a m a . . . 
P i z a r r a . . . 
A l o r a . . . . 
Cho r ro . . . 
Gobantes . . 
Bobad i l l a F . E . , 
Fuente-Piedra . . 
L a Roda (E) . X l 
Utrera (E) (2) . . 
Sev i l l a (1) . . . 
83 E x 1 C.0 13 M.0 
18.00 
18.46 
19.07 
» 
19.31 
19.56 
» 
20.27 
23.16 
24.00 
9.30 
9.47 
» 
9.56 
10.23 
10.39 
11.12 
11.34! 
11.55 
12.15 
12.351 
12.54 
10.16 
17.101 
16.25 
16.47 
16.54 
17.04 
17.3 
17.52 
18.32 
18.54 
19.15 
00.15 
20.42 
21.15 
» 
» 
Ferrocarriles de Seuilla a (Dálaga 
1.65 
3.30 
5.10 
6.05 
7.70 
8.80 
10.45 
)) 
11.30 
12 30' 
1.20 
2.45 
3 
4.50 
5.75 
6.60 
7.8C 
» 
8.45 
9.60 
0.75 
1.50 
2.33 
2.75 
3.50 
4 .— 
4.75 
5.15 
5.851 
12 
24 
37 
44 
56 
64 
76 
» 
82 
93 
Sev i l l a (1) . 
Ut rera (E) (2) 
L a Roda (E.) 
Fuente Piedra 
B o b a d i l l a E . F . ( 
Gpbantes. . 
Chor ro . . 
A l o r a . . . 
P i z a r r a . . 
C á r t a m a . . 
L o s Remedios 
Campani l las . 
M á l a g a . . 
.SI. 
u 
2 C.0 6 E x , 4 M . 
10.00 15.24 
11.15 16.20 
14.41 19.06 
15.02 19.25 
.. 15.18! 19.40' 
L i J 15.38: 20.02 
' 15.561 » 
16.131 » 
16.321 » 
16.45 » 
17.021 » 
: 17.15 » 
U . 17.30 25.25 
» 
» 
6.14 
5,39 
6.57 
7.07 
7.27 
7.46 
8.15 
8.29 
8.49 
8.55 
9.03 
9.20 
(1) V é a s e Fer rocar r i l de Sev i l l a a Cádiz y viceversa. 
(2) V é a s e Fer rocar r i l de Utrera a L a Roda y viversa . 
* Supr imido temporalmente. 
L I B R E R Í A D E O C A S I O N D E 
F r a n o i s o o R x x l z O - s i r l n 
Compra, venta y alquiler de libros 
G R A N A D A , 67 M Á L A G A 
—70— 
Ferrocarril de filálaga a Espelúy (bínea de Saén) 
1.a c. 2 ." c. 
16.10 
16.65 
18.15 
19.25 
20.65 
22.25 
23.50 
25 50 
21.00 
28.65 
29.65 
30.15 
31."5 
34.00 
35.00 
35. "5 
12.10 
12.50 
13.63 
14.55 
15.60 
16.90 
17.85 
19.40 
20.60 
21.85 
22.6 
23.05 
24.30 
26.05 
,26.85 
27.40 
T.35I i n 
- .60 
8.30 
8.85 
9.50 
10.30 
10.90 
11.85 
12.55 
13.35 
13.80 
14.05 
14.85 
15.80 
16.40 
16."5 
122 
134 
143 
154 
16" 
177 
193 
205 
218 
226 
230 
;53 
261 
269 
2-/5 
E S T A C I O N E S 
M á l a g a . . 
Puente G e n i l (E 
Campo R e a l . 
Zapateros. . 
Lucena . . 
C a b r a . . 
D o ñ a M e n c í a 
Luque-Baena 
Alcaudete . . 
V a d o - J a é n . 
Mar to s . . 
Torredonjimeno 
Torre del Campo 
J a é n . . 
V i l l a g o r d o 
M e n g i b a r . 
E s p e l ú y . 
TS1 
1-101 
C o r r . 
9.30 
13.40 
14.00 
14.12 
14.34 
14.50 
15.26 
l o . S I 
1(5.11 
16.43 
1-.04 
1-.33 
l " . i -
17.31 
18.17 
18.24 
18.50 
19.03 
1 Í . 1 6 
3-103 
M i x t o 
16.25 
22.13 
22.45 
23.04 
33.36 
0.20 
1.03 
1.44 
2.16 
2.58 
3.24 
4.12 
4.30 
4.43 
5-03 
5.18 
5.47 
0;02 
6.15 
Ferrocarril de Espelúy a [Dálaga (fcínea de 3aén) 
1.a c . 
0.75 
1.90 
4.15 
5.65 
6.25 
7.25 
8.90 
10.25 
12.40 
13.65 
15.15 
16.65 
17.75 
19.25 
19.80 
35.75 
2.a c . 
P 
0.60 
1.50 
2.25 
4.40 
4.90 
5.70 
6.95 
8.00 
,9.70 
10.65 
11.80 
13.00 
13.85 
15.05 
13.45 
27. ÍO 
P 
0.40! 
0.90! 
2.00 
2.70 
3.00 
3.50 
4.30 
4.95 
5.95 
6.53 
7.30 
8.00 
8.55 
9.25 
9.50 
16.7 
E S T A C I O N E S 
13 
33 
46 
50 
58 
71 
82 
99 
109 
122 
133 
142 
154 
158 
275 
E s p e l ú y (E) 
Meng iba r . 
V i l l ago rdo 
J a é n . . 
Tor re del Campo 
Torredonjimeno, 
Mar tos . . 
V a d o - J a é n . 
Alcaudete 
Luque-B aen a 
D o ñ a Menc ia 
C a b r a . . . 
Lucena . . 
Zapateros 
Compo R e a l . 
Puente G e n i l 
M á l a g a . . 
.SI 
¡u 
102-2 
C o r r . 
7.35 
8.08 
8.26 
9.01 
9.10 
9.34 
9.44 
10.05 
10.24 
10.57 
11.20 
11.40 
12.03 
12.26 
12.41 
13.03 
13.10 
13.41 
17.30 
104-4 
M i x t o 
22.10 
22.21 
22.36 
23.36 
23.27 
0.09 
0.20 
0.44 
1.05 
1.32 
2.25 
3.08 
3.35 
4.00 
Í . 2 1 
4.43 
4.50 
5 1 1 
9 2 0 
—71 -
Ferrocarril de ha Roda a Utrera 
p 
1.90 
4.13 
6.05 
9.— 
11.90 
12.15 
13.03 
15.10 
n . 7 5 
p I 
1.35 
2.95' 
4.33Í 
6.45; 
T.80, 
S.-zO 
9.40 
10.83 
12.75 
P 
0.90 
2. 
2Í90 
5.05 
5.23 
5.83 
6.30 
-.43 
8.55 
K 
12 
25 
36 
85 
6" 
15 
81 
93 
111 
E S T A C I O N E S 21 C0 la2tt3a 
L a Roda . 
Pedrera 
Aguadu lce 
Osuna . . 
L o s Ojue los 
Marchena (E) 
Paradas . 
A r a h a l . 
E m p . de M o r ó n 
Utrera ( F ) . . 
SI, 
L l . 
13.05 
13.26 
13.51 
14.10 
14.36 
15.00 
15.14 
1S.16 
15.48 
16.10 
33-M 
la2a3a 
0.10 
6.29 
6.54 
•7.1" 
- .45 
8.18 
8.32 
8.23 
9.16 
9.40 
E x p . 
lay 2 
20.33 
20.33 
21.19 
21.36 
u 
22.18 
» 
» 
••• M 
23.16 
Ferrocarril de Utrera a La Roda 22 C.0 3 i - M 
)) 
2.65 
4.-JO 
5.60 
6.85 
8.-j5 
11.10 
13.60 
15.85 
4-7.75 
» 
1.90 
3:5o 
4.05 
4.95 
6.30 
8.40 
9.80Í 
11.46 
12. 
» 
1.30 
2.23 
2.70 
3 30 
3.30 
3.63 
6.33 
- .63 
8.35 
n 
30 
36 
44 
56 
"5 
86 
99 
111 
Ut re ra (F ) . . 
E m p . de M o r ó n 
A r a h a l . . 
Paradas . 
Marchena (E) 
L o s Ojuelos 
Osuna . . 
Aguadulce 
Pedrera 
L a Roda . 
SI. 
L l . 
11.15 
11.41 
12.02 
12.13 
12.36 
12.53 
13.24 
13.46 
14.14 
14.31 
17.50 
18.24 
18.30 
19.02 
19.24 
19 43 
20.13 
20.33 
20.57 
E x p . 
1« y 2a 
16.20 
» 
» 
)) 
17.17 
» 
17.5 
18.16 
18.41 
2l!l3^ isiso 
Silletas de ida y vuelta valederos para un día 
i Camoani l las . . 1.a 2.10— 2-a 1.60— 3.a 1.00 
De M á l a g a a ) C á r t a m a . . . » 3.45— » 2.65— » 1.60 
o v iceversa . ) P i z a r r a . . . » 5.70— » 4.30— » 2.65 
f A l o r a . . . » 7.30— » 5.45— » 3.35 
* Suprimido.temporalmente, 
M ñ R l ñ G . M ñ N I N 
Especialidad en Roscos, Mantecados, Polvo-
rones, Tortas y borrachuelos. 
G i ' i u i a t l a , 3 5 MALAOA 
—72— 
Ferrocarril de Cádiz a Seoilla 
F 
O.ÍO 
1.90 
3.2S 
í . t i i } 
2.a c. 
P 
0.39 
1.4o 
2.43 
3.35 
«.80 4."5 
10.93 
13.05! 
14.45' 
0.70 
0.8S 
9.45 
10.45 
IG.OK; 14.OO 
18.95 
18.80 
3.a c. 
13.20 
14.50 
P 
0.20 
9.85 
1.50 
2. 
2.83 
4.03 
4.70 
5.65 
6.30 
7.— 
7.90 
8.70 
K . 
14 
23 
34 
G9 
89 
81 
98 
109 
122 
139 
15!» 
E S T A C I O N E S 
.SI Cád i z . 
A g u a d a . . . . 
San Fernando . . 
Puerto Real . . . 
Puerto Santa M a r í a . 
Jerez (E) . . 
E l C u e r v o . . . . 
Lebr i ja . . . . 
Las Cábeza t i . . . 
A lcan ta r i l l a s . . . 
U t r e r a (F E) . (g}-
Dos Hermanas . . 
S e v i l l a . . . . L l . 
81 Ex, 61 C . ° 6 1 M x 
ln2a 3a;lH;"3 
16.20 
16.23 
16.39 
16.53 
17.07 
17.26 
17.31 
17.53 
18.10 
18.29 
18.41 
18.37 
19. Oí 
10.23 
19.42' 
7.30, 
7 35 
7.57 
8.14 
8.35! 
9.001 
9 I0i 
9.37 
9.36 
10.21 
10.38 
JO, 35 
11.03 
11.29 
11.47 
13.0o 
13.11 
13.42 
14.0J 
14.27 
14 37 
15.00 
13.39 
16.00 
16.31 
16.51 
17.15 
17.45 
18 23 
18.41 
Ferrocarril de Sevilla a Cádiz 82 E x 
Ia 3^2" 
62 C 0 64 M i 
la.2a3a Ia 2a 3a 
1 73 
P 
1.35 
3.90¡ 2 95 
3.40 
6.90 
10.00; 
iO.SOi 
4.03 
5.23 
6.75 
7.90 
13.00 9.73 
13.35 11.53 
16.70 12.15 
18,0.'jj 13.2ff 
19.33 14.30 
19.80 14.50 
P 
0.80| 
1.75, 
3.15 
4.651 
4.75¡ 
20 
3.85 110 
6.75 125 
7.301 134 
7.90 
8.60 
S.-'Oi 
145 
137 
159 
S e v i l l a . . . . 
Dos Hermanas . 
Utrera (F E ) . . 
A lcan ta r i l l a s . 
Las Cabezas . . 
Lebr i j a . . . 
E l Cue rvo 
.SI 
/ L l . 
VSl 
/ L l . 
• I s i . Jerez . 
Puerto Santa M a r í a . 
Puerto R e a l . . 
San Fernando . . . 
A g u a d a 
Cád i z . . . L l . 
9.11 
9.27 
9.43 
9-50 
10.03 
10.20 
10.38 
10.52 
11.13 
11.18 
11.39 
11.52 
12.07 
12.22 
12.25 
13.2 
15.49 
16.13 
16.12 
16.30 
17.09 
17 .3 í 
17.54 
18.23 
18.32 
18.59 
19.15 
19.36 
19.35 
20.00 
8.17 
8.30 
9.25 
10.10 
10.37 
10.57 
11 
11.47 
12.19 
12.3 
13.05 
13.23 
13.48 
14.10 
14.11 
Entre Jerez y Cád iz c i rcu lan a d e m á s dos trenes mixtos , uno que 
sale de Cád iz a las 18,23 con l legada a Jerez a las 20,05 y otro que sale 
de Jerez a las 9,01 con l legada a Cád iz a las 10,40. 
PEDID COÑAC REALTESQRQ 
J E R E Z "IDEAL" REAL TESORO 
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Ferrocarril de íDálaga a fllgeciras 
1.a c. 2.a c. 3.a c. K 
P 
1.85 
2.90 
4.10 
5.60 
7.15 
8.10 
P 
1.40 
2.20 
3.10 
4.15 
5.30 
6.00 
9.40i 7.70, 
10.30. 
11.30 
12.25, 
13.20, 
14.60! 
J5.801 
17.20, 
17.80 
19.40 
20.65 
21.50| 
22.251 
23.30' 
23.45: 
» 
7.70, 
%.&0 
8.20, 
9.90 
19.90 
11.90 
12.80 
13.40 
14.60 
15.40 
16.15 
16.701 
17.50 
17.60 
» 
l.SO' 1.00 
p 
0.90 
1.35 
1.35 
2.55 
3.25 
3.7o 
4.25 
4.70 
5.15 
5.60 
5.95 
6.60 
7.20 
7.80; 
8.15 
8.80 
9.40 
9.75 
10.15 
10.65 
10.70 
» 
» 
14 
22 
81 
42 
54 
61 
71 
78 
86 
93 
100 
110 
120 
130 
135 
147 
156 
163 
169 
177 
178 
» 
E S T A C I O N E S 2 Cor,4 M i x 6 M 
B o b a d i l l a (1) 
Campi l l o s 
Teba . 
A lmargen 
C a ñ e t e . 
S e t e n i l . 
Parchite 
Ronda . 
A r r i a t e . 
Montejaque 
B e n a o j á n 
J imerá . 
Cortes . 
G a u c í n . 
San Pab lo 
Jimena . 
Castelar 
A l m o r a i m a 
San Roque 
Los Barr ios 
Algec i ra s . 
A l g e s . Ypuerto). 
A l g e s . (vapor) . 
Gibra l tar ( id . ) . 
SI 
(L1. 
i S l . 
12.40 
13.00 
13.11' 
13.27 
13.50 
14.11 
14.20 
14.33 
14.41 
14.51 
15.02 
15.12 
15.26 
15.40 
15.55 
16.18 
16.27 
16.44 
16.59 
17.13 
17,22 
17.33 
17.40 
18.00 
18.30 
16.09 - • 
1 6 . 3 2 ^ g § 
16.46 - x - ^ 
17.07 2 « i» 
" • 3 4 S g ^ . 
17.59-a p S 
1 8 . 1 4 H E 
Ib . 29 
18.53 
19.05 
19.21 
19.33 
19.47 
20.03 
20.21 
20.20 
20.54 
21.12 
21.28 
21.42 
21.52 
22.04 
22.10 
22.30 
7.00 
7.18 
7.37 
7.55 
8.14 
8.40 
9.05 
9.29 
9.46 
10.11 
10.32 
10.50 
11.02 
11.15 
11.20 
11.30 
23.00 12.00 
(1) Para el trayecto de M á l a g a a B o b a d i l l a , v é a s e el Ferrocarr i l de 
M á l a g a a C ó r d o b a . 
N o t a . — L o s viajeros con destino a Gibra l t a r deben tomar billete y 
facturar el equipaje a A l g e c i r a s Puerto. ' 
L A C A B T 1 L L A M A 
A L M A C E N D E C A L Z A D O D E T O D A S C L A S E S 
P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
CMSTRILLO, C A R R I L L O Y O 
TORRIJQS, 34 MALñGñ 
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Ferrocarril de málaga a fligeciras 
l , a c . i-.-11 c. 
p 
1.50 
» 
1.00 
1.1o 
1.85! 
2.80 
3.951 
5.60 
6.20; 
7.651 
8.95 
10.15 
11.10 
12.00 
13.10 
P 
1.00 
)) 
» 
0.85 
1.40| 
2.10; 
2.95 
4.15 
4.70; 
5.15 
6.75 
7.521 
8.30 
9.10 
9.75 
14.00 6.30 
15.40 
16.25 
17.80 
19.15 
20.45 
21.50 
23.30 
7.00 
7.30 
8 15 
8.75 
9.30 
9.75 
10.65 
» » I 
0.50 
0.90 
1.30 
1.80 
2.55 
2.30 
3.45 
4.10 
4.65 
5.10 
5.45 
5.95 
14 
21 
30 
42 
47 
5S 
68 
77 
84 
91 
93 
6.30' 106 
7.00 
7.30 
8.15 
3.75 
9.30 
9.75 
10:65 
117 
123 
135 
146 
155 
163 
177 
E S T A C I O N E S l Co r , 
Ronda . 
Parchite 
Se ten i l . 
C a ñ e t e . 
A lmargen 
Teba . 
Campi l lo s 
B o b a d i l l a 
Gibra l ta r (vapor) SI . 
Algec i ras ( id.^ . L l . 
A l g s . (puerto) 
Algec i ra s . 
L o s B a r r i o s 
San Roque 
A l m o r a i m a 
Castel lar 
Jimena . 
S a n Pablo 
G a u c í n . 
Cortes . 
J i mera . 
B e n a o j á n 
Montejaque 
Ar r i a t e , 
L l 
3 M i x 
5.50 
6.20 
6.30 
6.37 
6.48 
7.00 
7.10 
7.28' 
7.45 
7.56 
8.15 
8 . 3 l | 
8.51 
9 . 0 l | 
9.111 
9.28, 
9.41| 
9.49; 
10.04, 
10.15¡ 
10.31 
10.49 
11.01 
11.13 
11.301 
5 M . 
8.10 14.50 
8-40 15.20 
9.05 15.30 
9.12 15.36 
9.24 15.51 
9.38 16.03 
9.49 16.22 
10.10 16.47 
10.29 17.12 
10.39, 17.26 
H . 0 7 | 18.01 
11.28, 18.30 
11.4?, 18.51 
11.59, I9.07 
12.12 19.25 
12.30' 19.47 
12.441 20.05 
13.04,3 . 
13.20,^ g ^ 
13.33 § 
1 3 . 5 1 ' ° g-a 
l 4 . 1 4 ' S g > 
W ^ S T ; g •£ 
1 4 . 4 2 h > 
15.00 
F A R M A C I A D E L SAGRARIO 
— D E L — 
D O C T O R ROMÁN C A S A R E S 
SANTA MARÍA, 25,—MÁLAGA 
Medicamentos purísimos. 
Se sirven encargos por correo-
PEDID COÑAC R E A L T E S 0 R 0 
JER-EZflDEAL" R E A L T E S 0 R 0 
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Fen ocarriles Suburbanos de Málaga 
De ÍDálaga a Coín y Dlceoersa 
0.8S 
0.83 
1.40 
1.03 
1.95 
2.30 
2.40 
3.03 
3.23 
3.80 
2.a C . 
P 
0.C3 
0.G3 
0.93 
1.33 
1.3o 
1.33> 
1.80 
2.30 
2.43 
2.83 
E S T A C I O N E S |22 M¡x, 
.8 ! . 9.23 M á l a g a 
Casa Mise r i co rd ia . . 
San J u l i á n i 9.41 
Churr iaua 9.41 
Cortijo B lanco 
A l h a u r í n de l a Tor re . 
S . Pedro de M e n a y a . . . 
A lque r í a 
A l h a u r í n el Grande . . , 
Val le -Hermoso 
Coín ' . L l 
10.00 
10.46 
10.34 
11.10 
20 C o r 
18 00 
» 
13.13 
18.22 
» 
18.36 
19.24 
19.31 
19.42 
2.a c . 
" P ~ 
0.43 
0.00 
1.10 
1.43 
1.6o 
2.00 
2.00 
2.20 
2.83 
2.83 
E S T A C I O N E S 21 C o r . 23 M i x , 23 M i x . 
P 
0.60 
0.-3 
1.43 
1.90 
2.20 
2.6B 
2.6o 
2.93 
3.80 
3.80 
Coín . . . . 
Val le-Hermoso . 
A l h a u r í n el Grande 
A l q u e r í a . . . 
S. Hedro de Menaya 
A l h a u r í n de l a Torre 
Cortijo B lanco . 
C h u r r i a n a . . . 
San J u l i á n . 
Casa Mise r i co rd ia 
M á l a g a ' . . . 
SI 
Ll 
- .00 
l . í l 
.08 
.20 
.29 
11.43 
12 01 
12.10 
» 
» 
12.33 
» 
13.03 
13.12 
13.30 
13.30 
13.41 
13.36 
» 
16.34 
» 
16.46 
16.33 
17.10 
Almacén de Música e Instrumentos 
Pianos. Auto-pianos, Gramófonos y Discos 
F I A Z Z A Y E N C I M A 
: — : : — : M U E V A , 4 6 Y 4 8 : — « : — s 
MARQUESDEIREAL T E S O R O 
J E R E Z Y COÑACS 
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De (Dálaga a Uélez y Uiñuela y Diceoersa 
1.a C . 2.a C 
p 
0. 'iO 
1.03 
1.23 
1.53 
1. -0 
2.00 
2.30 
2. (JO 
2.93 
3.4o 
4.00 
4. (j.T 
P 
0.30 
0.80 
0. 93 
1.13 
1.30 
1.30 
1. -0 
1.93 
2.20 
2.33 
2.90 
3.33 
E S T A C I O N E S 2 C o r . 4 M i x , 
M á l a g a . . . , 
E l P a l o . . . 
L a C a l a . . . , 
R incón de la V i c t o r i a 
B e n a g a l b ó n ". 
Chi lches . . , 
Benajarafe. . 
V a l l e - N i z a . . . 
Almayate . 
Torre del M a r . 
V é l e z - M á l a g a . 
E l Trapiche . 
L a V i ñ u e l a . . 
SI 8.13 
8.32! 
8.421 
8.30 
8.o8| 
9.0o 
.9.141 
9.23 
9.32 
9.30 
10.03 
10.13 
10.30 
14.13 
14.33 
14.44 
14.30 
14.31 
15.03 
1 3 4 0 
13.1" 
13.23 
15.33 
13.50 
6 .Mix, 
18.45 
19.03 
19.14 
19.20 
19.26 
19.31 
19.37 
19.44 
19.51 
20.00 
20.13 
6 bis 
M i x . 
19.30 
19.48 
19.59 
20.05 
20.11 
20.16 
20.22 
2 0 Ü 9 
20.36 
20.45 
21.00 
» 
1.a c.!2.a c. 
P 
0.63 
1.20 
1.80 
2.0o 
2.33 
2.6o 
2.90 
3.10 
3.40 
3.60 
4.00 
4.63 
P 
0.43 
0.80 
1.23 
1.43 
1.63 
1.90 
2.10 
2.23 
2.43 
2.60 
2.93 
3.33 
E S T A C I O N E S 
S i . L a V iñue l a . 
E l Trapiche . . . 
V é l e z - M á l a g a . . . . 
Torre del M a r . . . . 
A lmaya te -
V a l l e - N i z a 
Benajarafe 
Gh i í cbes . . . . . 
B e n a g a l b ó n 
R incón de la V i c t o r i a . . 
L a Ca l a 
E l Pa lo . . . .• . . 
M á l a g a LI 
1 M i x . 
» 
6.00 
6.13 
6.2o 
6.33 
6.44 
6.32 
6.38 
7.10 
J . Í H 
7.29 
7.43 
C o r . 5 M i x . 
11.00 
11.13 
12.10 
12.25 
12.33 
12.41 
12.49 
12.55 
13.01 
-13.10-
13.16 
13.2a 
13.40 
» 
» 
17.20 
17.35 
17.43 
17.50 
17.57 
18.02 
18.08 
18.15 
18.21 
18.31 
18.45 
- ALMACÉN DE L O Z A Y CRISTAL -
FÁBRICA DE C U A D R O S Y E S P E J O S 
José Romero Martín 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
COMPAÑÍA, 5 MÁLAGA 
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De flldlaga a Fuengirola y Diceoersa 
l . a c . 3 . a c . E S T A C I O N E S 54 M i x . 56 Cor 
P . 
0.85 
1.65 
1.65 
2.20 
2.55 
3.35 
3.35 
P . 
0.65 
0.80 
0.80 
1.10 
1.30 
1.70 
1.70 
M á l a g a . . . . . . . .S I . 
San Ju l ián 
Los A lamos 
Torremol inos 
A r r o y o de l a M i e l . . , . , 
B e n a l m á d e n a 
Bol iches 
Fuengi ro la . L l 
11.50 
12.09 
12.32 
12.45 
12.56 
18.15 
18.33 
» 
18.57 
19.10 
19.20 
13.10 
1.a C c. E S T A C I O N E S 51 C o r . 55 M i x 
P . 
G.95 
0.95 
• 1.30 
1.75 
2.45 
2.45 
3.35 
P . 
0.50 
0.50 
0.65 
0.90 
1.20 
1.20 
1.70 
Fuengi ro la 
Bol iches 
B e n a l m á d e n a 
A r r o y o de l a M i e l . . . . 
Torremol inos 
L o s A lamos 
San J u l i á n . . . . . . . L l 
M á l a g a 
8.40 
» 
9.04 
9.17 
9.28 
» 
9.40 
9.59 
16.15 
» -
16-35 
16.49 
16.57 
» 
17.09 
17.25 
. A . 
A N I S D E L F A I S A N 
INDISCUTIBLEMENTE ES E L M E J O R 
De venta en los principales cafés , ultramari-
nos y confiterías. 
Elaborado en las destilerías de 
Hijos de Francisco de Paula Luque 
M Á L A G A 
^ ) 5 B D a D n [ z < ^ > 2 a a o s < ^ > 2 i o n a K < ^ > B a a a a < ^ > a a a a a a § i ^ 
| La Mundial | 
| SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS | 
# f 
| Domicilio: MADRID, Alcalá , 17 l 
|o # 
g Autorizada por RR. 0 0 . de 8 Julio de 1909 g 
^ y 1.° de Abril de 1912 ^ 
f ' f 
1 SEGUROS fflÜTÜOS DE VIDA j 
| SDPEEfITENCIA, PBEV1SIÓN Y AHORRO | 
4 !> 
tí M 
é Seguros de Ganados f 
Robo, hurto y extrauío, muerte ^ 
l e inutilización | 
D 9 en a: 
é 
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F E D E R A C I Ó N C A T Ó L I C O - A G R A R I A D E M Á L A G A 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a de M á l a g a se c o n s t i t u y ó en el mes 
de M a y o de 1918, i n t e g r á n d o l a en l a actualidad veinte Sindicatos funda-
dos en pueblos de esta P rov inc i a . 
Pertenece a l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l Ca tó l i co -Agra r i a que presi-
de D o n Antonio Monedero, cuyo domici l io central e s t á en Madr id , ca-
l l e A m o r de Dios , n ú m . 4. 
Sus fines son los s e ñ a l a d o s en la L e y de Sindicatos A g r í c o l a s de 
•28 de Enero de 1906, gozando de los pr ivi legios y exenciones que con-
cede dicha Ley , aclarados y ratificados p o r R . O . de 28 de M a y o de 1914. 
P a r a conseguirlos organiza varias secciones; entre é s t a s , O^/ÍÍ» d t 
i rabajo . Secretariado, P r o p a g a n d a y C a j a F e d e r a l de que trataremos 
ahora . 
P u b l i c a un Bole t in quincenal l i tu 'ado M á l a g a Soc ia l y A g r i c o l a . 
Tiene su domici l io en el Pa lac io E p i s c o p a l y aspira a fundar S ind ica -
tos A g r í c o l a - C a t ó l i c o s en todos los pueblos de l a P r o v i n c i a . 
S u r ég imen lo componen: la ¿-¿«ÍJ-ÍZ/ que ha de reunirse 
por lo menos una vez cada a ñ o ; una C o m i s i ó n de Vigi lancia- que se 
r e ú n e cada cuatro meses, y una J u t i t a D i r e c t i v a que celebra s e s i ó n to-
das las semanas . E l Presidente de és ta es D . L u i s S o u v i r ó n del Rio y 
el de a q u é l l a el E x c m o . Sr . Conde de puerto Hermoso, 
V é a n s e los individuos de una y otra en el t í tu lo de Sociedades. 
S u Capi ta l Soc i a l lo consti tuyen: las cuotas de los Sindicatos fe-
derados / las comisiones d e l l por 100 en ventas y compras; los dona-
t ivos , legados, subvenciones y d e m á s medios l íc i tos de adquir i r . 
Este capi ta l es independiente del de l a Caja Federal . 
L a Caja Centra l o federal que regular iza las Cajas Rurales de sus 
Sindica tos , tiene la responsabil idad sol idar ia de és tos , que pasa y a de 
.8.000.000 de pesetas y ascenderá-a medida que se funden m á s Sindicatos. 
Admite imposiciones de las entidades federadas, a b o n á n d o l e s el 
3'50 por loo a l a v i s ta y el 4 por loo a los seis meses, y el 3 por 100 a l a 
vis ta y el 3.50 a los seis meses a los particulares y entidades no fe-
deradas. 
Tiene crédi to en el Banco de E s p a ñ a por Pesetas 500.000 para sus 
operaciones de momento y algunos pocos y buenos s e ñ o r e s , que han 
conocido el fin mora l , soc ia l y e c o n ó m i c o de e s t á ins t i tuc ión , han hecho 
imposic iones en la misma por va lo r de 80.000 pesetas. 
Concede p r é s t a m o s y abre cnentas de c r é d i t o s a las Cajas Rurales 
.de sus Sindicatos federados y é s t o s con su auxi l io v a n extirpando las 
dos mayores plagas de nuestros campos que son, la U s u r a y el C a -
£ Í q m i s m o . 
P a r a m á s detalles consulten en su oficina (de l a S de l a tarde) 
donde pueden adquir i r Reglamentos, Ca r t i l l a soc ia l , hojas de p ropa-
ganda, etc., etc. 
E l admirable engranaje d é l o s Sindicatos con su F e d e r a c i ó n y de 
las Federaciones con la Confede rac ión Nac iona l C a t ó l i c o - A g r a r i a 
c o n s t i t u i r á , con el auxi l io de los hombres de buena voluntad, l a m á s 
fuarte barrera contra esa o la revolucionar ia que amenaza destruir todo 
lo existente. 
Pa r a eso el Sindicato, las Federaciones y l a Confede rac ión á z f o r y -
den lo s pr inc ip ios de R e l i g i ó n , F a m i l i m y Prop iedad como fundamento 
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del orden soc ia l contra las negaciones del soc ia l i smo, e n s e ñ a n d o e 
cumplimiento del deber y l a p r á c t i c a de las virtudes, especialmente de 
l a jus t i c i a , l a car idad y el amor, como ac tuac ión para c o n s e g u i r l a ar-
m o n í a de las personas e intereses de las diferentes clases sociales. 
Dura es l a labor , porque los que deben no quieren enterarse y , s i 
para fundar una Caja Rura l hay que luchar con el E g o í s m o de los s e ñ o -
ritos del pueblo, para acrecentar los ingresos de l a Caja federal trope-
zamos con l a sordera pés ima de los que no quieren o ir . 
A pesar de tanto o b t á c u l o s hemos de confiar en el Sagrado C o r a -
zón de Jesús , a l que se c o n s a g r ó solemnemente l a obra el d ía 12 de O c -
tubre del p a s a d o a ñ o , contando y a con 59 Federaciones y cerca de 4,000 
sindicatos que los integran unas 500.000 famil ias . 
Í F BODEGAS DEL MARQUÉS DE BONANZA í 
J E R E Z 
A P E R I T I V O 
" R A D M J M " 
E L M A S A G R A D A B L E 
PIDASE EN BARS, CAFÉS, (EMECERIAS, ETC. 
P 
MPRENTA Catalana PAPELERÍA 
J o s é ^ e p r e p E s c o b a r 
• 14, Plaza de la Const i tuc ión , 14 • 
VIDRIERAS ARTÍSTICAS 
MOSAICOS VENECIANOS 
para iglesias, oratorios, edificios públicos y 
casas particulares. 
M A U M E J E A N H E R M A N O S 
64, Paseo de la Castellano, 64 
M A D R I D 
Fábricas en Paris y San Sebastián 
N O T A . — A petición de los clientes, 
\ la casa remite á lbums, bocetos, presu-
puestos e inmejorables referencias Fun-
dada en 1860 y dotada de elementos va-
liosos para la colaboración artística, se 
recomienda por la perfección de su tra-
bajo. Igualmente suplica en interés de 
las mismas personas a quienes estos tra-
bajos puedan con venir, que se abstengan 
5 de hacer encargos sin antes consultarla 
S y comparar sus trabajos con los de otras • 
! casas. 
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E L E M E N T O O F I C I A L P O R O R D E N A L F A B É T I C O 
A c ' Provincial de Bellas Artes 
P r e s i d e n t e ^ . Ricardo Qross . 
Consi l ia r ios , D . Ricardo Albe r t . 
D . Rafael M u r i l l o Carreras . 
» J o s é G a l v e z Ginachero . 
Tesorero, D . Cris t ian S c h o l t z . 
B ib l io tecar io , D . Franc.0 G a r c í a . 
S r i o . g r a l . D . M i g u e l de M é r i d a . 
A c a d é m i c o s de n ú m e r o : 
D . M i g u e l de M é r i d a y D í a z . 
« Cr i s t ián Scho l t z Aponte. 
» M a n u e l Naranjo V a l l e j o . 
» J o s é Nogales S e v i l l a . 
» C é ? a r Alva rez Dumont . 
» Rafael D u r á n P u l í s . 
» F i rnando Guerrero Strachan. 
» Francisco Garc í a A l m e n d r o . 
» Diego G a r c í a Carreras , 
j) Enr ique Jaraba J i m é n e z . 
» M a n u e l Rivera V e r a . 
.» Federico F e r r á n d i z T e r á n . 
» Federico B e r m ú d e z G i l . 
.» J o s é Ponce Puente. 
» Narc iso D íaz de E s c o v a r . 
,» Francisco Quintero C o b o . 
» Enr ique Rivas B e l t r á n . 
.» Antonio de Burgos O n s . 
:» Ricardo López Bar roso , 
o Sa lvador Gonzá l ez A n a y a . 
Pedro S á e n z Sáe í i z . 
» M a n u e l Giménez Lom bardo . 
;» Leopoldo Guerrero. 
» Eugenio Marqu ina ' y A l v a r e z . 
» J o a q u í n D í a z - d e E s c o v a r . 
j) Enrique M a p e l l i Ragg io . 
»» L u i s D í a z Gi les . 
Aduana 
Admmis t rador .D . José A . Mora les 
2 .° Jefe, D . Jo sé M . Il lán. 
V i s t a , D . L i n o Tor r i j o s . 
- D o n Federico Santana. 
Auxi l i a res , don Eugenio Andreu . 
D . Francisco Ginar. 
» Antonio Reyes. 
•Oficiales, D . Manuel Col lantes . 
¿ ) . A n d r é s Pacheco, 
>i L u i s M a r t i n a . 
Alca ide , D . Fernando Romero. 
JRecaudádor , D . Rafael Blanco. 
Marchamador , D . Lu i s G u z m á n . 
Secc ión de Alcoholes 
Inspector Ingeniero Industrial . 
D . Graciano Pu jo l . 
Inspector, D . Va len t ín D u v a l . 
Escribiente, don F r o i l á n A n t ó n . 
Audiencia Provincial 
(San A g u s t í n ) 
Presidente: 
D . J o s é G a r c í a Valdecasas . 
Secc ión l.tt 
Presidente, E l de l a Audienc ia . 
Magis t rados , don J o s é Ri sueño . 
D . J o s é J . Herrera . 
Secc ión 2.R 
Presidente, D . S a l v a d o r Sol ier . 
M a g i s t r a d o s , D . J o s é M . a Rubido. 
D . Eduardo Z ú ñ i g a . 
Suplentes, D . Antonio Nava r ro . 
D . Manue l D o m í n g u e z . 
F isca l ía 
F i s ca l , D . J o s é Serrano. 
Tnte. F i s ca l , D . M s n u e l B a r r o s o . 
Abogados Fiscales: 
D . T o m á s GarcíH Zamudio . 
4 » Francisco G o n z á l e z . 
Abogados Fiscales sustitutos, 
D . Ignacio de A i z p u r ú a . 
» M a n u e l de la C r u z . 
S e c r e t a r í a 
Secretario, D . J o s é M a r i o s . 
Vice -Sr io . , D . N . N . 
Sr ios . suplentes,D M a n u e l Díaz . 
D . J o s é de N a v a s . 
Oficiales de Sa la 
Secc ión 1.a, D . Rafael R a m í r e z . 
D . Antonio Cast ro . 
» A n g e l Caffarena. 
S e c c i ó n 2.a, D . Juan Berna l . 
D . Ar tu ro Be l l ido . 
» J o s é M.B D o m í n g u e z . 
Audiencia Territorial 
(Depende de la de Granada) 
T r i b u n a l Contencioso Admín i s t0 . 
Presidente, D . J o s é G a r c í a . 
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Magis t rados: 
D . J o s é M.a Rubido M a r t i n . 
» Jo sé J iménez Herrera , 
| Diputados provinc ia les . 
D . J o s é Caffarena. 
D . Enrique Calafat . 
i Suplentes, D . J o s é G a r c í a . 
D.. Antonio L . Rodr íguez .^ 
Secretario, D . J o s é M a r q u é s . 
Oficial , D . M a n u e l L ó p e z . 
A r c h i v o General de P ro toco lo s . 
Archivero , don M a n u e l L ó p e z . 
Pr i s iones 
Inspector p r o v i n c i a l , 
D . J o s é J i m é n e z Harrera. 
Juzgados de 1.a Instancia 
Alameda, de la.—Juez, 
Í D, Gregorio F e r n á n d e z M e f a y o . 
Secretarios, D . Franc.0 E l o y . 
D . Juan de los R íos . 
Oficial habil i tado, 
D . Ernesto R u b i o . 
Médico forense, D . J o s é M o l i n a . 
Merced, de la .—Juez, 
; i D . Rafael L a r a ñ a B é c q u e r . 
Secretarios, D . Diego M . a Egea . 
D . Jo sé R í o s . 
8íicial habil i tado, . Manuel Reyes. 
Médico forense, D. FC . 0 C a z o r l a . 
Santo Domingo, de.—Juez 
D . N . N . 
Secretarios, D . J o s é L ó p e z . 
D . Antonio D i a z . 
Oficiales habilitados, 
D. M i g u e l Ore l lana . 
» Juan L ó p e z . 
Médico forense, 
D . Juan R. R a m í r e z . 
Repartidor de negocios judic ia les , 
D . J o a q u í n M e d i n a . 
Juzgados municipales 
Alameda, de la .—Juez, 
D . L u i s Nava r ro T r u j i l l o . 
Fiscal , D . Franc.0 A l d a n a . 
Secretario, D . Juan S á n c h e z . 
Médico forense, D. J o s é M o l i n a , 
, Merced , de la .—Juez, 
D . Frc.0 Vi l la re jo de los Campos . 
F i s ca l , D . N . N . 
Secretario, D . J o s é Lesace. 
Med ico forense, D . Feo. C a z o r l a . 
Santo Domingo de.—Juez, 
D . Antonio Rosado. 
F i s c a l , D . N . N . 
Secretario, D . Jo sé D o m í n g u e z . 
Médico forense, 
D . Juan R. R a m í r e z . 
Regis t ro de la Propiedad 
(San Francisco, 13) 
Registrador, D . L u i s Gonzá lez . 
Sustituto, D . M a n u e l Chaneta. 
Colegio de Abogados 
Decano, D . M a n u e l D o m í n g u e z , 
Diputados , D . J o s é Caffarena. 
D . J o s é A n d a n a s . 
Tesorero , D . Ant.0 F e r n á n d e z . 
Secretar io-Contador , 
D . J u a n L . Pera l ta . 
B ib l io teca r io , O . E m i l i o Baeza . 
Colegio de Procuradores 
Decano, D . Juan M a r q u é s . 
Diputado, D . L u i s G r u n d . 
l a t é r p r e t e jurado, D. Ar turo Díaz 
Contador ,D. M a n u e l de Sega le rva 
Tesorero, D . J o s é V i l a . 
Secretarios, D. J o s é M a r q u é s . 
D . M a n u e l Nogue i ra s . • 
Funcionarios del Cuerpo 
de Prisiones 
Director , D . D i ^ g o A z n a r . 
Subdirector , D . Antonio M u r . 
M e d i c o , D . M a n u e l G . del O l m o . 
C a p e l l á n , D Juan Montes M a z a . 
Profesor, D . M i g u e l A l b a E g ü e s , 
Jefede3.a,D. Constantino M o l i n a . 
V ig i l an t e s de 1.a,D A l v a r o Cappa 
D . Eduardo Cabezas L o z a n o . 
» Antonio M a r t i n Mar t i n . , 
» Juan Damas Pa lomino . 
» Delf ín F e r n á n d e z Bersamet. 
» Alberto de Arcos Cre spo . 
» Antonio J i m é n e z Luque . 
» Enr ique M a r t í n e z G r i m a l d o . 
Celadora,D.a Marce l ina Espar toza 
Ayuntamiento Constitucional 
Alca lde , D . Manue l R. Raggio, 
Tenientes de A lca lde : 
D . Pedro Br ia les L ó p e z . 
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D . Rodrigo Qarret Souto. 
» Justo G a r c í a Moreno . 
» Antonio Mi l anés M o r i l l o , 
» J o s é Hida lgo E s p í l d o r a . 
» Antonio G . de la B á r c e n a , 
» Ju l io Cazor l a S a l m e r ó n . 
>> Mar iano de M o l i n a M a r t e l l . 
» J o s é L o n n g Crooke . 
» Evar i s to G o n z á l e z M a r t í n , 
Regidores S í n d i c o s : 
D , Domingo del Río G i m é n e z . 
» Antonio Irigoyen Esteban. 
Concejales: D. hJugenio Garc í a . 
D . Francisco G a r c í a A l m e n d r o . 
» Francisco López y L ó p e z . -
» Diego Olmedo P é r e z . 
» Emi l io R o d r í g u e z Casquero . 
» Rafael de las P e ñ a s . 
» M i g u e l del P i n o R u i z . 
» J o s é de V i a n a - C á r d e n a s . 
» Francisco Ojeda S u á r e z . 
» Narc iso P é r e z Texe i ra . 
» Pol icarpo Tejada S á e n z . 
» J o s é Polonio R i v a s . 
» Clemente C a l v o Diez . 
j , Sa lvador Gonzá l ez A n a y a . 
» Ei r . i l io B a e z a Med ina . 
» An ton io Garc ía Mora les . 
» Manue l C á r c e r Tr igueros , 
» M a n u e l Garc ía Hinojosa . 
» Enr ique Mape l l i Ragg io . 
» M a u r i c i o Barranco C ó r d o v a . 
» Fernando Pr ies Gross . 
» José Cano C a b e l l o . 
» Narc i so P i ñ e r o C u a d r a d o / 
» Carmelo Zafra M i l a n é s . 
» Francisco J iménez Pla tero . 
» Franc isco M a r z o L o m b a r d o . 
» Antonio B ' anca Cordero. 
» L u i s de Segalerva Spotorno. 
» Eugenio Puente M o l i n a . 
Sec re t a r í a 
Secretario, D . Rafael M a r t o s . 
O f i c i a l M a y o r , D S a l v a d o r B e l t r á n 
Jefes de N e g o c i a d o s , D . J o s é Cas in i 
D , Manue l Gaeta. 
Oficiales, D . Franc.0 de P , Brunet 
D . Francisco F e r n á n d e z , 
» Enrique S e ñ á n . 
» J o s é Enr iquez . 
» Enrique F . de Quincoces . ' 
» Juan Rosado. 
7 
D . Enr ique P é r e z . 
» Juan Mesa . 
» F e r n á n d o C a s i n i . 
» Alfredo G a r c í a . 
Aux i l i a r e s , D . Enrique D g u e z . 
D . Va len t ín V i ñ a s . 
» M i g u e l M e s a , 
» R a m ó n L ó p e z , 
» M a n u e l Por ta l . 
» Enr ique Grac ián . 
» Ju l i án Av i l é s . 
» Enr ique Herrera 
» M e l c h o r G u t i é r r e z , 
Escribientes, D . M a n u e l Hide lgo , 
D . Manué l Moreno . 
» Pedro V , A lbe ro , 
» L u i s Narbona G á l v e z , 
» Antonio M á r q u e z . 
Oficial letrado, 
D , Vicente G . de Cád iz , 
Contaduría 
Contador , D . M i g u e l L ó p e z . 
Jefes de Negociados , 
D . J o s é Ru iz de l a H e r r á n . 
» Eduardo Benitez 
Oficiales, don Fernando Car re ra , -
D . Manue l Calafat. 
» Jo sé Benitez. 
» Domingo Medina , 
A u x i l i a r , D . Antonio Serrano. 
Escribientes. D , Franc.0 O c ó n , 
D , J o s é M . a C a ñ i z a r e s . 
» J o s é M , a S o u v i r ó n Rubio , 
Tesorero , don L u i s de M e s a . 
A r c h i v e r o , D . Antonio G u z m á n . 
Capellanes de Cementerio 
S. M i g u e l , D . J o s é M a c i a . 
S. Rafael , D . J o s é Ortega. 
S Juan, D- J o s é Rivera . 
Obras Púb l i cas 
Arqui tec to , don M a n u e l R ive ra . 
Ingeniero Industrial , 
D . J o s é Crucet . 
Delineantes, D . Jo sé Ru iz . 
D . J o s é Duar t e . 
» Vicente F e r n á n d e z . 
Sobrestante, don J o s é Olmedo. 
Aparejador, D F r a n c . 0 F e r n á n d e z . 
C&pataz de Arrecifadores, 
D . F ranc i sco F e r n á n d e z . 
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Capataz del Parque , 
D . J o s é C o r t é s S i m ó n , 
Casas de socor ros 
Jefe, D . Francisco Reina. 
Alameda (Hospi tal Noble) 
Director, D . Federico Giardin . 
M é d i c o s , D . Juan R a m í r e z . 
» Francisco T r u j i l l o . 
» Crist ino M u r c i a n o . 
» T o m á s D i a z G a r c í a . 
» Jo sé Escass i . 
» Francisco Linares V i v a r . 
Practicantes, D . J o a q u í n M e l l a d o . 
D . J o s é Reina . 
Mat rona , d o ñ a Franc isca Roca . 
Dentista D . Antonio B a s a . 
Conserje, don J o s é R a m í r e z . 
Merced (Mar íb l anca , 25) 
Director, D . Gumersindo Garc ía . 
Médicos , D . J o s é R. del Pino, 
D . Francisco P á e z . 
« Francisco Cazo r l a . 
» Jo sé de la P l a z a . 
» Enr ique R i v e r a . 
» Francisco Rosado. 
» Adol fo R o d r í g u e z . 
Practicantes, don J o s é Salas, 
D , Francisco Romero. 
» L u i s Laguna . 
Matrona, D.a Ec ión . P é r e z . 
Dentista, D Franc.0 J . Za f ra . 
Conserje, D . Ju l io Ferro . 
S t o . Domingo (E . E s t a c i ó n ) 
Médicos , D . L u í s E n c i n a . 
D . Francisco Reina León . 
» Francisco G a r c í a . 
» Juan Mol ina . o , < 
i) Francisco Herrera. 
i» M i g u e l J i m é n e z . i ^ - ? " 
' « E m i l i o B a r r e r r a . 
| D . Federico Ber roca l , 
Practicantes, D . José R o d r í g u e z . 
D, Francisco Quesada. 
» Francisco Val le jo , 
Matronas, D . " Rafaela Garc í a . 
D / Carmen Garc ía . 
Dentista, D . E m i l i o . Ruíz . 
Conserje, D . Felipe M a r t í n . 
Ba r r i ada del Pa lo 
Director , D . M a n u e l Machuca . 
Practicante, D . J o s é F e r n á n d e z . 
M a t r o n a , D . " Angeles Sal inas. 
Bar r iada de Chur r iana 
Director, D, Clemente B l a n c o . 
Practicante, D. Cánd ido G a r c í a . 
Ma t rona , D.a Antonia Cubero . 
M é d i c o s SuDernumerarios 
D . Eduardo Cobos O r d ó ñ e z . 
» Rafael Aranda G ó m e z . 
» Enrique Alamo Santaella. 
» Juan Br ia les del P ino . 
» Federico Giardin P é r e z . 
» Enr ique L love t F e r n á n d e z . 
» M i g u e l de M . y N ico l i ch . 
» Franc isco Nevot M u ñ o z . 
Practicantes Supernumerarios 
D . Francisco Canales M a c l a s . 
» Marce lo López Pé rez . 
» J o s é Clemente R u i z . 
» Franc.0 Mont í l l a Bení tez . 
» Juan López de G. O r o z c o . 
» L u i s Rodr íguez L l a m a . 
» Diego G a r c í a Roso . 
J¡ M i g u é l Marcos F e r n á n d e z . 
Matronas Supernumerarias 
D .* C o n c e p c i ó n de la P.a M a r t í n , 
» Carmen López Mesa 
Especial is ta en las enfermedades 
del e s t ó m a g o , 
D, R a m ó n Oppel Sans. 
Especial is ta en las enfermedades 
de l a garganta, nariz y o ídos , 
D . Pab lo Lazar raga . 
Ocul i s ta , D. M i g u e l de M é n d a . 
A u x i l i a r , D . Federico Giard in . 
Ordenanza, D . A n t o n i o Platero. 
Registro M u n i c i p a l de V a c u n a -
ción (C del Muel le ) . 
Director, D. J o s é Ala rcón . 
Matadero 
Adminis t rador , D Franc.0 G a r c í a . 
E s t a d í s t i c a 
Oficial , D . Juan Huel ín , 
A u x i l i a r , D . R a m ó n Ol ive r . 
Escribientes, D. Gregorio L i r i o , 
D . J o s é G á l v e z . 
Secretario particular, 
D . Enr ique P é r e z Hurtado, 
Ins pector , D , Fr&nc.0 F e r n á n d e z 
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M 
Serv ic io de Incendios 
Jefe, D . J o a q u í n Ramirez . 
Direc tor de l a Banda M u n i c i p a l , 
D . Isidoro Belmente , 
Labora tor io M u n i c i p a l 
Director , D . L u i s de la B á r c e n a . 
A u x i l i a r , D . Francisco Mora l e s . 
Cámara Agrícola 
(Juan de Pad i l l a , l.) 
Presidente, D . Enrique Ramos, 
Vice-Presidente , D . N . N , 
Voca le s , D . J o s é M . D . de Souza 
• D . Antonio M . a de L u n a . 
» Francisco Linares . 
» Eduardo L o m a s , 
» Ricardo Ru iz Va l le , 
» N i c o l á s Lape i ra R o d r í g u e z . 
Tesorero , D . M i g u e l de Mér ida . 
Contador , D . J o s é Cabeza. 
Secretario, D - Pedro R i c o . 
Ofic ia l de S t r í a . , D . J o s é Espigares 
Cámara dé Comercio, Industria 
y N a v e g a c i ó n 
Presidente, D . J o s é A l v a r e z Net. 
Vicepresidentes: 
D . Jo sé H u e l i n Sans . 
» Ricardo A l b e r t P o m a t a . 
Tesorero, 
D / Frc.0 J iménez Lombardo . 
Contador, D . S. G o n z á l e z A n a y a . 
Voca les electivos: 
D . R ica rdo Gross Orueta. 
» Eduardo Ber tuch i . 
» P e d i o Rico Robles. 
» E v a r i s t o Minguet . 
» M a u r i c i o Bar ranco . 
» J u a n R e i n Arssu , 
» Francisco M á r q u e z . 
» Juan A . L ó p e z M a r t í n . 
» Antonio de Burgos Maesso . 
» Enr ique L a z a Herrera. 
» Car los J . Kraue l . 
» Cr i s t i án Scho l t z Apon te . 
s Antonio C r e i x e ü de P . B l a n c o . 
» Ju l io S á n c h e z de l a Campa . 
» Juan Iglesias. 
» Antonio Nogue ra s . 
» Ju l io G o u x . " 
» Federico Heaton. 
» Rafael A lca l á . 
D . Enr ique J i r a b a . 
» J o s é G a r c í a Lc r io s . 
» Enr ique V a n D u l k e n . 
Sr . Conde de Pr ies . 
D . Isidro R o n P é r e z . 
» J o s é Cuevas . r -
» G e r m á n P é r e z . 
» M i g u e l Ore l lana . 
» Antonio de l a s P e ñ a s S á n c h e z 
» J o s é Hida lgo Esp i ldo ra . 
» Antonio O l a l l a . 
Voca les cooperadores: 
D , Fé l ix S á e n z C a l v o . 
»• Celestino E c h e v a r r í a . 
» C r i s t óba l Gambero , 
» Gustavo G i m é n e z F raud . 
» M a n u e l G iménez Lombardo , 
» Ju l io R ive ra Va len t ín . 
» M a n u e l N ú ñ e z . 
» Jo sé Garc ía Herrera . 
Secretario, D . Enrique R. Bc l t r án^ 
Censo Eleotoral 
(Junta M u n i c i p a l del) 
Presidente, D . Franc.0 Reina. 
Secretario, D. J o s é Domínguez . . 
Voca les , D. Pedro Er ia les . 
D . V a l e r i o Godoy . 
» M i g u e l S u c h . 
» J o s é de l a C r u z , 
» Pedro R ico . 
» Rafael Escobar . 
Suplentes, D . Antonio L u q u e . 
D . Enr ique del Cas t i l l o . 
» Evar i s to Mingue t . 
» J o s é H ida lgo . 
. » Franc isco M a r z o . 
» Isidro R o n . 
(Junta P r o v i n c i a l del) 
Presidente, E l de l a Audienc ia . 
Vicepresidentes, l.0 E l Comisa r io 
Regio de 2.a e n s e ñ a n z a . 
2.° E l V o c a l de l a Junta l o c a l de 
Reformas Sociales . 
Voca les , D . M a n u e l D o m í n g u e z . 
D . Antonio J . Urbano, 
» M a n u e l S tur la . 
» Pedro G ó m e z . 
» Ricardo Gross . 
» P l á c i d o G ó m e z de Cádi" . . 
» Enr ique L a z a . 
» Leopoldo L a r i o s , 
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D . Antonio de Linares . 
» J o s é A l v a r e z . 
» J o s é R a i z . 
» M i g u e l Montaner . 
Decano del Colegio de Abogados 
Notario más antiguo con residen-
cia en l a capital , 
jefe de Es t ad í s t i ca de l a prov.a . ^ 
Presidente de la Sociedad E c o n ó -
mica de A m i g o s del P a í s . 
Presidente de la Academia de B e -
llas Artes. 
Presidente de la L i g a de C o n t r i -
buyentes. 
Presidente de la Academia de De-
c l a m a c i ó n . 
Presidente de la Asoc iac ión Gre-
mia l de Criadores y Exportadores 
de v inos . 
Presidente de l a C á m a r a A g r í c o l a 
Oficial . 
Presidente de l a Sociedad M a l a -
g u e ñ a de Ciencias . 
Secretario, D . Antonio Guerrero. 
Jefe de s e c c i ó n . D . Ant.0 R o d r í g u e z 
Centro Hispano-Karroqul 
(Cister 11, bajo) 
Presidente. D . J o s é Á l v a r a d o C . 
Vice-Presidente, 
D . J o s é M , a C a ñ i z a r e s . 
Contador, D . Manue l Gás te lo . 
Vocales , D . R a m ó n V i d a l Z . 
D . Pedro T a l l ó n Cantero. 
Secretario, D . J u a n Raya A r j o n a . 
Bib l io tecar io , D Rafael M o n t a ñ e z 
Colegio de Corredores 
do Comercio 
Sínd i co -P re s iden t e , 
D . M a n u e l Romero C a s a l á . 
Adjunto 1.° (Arch ivero) , 
D . Manue l Bolín G . de C á d i z . 
Adjunto 2 . ° , 
D . Enr ique G ó m e z de Cád iz . 
Adjunto 3 .° (Tesorero) , 
D . Juan N . G u t i é r r e z López . 
Adjunto 4 . ° (Sscretano), 
D . M i g u e l A . Ort iz T a l l o . 
Contador ,D. Isidro Ron P é r e z . 
Colegio Pericial Mercitntil 
(Cister U ) 
Decano, D . J o s é M . " C a ñ i z a r e s . 
Vioe-Decano, 
D . Diego M a r t i n R o d r í g u e z . 
Diputados, D . José Alva rado C , 
D . D o m i n g o F e r n á n d e z Lombardo1 
Tesore ro ,D. Eduardo F rapo l l i . 
Contador, D . Pedro Rico C . 
B ib l io teca r io ,D. Rafael M o n t a ñ e z 
Secre tar io , ! ) . Adol fo A l v a r e z U . 
Vice-Secretar io.D. Federico Fazio-
Correos 
I n s p e c c i ó n de l a Sexta R e g i ó n 
(Torr i jos , 31-2.°) 
Inspectores Delegados, 
D . J o a q u í n Zamora B u e n d í a . 
D . R a m ó n M . Vaquer L ó p e z . 
Secretario, D . J o s é A l v a . 
Admin i s t r ac ión P r a l . ( C i s t e r , ! ) , 
Interventor, D . Franc.0 G , Cotta 
A d m o r . , D . Sa lvador L ó p e z . 
Jefe de Ca r t e r í a , 
D . M i g u e l D o m í n g u e z Salcedo. 
Habi l i t ado ,D.Frac0 P .de l Cast i l lo 
Secretario, D . Rodrigo L ó p e z . 
Oficiales 1.°, D , J o s é L e r b a . 
D . F ranc i sco Montero E s t é v c z ' 
» Eduardo Ocón Borchardt . 
» Ceci l io O c ó n Borchard t . 
Oficiales 2.° D . Jo sé del R ío . 
D . J o s é Moreno C i l v o . 
» Sa lvador Cadenas Garc í a . 
» J o s é Parareda . 
Oficiales 3 . ° , D . LuisSant iandre i t 
D . J o s é B e n i t e z M e d i n a . 
» Federico del Río Armen ta . 
» A n g e l Díaz A c c v e d o . 
» Eladio Sos Gat reuax . 
» Jacinto Roca G ó m e z . 
» José D a v ó de C a s a s . 
» Antonio Cas t i l lo F l o r i d o . 
» Antonio López N a v a r r o . 
>> Juan G o n z á l e z Bueno. 
» Pedro López Ga l l a rdo . 
» Marce l ino Clos del Sagrar ;o . 
» J o s é S á n c h e z D o m í n g u e z . 
» R a m ó n Prieto Ser rano . 
» Rafael Gu t i é r r ez G o n z á l e z . 
» R a m ó n P é r e z Bor ra jo . 
» M a n u e l Giménez C a m p o s . 
» Franc0 Mar t ínez Cas t ro . 
» M i g u e l D a v ó de Casas . 
Estafeta U r b a n a de l a Caleta 
( M á l a g a , 26) 
A d m o r , F lorenc io S a n z . 
Estafeta de Miraf lores del Pa lo 
A d m o r . , D . A n g e l Ors P é r e z . 
Cuerpo consular 
Aleman ia , D . Rodolfo F r o m k e . 
C . Alfonso X I I , 7. 
Argentina, D . Edgardo M o r e n o . 
C . C á r c e r . 
A u s t r i a - H u n g r í a , D . Ernesto K u s -
che, C . Alameda, 28. 
Bé lg ica , D . Laureano E . C o l v i -
le, Alameda , 22. 
Bol iv i? . , D . J o s é Hue l in Sans. C . 
' Alameda, 9. 
B r a s i l , D . Francisco Crooke , 
V - C . Alameda , 23. D . Eugenio 
Campos, A . C . 
Chi le , D . Antonio de B u r g o s 
Maesso , C . D . Cr is t ián , 8. D . 
Jo sé de Burgos Ons, V . - C . 
C o l o m b i a , D . Anton io J o s é Caro , 
C . Cor t ina del Muel le , 65. D . 
Juan Oyarzaba l , V - C . 
Cos ta-Rica , D. P r ó s p e r Lamothe, 
C . Alameda, 29. D . Federico 
Ber roca l . V . C . 
C u b a , D . Raoul Mejer. 
Dinamarca, D . Cr is t ian Schol tz , 
C . D . Cr i s t i án , 11. 
Dominicana, D . Fernando Laffo-
re, C - La r io s ,3 . D . Pedro V a l l s 
C h a c ó n , V . C . 
Ecuador , D . Enr ique X i m é n e z de 
l a M a c o r r a , A . C . Alameda 40. 
E E . U U . de Amér ica , D . N . N . 
F ranc i a , M r . Char les Birlé, C . 
B a r r o s o , ! . D . Robert Garc ín , 
V . C . D . M a u r i c i e R ivaue l . V . C 
G r a n B r e t a ñ a , D . H . H a l l H a l l . 
D . Gus tavo Bol ín , P . C . 
Guatemala, D . M i g u e l Moreno 
Cas t eñeda , C . Alameda . D . S a l -
vador A l v a r e z Net, V . C . 
Hai t i , D . Antonio B a r c e l ó M a -
dueno, C . P . A l b ó n d i g a , 9. D . 
J u a n B . de Torres , V . C . 
Honduras, D . Isidro R o n P é r e z , 
C . Comedias, 10. 
Italia, D . Gui l l e rmo Fontana, B a -
r roso , 2. 
L iber ia , D . J o s é A l v a r e z Net, C . 
Nueva . D . A . A l v a r e z Net , V C . 
M é x i c o , D . Juan B . Ar r i aga , C . 
Vic to r i a , 2 . 
M ó n a c o , D , Enrique M a p e l l i , C . 
B o l s a . 
Nica ragua , D . Sa lvador L ó p e z 
L ó p e z , C . Salamanca, 1. 
Noruega, D . Alejandro Andersen, 
V . C . Duque de la V i c t o r i a . 
P a n a m á , D . E m i l i o Crooke Here-
dia, C . Alameda, 23. 
Paises Bajos, D . Gerardo V a n 
Du lken , C . A . de Co lón , 9. D . 
Enrique v a n Du lken , V . C 
Pa raguay , D . Pedro V a l l s , C . 
Alameda , 18. D . Rafael M o l e -
r o , V . C . 
P e r ú , D . Enrique Heredia D i s -
dier , C . Tr in idad Grund , 20. 
Por tuga l , D . Eduardo Palanca , 
C . L . Cendra, 8. D . Gustavo 
G i m é n e z Fraud , V . C . 
Salvador , D . Teodoro Gros Pr ies 
C . Canales, 9. 
Suecia, D . Car los J . K r a u e l , C . 
V i l l a M a r . 
U r u g u a y , D . E m i l i o Crespo, C . 
Torr i jos , 31. 
Venezuela, D . Eduardo Lesseta, 
Santa L u c i a . 
Exorna. Diputación Provincia! 
Presidente, D . Eduardo L e ó n . 
V i c e - P r e s . , D . José G . Z a m u d i o . 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l 
V i c e - P r e s . , D . Enrique Calafat . 
Vocales , D . Adol fo Hurtado J . 
D . J u a n A n t . 0 Delgado L ó p e z . 
» J o s é G a r c í a B e r J o y . 
» Franc i sco T imone l Benavides 
» Juan Chinch i l l a D o m í n g u e z , 
» Benito Ortega M u ñ o z . 
» Isidoro N . de Castro Salcedo 
Comis ión de Hacienda 
Presidente, D . Juan C h i n c h i l l a . ' 
Vocales , D . J o s é Caffarena. 
D . Isidro N ú ñ e z de Cas t ro . 
» Antonio de las P e ñ a s Sánche í : 
» Enr ique Calafat J i m é n e z . 
Diputados Provinc ia les 
C o i n - M a r b e l l a 
D . Eduardo León y Se r r a lvo . 
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D . J u a n Ch inch i l l a D o m í n g u e z 
)) N . N . 
» N . N . -
Santo Domingo 
D . Benito Ortega M u ñ o z . 
» Enr ique Ramos R o d r í g u e z . 
» Ant . " Rosado S á n c h e z - P a s t o r . 
» Fernando Guerrero E g u i l a z . 
Archidona-Colmenar 
D . J o s é Caffarena Lombardo . 
» J o s é Or t i z Q u i ñ o n e s . 
» Agus t ín P é r e z de G u z m á n . 
» Francisco Timonet B e n a v í d e s 
E s t e p o n a - G a u c í n 
D . Isidoro N ú ñ e z de Cast ro . 
» Adolfo G ó m e z C o í t a . 
» F ranc i sco M a n u e l Egea E g e a . 
» Francisco Rivera V a l e n t í n . 
Ronda-Campi l los 
D . S a l v a d o r Hinojosa C a r v a j a l . 
» Enr ique C a l a f a t J i m é n e z . 
» Diego D u r á n V i l l a v i c e n c i o . 
» J o s é Car los de Luna , 
Antequera-Alora 
D Jo sé Garc ía Zamudio . 
» Antonio Luna R o d r í g u e z . 
» J o s é G a r c í a B e r d o y . 
» Antonio de las P e ñ a s S á n c h c ? 
Vélez M á l a g a - T o r r o x 
D . Juan A n t . 0 Delgado L ó p e z . 
» M a n u e l C á r c c r T r i g u e r o s . 
» Fernando de V i v a r T o r r e s . 
» J o s é Diez G a r c í a . 
Alameda-Merced 
D . Adol fo Hurtado Janer . 
» L u i s M u ñ o i - C o b o . 
» B e r n a b é V i ñ a s del P i n o . 
» Adol fo P é r e z - G a s c ó n . 
Persona l 
Secretario. D . Antonio Guerrero 
Cont; idor,D. Antonio Guerrero M . 
Depositar io, D . C . Tor rob lanca . 
Abogado Consultor , 
D . Rafael D u r á n P u l í s . 
P r o c u r a d o r , D . L u i s G r u n d . 
Oficial M . Letrado, 
D . M a n u e l O r d ó ñ e z Pa lac ios . 
Tenedor de L ib ros , 
D . Antonio Ortega L o z a n o . 
Admon., General de Beneficencia 
D . E m i l i o Asenc ío B u e n o . 
Secretario de l a Presidencia, 
D . Enr ique L ó p e z P o r t a . 
Arch ive ro , D . Esteban C e b r i á n . 
Jefe" dé Carreteras ' 
Ingeniero, D . Laureano Liñán' . 
Oficiales y auxiliares 
D . Ricardo Cebal los R u i z . 
F ranc i sco Izquierdo G o n z á l e z 
F r a n c i s c o ' O c ó n MpnteagudO. 
Enrique L ó p e z Por ta . 
Narc i so Franquelo . 
M a n u e l León S o u v i r ó n . 
Fernando Rosado A l o n s o . . 
Enr ique R i sueño de l a H é r a . 
J o s é Cf.sero A n a y a . 
Emi l io P é r e z Cordero . 
M a n u e l López U r a l d e ' M a r t í n e z 
Enr ique Cervantes Alca lá . 
Rodr igo de Torres B e l e ñ a . 
Car los Hurtado de M e n d o z a . 
Enr ique O r d ó ñ e z Pa lac ios . 
Antonio R o d r í g u e z Fernandez 
Anton io de G á l v e z Con 'g íu . 
Nico lás G o n z á l e z G o n z á l e z . 
R a m ó n PoVtal d e l . C a s l i l l o . 
Rafael C o r r í a Za labardo . 
Juan Mora le s G o n z á l e z . 
M a n u e l T u b i o TTorres. 
J o s é P é r e z F e r n á n d e z ; 
Antonio Checa H e r n á n d e z . 
Juan Beles Checa. 
Vicente Ancos N a r v á e z . 
Juan P á e z T r i v i ñ o . 
J o s é M i g u e l de Torres P é r e z . 
N . Pedro Ruiz P i c a s s o . ' 
Adolfo Reyes G u i l l o t . 
Agust i r i Ut rera G u e r b ó s . 
Eduardo M u ñ o z P é r e z . 
Francisco D íaz Rojas . 
Bernardo Nava r ro F e r n á n d e z . 
A l f o n s o M á e s e F e r n á n d e z . 
Antonio Ol ive r Ang leu . 
Adol fo G ó m e z G a r c í a . 
J o a q u í n Ch inch i l l a A l o n s o . 
Casa de Expós i to s 
(Sor Teresa M o r a , 17) 
Diputado v i s i t ador , 
D . Agus t ín P . de G u z m á n . 
A d m o n , D . Franc.0 S é g a l e r v a . 
Comisa r io , D. Antonio Medina , 
Di rec to r faculta ti v o , D José Mol ina 
Médico auxi l ia r , D Franc0 M artos 
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Practicante, D . Juan S á n c h e z . 
C a p e l l á n , D . R a m ó n G a r c í a . 
Casa de Misericordia 
Diputado vis i tador , 
D . Ado l fo Hurtado Janer . 
Administrador, J o s é León M u ñ o z . 
Comisar io de Entrada, 
D . Franc isco Robledo B e l l i d o . 
Director facultat ivo, 
D . M i g u e l Segura Luna . 
Médico auxi l iar , 
D . J o s é L u i s D u r á n Sousa . 
Practicante, D . Romualdo M u ñ o z . 
Profesores de 1.» E n s e ñ a n z a ; 
D o n M a n u e l G o n z á l e z Danza . 
» Juan B r a v o Torres . 
» Federico Jorge del Cas t i l lo . 
» Gui l le rmo Harbsen. 
Profesores de dibujo, 
D . Rafael M u r i l l o Car re ra . 
» Federico R o d r í g u e z Quintana. 
Profesora de labores, 
D . " M a r í a G a l b i n Esparza , 
Profesora de solfeo, 
D.tt Frac.11 Quintana D i a z . 
Profesor de Piano, 
D Fernando S á n c h e z Ortega. 
C a p e l l á n , D . Franc i sco Meco . 
Hospital Provincial 
Diputado visi tador, 
D . Enrique Calafat J iménez . 
Admor . , D . Ricardo Carrera . 
Comisar io , D . Antonio Fr ias . 
Director facultativo, 
D . S e b a s t i á n P . S o u v i r ó n . 
Subdirector , D . J o a q u í n Campos . 
M é d i c o s , D . Franc.0 de M a r i o s , 
D, Juan Rosado F e r n á n d e z . 
» Fernando R. de la H e r r á n . 
» J o s é Gá lvez Ginachero . 
» Francisco Mora l e s . . 
M é d i c o s supernumerarios, 
D . Gui l le rmo J á u r e g u i . 
» E m i l i o S á n c h e z . 
» Rafael P . Mor.taut. 
» Diego N a r b o n a . 
» J o s é Caffarena, 
» Rafael Campos . 
Dentista, D . Ar turo M e l i v c o . 
F a r m a c é u t i c o , D . Manue l Garc ía . 
Capellanes, D , José G o n z á l e z . 
D . Francisco Pa lomo . 
Comisión Mixta de Reclutamiento 
(Aduana). 
Presidente, 
Sr . Gobernador civil de la Prov.a 
Vocales 
Vice-Presidente, 
Corone l , D . Rafael Ranaiz. 
Diputados Provinc ia les , 
D . Adolfo Hurtado Janer. 
» Agus t ín P é r e z de G u z m á n . 
Tte. Cnel. Jefe, Caja de Recluta , 
D , M a n u e l Gallo Nuñez . 
Cte. 2.° Jefe. Caja de Recluta, 
D . N i c o l á s Pe l i fox S i m ó . 
Cte . Delegado, 
D . Joaquín P a v í a Cal le ja . 
Médico Civil, D . L u i s G ó m e z . 
Id. mil i tar , D . G e r ó n i m o F o r l c z a . 
Secretario, D , Antonio Guerrero. 
Comandante Oficial M a y o r , 
D . J o a q u í n Mañas Hormigo . 
Servicio de cuentas 
y presupuestos del 
Gobierno Civil de Málaga 
Cdor. Jefe de la Secc ión , 
D . Rofael G a r c í a Cabrera . 
Oficiales, D . Julio R. Valent ín , 
D . José Ga rc í a Hurtado. 
Escr ibiente . D . Juan S o u v i r ó n . 
Consejo Provincial de 
Agricultura y Ganader ía 
Presidente, 
D . Antonio M . " de Luna y Quartin 
Vice-Presidentes, 
D . Eduardo Lomas Giménez . 
» Juan L . Peral ta y Bundsen . 
Voca le s : 
Ingeniero Jefe del Dto . Fores ta l . 
Igro. Jefe del Se rv ic io T é c n i c o 
Adminis t ra t ivo . 
Inspector de Higiene P e c u a r i a . 
D , Juan Rosado F e r n á n d e z . 
» José P a d i l l a Villa. 
» M i g u e l de M é r i d a y Diaz. 
» M i g u e l M o l i n a Rosado. 
» Enrique Ramos R o d r í g u e z . 
>> l ia ldomero G h í a r a Pera l . 
» Francisco G . Lombardo . 
» Francisco M á r q u e z Torres . . 
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i ) . Eduardo Ber tuch i . 
» Enrique L a z a . 
Secretarios, 
1), M i g u e l de M é r i d a y D i a z . 
» M i g u e l M o l i n a Rosado. 
» Jote Crucct Isasi 
Div i s ión Hidrául ica 
del Sur de España 
Alameda , 26 
Ingeniero Jefe, D . R a m ó n D í a z . 
Ingenieros.D. M a n u e l J .Lombardo 
D . J o a q u í n Or t iz V i l l a j o s . 
» Juan Heraso L l e d ó . 
Ayudantes, D . Jorge Lu í s G u i l l e . 
D . J o s é Lea l del P i n o . 
» Hipól i to López M e d i n a . 
» N . N i 
Sobrestantes, 
i ) . Carmelo Gonzá l ez Juguera. 
n Dominao Ort íz V i l l a j o s . 
•» Francisco Leal del P i n o . 
Delineante, D . Ant .0 F e r n á n d e z . 
Pagador, don J o s é Ber tuch i . 
Escribientes, D . Emi l iano G a r c í a 
D . N . N . 
Ordenanza, D . Franc i sco R i c o . 
Pantano del Chor ro 
Ingeniero Director , 
D . Rafael Benjumea B u i i n . 
Ingenieros, D . Pedro F e r n á n d e z . 
D . Juan B r o t ó n s . 
Pantano « A n d r a d e » 
Ingeniero encargado, 
D . J o a q u í n Or t iz V i l l a j o s . 
Ingeniero auxi l iar , 
D . L u i s Er ia les L ó p e z . 
A u x i l i a r facultativo, 
D . M a n u e l D í a z M e s a . 
Escuela de Artes y Oficios 
Díctor , D . C é s a r A l v a r e z D u m o n t . 
Secre tar io ,D.Feder ico B e r m ú d e z . 
Habil i tado, D . Rafael M u r i l l o . 
Oficial de S e c r e t a r í a , 
D . . Francisco G u i d ú . 
Escribiente, D . Pedro Guerrero . 
Profesores de t é r m i n o , 
D . Césa r Alva rez Dumont . 
» J o s é Nogales y S e v i l l a . 
» Federico B e r m ú d e z G i l , 
» Diego G a r c í a Car re ras . 
» Jo sé Ponce Puente . 
D . Lu i s D í a z G i l e s . 
Profesores de ascenso, 
D . Saturnino Pé rez Pofanco. 
» Rafael M u r i l l o Carreras . 
» Enr ique Jaraba J i m é n e z . 
» Leopoldo Guerrero del Cas t i l lo 
» Gabr ie l Cuevas A g u i l a r . 
» Federico R o d r í g u e z . 
» T o m á s P é r e z M a r t í n e z . 
Profesores de entrada, 
D . J o s é M . a Revello y Cazar . 
» J o s é Navarrete Oppelt . 
» Aure l io Gadea R u b i o . 
» J o s é Ponce R u b i o . 
» A n d r é s C o l l y Pé rez . 
» Antonio de Burgos O n s . 
» Luí s A lmé ida ' A l c á n t a r a . 
Profesores de entrada in ter i r .o i , 
D . J o s é P é r e z R o d r í g u e z . 
» L u í s Berrobianco Meléndez . 
» Wenceslao Cotelo del O l m o , 
» E m i l i o Ruz M a r t o s . 
» Rafael Ponce Rubio. 
Ayudantes meritorios, 
D . Antonio F e r n á n d e z Garr ido, 
» J o s é Ruiz P o r r a s , 
n M a n u e l Gut ié r rez S á n c h e z . 
» Juan P á e z A r j o n a . 
» Antonio Otero B u s t o . 
» Francisco G u i d ú A r e n á s . 
» J o s é Ron J á u r e g u i . 
» Ricardo Pareja F e r n á n d e z . 
» Pedro A l a r c ó n B r y a n . 
n J o s é Duarte D í a z . 
» Aure l io Gómez G a s c ó n . 
» Rafael Morente Bermejo . 
» Eduardo M a r c e l o . -
S r t a . E l v i r a A l o t F igue roa . 
Profesora especial, 
Srta. E m i l i a G a l v i é n Espa rza . 
Di rec tor de los talleres, 
D . Rafael M u r i l l o Carreras . 
Encargado de los talleres. 
D . Francisco Gu idú Arenas . 
Maes t ros de taller, 
D . Anton io F e r n á n d e z G a r r i d o . 
» J o a q u í n Gut ié r rez D í a z . 
» M a n u e l R o d r í g u e z B r a v o . 
» J o s é Garc ía de la Bandera. 
Escuela Normal de maestras 
Directora, D , ' Teresa A z p i a z u . 
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Frofesoras , D . * Isabel P é r e z . 
D . a Suceso L u e n g o , 
» Consaalo g o i g . 
» Clot i lde A l c a l á . 
» M a r i a C i u z F . Ramudo. 
» Elena Pr ie to . 
Profesores, D . J o s é Sor iano. 
D . F ranc i sco G . G o n z á l e z . 
» Antonio Quintana Serrano. 
» An tón ío M a r t í n e z B i r e t . 
Inspectora de orden, 
D . a C o n c e p c i ó n M o c h a l e s . 
Aux i l i a r e s , D . a L a u r a Va l l e jo . 
D . a Enriqueta G i l i . , 
» C o n c e p c i ó n P é r e z . , 
Conserja, 
D . a M a g d a l e n a Bocaneg ra . 
Portera , D . a Remedios M á r q u e z . 
Escuela Normal de Maestros 
Direc tor , D . Antonio Quintero , 
Secretario, D . M i g u e l Costea . 
Profesores numerarios, 
D . Antonio B l a n c a ^ o r d e r o . 
» J o s é R . Par i s Orenga . 
» Vicente Per tusa y P é r e z . 
» Eusebio Cr iado M a n z a n o . 
Profesores especiales, 
D , J o s é H o r i a n o J i m é n e z . 
» Franc isco Garc í a G o n z á l e z . 
» Anton io Quintana Serrano. 
» Antonio Mar t ínez V i r e l . 
D . a Elena Prieto y j . de Segura . 
D . A u r e l i o Gadea R u b i o . 
» Francisco G a r c í a G o n z á ' e z . 
Escueta Superior de Comeroie 
( J u a n J . Relos i l las , 2^) 
Di rec tor , D . Franc i sco R i v e r a . 
Secretar io ,D. J o s é M . * C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o s , D . L u i s G r u n d . 
D . Franc isco R i v e r a . 
» Pedro G ó m e z C h a i x . 
/> Franc isco F o r t u n y . 
» Jos.é U h é r v á s . 
» J o s é M . a C a ñ i z a r e s . 
» A m a d o r Qppel t . 
» Rafael A r é v á l o . 
» Ricardo A l b e r t . 
» Evar i s to G o n z á l e z . 
Profesores ,D. J o s é M , a C a ñ i z a r e s 
D . Rufino J i m é n e z . 
» J o s é A lva rado Crove t to . 
D , Domingo F . L o m b a r d o , 
» Rica rdo Ga l l a rdo . 
Profesor especial , 
D . A g u s t í n S á n c h e z . 
Secc ión Elemental de Adu l tos 
Regente, D , J o s é M , a Oppel t . 
Profesores especiales, 
D . Juan R i v e r a . 
» R a m ó n Ofpe l t t . 
-» Ricardo G a l l a r d o . . r ^ o T 
_» Enrique F i g u e r o l a . l i a i L ' " 
» Juan V a l l e j o . A/1 
» Federico Beni tez . IJ\ 
» M a n u e l Cas te lo . 
» J o s é Guer re ro . 
» Pedro R i c o . 
» J o s é M . a M a t a . 
» Eduardo F r a p ó l l i . 
Conserje, D . Francisco G a r c i a . 
E s t a d í s t i c a 
Jefe, D . M a n u e l Cues ta . 
2. ° » J o s é M . J i m é n e z . 
3. ° » M a n u e l Naranjo, 
F e r r o c a r r i l e s 
Cua r t a D i v i s i ó n Técn ica y A d m i -
nis trat iva, T o m á s Heredla, 24. 
Ingeniero Jefe .D. Diego A l v a r e z . 
Ingeniero 2 . ° Jefe, 
D , L u i s G e n z á l e z Herrero. 
Ingenieros de Caminos , 
D . J o s é M o l e r o Levanfe ld . 
» J o s é M a r i a C a s t r i l l o . 
» Sa lvador Benjumea. 
» Fernando M o r a - F i g u e r o a . 
» T o m á s B r i o s o . 
Ingenieros m e c á n i c o s . 
D . Bal tasar Pons y P l á . 
» R o m á n R. B á r r e l o . 
» Rafael Fenech. 
» J o s é de l a M u e l a . 
» Cas imiro P a n d o - A r g ü e l l e s . 
Ayudantes , D . Juan G o d o y . 
» Antonio Grac ian l . 
» J o s é de Q u i ñ o n e s , 
» Car los G r a c i á n . 
» Luciano L o b r e g á d . 
Sobrestantes ,D. Eugenio A r a g ó n 
D . Antonio D í a z B o n a l . 
j Juan V e c i n o . 
» L u i s Por ras B e r r a l . 
)) M i g u e l C o v o . 
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D . J o s é Díaz pon a l . • • 
o J o a q u í n P-éréz A g u i r r e . 
)> Antonio A y a l a Rea l , 
i) Juan S u á r e z L o s t a l . 
» Antonio del Campo y C o r i a . 
» J o s é P a z Caspe . 
» Eusebio Cas te l l anos . 
» Francisco Cobos Cues ta . 
n Juan Fai lde M u ñ o z . 
» Franc isco Cabronero . 
» Agus t ín A r g ü e l l e s . 
» J o s é Faiide M u ñ o z . 
Interventores de l í n e a . 
D . J o s é Garc í a C a l v o . 
» M a n u e l M o r a A g u i l a r . 
» J e s ú s J i m é n e z . 
» J o s é W e r t . 
» Domingo Grajera . 
Interventores de secc ión , 
D . Fel iciano de las Heras . 
» J o s é Cepas , 
i) Alber to R i v a s . 
» Fernando Va lcnzue la . 
o J o a q u í n T o l e d o . 
» Rafael San tao la l l a . 
» Antonio Ruiz M a c u l é . 
» Ju l io A l v a r e z T a r r o . 
» Manue l L inares . 
» Antonio Linares . 
» Lu i s Cantero . 
» O e t a v í a n o Rueda. 
» J o s é M a r í a Ga l lo , 
» Eu log io Ro ldan . 
)) M a n u e l Estepa. 
» Rafael Casado. 
» Francisco Górr.ez S á n c h e z . 
» Seraf ín D e r q u i . 
» J o s é L ó p e z Cuesta. 
» M a r i o G u z m á n . 
« Jaime E s p a ñ a . 
» p;dnardo Bañivres . 
» T o m á s S i l v a . 
» Antonio M a t e o s . 
» Enr ique B r i o s o . 
» Agusto M a r t i n - G r a c i á n . 
» ; Car los M a n t i l l a . 
Celador de v í a , D . M a n u e l Reina 
Delineante, D . Fausto A . M o y a . 
Oficiales, D . Car los Salas Luque . 
» Francisco Defranch y N a v a s . 
» J o s é M a r c h a l M o l i n a . 
D . J o a q u í n de Z a l d i v a r . 
D . Antonio P o z o . 
» Franc isco P e s t a ñ a . 
Ordenanza, D . R a m ó n D e l g a d o . 
Fiel Contraste de Pesas 
y Medidat 
(Ayuntamiento) 
Ingeniero, D . Jaime Petit . 
Fiel Contraste de P l a t e r í a 
( C o m p a ñ í a , 23) 
D . Gu i l l e rmo D o m í n g u e z . 
Fomento 
(Consejo p r o v i n c i a l de) 
Comisar io Regio.—Presidente, 
D . Enr ique Calafat. 
Vocales , 
Ingeniero Jefe de Obras P ú b l i c a s 
Ingeniero Jefe de M i n a s . 
Ingeniero Jefe de Montes . 
Ingeniero Jefe A g r ó n o m o . 
Vis i t ador de G a n a d e r í a s y C a -
ñ a d a s . 
In speú to r Je Higiene Pecua r i a . 
D . Juan L , Pera l ta . 
» Leopoldo Werne r . 
» Rafael Caffarena. 
» J o s é Or t í z . 
» Eduardo B e r t u c h í . 
n Enr ique L a z a . 
» Eduardo L o m a s . ' 
» M i g u e l M é r i d a , 
» Enr ique R a m o s . 
» Ricardo A l b e r i . 
» J o s é Nage l . 
Secretario. 1). Jo sé Cruce t . 
Oficíales , D . Jo sé P é r e z . 
D . Rafael G o r r í a . 
» J o s é C a s t a ñ o , 
Gobierno Civil 
Gobernador, D J o s é Maes t re . 
Secretario, D . Francisco P ó r t e l a . 
Jefes de Negociado, 
D . Car losEseobr t r G u t i é r r e z . 
n Juan Pedro B o ü r m á n . 
» Fernando 'Benavides E s p a ñ a . 
» Antonio J i m é n e z . 
Oficiales 3.°, D . Fernando T a l l ó n . 
D . Lu i s Caro Lafont. 
» J o s é López B a r z o . 
» J o s é Salelles Godet . 
á 
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£>. Antonio Carrasco Guerrero . 
» Francisco V a r g a s Gu i l l en . 
» E m i l i o S á n c h e z L ó p e z . 
Ofic ia l de Fomento, 
D . J o s é C a s t a ñ o s de la Fuente. 
Secretario d é l a J . deSubsistencias 
D . Faust ino F e r n á n d e z . 
Oficial de Subsistencias, 
D . Enr ique S e ñ a n . 
Escribiente, 
D . Francisco S á n c h e z - P d s l o r . 
Cuerpo de Seguridad 
(Alamos , 44) 
C a p i t á n , D . Car los M o r e n o . 
Teniente, D . Jo sé C o b o s . 
Inspecc ión de Vigilanoia 
(Aduana) 
Jefe, D . Antonio C a r o . 
J e í e 2 . ° , D . j i u ' n rierrera. 
Inspectores, D . José G o n z á l e z . 
D . Juan del Cas t i l l o . 
Gobierno E c l e s i á s t i c o 
( P l a z a del Obispo) 
Obispo, E x c m o . e l l t rmo. S e ñ o r 
D . Juan M u ñ o z Herrera. 
Ob i spo , Adminis t rador Apos tó l i -
co de l a D i ó c e s i s , E x m o . e Utmo. 
S r . D . Manue l G o n z á l e z G a r c í a 
T r i b u n a l Ec le s i á s t i co 
P r o v i s o r y Vica r io general , M . I. 
D . J o s é M a r í a J i m é n e z Caraacho. 
F isca l g ra l , D , Jul io de la Ca l le . 
No ta r io mayor , 
D . Franc isco Fresneda A l f a l l a . 
Procurador , D . J o s é M a r t í n . 
Exped ic ión general de preces, 
D . Rafael Pa rody G ó m e z . 
Arch ive ro general, 
D . Manr ique Moreno A r r e v o l a . 
A l g u a c i l , D . Francisco M o r a l e s . 
S e c r e t a r í a de C á m a r a . 
Secretario, D . Franc.0 M a r t í n e z . 
Vice-secretario, D . J u a n G a r c í a . 
Oficiales, D . Gui l l e rmo A l b e r t i . 
D . Horacio Campos . 
D e l e g a c i ó n de Capel lahias 
Delegado Adminis t rador general, 
D . Francisco de P . Ve la sco . 
Secretario. D . Antonio R o d r í g u e z . 
Abogado de la D e l e g a c i ó n , 
D . Benito O r t e g á . 
Admin i s t r ac ión de Ace rvos P ios 
y Caja Diocesana y C o m i s a r í a de 
Santos Lugares . 
Adminis t rador y Comisa r io , 
D . Francisco de P . Ve l a sco . 
Admin i s t r ac ión y Habi l i t ac ión 
del Clero 
Adminis t rador -Habi l i t ado , 
D . N ico lá s Montero Es teves . 
Of ic ia l , D . R a m ó n S. Ruiz R u i z . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Cruzada 
Admor. , D . Manr ique Moreno . 
E x c m o . Cab i ldo Catedral 
D e á n , D . Franc.0 de P . M u ñ o z . 
Arcipreste, D . J u a n Franco P r o . 
Arcediano, D . Eugenio M a r q u i n . i 
Chantre, D . S i l v i n o López . 
Maestrescuela, D J o a q u í n Jaraba 
C a n ó n i g o s 
D . Va len t ín M a r í n , M a g i s t r a l . 
» E m i l i o Rosso Guevara . 
» J o s é M . " J iménez , Lec to ra l . 
» Ensebio Maestre d é l a So ta . 
» M a n u e l Lumpié León ,Pre fec to 
de Ceremonias . 
» Juan Pé rez Morente . 
» Diego G ó m e z , D o c t o r a l . 
>> A n d r é s C o l l P é r e z . 
» E m i l i o Ruiz , A r c h i v e r o . 
» Antonio G a r c í a , Peni tenciar io . 
» Franc i sco X . Camacho. 
» Benito Seijo Sa lgado . 
» Jul io de l a Cal le G ó m e z . 
» Francisco de P . V e l a s c o . 
» Juan B.a Pa lomero M o r e n o . 
Beneficiados 
D . Pedro R u i z Casermeiro . 
» R a m ó n Ruiz R u i z , Sa lmis ta . 
» Car los Romero, Sochantre . 
» Rafael P a r o d y G ó m e z . 
» N i c o l á s Montero , Maest ro de 
Ceremonias . 
» Vicente C a s t a ñ o Delgado. 
» Antonio R o d r í g u e z Ferro . 
»> C á n d i d o Rodr íguez , Organista 
» Pedro P é r e z R u i z . 
» Antonio F e r n á n d e z M o r e n o . 
» J e s ú s F e r n á n d e z D o m í n g u e z . 
» Manue l R o d r í g u e z E c h e v a r r í a , 
Bajo de C a p i l l a . 
» Manr ique Moreno A r r e v o l a . 
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D . Fernando D í a z de G e l o . 
» Domingo L ó p e z Sa lazar ,Maes-
tro de C a p i l l a . 
» Mar iano del Rosar io , Tenor . 
Pertiguero 
D . J o s é M i r a n d a , 
Parroquias de la Capital 
Santos M á r t i r e s . P á r r o c o , 
D . C á n d i d o Reguera. 
M e r c e d . — P á r r o c o , 
D . J o s é A l c á n t a r a M u ñ o z . 
S a g r a r i o . — P á r r o c o , 
U . Sa lvador López M a r i o . 
S. F e l i p e . — P á r r o c o , 
D . Diego Ledesma. 
S. J u a n . — P á r r o c o , 
D . T o m á s J i m é n e z del Río. 
8. P a b l o . — P á r r o c o , 
D . Ildefonso M a y o r g a . 
S . P a t r i c i o . — P á r r o c o , 
D . S e b a s t i á n C a r r a s c o . 
. S j - E e d r o . — P á r r o c o . 
G o -
Dj J o s é G o n z á l e z P l a z a . 
S a n t i a g o . — P á r r o c o , 
D . Sa lvado r M a r t í n B a c a . 
Santo D o m i n g o . — P á r r o c o , 
D . Jo sé P é r e z Rub io . 
Gobierno Militar 
(Alameda de C o l ó n 1.) 
ü c n e r a l de la 2.^ B r i g a d a y 
bornador M i l i t a r . 
D o n Lu i s J i m é n e z Pajarero. 
Ayudante de Campo , 
D o n M a n u e l A l b a n e g u i . 
Secretario del Gobierno M i l i t a r 
y Jefe de E . M . , Comandante, 
D . Manue l F. L o a y s a y Reguera. 
Cap i t án de E . M . , 
D . J o a q u í n Alfarachc Vázquez . 
Sargento M a y o r de P l a z a , 
D . Ado l fo Inchausti , Cmte. Inna. 
C a p e l l á n , D . Juan P é r e z Ga l l ego . 
Oficial , D. F ranc i sco Velasco . 
Escribientes: D . E m i l i o L u n a . 
D . Mar iano Cal le ja Tor ra lba . 
)> Ju l i án López Delgado. 
Sanidad M i l i t a r 
Direc tor de) Hosp i t a l , 
D . Fe l i c í s imo Cadenas. 
Jefe del Labora to r io , 
D . Ladis lao Nieto, 
Guard ia c i v i l 
Sub inspector, D . Juan Linares . 
Jefe de la Comandanc ia , 
D . Rafael Berna l . 
Carab ineros 
Sub inspector, D . J u l i o Rode l . 
Jefe de la Comandancia , 
D . E lad io Soler y Pacheco . 
Ingenieros 
Jefe de la Comandancia , 
D . Franc isco M a r t í n e z . 
Depós i to de Armamen to 
Jefe, D . Fél ix B a l l c n i l l J i m é n e z . 
Intendencia 
Jefe Adminis t ra t ivo , 
D . Juan Basset. 
Corone l de la zona, 
D . Rafael Ramis N ú n e z . 
Jefe del Cas t i l lo , Teniente, 
D . C o n s i .nt íno Panduc lo . 
Regimiento de B o r b ó n , Corone l , 
D . Ar tu ro N a n o y G u i l l e r m e t g . 
Cuarteles 
Cas t i l lo Gibra l fa ro . 
De Capuch inos , destinado para 
in fan te r í a . P l . de Capuchinos . 
De Reding, para carabineros, 
Paseo de Reding. 
De la G u a r d i a c i v i l . A c e r a de 
Natera, <7. 
De la T r in idad , para infanter ía . 
Ca lzada de l a T r in ida d . 
Pa lac io de l a A l c a z a b a , para la 
zona de reclutamiento y re-
serva . 
Hacienda Pública 
Delegado, D . J o s é M . a B o n i ' l a . 
Interventor, D, Francisco Sa laza r 
Tenedor de l ibros, 
D . Celedonio Car rasco . 
Oficiales, D . Bonifacio S o r í a n o . 
D . Jacinto G i l Ruiz . 
» Gumersindo Solios. 
» Federico Ruiz 
» Ricardo Huer ta . 
» M a n u e l Entremeta. 
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D . Alfonso Jurado . 
» Baidomero E s c o b a r . 
Adminis t rador de Contr ibuciones 
D . Antonio Prieto M e s a . . 
Of ic la le^ l .0 , D . Pranc." G ó m e z . 
D . M a n u e l Guer ra . 
Oficiales 2.°, D Danie l Romero . 
D . L u i s Moreno , 
» Eduardo C ó b i á n . 
» L u i s Cabel lo , 
•a/ Sebas t i án J i m é n e z . 
» M a n u e l Sor iano. 
» Juan Montes . 
» Federico Or tega . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Propiedad 
Admor . , D . Juan Gisbert. 
Of ic ia l 1 ° , D . Diego S á n c h e z . 
Ofic ia l 2.°, D . Ricardo A g u i l a r . 
Of ic i á i s .0 , D . Rafael Guar re ro . 
T e s o r e r í a 
Tesorero, D . M a n u e l L a c a r r a . 
O f i c i a l l . 0 , D . J u l i á n Mar t ínez . 
Oficial 2 0, D . Franc.0, de P . Juan . 
Of ic ia l 3.°, D . J o s é G a r c í a de F . 
Inspecc ión 
Inspector Jefe, D . Franc.0 Reinot. 
Oficial 1.°, D . Cris t ino T a l l o . 
Oficiales 2.°, D . J o a q u í n Juster. 
D . Eduardo R o d a . 
Of ic ia l 3.0,D. J o s é . T o r r e s de León 
Abogados del Estado 
D . Mariano M o l i n a . 
D . Alberto" L a v e r ó n . 
A r c h i v e r o , D . S e b a s t i á n E r i a l e s . 
Secretario de la D e l e g a c i ó n . 
D . Cayetano L ó p e z . 
Ingenieros Agrónomos 
(Alameda pr inc ipal , 44) 
Ingeniero Jefe, D . L u i s S i r i o . 
Ingeniero 2.°, D , N . N . 
Ayudantes , D . An ton io L o r e n z o . 
D . Acac io R o d r í g u e z . 
Of ic ia l , D . J o s é Espigares . 
Jefatura de Minas 
(Alameda pr inc ipa l , 38) 
Ingeniero Jefe, D Lu i s S o u v i r ó n , 
Ingenieros 2.°, D . M a n u e l Ranz . 
D . Pab lo Fernandez e Iruegas. 
A u x i l i a r Facul ta t ivo , 
D . J o a q u í n Ch inch i l l a D o m í n g u e z 
Escr ibiente delineante. 
D . M a n u c l T . y S á n c h e z Tr incado 
Escribiente temporero, 
D , Car los Sesmero. 
Ordenanza coleccionador de mi-
nerales, 
D . J u l i á n de la Nao y B o n . 
Ingenieros de Montes 
Ingeniero Jefe, D . Eladio"Caro. 
Ingeniero, D . Isidoro L o r a . 
A y u d á n t e s , D . M a n u e l P é r e z . 
D . Antonio G a r c í a Montes inos . 
» J o s é Cuenca-Romero y U c l é s . 
Escribientes, D . Antonio L a i n e z . 
D . Francisco Negro Hinojosa . 
Habi l i tado, D . J o s é A . Pos t igo . 
Instituto general y t é c n i c o 
(Cal le de Moreno Rey) 
Director . D . L u i s M u ñ o z C o b o . 
V i c e - D i r : D . Al fonso Pogonos ld . 
Secretario, D . J o s é Estrada. 
Vice S r io . D. Ju l io F . Ramudo. 
C a t e d r á t i c o s , D . L u i s M u ñ o z . 
D . Alfonso Pogonosk i . 
» J o s é Cipr iano Rey. 
» Francisco Sanz Bonat. 
» Rafael P . Cabezas , 
» Jo sé Estrada. 
» J u l i o . F . Ramudo, 
» J o a q u í n L ó p e z . 
» Leonc io B o r y , 
» Enr ique L ó p e z 
Profesores, D . J o s é Serrano, 
D . Vicente Roncero. 
» Franc isco G a r c í a . 
A u x i l i a r e s , D. Ildefonso Córen te 
D . Mar iano A l c á n t a r a . 
» Leopoldo Guerrero. 
Ayudantes , D. M a n u e l de Cas t ro . 
Di Sebastian G.a Cassaso la , 
Oficial de Secretaria, 
D Sebas t i án López . 
Escr ib ientes , D . M a n u e l Moreno . 
D , M a r c o s Quintero. 
Esauela de Náutica 
Direc tor , D . Alfredo J a é n . 
Secretario, D . Antonio Quin tana . 
Profesores, D . Rafael Cabe l l o . 
D . Juan R ive ra V e r a . 
» S e b a s t i á n E r i a l e s P i n o . 
» loanuin Campos Perea. 
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D . PedrQ Roso. 
» José G . Guerrero. > 
» J o s é C . de L u c a . 
» A g u s t í n Ut re ra . 
» A n g e l Caffarena, •« 
» José S e p ú l v e d a . 
Junta Looal de Reformas 
Sociales 
Presidente, E l s e ñ o r A l c a l d e , 
Vocales natos, 
E l P á r r o c o do l a Merced . 
E l Médico de l a Beneficencia M u -
n ic ipa l . 
Vocales patronos, 
D . Ricardo Alber t . 
» Laureano del C a s t i l l l o . 
» Franc isco L ó p e z . 
» M a u r i c i o B a r r a n c o . • 
Vocales obreros, 
D . M . J i m é n e z . 
» Antonio Robles . 
» A n d r é s J i m é n e z . 
Instituto de Reformas Sociales 
Inspector p rov inc i a l del trabajo, 
D . Franc isco V e r g e l . 
Inspector aux i l i a r , 
D . Eduardo P é r e z Cú to l i . 
Junta Provincial de Beneficencia 
(Aduana) 
Presidente, Sr . Gobernador c i v i l . 
Vicc-prcsidente, 
D . M i g u e l d e M é r i d a y D í a z . 
Vocales , D . J o s é M . a D í a z . 
D . Jo sé A l v a r e z de L i n e r a . 
» Francisco M a s ó T o r r u e l l a . 
» Anse lmo R u i z G u t i é r r e z . 
» Hig in io A r a g o n c i l l o . 
» J o a q u í n D í a z de Escovar , 
» S e b a s t i á n Ca r r a sco . 
» Juan Rosado F e r n á n d e z . 
» Franc." A l d a n a Franchoni . 
» Eduardo Heredia Guer re ro . 
Secretario, D . R a m ó n P o r t a l . 
Junta Provincial de Protecc ión 
a la Infancia 
Presidente, Sr . Gdor, C i v i l . 
Vicepresidente, S r . Presidente de 
la E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
Teso re ro ,D , J o s é G . sHer r e r a . 
V o c a l e s , - E x c m o . Sr . O b i s p o . 
Sr . Presidente de la Audiencia . 
» Alca lde de M á l a g a . . V 
Éxema" S." Condesa de^Benahav í s 
D .a C o n c e p c i ó n Rein de N a g e l . 
D.a Josefa Grund de A . de L inera 
Sr ta . Teresa A z p i a z u . 
D . Juan Rosado F e r n á n d e z . 
» Francisco Reina M a n e s c a u . " 
» J o a q u í n Jaraba L o z a n o . 
» Manue l G a r c í a del O l m o . 
» M i g u e l de M é r i d a y D í a z . 
» Adolfo Pérez G a s c ó n . 
» Narc iso Díaz de Escovar . 
» Francisco Bal les teros . . 
» Adol fo A . Armendar iz . 
» C é s a r Alva rez Dumont . 
» Francisco M a s ó Tor rue l l a . 
» Eduardo León y S é r r á l v o . 
» Wences lao Cotelo del O l m o . 
» Franc isco Tor res de N a v a r r a . 
» Enrique L a z a Herrera . 
» Jo sé L i l i s A l v a r e z de L ine ra . 
» Rafael P é r e z Montaut . 
» Eduardo G ó m e z O l a l l a . 
» Anselmo R u i z Gut i é r rez , 
» Antonio B u r g o s Maesso . 
» J e r ó n i m o For teza . 
- Voca les obreros 
D . Francisco G u t i é r r e z Rueda. . 
» M i g u e l Corpas Bueno . 
Secretario, D . B e r n a b é D á v i l a . 
Junta Provincial de Espec tácu los 
(Aduana) 
Presidente: Gobernador c i v i l ; 
V ice -pres .D.Narc i so D.deEscovar 
Voca l e s : Sr . A l c a l d e . 
S r . Arqui tec to M u n i c i p a l . 
U n concejal, 
D. Enr ique C a l a í a t . 
» J o s é Crucet . 
Junta de Fomento y Mejora ds 
Casas Baratas 
Presidente: D . Adol fo G . Cot ta , 
Voca le s , D . Ricardo A lbe r t . 
D . L u i s Enc ina Candcbat . 
» M a n u e l Romero Raggio . 
» M a n u e l R ive ra V e r a . 
Secretarlo, D . Juan H u e l i n . 
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Junta de Fomento Escolar 
Presidente, S r . Alca lde . 
V i c é - P r e s i d e n t e , Sr . Delegado, Re-
gio de 1.» E n s e ñ a n z a . 
Tesorero, D . Juan Rein. 
Vocales : D . Ju l io Cazor la . 
D . Jus to .Garc ia Moreno. 
a Sa lvador L ó p e z M a r í n . 
» G r a c i á n T r i v i ñ o V a l d i v i a . 
» Cipr iano A r a g o n c i l l o . 
» B e r n a b é V i ñ a s del P i n o . 
» Enrique L a z a Herrera. 
» J o s é R o d r í g u e z Spiteri . 
» J o s é M o l i n a Pa lomo. 
» Franc isco Vergc S á n c h e z . 
» Antonio Quintana Serrano. 
D . » Sinforosa V i l l c j o L a r a . 
D . Alfonso B a r c a M o l i n a . 
Secretario, D . Antonio León . 
Cruz Roja Españo la 
Junta do la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l 
Presidente, 
" D . Anton io G, de l a Barcena. 
V icc -p r e s íden t e , 1.° 
D . Francisco Vi l lare jo Gonzá l ez . 
j ^ Z r Vicc -pres . 2 ° 
D . Eugenio Marqu ina A lva rez . 
Vice-pres , 3.° D . Ricardo Aiber t . 
» 4.° D . J u a n Rein. 
Inspector p rov inc i a l , N . N . 
Secre ta r io -Archivero- Bibl ioteca-
r io , D . J o s é S á n c h e z R o d r í g u e z 
Contador , D . Jo sé Ca r lo s B r u n a . 
Tesorero , D . Manue l N o g u e í r a . 
Direc tor Facul ta t ivo de A l m a c é n , 
D . Antonio Bernal Baquera . 
V o c á l e s : D. Rafael P é r e z B r y a n . 
D . Federico Ramí rez Qrche l l s . 
» C a r l o s A l v a r e z U l m o . 
» Esteban P é r e z B r y a n . 
» J o s é Lazar raga A v e c h u c o . 
Comandancia de Marina 
C o m t e . , D . M a n u e l Bustamante . 
Cte. 2.°, M a r q u é s de N o v a l i c h e s . 
Asesor , D . Manue l V á z q u e z . 
Habi l i tado, D . J o s é Brandesin . 
Secretario, D . Eduardo Tor ib io . 
Juez Instructor, D E n r i q u e C á m a r a 
Ayudante , D . Alberto Navarre te . 
Agregado , D . Aure l io G r a u . 
Peri to M e c á n i c o , D . J o s é Crucet . 
Contramaestre l.0, 
D . Manue l Cabezas . 
Contramaestres 2 ° , D . J o s é M e s a 
D . J o a q u í n A . G a r z ó n . 
» Pedro S a n t a r é n . 
» Eduardo M a r t í n e z . 
» J o s é Or t igosa . 
P r á c t i c o s , D . B e r n a b é Guer re ro . 
- D . A g u s t í n T o n d a . 
'» Enr ique C a m p l á . 
» Rafael R o d r í g u e z . 
» . íosé R o c a . 
» Gonza lo A r r a b a l . 
» Sa lvador G o n z á l e z . 
» José AlVarez 
Estación Sanitaria 
" (Muelle) 
Director Médico Inspector, 
D . Francisco Pel l icer . 
Méd ico 2.° D . Benigno G a r c i a . 
Secretario in té rpre te D N . N . 
Ofic ia l , D . Car los Tejera. 
Veter inar io , D . Juan M a n i n . 
Estación Bioldgica Mar ina 
D i rec to r , ,E l del Instituto e s p a ñ o l 
de O c e a n o g r a f í a . 
Conservador, N . N . 
Faro 
Torreros : D . Juan M a r t í n . / 
D . F ranc i sco C a z o r l a . • 
Obras del Puerto 
Preste., D . Ricardo Gross Oruc ta 
Vice-pres. D . J o s é Or t í z Q u i ñ o n e s 
Interventor, D. Maur i c io Barranco 
Ingro. D i t o r . , D . L e o p o l d o Werner 
Sccr io . Cdor . , D . Bernabé Dávi la . 
Vocales : Sr . Cntc . de M a r i n a . 
S r . Administrador de Aduanas . 
» Director de la E s t a c i ó n . Sani-
taria del Puer to . 
D . Sa lvador G o n z á l e z Anaya . 
» Antonio Nogueras Crovet to . 
» Pedro Rico Robles, 
» Rafael de las P e ñ a s . 
» Franc i sco Ojeda. 
» Eduardo León y Ser ra lvo . 
» Juan A . Delgado L ó p e z . 
» Enrique Ramos R o d r í g u e z . 
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D . J o a q u í n M a d o l e l l Perea. 
» Juan Serrano Ruano. 
Obras P ú b l i c a s 
Ingeniero Jefe, 
D . J o s é R o d r í g u e z Spi ter i . 
Ingenieros, 
D . Eduardo Franqueio Car ra sco . 
» M a n u e l Delgado y De lgado . 
» J o s é Campos F o n t a l v a . 
u Antonio D í a z Bresca , 
u M a n u e l P é r e z Aranda . 
0 Antonio Luna A c o s t a . 
» M a t í a s L l a d ó P o r c e l . 
» J o s é E . Gui l l e A z u a . 
» Gabr ie l Garr ido L ó p e z . 
Sobrestantes, D . M i g u e l A i v a r e z . 
D , J o s é Aiva rez M a r t i n . 
» L u i s Antelo F e r n á n d e z . 
a ü i n é s Fez y P é r e z . 
Delineante, 
I). M a n u e l Delgado Nie to . 
1 orruros, ü . M a n u e l G a r c í a . 
D. Juan M a r t í n V á z q u e z . 
Escribientes, D . L u i s Cambronero 
1). J o s é Casquero L ó p e z . 
» Francisco Casquero L ó p e z , 
» Ignacio P é r e z P é r e z . 
D. Valer iano R o d r í g u e z . 
Ordenanza. 
D . J o s ó Guerrero T u d e l a . 
Primera Enseñanza 
(Junta P r o v i n c i a l de) 
Presidente: Gobernador c i v i l . 
Vice-pres., Director del Instituto. 
Secretario, D . Ju l io L e i v a . 
Vocales: Presidente de lá D i p u -
tac ión p r o v i n c i a l . . 
Directora de l a Escuela N o r m a l 
Superior de Maestras , 
Delegado Regio de 1.* e n s e ñ a n z a . 
Arquitecto p r o v i n c i a l . 
D . " C a r m e n G i r a l . 
o Clot i lde Alca l á . 
D . Ricardo A l b e r l . 
j) J o s é G , Zamud io , 
o M a n u e l L u m p i é . 
» C r i s t óba l B a r n o n u e v o . 
» Juan Rosado. 
» Antonio Quin te ro . 
» Emi l io M o r e n o . 
» Francisco V e r g c . 
D . Antonio Quin tana . 
D . " F ranc i sca Luque. 
» Sinforosa V a l l e j o . 
Seoc iún administrativa 
de primera e n s e ñ a n z a 
Jefe, D . A n t ó n ' 0 Quintana. 
Oficíales de A d m i n i s t r a c i ó n , 
D , J o s é R o m á n V e l a . 
» Faustino A i v a r e z Duque. 
» J o s é Ve lasco Ga lb i s . 
» Leopoldo G o n z á l e z Y á ñ e z . 
¡ Junta local de primera e n s e ñ a n z a 
Presidente, 
E x c m o . S r . Delegado Regio . 
Vocales , D . L u í s E n c i n a . 
D . Eduardo L e ó n . 
» Sa lvador L ó p e z . 
» Cipr iano Aragonc i l l o . 
» Jul io C a z o r l a . . ' 
» Antonio B l a n c a . 
» Emi l io B a e z a . 
» M a n u e l R ive ra . 
n M i g u e l Santann. 
D.11 Magdalena Crespo . 
» Isabel R o c a . 
» E l v i r a L o m a s . 
Secretario, D . Anton io L e ó n . 
Museo Provincial de Bellas Artes 
Director , D . Rafael M u r i l l o . 
B ib l io tecar io , D . E . MÉirtluina-
Secretario, D . M i g u e l M é r i d a . 
Real Academia de D e c l a m a c i ó n , 
Música y Buenas Letras 
Director-Bibl io tecar io , 
l i m o . S r . D . Narciso D . E s c o v a r . 
Director de Estudios, 
D . J o s é Ru iz B o r r e g o . 
Secretario, D . A n g e l J . Eradas . 
Profesores, D . E m i l i o T h u i l l i e r . 
D . J o s é Ru iz B o r r e g o . 
» Narc i so Díaz de E s c o v a r . 
» Adol fo Reyes G u i l l o t . 
» J o a q u í n D íaz Serrano. 
•» M i g u e l Ruiz B o r r e g o M o n e r r i 
» Adolfo Pradas B a r r a b i n . 
Profesoras de M ú s i c a , 
D.a E lo í sa G u i r v a l de R u i z . 
» Susana V i g i e r . 
Profesora de B a i l e . D " A n a M a r t í n 
• 
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A u x i l i a r e s , D.fc Isabel Z u r i t a . 
D . Francisco Tor res C a n o . 
Direc tor del Museo , 
D . F ranc i sco L . de l a V e g a . 
D e l e g a c i ó n Regia de Primera 
E n s e ñ a n z a 
(Ayuntamiento) 
Delegado Regio, D . Narc iso D í a z 
de E s c o r a r . Z o r r i l l a , 2. 
Secretario, D . Anton io L . Donaire 
Jefe Registro, D . Eduardo Lecetta 
Comisión de Monumentos 
His tór icos y Art í s t i cos 
Presidentes, Gobernador c i v i l . 
Presidente D ipu tac ión p rov inc i a l . 
A lca lde del Ayun tamien to . 
Voca le s , D . J o a q u í n D í a z . 
D . J o s é Noga le s . 
» Eugenio M a r q u i n a . 
» J o s é M . Carbonero . 
» Narc i so D . de E s c o v a r . 
» Mar iano P é r e z Olmedo . 
» J o s é de G u z m á n . 
» Fernando Guer re ro . 
» Sa lvador G . A n a y a . 
» C é s a r A l v a r e z . 
Secre tar io , D . Ant ." Quintana . 
Sanidad 
Celeglo oficial de F a r m a c é u t i c o s 
Presidente, D . M a n u e l G a r c í a . 
Voca les , D . Anton io M a m e l y . 
D . R o m á n Casares Bescansa . 
» J o s é Soto P é r e z . 
Tesorero , D . Boni fac io G ó m e z 
Contador . N . N . 
Secretario, D . Fé l ix L ó p e z Ura lde 
Colegie Oficial de Médioos 
de Malaga y su P r e v í n o l a 
Presidente, D . F ranc i sco C a r c i a . 
V ice -P res i . D . M a n u e l G a r c í a . 
Secretar io, D . M i g u e l Mér idá . 
Tesorero, D . Francisco Rosado, 
Contador, D , M a n u e l B o s c h . 
Voca les : D . Gui l l e rmo J á u r e g u i . ' 
D . J o s é Lazar raga A v e c h u c o . 
» Diego Narbona G á i v e z . 
» Enr ique R ive ra P o n s . 
» A d o l f o de la T o r r e B o n i f a z . , 
» C r i s t ó b a l Porcuna (B teca r io . ) 
D . Fé l ix Zea Ü r b a n O . 
» An ion io Romero P o z » . 
» Juan Vaelcil io ' . Rojas . 
» Enr ique Ruiz C a m e r o . 
» E m i l i o M o r a l e s M o r a l e s . 
» J o s é de A g u i l a Cas t ro . 
Coiegio Oficial de Veterinarios 
Presidente, D . J o s é L ó p e z . 
V ice -p res íden te , 
D , Francisbo G . de l a C u e v a . 
Secretario, D . Franc.6 S u á r e z . 
Tesorero, C e s á r e o Sanz E s p a ñ a . 
Vocales , D.Ale jandro A v i l a Con t i 
D . J o s é A l v a r e z P é r e z . 
» Antonio L ó p e z Tor reb lanca . 
Junta provincial desanidad 
Presidente, S r . Gobernador c i v i l . 
Vicepresidente, D . Franc.0 Reina . 
Vocales natos, S r . A l c a l d e . 
Presidente de l a D i p u t a c i ó n . 
Jefe de Sanidad mi l i t a r . 
Subdelegado de Medic ina , Fa rma-
cia y Veter inar ia . 
Secretario de Beneficencia. 
Director de Sanidad m a r í t i m a . 
Arqui tecto p r o v i n c i a l . 
Delegado de Hac ienda . 
Preste, de l a C á m a r a de Comerc io 
Comandante de M a r i n a . 
Jefe del Labora to r io Químico M u -
nic ipal . 
Arquitecto M u n i c i p a l . 
Oficial letrado M u n i c i p a l . 
Ingeniero Jefe de Obras P ú b l i c a s . 
Pte. de la juntade Obras delPuerto 
Vocales efectivos M é d i c o s , 
D . J o a q u í n C a m p o s . 
» L u i s E n c i n a . 
» Jijsé M o l i n a . 
» Franc isco Rosado . 
» M i g u e l Segura . 
» Adol fo de l a T o r r e . 
F a r m a c é u t i c o s , D . Juan Cana les . 
D . J o s é So to . 
Veter inar ios , D . J o s é L ó p e z . 
D . C e s á r e o Sanz . 
Abogados , D . M i g u e l M é r i d a . 
D . Eva r i s to G o n z á l e z . 
C a t e d r á t i c o de Q u í m i c a , 
D . J o s é Cabe l lo . 
Armador , D . J o s é O r t i z . 
- l ó i -
Consignatar io , D . E m i l i o L ó p e z . 
Secretario c Inspector p rov inc i a l , 
D . Juan Rosado F e r n á n d e z . 
I n s p e c c i ó n p rov inc i a l d e s a n i d a d 
S e c c i ó n de Higiene 
Encargados, D . Manue l Camacho 
D . Francisco D u r á n . 
M é d i c o s , D . Gumers indo G a r c í a 
D . Franc isco P á e z . 
» Franc isco Rosado. 
Inspector p r o v i n c i a l de Sanidad, 
D . Juan Rosado F e r n á n d e z . 
Secretario, D . M a n u e l L ó p e z 
Seminario Conciliar de 
San S e b a s t i á n 
( C . S a n t a r í a M a r í a , 12) 
Rector, D . T o m á s Torrente. 
Director Esp i r i tua l : 
D . Gerardo B o n i l l a . 
Adminis t rador , 
D . Mateo D e s p ó n s . 
Superiores, D. J o s é Co l l ado . 
L). J o s é M . " M a r t í n e z . 
C o m i s i ó n de Hacienda, 
D . Francisco Franco P r o . 
» T o m á s J i m é n e z . 
C o m i s i ó n de Di sc ip l ina , 
D . Francisco de P . M u ñ o z . 
» S i l v i n o L ó p e z . 
Prefecto de Estudios, 
D . J o s é M.a j . C a m a c h o . 
Prefecto de Academias P ü b l i c a s , 
D . Valen t ín M a r í n . 
Secretario de Es tud ios : 
D . Francisco Corra les . 
Profesores, D. JoséMftJ. Camacho 
1).Francisco Camacho . 
» M a n u e l Lumpié . 
)> Diego G ó m e z . 
» Manr ique M o r e n o . 
» Diego L ó p e z , 
» Antonio M o r a l e s . 
» J o s é Ar jona . 
» J o s é M o y a n o . 
» Juan G a r c í a . 
» Francisco Corra les . 
» Antonio .G.nrcia. 
Sociedad Fi larmónica y 
Real Conservatorio de Música 
de María Cristina 
Presidente, 
D . Manue l Gimeaez L o m b a r d o , 
Vice.-presidente, 
D . M a n u e l L o r i n g M a r t í n e z , 
Voca les : D . J o s é Hue l in S á n z . 
D , Ricardo Gross Orueta . 
» J o s é A l v a r e z Net . 
Arch ive ro , D . Adolfo G . F r í e s . 
Tesorero, D ; Gar ios J . K r a u e l . 
Secretario, D . Gus tavo J . F r a u d . 
Director facultat ivo, 
D . M a n u e l F e r n á n d e z Bemtez. 
Profesores del Real Conservator io 
de M ú s i c a de M a r í a Cr i s t ina 
Director facultativo, 
D . Pedro Adames Bar rpso , 
Profesores, D.. Eduardo O c ó n . 
D . Francisco d é l a C r u z . 
» Pedro Adames. 
« Leandro Rivera . 
» Eduardo Santaolal la , 
» F e r m í n P é r e z , 
» M a n u e l F e r n á n d e z . 
Da. Rosario Delgado. 
D . Lu i s López . 
Sociedad Propagandista dei clima 
y embellecimiento de Málaga 
Presidente, D . J o s é C . B r u n a . 
Vicepresidentes, 
D . Cr i s t i án Scho l t z . 
» Franc isco P r i n i . 
Tesorero, D . Cr i s tóba l Gambero . 
Contador , D . Enr ique P i t u ñ a . 
Secretario, D. Franc isco C o r t é s . 
Vicesecretario, D. Adolfo A lcausa 
Vocales , D . Alejandro A v i l a . 
D . Francisco L ó p e z . 
» Eduardo L e ó n . 
» Eva r i s to M i n g u e t . 
» Ju l io G o u x . 
» J o a q u í n ROSÍ11O.^ »!MM»ÍM^-
» Ricardo A l b e r t . 
» Pedro G ó m e z Q h 
» J o s é S á n c h e z Rip 
Te légrafos (Cuerpo de) 
(Adolfo S ü á r e z F igueroa , 1) 
Jefe Centro, D . Antonio Zabaleta . 
Jefe Secc ión 1.a, D . A n t . 0 Cazo r l a 
» » 2,a, 1). Ant ." G a v i l á n , 
» » 3.a, D . J o s é Sa lgado . 
D . Enr ique Vi l ches G ó m e z . W 
» Ensebio Ca r r i l l o V a l l e . J 
- 1 0 & 
D . M i g u e l Viedma N a v a r r o . 
Oficiales 1.° D . J o s é A . Ramos . 
D . E m i l i o S á n c h e z Pas tor . 
Oficiales 2.° D . Eugenio A r i a s . 
D . Rafael F lores C a ñ a d a . 
» Rafael J iménez Resalt, 
» Juan M o l i n a V e g a . 
» Antonio Navarro Bar r ionuevo . 
» Federico V i l l a Zamora . 
» Manue l V i l l a r de D ios . 
» Santiago Domiguez las Heras 
» Enrique A l o n s o Os ihah . 
» M i g u e l A l i a r ca r V é l e z . 
» Vicente Bernabsn Lozano . 
Oficiales 3." D. M i g u e l C a z o r l a 
D . Alfredo P . de la Fuente. 
» M a u r o Lleó López . 
» Fernando Cos ta de la Rúa . 
» Santos Vegueras Tor re l l as . 
» Fernando Llanos Bac i lo . 
» Antonio de la C r u z Pa lomo. 
» R a m ó n Repullo Campos. 
» Antonio López De lgado . 
» Rafael J i m é n e z C a z o r l a . 
» M a n u e l D o m í n g u e z A l m a g r o . 
» M i g u e l Rosado F e r n á n d e z . 
» M i g u e l F o z e Irem. 
» Car los M o l i n a F e r n á n d e z . 
» Juan Mar t ín Farandona. 
» Ignacio Mora l e s Q á l v e z , 
» Celestino Rodr igo Pozas . 
» Fernando Duran y S o u z a . 
» Eduardo R o d r í g u e z Garc í a . 
» Sa lvador Buend ía y S i m ó n . 
» L u i s M a r t í n e z M e r i n o . 
D . Car los S a n c h í Sarachaga. 
» J o s é R a m ó n F r í a s H e r n á n d e z . 
» L u i s G . S á n c h e z F e r n á n d e z , 
a Juan B . Ferrer Bal les te r . 
» M i g u e l Sureda S á n c h e z . 
A u x i l i a r 3 ° de oficinas, 
D . Ricardo Quesado Cueto . 
A u x i l i a r 4.u, 
Manue l G o n z á l e z Sa lón . 
Auxi l i a res femeninos, 
D . * Francisca Or t i z Beneito, 
» ivlaría L u í t a Rouget, 
» Vic to r i a M o n t i l l a iVlartínez. 
» M a r í a Beni to Moreno . , 
» E m i l i a S ier ra P é r e z . 
Conserje, D . M i g u e l S á n c h e z . 
Habi l i t ado ,D. M a n u e l D o m í n g u e z 
jefes de Linea, 
D . E m i l i o S á n c h e z Pastor . 
» Jo sé A . Ramos. 
Verif icación de Contadores 
e i é c t r i c o s 
( A n d r é s Borrego 6) 
Ingeniero Verif icador , 
D . Alfonso Segura. 
Ayudante , D . J o s é Agu i l e r a . 
Ver i f icación de Contadores 
para gas 
( A n d r é s Borrego (5) 
Ingeniero verificador, 
D . E m i l i o L ó p e z . 
Ayudante . D. J o s é A g u i l e r a . 
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FEDERICO LÓPEZ PÉREZ 
Vinos y licores de las mejes marcas 
Especialidad en fiambres de todas clases 
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PR0FESI0NES, COMERCIO, INDUSTRIAS 
Y PROPIETARIOS 
A b a c e r í a s 
A lca ide , A tmo . Almer ía , 57, Pa lo . 
Alca ide , José . Real, 2, P a l o . 
A lca ide , Juan. A lmer í a , P a l o . 
A l d a n a , Antonio . BeUa V i s t a , 22. 
A l v a r a d o , M i g u e l . V i c t o r i a , 22. 
A r o s a , J o s é . Rosario P i n o , 58. 
A v i l a , V i c t o r i a . Lagun i l l a s , 93. 
Azuagf l .An ton io . Carmen, 47. 
Bar ragan , M a n u e l . M o l m i l l o . 2. 
B e r n a l , Bea t r iz . Gisneros, 49, 1.° 
CampoSj Antonio . N . Gueva ra , 2. 
Campos , J o s é ¡U." Don Iñ igo , 1. 
Cano, Francisco. Trinidad ,93. 
Carrasco, M a r í a . Chur r iana , í 8 . 
Casado Enriqueta. Pedragalejo 1 
Cas te l lón , J o s é . P a v í a , 11. 
Cas t i l l o , Sa lvador . A . Borrego 79. ^ 
C e d á n , Franc0 . P . Capuchinos 6. 
Cerezo, Franc.0 T o m á s Heredia 1 
Cisneros, A t n i o . P . Guadalmedina 
Conde , Sa lvador , M o n t a ñ o , S3. 
C o r t é s , Anton io . 'Jzo. del Conde 2. 
C o r t é s , J o s é . V ic to r i a , 29. 
Cotta , J o s é . Tr in idad , 59. 
Cuadrado, Carmen. C r a . C á d i z . 
C r u z , M a r i a , Rosario P ino , 27. 
F e r n á n d e z , C á n d i d o Rea l , 22. 
F e r n á n d e z , J o s é . Puentes 41. 
Fortes, A l o n s o , M á r m o l e s , ]30. 
Gadea, B e r n a b é San Jacinto, 1. 
Gálvez , Sa lvador . Lagun i l l a s , 52. 
G . a Alca ide , J o s é . M a r 19, (Palo) 
G . a A v i l a , J o s é Casabermeja, 36. 
G . a Castro.Franc". P . T. Vieja , 15 
G . " F e r n á n d e z , Juan, T i r o , 20. 
G.a G o n z á l e z , F r a n c 0 . P e d r a g a l e j o 
G.a Herrero , Angus t ias .? . V e g a 48 
G.a M u ñ o z , Fernando. F . M a s ó , 2 
G . a Muf loz , Mar ía . Jaboneros, U 
G,BOr tega , .Dolores . Trinidad,125 
Garc ía , Mar i ano . Dos Aceras , 7. 
G a r c í a , Remedios . P. T . V ie j a , 4. 
G i l . AntQnio. Cr.vril 18, 
G i l , R o s a l í a . Zurradores, 14. 
G ó m e z , Franc0. Huerto Monjas 25 
G o n z á l e z , Atn io . Zamorano, 56, 
G o n z á l e z , Juan Tr in idad , 103. 
Gonzá lez , J u a n a . C . Antequera, 8S 
G o n z á l e z , M a r i a . C a r r i ó n , 14. 
G o n z á l e z , Pedro. C . a Ronda . 
Granados, A n a . C r u z Verde, 15. 
Guerra, Vale r iano . Epidemia , i6. 
Gui l lén , Rafael. Po lvor i s t a , 16. 
G u z m á n , Sa lvado ra . Reding 17, 
Haro , B c r n a r á o . Hosp i ta l C i v i l 21 
Haro , Franc0 de. T i ro , 20. 
Jacnar , Antonio , Jara 88. 
J i m é n e z , Ado l fo . Rosar io , 2'. 
J i m é n e z , A d o l f o . Lagun i l l a s , 7. 
J iménez , E m i l i o . Lagunil las ,72, 
J i m é n e z , Juan. M c l i n i l l o , 13. 
1 J iménez , Juan D o s Aceras , 43. 
" J i m é m z , Manue l . M . dé Cád 
J i m é n e z , Teresa . P . Montes , 6. 
^ L a g u n a , Diego . V . c t o n a , 3. 
Lara , A g u s t í n . Juan de Mena , 7. 
López , Tr in idad . C a r r i l , 24. 
Luque , Antonia . C to . Ep ipe ra i a^ó-
Luque , L ino . P . de Guadalmedina 
L l o p i s ^ e m t o . P l . L . D o m í n g u e z , I 
Manejas , Franc0. Tr in idad , 20. 
M a r í n , Leonardo . M . de D i o s , 75. 
M a r i n , José . Den i s , 2. 
Marmole jo ,Antonio . Mármoles ,3? 
M á r q u e z , Antonio C a l v o , 20v 
M a r t í n , Federico. Monta lban , 4. 
Mar t in , Franc0. O l a s , de Mora les 
M a r t i n , L u i s a . Cuarteles, 72. 
M e s a , Anton io . J.J. Relos i l las , 32, 
M o l i n a , Inés . C t z o . del Conde, 2, 
Morages . Isabel. Salitre, 13-:5. 
M o r a t a . J o s é Lagun i l l a s , .V*. 
M o r e d a Juan. P . Mameley , 1, 
M a r i o s , J o s é O r f i l a ^ l , 
Montero , Cefe í ino . Lagun i l l a s , 3ff 
Moreno, Enr ique , A . Parejo, 38, 
M o r i l l a , Juan Mont ie l (Palo) . 
Mol lá , L u i s . Merced, 10. 
M u ñ o z , C o n c e p c i ó n . K r i o . P i n o , ! • 
M u ñ o z , J o s é . C .0 Anteqnera. 
M u ñ o z , Juan. M o r l a c o , 22. 
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NúSez , Francisco . Callejones. 47. 
O l a l l a , Ade la . San Fernando, 18. 
O r o z a . J o s é . Rosario P ino , 58. 
Ortega , A r a c e l i . P . T, Vie ja , 4. 
Ortega, Eugenio . Callejones, 47. 
P a d i l l a , Teresa. C to . Epidemia, 9. 
PaljOmo, J o s é . OUerias , 2-
Pardo , Fernando. P . M a m e l y , I . 
Pa r rado , J o s é . Lagun i l l a s , 26. 
Pel l i só , Dolores . Reding, 21. 
P e ñ a , Anton io . Post igos l . 
P é r e z , Antonio . C a r r i l , 19. 
P é r e z , Anton io . Reding, 17. 
P é r e z , Bal tasar . Zamorano, 42. 
P é r e z , Josefa. Q a r c é r á n , 69-71. 
P é r e z , J o a q u í n . San (acinto, 1. 
P i n o , M a n u e l del . O l l e r í a s , 75. 
P l a z a , Fernando. D o s Aceras , 5. 
Podadera, Lucas . P . Nueva . 
P o n c e , S i m ó n . M á r m o l e s , 8 1 . 
Ponce", J o s é . HÍÓ; Monjas, 11. 
P o r t i l l o , Teresa . Capuchinos, 3o. 
Ramos, M i g u e l . Pos t igos . 38. 
Ramos, Rafael. C . de la B a r c a , 4. 
R a m í r e z , Diego . Carmen, H . 
R imirez, Juan. Sor T s a . M o r a , 50. 
Rando, Eduardo . A lmer í a , 4. 
Recio , M i g u e l . Capuchinos , 11. 
Redondo. Juan. M á r t i r e s , 15. 
Ríos , Dolores , L a g a n i l h s , 93. 
R í o s , Enr ique. V ic to r i a , 22. 
R o d r í g u e z , Frene0. P . T . Vie ja , 2 
Rodr igusz , J o s é . M á r m o l e s , 120. 
R o d r í g u e z , M a n u e l . Cbermeja, 56. 
R o d r í g u e z , Rafael. Callejones, 67 
R o s i . C a r m e n . S . Juan de Dios,4S 
R u b i , Jo sé , M á r m o l e s , 49. 
R u í n e r v o , M a n u e l . S a n t a Rosa , 12 
Ruiz , Franc0. Tor r i j o s , 82. 
R u i z , J o s é . Rosario P ino , 28 
Ruiz . J o s é . Pedregalejo, 262. 
Mar t ínez , A n g e l . M á l a g a 174. 
Saavedra , Pedro. Puerto, l . 
S á n c h e z , A n t o n i o . M á l a g a , 17, 
S á n c h e z , Franc.0. D o n Bosco , 4. 
S á n c h e z , M i g u e l . M á l a g a , 77. 
Sarapel, Remedios. Pu l ide ro , 17. 
S e d e ñ o , M a n n e l . So r T . Mora , 40 
S e g u í . Juan. Paseo Sancha, 27', 
Segalerva , J o s é . Puerto, I, 
S e g ó v i a , J o s é . Feijoo, 6. 
Segura , M a t í a s . Tr in idad , 93. 
Seja , J o s é . Atarazanas, 11. 
Ternero , Franc.0. Pedragalejo. 
Ternero , M i g u e l . Pedragalejo. 
Tor regrosa , B r a u l i o . Carmen, 66. 
Torregrosa , J o s é . T H e r e d í a , 19. 
Tova r . Do lo res , C . Chur r iana , 36: 
Trigueros , Josefa. D . Bosco , 26, 
Tru j i l l o , Franc". C r u z Verde , 12. 
T r u j i ü o , Juan. S- Pablo , 1. 
V a s c o , Juan . M á r m o l e s , 1,17. 
Vergara , Juana. Laguni l las , 
Vercher , Boni fac io . C a l v o , 37. 
V i l l e n a , S a l v a d o r . C a l v o , 47. 
Zalazar , C r i s t ó b a l . Zambrana , 3. 
Zambrana i Ado l fo . Cuarteles, 28. 
Abogados 
A g u i l a , J o s é . P l a z a Obispo , 6. 
A i z p ú r u a , Ignacio. P . Sancha, 18. 
A l a r c ó n , C r i s t ó b a l , A . P r a l . , 31. 
Alca lá . M i g u e l . Cister , 28. 
A l c á z a r , J o a q u í n . P z a . Riego, 13. 
A l d o m a r , Domingo . Bolsa , 13 
A l v a r e z , M a n u e l . T . G r u n d , U . 
A n d a r í a s , J o s é . A lameda P r a l , 48 
Andrade, Francisco. Azucena , 2. 
A n g u l o , F r a n c * . F . de Lessep, 
Aragonc i l lo , Hij í ínio. M a r i b l a n c a , ! 
Armaba B . , Pedro. A . C. Haes, 6, 
A r m a s a O. , Pedro . A . C . Haes, 6. 
Amesto , L u i s . A l a m o s , 35. 
B a c a , M a n u e l . A . E . C . L a r i o s , ! . 
Baeza, E m i l i o P l a z a A r ñ o l a , 3-7. 
Barr ionuevo , Rafael , A . P r a l , 22. 
Barroso, Augus to . A . C . Haes, 4. 
Benitez, Juan. Duque V i c t o r i a , 8. 
B e r g a m i n , Franc.0. Nosquera , 7-9 
B l a n c o , J u a n . A l a m e d a P r a l , 3 9 . 
Bria les , Narc i so . H.Esparteros,29 
Er i a l e s P . S e b a s t i á n . S. Franc0,15 
Bria les U - S e b a s t i á n . S Franc0,15 
B r i o s o , E n r i q u e . M o n t a ñ o , 24. 
B r o n t ó n s , Franc.0. N , Ca l l e , 7. 
Buge l l a , J o a q u í n . Beatas, 49. 
Bus tos , Enrique de A . P r a l . , 27. 
C a b e z a d e V a c a , A . M Valdecañas , 2 
Caffarena, J o s é . A l a r c ó n Luján , 3. 
Caffarena, Rafael . A . Luján , 8. 
Calafat , Enr ique. M , M a z ó n , 15. 
Calafat, Franc.0. M . Carbonero , ! l 
Campos , Eugenio. Merced, 21. 
Casero, J o s é . P l a z a M o r o s , 16. 
f e m a n d o ^ í ega D u e ñ a s 
FfÍBRICfl DE ñh¥ñRER\ñ 
E S P E C I A L I P A D E N V I D R I A D O S 
Y A R T Í C U L O S D E V E R A N O 
CAMINO DE ANTEQUERA, 19-21 
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CAFÉ DE LA MARINA 
Café, Cervecsría, Nevería 
Uinos y bicores de todas marcas 
Acera de la Marina, 37 
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C i s t i l , S:m0n. M a r q u é s , 22. 
Cazor l a , Ju l io . Gigantetj, 16 
C e b r i á n , Es teb in . M d e V é l e z , 1. 
Ciezar , F r r n c i s c o . Ferrandiz , 30. 
Conde, Alejandro, Somera, 3 
C ó r d o b a , Anastasio . V ic to r i a , 2. 
C r o o k e , Fratic.0. A d a . P ra l . , 23. 
C " u z , Manue l de la . Granada, 124 
C u e r v o , L u i s . K e r o m n é s , 1. 
Chaneta, Manuel,Pedregalejo,13* 
D á v i l a , B e r n a b é . Beatas, 2?. 
Delgado, Juan . Paseo Sancha, 6. 
D í a z , Wences lao . Rios Rosas, 2. 
D . de Escobar , J o a q u í n . Lar ios , 1. 
D . da E s c o b a r , í í . i r c i s o . Z o r r i l l a , 2 
D í a z , J o s é . P l a z a Montano, 15. 
D í a z , M i g u e l . Alameda Colón , u . 
D íaz M J o s é . Gigantes. M . 
DomínguezvManuel .Aventureros5 
Duran , Rafael. S. J . de D i o s , 31. 
E s p a ñ a , M a n u e l . L i m o n a r . 
E s p a ñ a , Ca r lo s . D . V ic to r i a , 3 
Espejo , M m u e l . N Guevara ,2J . 
Espino , Francisco , Fresca , 4. 
Est rada , J o s é . Lar ios , 6 . 
Es t rada , A n g e l . Dr . Dáv i l a , 41. 
P'aigueras, Ignacio. M Guadiaro ,2 
F e r n á n d e z , Ánt.0. D . V i c t o r i a , 2.. 
F e r n á n d e z , A n g e l . P l . Teatro, 43. 
Fernandez, Eduardo P . Obispo , 6 
Fresnods, Franc.0. Esparteros, 1. 
G a A lmendro , Franc" . M V a d o , 5 
G.a Cabrera , J o a q u í n . N u e v a , 59. 
G a F e r n á n d e z , J . E l o y . N . C a l l e , l 
G a Guerrero , José . T . S a n d o v a l , ! 
Cj.a Guerrero, L u i s . Strachan, 2. 
G.a H nojosa, M a n u e l . Alarnos, 41 
G a Moreno , Jus to . O s n e r o s , 56. 
G.a P é r e z , D i e g o . V i c t o r i a , 39. 
G.a Rodnguez, Juan . Tor r i jos , 93 
G 8 Sor iano , Jorge E . N . Cal le , 1. 
jG;ir¡énez, Ant.0. Sto. Domingo , 26. 
Giménez , Franc." de P L G a r c í a , 1 
ÍJ . de !a Barcena , Ant" . Alamos ,36 
G . Cnaix ,Pedro.J .U.Barr ientos ,26 
C ü f k a , A n t o n i o . A l a m o s , 36. 
G o n z á l e z , Evar i s to . M L a r i o . 4-6 
G o n z á l e z , F fanc i sco . Cister , 9. 
G j r . / ; i l e z , - D i e g o . M . G a r c í a , 16. 
Gorr i a , Rafael. J . M Barrientes, S 
Guai ruro , Enr ique , P . Dulces , 28. 
G u z T . á n , Antonio . Granada , 110. 
Hermoso , J o s é . A . L . C a r r i ó n , 7-9 
Herrera, Enrique. Alfonso XI I , 11. 
H Sev i l l a , Ant0. M i Carbonero, 2 
H , S e v i l l a , Fe rnd0 ,M.Guad ia ro , 4 
Huel in ; Enr ique . P r i m , 1. 
Hurtado , A d o l f o . T . ü r u n d , l . 
¡ r i s s a r r i , L u i s . Merced, 23. 
S o u v i r ó n , E m i l i o . M . L a r i o s , 10. 
León , Edua rdo . M . de Dios, 19 51 
Lomas , Eduardo. M . L a r i o , 4-5. 
L o m e ñ a , Vic to r iano . Biedmas, 14. 
López , R ica rdo . Santiago, 2. 
Maldonado , Franc0. S. J- D i o s , 7. 
M a p e l l i G , L u i s . Tor r i jos , 98. 
M a p e l l i R., Enr ique . M Lar io , 14. 
M a p e l l i R . , J o s é . Torr i jos , 98. 
M á r m o l , Rafael del . V . Rgue'z-, 10. 
M á r q u e z , J o s é . A d a . P r a l . , 20. 
M a r t i n Velandia , J o s é L^r .os , 8. 
M a r i o s , Rafa»1. AyunUir . i an ' .o . 
M a t a , J o s é . Castelar , ">. 
M o l i n a , J o a q u í n . C o m p a ñ í a , 42. 
Medina J . , Franc " . H . C a t a l u ñ a . 
Mercado, C r i s t ó b a l . Baños ,4-6 . 
M é r i d a , M i g u e l . Nosquera , 7-9. 
Molin;1., Mar i ano . D . Juan D í a z , 5 
M o r a l e s , M a n u e l . Merced, 3-5. 
M o r a l e s , S a l v a d o r . A n g e l , i M B 
Moscoso , M a n u e l . Tor r i jos , 91. 
M u i i o z - C o b o , Lu i s . M . Lar ios . « , 
M u ñ o z , F a u s i o . Franc." M a s ó , 34 
M u ñ o z , J o s é . S . A g u s t í n , 8. 
M u ñ o z , Rafael . P l . Biedmas , 14. 
M u r c i a n o , J O Í Ó . S . T e l m o , 10-12. 
Navar ro , Bernardo. P , A d u a n a , U 7 
N i v a r r o , Anton io . P l , Riego, 23, 
Navas , J o s é d é . B J a . F a l o . 
Navas , José de. J . de P a d i l l a , 4. 
N a v a s , Juan . Juan do Pad i l l a , 4, 
N o g u é s , J o s é . Moreno M a z ó n , 15 
N o g u é s R . , A n t . 0 . M . M a z ó n , ítA 
O l a l l a , M i g u e l . S . Juan, 82. 
O r d ó ñ e z , Manuel . ' ! ' . Rdsuez,S3-8S 
Ortega, Eduardo . Hote l I n g l é s . 
Or tega , B e n i t o . Fresen, 6. 
Pacheco, F r a n c . n . P . Natcra , 59. 
Pa lac io , Manue l . Capuchinas , 8. 
Peral ta A . , Juan . A d a . P r a l . , 40', 
Pera l ta B . , Juan . A d a . P f a l . , 4 ¿ . 
P é r e z , Rafael . M . La t io s , 6. 
P.de laCruz.Fc-0, J .U Barrientos,31 
P c r e z - G i s c ó n , A d o l f o . Ange l : 1. 
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Ponce de L . , A n d r é s . N . Ca l l e , 1 
Raigón , Gu i l l e rmo . M . Vega , 13. 
R a m í r e z , Rafael. Torr i jos , 127. 
Ramos, Enr ique . M . de Dios , 40. 
Ramos, P . Enr ique . M . Dios , 40. 
R i s u e ñ o , J o s é . Pedregalejo, 202. 
R i s u e ñ o , E n r i q u e . 8. Lorenzo , 19 
Rive ro , C a r l o s . A lameda . 
R o d r í g u e z , J u a n . M . La r ios , 1. 
Rosa , Ricardo de l a . Nosquera , S. 
Rosado B . , M i g u e l . S i r a c h a n , 9 . 
Rosado C , A n t . 0 . S . N i c o l á s , ! . , 
Rosado R . , M a n u e l . M . La r ios , 1. 
Rosado S . , Anton io . A n g e l , 4. 
R u i z , F r a n c . 0 . Tor r i jos , 53. 
R u i z , J o s é . Convalecientes, 5. 
S á n c h e z , M i g u e l . D . V i c t o r i a , 2 . 
S á n c h e z , D a m i á n . P l . C a r b ó n , 3 . 
S á n c h e z , A n t . 0 . L . V e l á z q u e z , 3. 
S á n c h e z , J o s é . S to . Domingo,44. 
Segalerva , L u i s . M . La r io s , 7. 
Segura, M i g u e l . M o l i n a L a r i o . S . 
S e p ú l v e d a , J . Mn.G.Lachambre,4s 
Sor i a , M a n u e l . P l . Arr ió la , 11. 
Timonet , F r a n c " . J . P a d i l l a , 21-23 
Torres , F r a n c " . A . G . Haes, 3. 
V a l l c j o , Juan . Ol l e r í a s , 9. 
Vi laseca , An ton io . Gigantes, 9, 
Abonos (Primeras materias) 
Animales 
Sociedad Fomento Industrial y 
A g r í c o l a . Alameda , 14. 
Arti f ic ia les . (Almacenes) 
C a r r i l l o y C * D r . D á v i l a , 23. 
López A r i z a , Entrena, S, en C . 
M u ñ o z Herrera, 3. 
M a r t i n , Juan . Arr ió la , 3-4. 
M i r a s o l y M o l i n a , S . en C . M u -
ñ o z Herrera , 4. 
Minera les 
G á l v e z . E d u a r d o . S . en C . A l a -
meda de C o l ó n , 18. 
G a r c í a , Ped ro . T r in idad , S-9. 
G o n z á l e z , E v a r i s t o . Castelar , 9. 
G o n z á l e z , H n o s . P i l o , de Santo 
D o m i n g o . 98. 
Mora le s , Adol fo . D r . D á v i l a , 20. 
Pacheco , S . A . Ca r lo s Haes, 1. 
Retana, Ped ro . F . A . C . Haes, 8. 
Q u í m i c o s 
V i t r o v i c h Hnos , P i l o , de Santo 
Domingo , 38. 
Agenc ia de l a Sociedad A n ó n i m a 
G r o s . Juan G ó m e z G a r c í a . 21. 
Sociedad G r a l . de Industria y 
Comerc io . A lameda pra l . 
U n i ó n E s p a ñ o l a . B a r r o s o , 10. 
Academias 
Cal ig ra f ía 
J i m é n e z , R a m ó n . P . U n c l b a y , Q. 
Idiomas 
A . de Idiomas. D o s Aceras , 21 
Francesa . P laza U n c i b a y , 7. 
Pol i t écn ica 
Academia Po l i t écn ica ,Tor r i j o s ,5& 
Preparatorias para carreras 
C i v i l e s y Mi l i t a r e s 
Barranco, B . S á n c h e z Pas tor , 2r 
D í a z , J o s é . Correo Vie jo , 2. 
F . V i l l a r , Manue l , A l a m o s , 7. 
Correos y T e l é g r a f o s 
A l b a , J o s é . S . J . L e t r á n , 6. 
Armen la , José . Mar ib l anca , A g , 
Especiales 
F . V i l l a r , M a n u e l . A l a m o s , 7-
Matas , Rafael . Casapalma, 6. 
P é r e z , Rafae l . J . Cuer '0 ,19 . 
Robles , A n t o n i o . C a r r i ó n , '20. 
Santana. M i g u e l . U r c i b a y , 13. 
Sierra , M i g u e l . Carmen, 51. 
A c e i t e s y grasas 
Expor tadores 
Auto S a l ó n , A d a . C a r l o s Haes, I r 
Hi jo de A . C h a c ó n . Mater ias L u -
brificantes. Cisneros 55. 
Georg ia Macninery Lubr i can t ig . 
S . A . Alameda P r inc ipa l , 11. 
Pacheco, S . A . A . C . Haes, 1. 
A c e i t e s de O l i v a 
Expor tadores y especuladores 
Acei tera E s p a ñ o l a , L a . Alameda 
Pr inc ipa l , 11. 
Acei tera M a l a g u e ñ a , L a . Alameda 
P r i n c i p a l , 48, 
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B u r g o s R o d r í g u e z y C.11. A l a -
meda C o l ó n , 18. 
Garret }' C . a . A d a . Colón , 8-10. 
G a r z ó n . E m i l i o . P . del M a r , 24. 
G a o n a e H i j o s . Cerrojo, 34. 
Gros F . y C " . A . del Cua r to . 
/ I / / ^ > Gros Hermanos . Canales, 9. 
' ' ' Ga i l l a rd , Augus to . L . P i n i o , 5 . 
Jurado, F ranc .0 . T . Heredia, 5. 
L a r i o s y C . a . Alameda , 3. 
L a r i o s y Crooke . P . T . Vie ja , 13 
M a g g i o , E n r i c o N i c o l a E . E s t a c i ó n 
M a t a y C . a . Alameda de í ' r i e s . 
M i n e r v a S . A . , L a . M e n d i v i l , 5. 
M o r e n o , Juan . T d a d . Grund, 13. 
Moreno , M i u u e l . C a l v o , 4 . 
M u ñ o z & B r u c e . A d a . Colón , 6. 
Pacheco Hermanos . Sagasta, 1. 
Pérez , Juan . A d a . Colón , 6. 
Pineda. Juan .Hoyo Esparteros, 15 
P n e s y C . a , Alameda C o l ó n , ? . 
R e i n v C . a , A d a Car los Haes, 4. 
Salat^ S. A . D a Tdad . G r u n d , 21 
S u á r c z , Manue l . Tr in idad, 54. 
Torres , Francisco . Cisneros , 45. 
V a n D u l k e n . A l a m e d a Colón , i l . 
Aceites y vinagres 
( V , A b a c e r í a s ) 
Aceitunas 
(Fáb r i ca de Aderezar . Almacenes) 
Mar iano , An ton io . San N i c o l á s , ! 
M ""^  M o r e n o , M i g u e l . A d a . pral,23. 
•í ^ Rais ins Exportadores. C o . L t d . 
Ramos, E m i l i o . A lmansa (Solar) 
Acidos ( F á b r i c a s de) 
C a r b ó n i c o 
E l M e d i t e r r á n e o . Rosal , 1. 
T a r t á r i c o 
Lar ios y C o m p a ñ í a . 
Administradores de fincas 
Ber roca l , R i ca rdo . Alamos,23 
Biote, Franc.0 J . Cuervo , 7. 
Bourman , J o s é R . Beatas, 19. 
C r o o k o , Franc,0 Alameda, 23. 
E n c i s o , E r d o . C . del Muel le , 65 
Escobar , Rafael. Cister, 11, i . " . 
G u t i é r r e z de l a V e g a J . S María,21 
p a n z a s , Rafael . Ar r ió l a , H . 
Nogueira , M a n u e l . N . Ca l l e , 7. 
P a d r ó n , J o s é . C . del Muel le , C L 
^ gencias 
Funerar ias 
Berzoéa y C . a S á n c h e z Pastor, 1. 
Cabrera,'Frani;." Santa Luc ía , 18 
Cómi t r e , M a n u e l . Tor r i jos , U 7 . 
F e r n á n d e z , F ranc . " M . V i e j o , 2. 
Gut i é r rez , J o s é . M . CatalinasTS". 
L ó p e z , Cabrera . Santa Luc í a , 10 
LóDez, M a n u e l . Comedias, 12. 
Mi randa y Avancino,Mosquera,20 
De i n f o r m a c i ó n 
B r u n a y C o m 8 Ba r roso , l . 
Ca l l e , Rafael . S . Agus t í n , 12. 
De Anunc ios 
Agenc ia de publ ic idad, Pge? A l -
varez , l o 5 . 
Alca lá A g u s t í n . M . d é l a Vega,15 
Garc ía Bernardo, H t o . de la M a -
dera, 5. 
Rivas , E n r i q u e . M . de Lar ios , 2. 
Solano , M i g i t e l . P g e . A l v a r e z , 5 
De Aduanas 
Baquer? , Kusche & M a r t í n A l a -
meda, 25. 
Bayona , Pedro. Lorenzo G á n d r a , ! 
Br ia les y Casas, Ptigos A6ádes ,8 
Cabeza^Etao£¿ '_ S. J . de D i o s x i ^ L . 
" Cabo , J o a q u í n . Lorenzo Cendra,8 
C a r b ó n , Amon io , C . del M u e l l e . 
C r u z , Manue l de l a . C a ñ ó n , 11. 
Domenech, J o s é . Lzo , Cendra, 4. 
Echevar ia , C . Cor t ina Muel le , 27 
Ga l l a rdo , Knr ique . Juan D í a z , ü 
Gal lego y V a l e r o , L z o . Cendra . 
Guerrero y C . " S . en C . del 
Iglesias, Juam. M e s ó n de Vélez , g 
J a é n del P i n o , C n a . del Muelle,3Ír 
M o y a n o . l u i s . C n a . del Muelle,95 
Navarre te ,Adol fo . C . del Mlle,65 
Picasso , L u i s . L z o . Cendra, 1. | 
V d a . de Jul io Pozo , Stranchan, í 
Ki'co, Pedro . Muel le , 27. 
Robles , En r ique . Alameda, 11. I 
Rosado e Hi jo , A . E . Crooke . 23, 
Ros i l l o Jqu in . C n a . delMuelle ,47 
V i v e s , An ton io . Muel le , 35. 
C A F É E S P A Ñ O L 
CERVECERIA Y NEVERIA 
MARQUÉS DE LRRIOS, 9 
M A L A G A 
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iEiquel S^paña Wñae> 
Especialidad en toda clase de dulces y encar-
gos. Bebidas y licores de las más acreditadas 
marcas. 
V I C T O R I A , 15 = M Á L A G A 
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m o n 
Mor í 
De M i n a s 
Ferrer , Enr ique . Casapa lma ,4 . 
Gisbe r , T o m á s . San j ac in to , 2. 
Nage l , Disd ie r . Alameda , 48. 
V a n D u l k e n , Gera rdo . A . Colón , 9 
Wes tendorp y C a . L imona r , 4. 
De Negocios 
Andrade, E m i l i o . Alamos , 37. 
B l a n c a , Anton io . G . Br i s ,2 , 2*. 
C a s t a ñ e d a , M i g u e l . Ctster, 32. 
Daza , J o a q u í n . S. A g u s t í n , 12. 
F a z i o . J u a n . C a r l o s Haes . 
J i m é n e z , A u r e l i o . Pedro Toledo,2 
J i m é n e z , Euseb io . A . Borrego , 2. 
Lanzas , Rafael . Ar r ió la , 11. 
Nido , J o s é . Cister , 9. 
N o g u e i r a , M a n u e l . N s i o . Cal le ,7 
Robles, E n r i q u e z . Alameda , 11. 
Rosso, An ton io . P z a . Ob i spo , 2. 
Ru i z , Franc0 . Tor r i j o s , 53. 
Tasa lac , Cayetano. P . C a r b ó n . 
De Transpor tes terrestres y ma-
r í t i m o s 
Agencia , Domenech . L . Cendra . 
Baque ra Kuche y M a r t í n . A l a -
meda pr inc ipal , 30. 
Cabeza,Franc0. P de los M o r o s u 
Cabo, J o a q u í n . L . Cendra, l o . 
C a ñ e d o , A n t o n i o . S . I 'astor, 12. 
Casanova , y C . a . A lameda , 22. 
C o m p . a T r a s m e d i t e r r á n e a , Cor-
tina del Muel le , 33. 
Domenech, J o s é . L . Cendra . 
Enc . so .Eduardo . C . del Muelle,65 
F e r n á n d e z , Diego. Vendeja, 2. 
F e r n á n d e z , F r a n c 0 . D r . Dávila ,30 
Gal l a rdo , En r ique . D . J . D í a z l . 
Ga l l ego y V a l e r o . L . Cendra . 
G a r c í a , J o s é . Peregrino, 2. 
G ó m e z , A n t o n i o . C . M á r t i r e s , 2S 
Guerrero y C.11. C . del Mue l l e , 93 
Iglesias, J u a n . Si lvestre Fer-
n á n d e z de l a Somera , l . 
Iñ igo , F r a n c i s c o . Strarhan, i . 
L a Industr ia l . Lorenzo Cendra, 8 
Mire t y C o m p . " . Muel le Heredia 
M a r í n Hermanos . A . Mel lado , 5. 
M e d i n a , A n g e l . M . García,4-10. 
M o n t a ñ e z , A n t o n i o C . M u e l l e , 51. 
ora l e s y C . t t M . L . Cendra, 5. 
M u ñ o z , Jo sé , Pedro Toledo, 20. 
Or t í z , Vicente . S . B . el Viejo, I J 
Oya rzaba l , Juan . C delMaelle .BS 
P a g é s , J o s é . S á n c h e z Pastor, 12, 
Pino , Rafael . Cister, 17. 
P o z o , V . de Ju l io de l . S t rachan,! 
R a m í r e z , A n t o n i o . L . Cendra, 1. 
Rico, Pedro . C . del Muel le , 29. 
Robles , En r ique . A . pr incipal 11. 
R o d r í g u e z , J o s é . Carva ja l , 24. 
R o d r í g u e z , M i g u e l . S . J . D i o s a s 
Ros i l lo , J o a q a í n . A d a . ^ E . Crooke 
Lar ios , 47. 
Serrano, Hermanos . M . Heredia . 
Soler, G i n é s . Cuarteles, 32. 
Tél l ez , Vi f redo . A l a m e d a , » . 
T r u j i l l o , L u i s . Strachan, 9. 
V á z q u e z , A n d r é s . M . Heredia . 
V á z q u e z Hermanos . M . Heredia . 
Vega , Hijos de Rafael de l a . 
M u e l l e Heredia . 
Vega Hermanos . M . Heredia , 
Vi l ap lana y M a r i •. P . Mitjana, 1 
V i v e s , A n t o n i o . A d a . E . C r o o k e 
Lar ios , 35. 
Aguardientes ( V é a s e vinos) 
Aguas Minerales 
(Depós i tos de) 
C a l l e j ó n , M a n u e l . L r i o . Ga rc í a , 1£ 
Torres , Juan de. M . N u ñ e z , i . 
Agujas ( F á b r i c a de) 
G á l v e z , J o s é . Denis Belgrano , 23 
A i b a ñ i l e s (Maes t ro» ) 
( V é a s e aparejadores) 
Hida lgo , J o s é . M . L a r i o s . 
L ó p e z , J o s é . P i c a c h o . 
Por ras , Pedro . D . Bosco , 40. 
R o d r í g u e z , C r i s t ó b a l . Carmen, 91 
R o d r í g u e z , ' S . Al fonso X I I . 
R u i z , A n t o n i o . Pozos Dulces , 29 
Albardoneros 
C a l v o , Enr ique. A . P r inc ipa l , 44. 
Escobar , J o s é . Camas, 14. 
F e r n á n d e z , Is idro. Camas, 4. 
L ó p e z , Fe l ipe . M á r m o l e s . 
López , J o s é - Camas, ¡12. 
L u n a , J o s é . Camas , 4. 
M e l é n d e z , Franc0. Camas, 7. 
TRACTORES AGRICOLAS 
"RENAULT" 
Estos T R A C T O R E S a cadenillas, se derivan 
del famoso carro de asalto francés. Con ellos 
se aseguran: 
La mejor manera de hacer las labores. 
El mayor rendimiento por hectárea. 
El mínimun de gastos. 
Son también: 
Los más sencillos y ios más robustos. 
¿Por qué ? 
Para imformes: 
A U T O M O V I L E S Y ACCESORIOS 
Exposic ión: (Darqués de barios, 9,—ÍDflbflQfl 
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O r t i z , A n t o n i o . M á l a g a (Palo) 
Pozo , D o l o r e s . P z a . A m ó l a , 8. 
R o d r í g u e z , J o s é . S . S o u v i r ó n , 26 
Alfa re r í as 
( V . tejas y ladr i l los) 
D o m i n g u e z , V . de Juan, C . S u á r e z 
Fernandez, Franc0. C Epidemia,30 
Hidalgo , J o s é . M . de Lar ios , 12. 
M a r t í n e z , F ranc .0 . A . Angeles . 
M a r t o s , J u a n . E r m i t a ñ o . 
Mere lo , Sa lvador . (Campi l lo ) . 
Mesa , Knrique. Cris to Ep idemia . 
M o r e n o ( V d a . d e L u i s ) , ? . Parejo 
Segovia , J o t é . A . de los Angeles 
S e r ó n , V d a . de. A . Capuchinos 
Varó l a , J . A lameda Capuchinos . 
A l p a r g a t e r í a s 
C a p a r r ó s , R a f a e l . D . J . G . G,a 31 
D a v ó . J o s é . Torrijos ,28. 
Diez , J o s é . Tjos.,91 y Carmen, 19 
E s c a p l e r . J o s é . Torr i jos , 20. 
-• ' Espigares, M a n u e l . Marmoles . 
Gar r ido , Pau l ino . P M .Sánchez ,2 o 
G o n z á l e z , G a b r i e l . S .Juan 34. 
Herrera,Franc0. Málaga ,37 (Palo) 
H ^ a l g o , M a n u e l . A r r i ó l a , 14. 
J i m é n e z , Ado l fo . C . M o l i n i l l o 7. 
Luque , Franc .0 P . S ta . Isabel, 23 
^-'M Mancgra Juan . H . Espar teros , ^ . 
a Manzano , Anton' .o. c is ter , a . " 
M a r c o s , Juan . D r . Dávi la ,36 . 
Montes y Gonzá lez , S . Juan, 36. 
Navar ro , Juan . M á r m o l e s , 124. 
Navar ro , R j d r i g o . Mármoles ,16. 
Parras , J o s é . P z a de Capuch inos 
P o r r a s , M a n u e l . Compañía ,51 . 
Porta les , J u a n . C . de la B e r c a , 5 
Rodr isuez , R a o . Capuchinos, 105 
Torreblanca , Migue l , M á r m o l e s ^ 
Tor res , J o s é . S . S o u v i r ó n , 22. 
V a l l e Pedro, P t a . Nueva , 6 y 8. 
Y é b e n e s , Edua rdo . Cisneros , 58. 
A n t i g ü e d a d e s 
(Comerciantes en) 
A b r i l , J o s é . Paseo de Reding . 
Caoe l lo , E m i l i o . P Campos , 15. 
Cantarero, J o s é . C . M u e l l e , 61. 
Delgado, J o s é . Paseo de Red ing . 
M a t a , J o s é . Ar r ió l a , 26. 
Medina , F ranc .0 . C . Muel le , 65, 
Aparejadores ( V . Albañi les) 
Atencia , M a n u e l . S . Pa t r ic io , 2-
Sierra, J o s é . S. J de D i o s , 19. 
H i l v a . J u a n . D o s Aceran, 46. 
V i a n o , M a n u e l . Ferrandiz , 81. 
Arboricultura 
Berna l , Franc,0. P l , de la Victoriar: 
L a Gardenia . Castelar, 4. 
M a r t í n , Anton io . M o l i n a L a r i o , 
M a r t í n , J o s é . P l . Alfonso X I I . 
Rivas , Lorenzo . P l . Capuch inos . 
Tr igueros , J . Cabel lo , 16. 
V á z q u e z , F i a n c . 0 . P . Salamanca, 
A r m e r í a s 
Agu i r re , Ignacio. Torri jos, 15. 
F e r n á n d e z , M i g u e l , A . M a r i n a , 25 
Machuca,SLicres . de J o s é . S a n t o s 2 
Rendig , J . M . de Lar ios , 2. 
Rioja, J o s é . Santos, 2. 
Arquitectos 
Guerrero, Fernando. Castelar, S. 
R ive ra , M a n u e l , D . Belgrano, S. 
Arroz y Garbanzos 
(Almacenes) 
A lca l á , Juan . O l l e r í a s , 39. 
A r r o y o , M i g u e l . Puer ta Nueva,8 
Chica , J o s é (Je la) . C . Campos, 8 
Grana e Hi jos . Cerrojo, 34.. 
Guerrero, D iego . Tor r i jos , 108. 
Guerrero , H i l a r i a . San Juan , 82. 
Haro, Bernardo. Vendeja, 5. 
J iménez y Lombardo . S Jacinto 19 
Jaime y Comp.a . Strachan, 1. 
Luque, F ranc .0 . P . S ta . ]sabel,60 
Ort íz , Manue l . M . Alfonso X I I . 
P l a z a , M a n u e l . M . Carbonero, 4 
Vargas , J o a q u í n . Q . B r i s , 2. 
Artículos de viajes 
Porras , An ton io . M . de L a r i o s , ? . 
Reding, J o s é . M . Lar ios ,2. 
S á n c h e z - V i d a l Hnos . Granada, 61 
Temboury (H.de P e d r o ) , M Larios-
Asentadores 
(o Aviadores de Mercado) 
A l m o g u e r a , Franc.0 . M . A . X I I 
Cas t i l lo , M i g u e l . Sagasta, 8. 
MÁLAGA 
Capital: 100 Millones de Pesetas 
Casa Central en Madrid 
Sucursales: Barcelona, Granada^ Zaragoza, Se-
villa, La Coruña, Valencia, Huelva. Bilbao, Va-
lladolid, Cádiz. 
Agencias en Villafranca del Panadés , Egea de 
los Caballeros, ^ntequera, Badajoz, Alcoy, Ali-
cante, Valdepeñas, Logroño, Ronda, Soria, Já -
tiva, Tarrasa,. 
El Banco Hispano-Americano ofrece al público 
cuantas facilidades pueda desear para toda clase 
de operaciones de Banca y Bolsa en moneda 
nacional y extranjera. Expide giros y cartas de 
crédito sobre todas las plazas del mundo, y se 
encarga de la compra y venta de valores en las 
principales Bolsas de Europa y América. 
Condicionas de las cuentas corrientes a la Dista 
Esta clase de cuentas devengarán el 1 por 100 
de interés anual. 
Las de moneda extranjera devengarán el inte-
rés que se estipule en cada caso. 
Cuentas corrientes a piazo 
Estas cuentas devengarán interés, con suje-
ción a los siguientes tipos: 1 V» por 100 anual, 
las de tres meses fecha. 13/4 por 100 anual 
de seis meses fecha, 
año fecha. 
2 por 100 anual, las de un 
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Cerezo , F ranc i scp . M . A . X I I . 
F e r n á n d e z , A n t o n i o . M . A . X I I . 
G i l , An ton io . M . Alfonso X I I . 
G ó m e z , F ranc i sco . M . A . X I I . 
G o n z á l e z , An ton io . M . A . X I I . 
G o n z á l e z , D iego . M . A . X W . 
G o n z á l e z , F r a c . 9 . M . A . X I I . 
G o n z á l e z , J o s é . M . A . X I I . 
López , J o s é . M . Alfonso X I I . 
M u ñ o z , ATanuel. M . Alfonso X I I 
Quero , An ton io . S . S o u v i r ó n . 
Quero , Enr ique . P . A r r i ó l a , 18. 
Rivera , J o s é . Sagasta, 8. 
Rueda, E d u a r d o . O l ó z a g a , 4. 
S á n c h e z , M a t i a s . P . M . S á n c n e z 33 
Santiago, Ant». S. S o u v i r ó n 44-46 
Aserrar ( F á b r i c a s de) 
Bar ranco , M a u r i c i o . O l l e r í a s , 57 
Herrera , Sbnos . de J . A . G u a r i ó . 
M e r e l o , J o s é . Canales, 18. 
N ú ñ e z , M a n u e l . A . Cuar to , 8. 
Rueda, J o s é . S . A n d r é s 17. 
V a l l s , H . de Pedro . Guarte les4S. 
M á r m o l s s 
Campa , Ju l io S.de l a . E . D D á v i l a 
F r a p o l l i , Herederos de J . Acue -
ducto de S . T e l m o . 
Asilos 
Angeles . A r r o y o de los Ange les . 
Angeles Gus todios . Pedregalejo. 
C a s a de E x p ó s i t o s . Par ras , 17. 
Casa de M i s e r i c o r d i a . B . Hue l ín 
Gasa de Sa lud del D r . N o b l e . P a -
seo de Flores G a r c í a . 
Co l i l l e ra s de. L l . del M a r i s c a l , 22 
Correcc iona l para n i ñ o s . ? . Dulces 
Htas . de los Pobres . A del Guarto 
N t r a . Sr*. del C a r m e n . L i m o n a r . 
N t r a . S r a . de las Mercedes . M a r -
t i r i cos . D r . Letamendi . 
San B a r t o l o m é . E . D A v i l a . 
S. G a r l o s . Fi l ipenses. C a l v o . 
S . Juan de D i o s . L a Go le t a . L l a -
no del M a r i s c a l , 24. 
S . J u l i á n . M u r o de S . J u l i á n . 
San M a n u e l . [ S . A n d r é s , 42. 
Santo T o m é . Santa M a r í a , 27. 
Se rv ic io D o m é s t i c o . V i c t o r i a , 80 
Tienda A s i l o del C í r c u l o M e r c a n -
t i l , Cauce, 1. 
A u t o m ó v i l e s ( C a r r o c e r í a s de) 
Benitez, C r i s t ó b a l . L a r i o s , 9. 
C r u z , J o a q u í n . Alameda , 24. 
Bunn , Ar tu ro L . A . de Co lón , 18, 
Garage I n g l é s . A . G . Haes, 1. 
Ga rc í a , F ranc i sco . Alameda , 24. 
Mer ino , Franc isco . Somera , 5. 
Olmo y M a r t í n . Santa Rosa , 4. 
Tr igueros , J o s é . G t o . Ep idemia . 
Avicultura (Es tabls . de) 
C a s t a ñ e r , E d u a r d o . V . l o s Galanes 
Re ina ,Anton io . M d o . de Al fonso 
X I I y A l m e r í a , 37 (Pa lo) . 
Azogar Lunas ( F á b r i c a s da) 
Ba r ranco M a u r i c i o . O l l e r í a s , 2 7 . 
Morgan t i , Pedro . M . L a r i o s , 5. 
P r i n i , J u a n . S . Sol ier , 18. 
Romero, J o s é . C o m p a ñ í a ^ . 
Azúcar ( F á b r i c a de) 
Sociedad Azucare ra de L a r i o s . 
Alameda , 3. 
Azufras ( V . D r o g u e r í a s ) 
Bancos 
Banco de E s p a ñ a . 
D i r e c t o r : ^ ) . Grisanto S á n c n e z , 
A . de Gar los Haes, 7. 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a . 
"Comisionado: D . Enr ique Casta-
ñ e d a . M a r q u é s de La r ios , 7. 
Banco Hispano-Amer icano . 
D i r e c t o r : D . Saturnino V a l l e , 
A . de Gar los Haes, 2. 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
D i r e c t o r : D . A n g e l P é r e z Herre-
r a . M . de La r ios , 5. 
Banco Matr i tense. 
Director: D . José G á l v e z M o n s e -
rrat. A lameda pr incipal , 11. 
Banco Vi t a l i c io de E s p a ñ a . 
Delegado: D . Juan de Tor res R i -
ve ra , M é n d e z N ú ñ e z , 1. 
Banqueros 
A l v a r e z , Hijos de. Nueva , 1117. 
L ó p e z , F r a n c . 0 . A . P r inc ipa l , 9. 
B a ñ o s (Casas de) . 
Anton io , P o r r a s . M . de La r ios , 9. 
B a ñ o s de mar (Es tabls . de) 
A p o l o . M á l a g u e t a . 
Z U Ü ü Z 
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Y u s t e . Ma lague ta . 
N t r a . S r a . del Ca rmen . Tor re de 
San T e l m o . 
San Anton io . P l a y a S . A n d r é s . 
Baratijas (Véase juguetes) 
Barbarias ( V é a s e p e l u q u e r í a s . ) 
Barnices (Véase Colores) 
Barriles 
( V . Cuberos-Toneleros) 
Biblioteca P ú b l i c a 
Sociedad E c o n ó m i c a dé A m i g o s | 
del P a í s . P . C o n s t i t u c i ó n , 95. 
Bicicletas 
( D e p ó s i t o s y alqui ler de) 
A z u a g a , A n t o n i o . T . Heredia, l 
Be rna l y C o m p . a . T . Heredia, 1 
Bust indo, Enr ique . Torr i jos , 113. 
Calvet , J o s é . Strachan, 3. 
C r u z , J o á q u í n . T . Heredia, 1. 
Garc í a , Francisco , Alameda , 24. 
Mer ino , F ranc i sco . T . Heredia,30 
S á n c h e z , S e b a s t i á n . T . G r u n d , 
Ura lde , Pedro . A lameda . 
V i l l a r , A n t o n i o . P . Abades, 10. 
Billares 
Café Comerc i a l . M . Lar ios , 10. 
Cí rcu lo M a l a g u e ñ o . A . E . C r o o -
ke La r ios , 1. 
Círcu lo M e r c a n t i l . M . L a r i o s , 5. 
Cardona , F ranc i sco . S . L u c í a , 3 
L ó p e z y C o m p a ñ í a . Azucena , 2. 
Biselar C r i s t a l e s (Taller de) 
Barranco, M a u r i c i o O l l e r í a s , . / . 
M o r g a n t i . M . d? La r io s , 5 . 
P r i m , V d . de Juan . S. Solier , 28. 
Romero, J o s é . M . la Pan iega , 52 
B i s u t e r í a 
( V é a s e Qu inca l l a y P e r f u m e r í a ) . 
Bodegas ( V é a s e vinos) 
Bodegones 
A l a r c ó n , M i g u e l . A . M e l l a d o , 7. 
Aldana , An ton io . B . V i s t a , 22. 
B a r r i o , A n t o n i o . A . Me l l ado , 52. 
D i e z , A n t o n i a . S. J . de Dios , 15. 
D i e z , Juan M . C . Capuchinos , 47 
F e r n á n d e z , J o s é . Camas, s. 
F e r n á n d e z , S e b a s t i á n . P l a z a dtr 
Capuch inos , 1. 
Fortes, A . S á n c h e z dé L i r a , 8. 
Fortes, F ranc" . M . P . Nueva , 22 
G ó m e z , Anton io . C a ñ a v e r a l . 3 
Infantes, Juan . M . M o n r p y , 22. 
J iménez , Juan . V é l e z - M á l a g a , 3. 
López , A n d r é s . R . P ino , 44. 
López , Ped ro . Camas, 34. 
Lozano, Franc i sco . M a r q u é s , 14. 
M o l i n a , Franc isco . M u r o E s -
p a r t e r í a , U . 
Montero, En r ique . Alcazabilla ,26 
Nava r ro , Isabel . Tr in idad , 1'2. 
P e l á e z , Franc0. S. Souv i ron , 18. 
Pérez , A n t o n i o . Camas, 34. 
P é r e z , Dolo res . M . E s p a r t e r í a , l f 
Pérez , ' M a r í a . A . M e l l a d o , 1. 
Pera l , D i e g o . Camas , 34. 
Requena, M i g u e l S. J . D i o s , 27. 
Ru iz , An ton io . Capuchinos , 38. 
Santao la l la , Carmen . San Juan 
de los Reyes, 10. 
V á z q u e z , Diego , P . T . Vicjí. , 12. 
Bollos y roscones 
A r c o s , M a n u e l . Tor r i jos , 16. 
Baeza , Dolores . T a l l a v i , 21.1 
B e r m ú d e z , Eugen io . Carmen, 44, 
Cast ro , F ranc i sco . Castelar , •20. 
Cruces , En r ique . S . Ar i a s , 6. 
D í a z , An ton io . Tor r i jos , 110. 
Espinosa , Hermenegi ldo. T i r o , 7. 
G a r c í a , F ranc i sco . Torr i jos , 141. 
G a r c í a , J o s é , S a l a m - n c a . 21. 
G . " M a n í n , M a r í a . Granada , 55. 
Gar r ido , J o a q u í n . Alameda C a -
puchinos, 71. 
G u z m á n , J o s é . M á r m o l e s , 38. 
H e m á n d e z , F r a n c 0 . Alcazab i l l a27 
J i m é n e z j e r ó n i m o . Capuchinos,11 
López , Feder ico. Sa l i na s , ? . 
L o z a n o , Sa lvador . Dos Aceras , 1 
M a r t í n , E m i l i o . Torrijos,133-135. 
M a r t í n e z , Ramón , Dos Aceras , 6. 
Ortega, P'rancisco. M . V i e j o , 8. 
Pad i l l a , F ranc .0 . A . Borrego, 82 
Roca, Vicente . C . Epidemia , l . 
Rosado, Teresa . Torr i jos , 16. 
Ruiz , M a n u e l . Tor r i jos , 24. 
S á n c h e z , Sa lvado r . V i c t o r i a , 15 
Santos, A g u s t í n . S . Sol ier , 96. 
Taller de Carpintería y Ebanistería 
JUAN DE PADILLA, 1 . - M A L A G A 
a a 
|^ Ramón Siménez Cuenca J 
g7 Fabricante de Apáralos Ortopédicos ^ 
o VENDAJISTA' HERNIARIO S - 0 
|^ Premiado en el IX Congreso Internacional & 
M > de Higiene y Demografía. 4 » 
a Gran Diploma de Honor en diversas Expo- ^ 
o siciones Nacionales y Extranjeras. « 
S CASA FUNDADA EN 1873 | 
^ = ^ 
W 7, Plaza S Francisco, 7.-MÁLAGA % 
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Sor iano, Ange la . Tor r i jos , 52. 
V e l a ^ Rafael . Torr i jos , 110. 
V i ñ u e l a , J o s é . Pro longo, 1. 
Bolsas de papal ( F á b r i c a s de) 
Romero, C r i s t ó b a l . S . Rafael , 9. 
R í o , Domingo de l . A . Parejo,14 
S á n c h e z , J u l i o . Cerro jo , 20. 
Zambrana Hermanos . A . Pare jo . 
Bombas (Constructores de) 
Be lmar , Rafael . M . M a z ó n , 4. 
Corpas , G i n é s . Carmen, 82. 
Garbero, M i g u e l . S J . de Dios , 27 
G a r c í a , P e d r o . A lamos , 3 y T o -
rri jos, 109. 
G o m i l l a . V d ^ e H . de. A . M e l l a d o s 
Peral ta , Juan. P . de Reding, 27. 
Ruiz , A n d r é s . A lamos , 49. 
R u i z , F ranc i sco . S . Juan, 35. 
Santalena, A g u s t í n . C . Muelle,47 
Bombones y Caramelos 
( F á b r i c a de) 
L a V i e n e s a S . A . Pur i f i cac ión , 5, 
Boquerones 
(Exportadores de) 
Aranda , R a m ó n . B d a . del P a l o , 
J á u r e g u i . R . P e s c a d e r í a . 
Borras (Almacenistas de) 
C r e i x e l l , J o s é . M a r q u é s , 1. 
D a v ó , J o s é . Tor r i jos , 28. 
Montes y Gonzá lez .S . Juan ,14-38 
Bragueros 
(Constructores de) 
G i m é n e z , R a m ó n . S . F ranc .0 , 1. 
H i d a l g o , M a n u e l . V i c t o r i a , 124. 
Broncistas 
A n a y a , J u a n . A . C . Lar ios , 31. 
Cuadrado , Franc0 . Aduana , t i l . 
Cuesta , M i g u e l . A . L . C a r r i ó n , 23 
G a r c í a , Pedro. A l a m o s , j . 
Ramos. Fernando. Castelar , 1. 
V i l l a l V a , Gui l le rmina .Cas te la r , 11 
Buques 
(Armadores de) 
Cabo , J o a q u í n . Car ros , 10. 
Cubero , J o s é . S . Juan, 47. 
D í a z , M i g u e l . Nueva , 23. 
L l o r é n s , Pedro. F . F . G a r c í a , 13 . 
Or t i z , J o s é . M . de La r io s , 7 . 
P é r e z , Agap i to . A . E . Crooke,71 
Tegl ia , Eduardo . A lameda . 
(Consignatarios d?) 
Andersen, H . de Ale jandro . San 
Juan de D i o s , 19. 
Arte inza y C . a . Alameda , 47. 
Baquera Kusche y M a r t i n . A l a -
meda, 28. 
Benhamon, E l i e . Alameda , 19. 
C a b o , J o a q u í n . L . Cendra, 8. 
C a r b ó n , Rafael. Muel le , 69. 
Duarte, V d a Ant0. A . M e l l a d o , 2. 
E c h e v a r r í a j C e l e s t i n o . E Crooke,29 
G ó m e z , Pedro . J . U . B a r r í e n t o s , 26 
Guerrero y C . a S . en C . Cor t ina 
del Muel le , 27. 
H e r n á n d e z , J u l i o . C . M u e l l e , 15. 
Inglada, J o a q u í n . S imonet . 
J i m é n e z y C.a , Juan. A C H a e s , l 
Lamohote, P rosper C-Alameda,29 
L ó p e z , Vda .de P . E . C Lar ios , 95 
M a x - A n d r e u y C.11. L . Cendra , 8. 
M u ñ o z , J o s é . A l a m e d a . 
Mora les , Hi jos de I. C . M u e l l e , 3. 
Company, N . Cor t ina Mue l l e , 71, 
Peterseny C . a . Alameda. 29. 
R i c o , Ped ro . C . del Muel le ,35. 
R o d r í g u e z , Al f redo . Alameda,28. 
Ros i l l o , Hijos de J . C Mue l l e , 45. 
T a y á S. C . ' H . de-José. A . P r a l . , U 
Uni ted Steapmshiel Company 
L t d . P l a z a A lhónd iga , 9. 
Utre ra y H n o s . La r ios , 7. 
V a l l e . Rosendo. Alameda , 11. 
V a n - D u l k a n G s r a r d o . A .Co lón , 9 
Bejerano, F é l i x . C a ñ ó n , 6-8. 
Cables E l é o t r i o o s 
M o n t i i l a K a o s . Paseo T i l o s . 
Caotiarrerlas 
( V . F á b r i c a s de Al fa re r í a y L o z a 
ordinaria) 
Cafés 
A g u i l a imper ia l . E l . P l . Genera l . 
A l e g r í a , L a . Mar ín Garc í a , 18. 
A m o , M i g u e l de l . A l to l agu i r r e , l 4 
A n í s M o s c a t ¿ l , E l . D , de Rivas , 1 
<- jSron suríido en Encojes» 
Tiras Bordadas, Perfumerío 
de las mejores marcas -:-
y artículos para tocador. 
Douedades, Pasamanería de 
todas clases, Botones, Cin-
tas, Juguetes, piel y artículos 
<" <" de punto -> -> 
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A r i z a , F ranc i sco . S t a . ^ u c í a , 3. 
B u e n o / A n t o n i o . Lar ios . 11. 
Buenos A i r e s . S . A g u s t í n , 14. 
Cafetal , E l . Santog, 1. 
C o r a e r c i a l . M . de Lanos , JO. 
Cosmopol i t a , L a . M . de Lar ios , 8. 
Del i r io , E l . P i . Adaana , 3. 
Díaz , An ton io . C o m p a ñ í a , 48. 
E s p a ñ o l , E l . M . de La r io s , 11. 
Gal lo , E l . St rachan. 
G a l l o Chico , E l . C o m p a ñ í a , 5". 
G a r c í a , Franc isco . S t a . M a r í a , 8. 
G o n z á l e z , J o s é . P g . A l v a r e z , lOt 
H e r n á n Cor tes . P . de Sancha, 20 
I n g l é s , E L M a r q u é s de Lar ios , 4. 
Juste, R a m ó n . P g e . A' .varez. 
L ó p e z , F ranc i sco . P e s c a d e r í a . 
L u c e n a , M a n u e l . C o n s t i t u c i ó n , 42 
M a d r i d . Granada, 2 3-25. 
M a e s e , An ton io . S t a . Mar ía , 2. 
Maest ra , L a . T . Heredia, '.8-20. 
M a r i n a , L a . Acera M a r i n a , 57. 
M a r t í n , M a t í a s . Alameda , 14. 
M a r t í n , S e b a s t i á n . M . García,4-10 
Medina , Rafael . A . P r inc ipa l , 12. 
M u n i , E l . P l . Cons t i t uc ión , 1-7. 
O ^ o r í o , J o s é . Teatro V i t a l A z a . 
P a y - P a y . M a r q u é s de Lar ios , i . 
P e ñ ó n de Gibra l tar , E l . Teatro,45 
P o r r a s , J o s é . Sa lón Novedades . 
P o l v e n i r , H . Alameda , 4. 
Ranea, M i g u e l . M . M o n r o y , 20. 
Rápe la , A n t . 0 . Teatro V i t a l A z a . 
R í í n a , Sa lvado r . P . Heredia . 
R ico , Juan . Alameda, 4. 
Robles , M a r í a . Torr i jos , 74. 
• R o d r í g u e z , Carmen . Aduana , ¡ 0 ? 
R o d r í g u e z , J o s é . C i n e Vic to r i a E . 
Rojo . An ton io . Granada, 27. 
R ó r a s r o , A l fonso . P l . Teatro, 40. 
R u i z , M i g u e l . C o m p a ñ í a , 83. 
S á e n z , P i l a r . Nueva , 54. 
S á n c h e z , J o s é . C . Mue l l e , í . 
S á n c h e z , J o a q u í n . T . Heredia, 20 
Senado. E L Granada , 70. 
Sierra , F ranc .0 . L . Cendra , i . 
U n i ó n A g r í c o l a . A lameda , 14. 
Vin íco l a , L a . M . de Lar ios , 6. 
Cajas da C a r t ó n y de lujo 
( F á b r i c a s de) 
A s c a r i o , J o s é . T . Grund , " . 
Berna l . Jose . S . Ar i a s , 11. 
D í a z , Edua rdo . A , Hermosa, 6. 
Gambero, R o c a . Tr in idad , 7. 
Garr ido, F ranc i sco . P.Dulces ,25. 
L a Cartonera . Dr . Dáv i l a , 7. 
Ledesma, Pedro . P . d e G o r d ó n . 
M a t a . L u í s . A . Parejo, 35. 
P é r e z , Alfonso . M . M a z ó n . 
Ramiro . S. en C . T . Grund, 27. 
Río , Domingo de l . A r r i ó l a , 19. 
Tor res , Fe l ipe . C . de Campos , 6. 
T o v a l , S . en C . L a r i o s , ? . 
Cajeros-Cofreros 
B a r c e i ó , L u i s . C a l v o , 35. 
B a z a l l a , J o s é . Torr i jos , 23. 
B e r m ú d e z , Antonio , Torr i jos , 55. 
( :e r¿zo, Sebastián^. T . Heredia,17 
Ferndez. , J o s é . C . d e C a m p o s . S 
Guerrero, M a n u e l . Tor r i jos ,8. 
Herrera, J o s é . Tr in idad , 35. 
López , An ton io . Vendeja, 19. 
Mangas , G r a c i a . T . Heredia, 13. 
Mar t ín , C l a r a . Torr i jos , 24. 
M o l i n a , A n t o n i o . Torr i jos . 66. 
Moreno , M a n u e l . San Lorenzo . 
M o t a , J e r ó n i . n o . S. J . de D i o s , 3. 
M u ñ o z , J o s é . M , de la Paniega,4. 
Pe láez , An ton io . Vendeja, 11. 
P é r e z , Josefa. Tor r i j o s , 4S. 
Ramos, Juan . M á l a g a , 6. 
R u e d a , J o s é . Constancia , 19. 
K u i z , F ranc i sco . Torr i jos , 25. 
Fajardo, 7. 
Ruiz , R ica rdo . M . Campos . 
S á n c h e z , J o s é . A . C o l ó n . 5 . 
V á z q u e z , S e b a s t i á n . T . G r u n d , 5 
Víctor , J o s é . Tor r i jos , 49. 
C a l y Yeso ( F á b r i c a s de) 
Domingo, Juan . P . la Cordobesa . 
G o n z á l e z Hnos . P . Cons t i t uc ión , ? 
Guer re io , Fdo . J . U Barr ien tes , 3 
G u t i é r r e z , J o s é . O l l e r í a s , 16. 
H . H . y Carbo l l eda . M . L a r i o , 5 
J i m é n e z , Gus tavo . C . Mue l l e , 75. 
López y G a l l a r d o . P . Moros , 29 
Mingor'ance, Ben i to . T e a t í n o s . 
Rodr íguez Fernando. P . Parejo, 16 
Ruiz , D i e g o . Snnta Luc í a , 5 y 7. 
Vargas , Franc isco . T . H . T e l m o . 
Z i l a b a r d o , Emi l io , S- Lucía , 5 w 9 
C L E M E N T E N U N E Z 
C R l Z VERDE, 12 
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CAMISERÍA Y N O V E D A D E S 
— D E — 
J O S E L O P E Z A L V A R E Z 
Casa especial en Camisas y Calzoncillos a medida 5 
Gran surtido en Cuellos, Puños, Corbatas. Géne- | 
ros de punto, Tirantes, Ligas, Paraguas, Abanicos | 
y Perfumería extranjera y del país. 
Compañía, 20 (esquina a Plaza del General) 
M Á L A G A 
Cementos de las mejores marcas 
Horno continuo de cal común 
L ó p e z y O - a l l a r c i o 
Almacenes: 
SAN JUAN DE DIOS, 12 (BOQUETE DEL MUELLE) 
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Calados ( F á b r i c a s de) 
Carmena , Enrique, S. Lorenzo , 3 
O n s , B a l d o m e r o . Vendeja, 2. 
C a l d e r e r í a s 
Beni tez , Franc.0. T o r r i j o s . g . 
G a r c í a , Juan . Tor r i j o s , 49. 
F e r n á n d e z , Sa lvador .M,Herrera ,6 
H e a t ó n , Rrto.Dehesa del Garabato 
J iménez , J u a n . D r . D á v i l a , 2. 
M e l l a d o , M a n u e l . Tor r i jos , 55. 
M u ñ o z , M i g u e l . Antequera, 2. 
Nogales , Enr ique . Sa l i s t re . 
Pedrosa , Rafael . M . Herrera , 17. 
P é r e z , Franc.0. Tor r i j o s , 13-26. 
Rafael, R a m í r e z . Cerrojo,12. 
Ricard i , N i c o l á s . P . A r a n c e l , 14-16 
Ca le facc ión 
(Aparatos é instalaciones) 
Bal lestero, Antonio. S. en C . 
" ^ P I a z a d e l S i g l o , 2. 
Mede l , Juan.de D . P l . A l b ó n d i g a . 
V i s e d o , A n t o n i o . M o l i n a L a r i o , 1 
Sel igman, Gerard . S . Sol ier , 63. 
Callistas 
C r u z , M a r í a de l a . Sta . L u c i a , 1, 
L ó p e z , F r a n c " . P . Cons t i t uc ión , 1 
M a r t í n , F . S ta . L u c i a , 14. 
Vin ieg ra , J o s é . P l . M . E s p i n ó l a . 
Camas de hierro 
(Almacenes de) 
C a l v o , J o s é M . a . C o m p a ñ í a , 7. 
Can ive l l , Jac in to . To r r i j o s . 
Escobar , Rafael . C o m p a ñ í a , 55. 
Escobar , Ánl0. M . Pta . Nucva,2-4 
Gea, F ranc .0 . A lamos , 46. 
G o n z á l e z H n o s . Cons t i t uc ión , 9. 
Rubio , Vda .Cas te l lano . Nueva , 31 
T a r a n c ó n , An ton io . Tor r i jos , 64. 
Cambios (Casa de) 
Alnera l , Genoveva . A . M a r i n a , 15 
C a m i s e r í a s x 
A m o S. C. , Enr ique . C o m p a ñ í a , l 4 
A r a g ó n , F ranc .0 . S t a . Mar í a , i , 
D o m í n g u e z y Quevedo. M a r q u é s 
de Lar ios , 2. 
G . a L a r i o s , J o s é . E s p e c e r í a s , ! . 
G ó m e z , A n d r é s . N u e v a , 49-51. 
G ó m e z , G a b r i e l . M . de Lar ios , 3r 
G ó m e z , J e r ó n i m o . C o m p a ñ í a , 47. 
I r igoyen, Anton io . M . N ú ñ e z , 4. 
L ó p e z y Ber t i s . Granada, 31. 
L ó p e z , J o s é . C o m p a ñ í a , 20. 
Lucena Hnos.M.Altolaguirre,6-12 
Mar t ín y M a r q u é s S . en C . M a r -
q u é s de La r io s , 2. 
M u ñ o z y Naje ra . J . G . G a r c í a , 3 
Orel lana, Domingo . Nueva:i_58i 
Pablo Hermanos. Nueva , l o . 
Ramírez , Esteban. Nueva,69. 
Ruiz , Bernardo . C o n s t i t u c i ó n , 5-7 
Salgado, J o s é . Granada, 6-10. 
Sánchez , Casero . Especerias, 29. 
S á n c h e z , Fe l ic iano . Nueva , 60. 
Zald ivar y C . a . Nueva , 37-39. 
Zald iva r , P a b l o . M . de Lar ios , 1. 
Cápsu las metá l i cas para botellas 
(Almacenes de) 
C h a c ó n , Hijos de A . Cisneros, 55. 
O r d ó ñ e z , E l o y . M . de Agui la r , 17 
Carboner ías 
Acos t a , A n t . 0 . D . Iñ igo , 1. 
Agui r re , A n a . M á r t i r e s , 4. 
Alcaide , F ranc .0 . Laguni l las , 30, 
Bandera , F r a n c . 0 . Squi lache, 10. 
Bejar, M a n u e l . M o n t a l b á n , ! . 
Be rna l . Me lcho ra . Torr i jos , 68. 
C a l d e r ó n , Dolores . Mármoles ,100 
Cap i t án , Dolores . T r in idad , 28. 
C a m u ñ a , Franc.0. Carvaja l , 20. 
D í a z , F ranc i sco . P a v í a , 4. 
D o m í n g a e z , C á n d i d o . C.Verde, 20 
Domiguez , Isabel .A del Cuarto,16 
Durán , J e r ó n i m o . Laguni l las , 66. 
E c h e v a r r í a , Celest ino. H.Civil ,27 
F e r n á n d e z , J o s é . D . I ñ i g o , 1. 
F n á n d e z , M a r g a r i t a . Z a m o r a n o , I 8 . 
F o r a n d o n a , C c e p c i ó n . Torr i jos , 48 
F o r a n d o n a , C c e p c i ó n . Torr i jos , 78 
Fortes, Gabr i e l . Guadalmedina , l5 
F r í a s , Antonio . Inestrosa, 2. 
G a l á n , Manue l . Laguni l l as , 41. 
Galeote, Pedro . P . T , Vie ja , 2. 
G a r c í a , J o s é . S. B a r t o l o m é , 3. 
G a r c í a , Juan . Laguni l las , 38. 
Garr ido , S a l v a d o r . A.Borrego ,16 
Grande, Juan. Te jón y R o d r í g u e z 
Gu t i é r r ez , José .S . Juan de Dios,26. 
i. f : 
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i l e r a ^ F e l i c i a n o de 'as.Lorenzo,20 
Herrero, J o a q u í n . Granada, 105. 
J i m é n e z , Faust ino. Ol lor ias , i . 
L ' i torre , Rafael . Tor r i jos , 31. 
L i ñ á n , J e r ó n i m o . L a g u n i ü a s , 66. 
López , E l í s e o . Zarabrapa ,72. 
LópeZj M a n u e l . P . L . M a r t í n e z , 2 
L.uque, M i g u e l . Esperanza , 16. 
Mancha , Fernando. Tor r i jos , 109 
Manzano , S a l v a d o r . Fresca, 6. 
M a r í n , F r a n c " . P l . T . Vie ja , 10. 
M a r í n , J o s é . Zamorano, 18. 
M a r í n , J u a n . Callejones, 29. 
M a r í n , Juar\. Dos Aceras , 28. 
M a r q u é s , A n t o n i o . Capuchinas,2 
M á r q u e z , S a l u d . Dos Aceras , 11. 
M a r t í n . Diego. A t a r a z a n a s , Ü l . 
M a r t i n , D o l o r e s . M á r m o l e s , 20. 
M a i t í n , Es teban. P . Ar r ió l a , t i . 
M a r t í n , F ranc i sco . Jara, 22. 
M a r t í n , J o s é . C . de la B a r c a , 1. 
Martín, Juan . Mendoza , 75. 
M a r r i n , M a r í a . Tor r i jos , 109. 
M o l i n a , 1 n s t ó b a l . 'Uro , 2. 
I^lolins, C a r l o s . Alameda, 35. 
M o r a l , R a m ó n . Laguni l l as , -5. 
Moreno , Anton io . S . J a c i n t o , 4 . 
Moreno , Jose fa . B a r a . 1. 
M u ñ o z , A n t . " . P . T . Vie ja , 10. 
Áluñoz , F r a n c i í c a . O l l e r í a s , 1. 
M u ñ o z , J o a q u í n . V i c t o r i a , 6. 
M u ñ o z , J u « n . H . del Key, 10. 
O r t e g a , J o s é . M . P t a . Nueva , 9. 
Ortega, Juana . Capuchinos , 27. 
Ortega , Juan . M o l ' n a L a r i o , 8. 
Ortega, J o s é . M . P t a . N u e v a , 9 
P é r e z , A n t o n i o . Zanca, 8. 
R i m í r e z . Juan . Granada , 93. 
Río*, Lucas d o l o s . M a r q u é s , 8. 
Robles, J o a n . J i r a , s í . 
Romero , J o s é . L,-igunillas, 15. 
Romero,Josefa . B a r a , 1. 
Ruano A n t o n i o . A . F igueron, 9. 
R u i z , Do lo re s . T rmidad . 63. 
Ruiz , M i g u e l . T r i n i d a d . 3. 
S á n c h e z , F r a n c i s c o . Hinojales , 4. 
S á n c h e z , M a r í a . P l . Montas , 5. 
S á n c h e z , M a n u e l . A l a m o s . 11. 
S á n c h e z , R o s a r i o . Ol le r i ' s , J , 2.P 
S á n c h e z , Seoast ian. M . Viejo, 33 
S á t o r r e , Rafael . Tor r i jos , 33. 
Serrano, Juan . P l . M a m e l y . S . 
So l a , G i l de. Paseo T i l o s , 9. 
S o u v i r ó n , Feder ico. H . Rey , 14. 
S o u v i r ó n , J o s é M a . D . Aceras ,4 . 
T o l e d o , A n t o n i o . Carmen, 57. . 
Truj i l lo , Josefa . M . Vie jo , 33. 
Torres , Rafael. A lameda , 37. 
Utre ra , A g u s t í n . S . Pas tor , 8 1 0 . 
V e r a , J o s é . Muel le Vie jo , 41. 
Vertedor, José . T r in idad , 23. 
Carbones (Almacenes de) 
Ag lomerados 
Andrade, J o s é . Negros, 19. 
B r i á n , M i g u e l . C a l l e j ó n A l m o n a . l S 
G a r c í a , Anton io . P . T . V ie j a , 10. 
G o n z á l e z , Car los , Mendoza , 73. 
Grande, J u a n . C n o . Nuevo, 32. 
G u t i é r r e z , F r a n C V C a p u c h i n o s , 16 
M o l i n a . M a n u e l . P . de S A n d r é s . 
M u ñ o z , Migue l , C . Antequera, 2. 
Pa r ro , JoFé. D . Ventura , 19. 
R a m í r e z , Juan, S. Andrés , 1. 
Ramos, Josefa. C a m p i l l o , 14. 
V i s c d o , Anton io . Peinado, l . 
Zalabardo, E m i l i o . M . Vie jo , 23. 
Minera les 
Ateinza y C.a . Alameda , 47. 
F igue roa y Campos . Alameda,27 
G o n z á l e z . Ojeda. Alameda , 7. 
H e r n á n d e z , M a n u e l . C.Antequera 
J ménez Hnos. Alameda , 29. 
'Mateos y S á e n z . Mue l l e Heredia . 
M e s a , de Pab lo . B . H u e l í n . 
M o r a l e s , Ado l fo . Dr. D á v i l a , 21. 
M o l a , J e r ó n i m o . B a r r o s o . 
Ojeda, M a n u e l . Mue l l e H e r e d é . 
Or t i z Q u i ñ o n e s , J o s é . L a r i o s , 7. 
Prados y C . a . D r . Dáv i l a , 2. 
R o d r í g u e z , A l f redo . A lameda , 26 
Socieaad. Carbonera M a l a g u e ñ a . 
A . C o l ó n , 10. 
Vejarano, F é l i x . Heredia .20. 
Vegeta l 
Acos t a , Antonio . P . Cá rce l , 14. 
Cas t i l lo , H i l a r i o del . T . G r u n , 7. 
Cor tes , An ton io . S . Domingo,38. 
M o t . i , J e r ó n i m o . B a r r o s o . 
M a r t i n , J o s é . S . Rafael, 16. 
M u ñ o z , M i g u e l . C . Antequera. 2 
M u ñ o z , M a r t í n . D r . Dáv i l a , 23. 
I Ortega, Juan.r M . L a r io , 3. 
Z A B A L A Y A R A N A 
Importadores de carbones minerales, 
nacionales y extranjeros. 
C o n s i g n a t a r i o s d e b u q u e s 
A l a m e d a d e W i l s o n , 2 3 
• • I I 
É 
UÜramarinos finos, coloniales y despacho 
de bebidas. - Gran surtido en jamones, con-
seruas, galletas q embutidos de todas clases 
CAFÉS T O S T A D O S D I A R I A M E N T E 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
(Digiiel (Daldonado Tapia 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 5 . - M Á L A G A : s 
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Ramirez , Juap . Merced , 12. 
S á n c h e z , Manue'. . A lamos , 11. 
V e r a , M i g u e l . Sal is t re , 35. 
Carburo (Depós i to s de) 
A n g l a d a , Enr ique . Tor r i jos , 112. 
Cre ixe l l , J o s é . M a r q u é s , 4. 
C h a c ó n , H . de Ant .0 . Cisneros, 55 
Mede l , Juan de D . Zapateros. 
M o r a l e s . A d o l f o , C u á r t e l e s , 21. 
Y é b e n e s , Hijos de E . Cisneros, 58 
(Fáb r i ca de) 
S o c i e d a d H i d r o - t l é c t r i c a d e l Cho-
r r o . Alameda , 20. 
C a r n i c e r í a s ( V é a s e T a b l a j e r o s ) 
Carpinter ías 
Alca lá , L u i s . Duque V i c t o r i a , 5. 
A l v a r e z , J o s é . Madre de D i o s , 18. 
A r m e n g o l , F ranc .0 . M á r t i r e s , 7. 
Atencia , J o a q u í n . M . Je D i o s , 1. 
Baquero , Franc" S u . M a r í a , 8. 
Barrab ino , A n t . " . T . Heredia , 15 
B r a v o , A n t . 0 . T . Heredia, 19. 
B u e n o , J o s é . O l l e r í a s , 17. 
Cabel lo , F r a n c i s c o . Pedregalejo, 
Cabel lo , J o s é . J . U . Barr ientes , 8 
Cantarero, An ton io . Beatas,*27. 
Ca rmona , Rafael . Tor r i jos , U . 
C e r d á n , An ton io . S . J u a n , 17. 
Contreras, J o s é . T . Heredia . 
Contreras , Rafael . Alameda, 39. 
. D í a z , A d o l f o . S . J o s é , 2-6. 
D o m í n g u e z S. en C , R. Vendeja, 1 
_J!fimán(iezt£taa<u.?.-Aiamo.';, 42. 
Fernandez, Rafael . J . P a d i l l a , 1. 
G o n z á l e z , M i g u e l . Alameda, 37. 
Guerrero, J o s é . M . de la Vega ,8 
J i m é n e z , L u c a s . Lascano, 6-8. 
M a i q u e . J u a n . C a l d e r e r í a , 14-16. 
M a r t i n , J u a n . P l . Unc ibay , 2. 
M é n d e z , Manuel . J .U.Barnentos ,8 
M o n d r a g ó n , M i g u e l . P . Dulces , 17 
Montero , An t .0 P . Reding , 8!;. 
Mon te ro , F ranc i sco . M a r q u é s . 
M o r a , A d e l a . F r a n c M a s o , 9. 
M u ñ o z , Ado l fo . M . G a r c í a , 12. 
N ú ñ e z , M i g u e l . A . del Cua r to . 
Pacheco, F ranc .0 . N . G ó m e z , 13. 
P é r e z , F r a n c * . P . M e n d o z a , 9 . 
P é r e z , R a m ó n . P g e . A lva rez , 69. 
Ruga , M a n u e l . F . M a s ó , 9. 
Robles, Fnr iquc . P . Biedmas, 16, 
R o d r í g u e z , J o s é . P l . Obispo, 2. 
R o d r í g u e z , M i g u e l J . Cuervo ,56 
Rocha, Au ton io . Casapalma, 9. 
Ruiz , Anton io . J . Cuervo , 14. 
S c a l p m i , J . M . de la .Vega , 12. 
S u á r e z . J o r é . S . A g u s t í n , T. 
Valderrama, Lu i s A. l . .Car r ión ,26 
Viano , Edua rdo . T . R o d r í g u e z , 7, 
Carruajes (Constructores de) 
Alva rez , J o s é . M . L a n c , 7. 
R o d r í g u e z , J o s é . C . F F . A A . 
A g u i l a r , J o s é . C i r c o , 1. 
A l v a r e z , Vicente . D . Rivas , 12. 
Cepa , J o s é . D r . D á v i l a , 12. 
G a r c í a , D o m i n g o . Alderete, 19.' 
Gut ié r rez , J o s é . H . Caba l l e ro . 
Herrero, Rafael . Alfonso X I I I . 
L ó p e z , J o a q u í n . M / d e Cád iz , 16 
M a t a , M i g u e l . A . de la M o t a , 15. 
M a r í n , Vicente . San A n d r é s , 9 
Montero, M a n u e l . Reding, 85. 
M u ñ o z , M i g u e l . C . A n t e q u e r á . . 
R a m í r e z , M a n u e l . Peregrino, 4. 
T r igue ros , F ranc i sco . Cuarteles 2 
Tr igue ros , J o s é . C . l a Ep idemia . 
Cementos Fortiand ( A l m c s . Je) 
Arr ibere y P a s c u a l . S, M a r í a , 1 3 . 
Can ive l l , Jacinto . P l . M . V a d o , 2 
C h a c ó n , H . de Ant0. Cisneros ,55. 
G o u x , S. de J u l i o . Al to lagu i r re ,3 . 
Guerrero, J o s é . Castelar , 3. 
Herrera , Sbno . de J . Castelar, 5. 
L a F . M a l a g u e ñ a . M . de Larios112 
López y Ga l l a rdo . S.J . de D i o s 12 
Luque, Hijos de A . M Paniega,45 
Mora les , Adol fo . D r . D á v i l a , 21. 
T e m b o u r y , V , a de Pedro. Lanos ,6 
Yebenes , H . de Edo . Cisneros, 58 
E l C h o r r o . S. Arias , 3. 
E l O s o . A d a . Carlos Haes, 4. 
Centro de suscripciones 
A l c a l á . A g u s t í n . M . la Vega , 15> 
Duar te , J o s é . M . L a r i o . 
F e r n á n d e z , Sa lvador . S . M a r í a , 17 
Libre r ía C a t ó l i c a . Granada, 51. 
M o r a l e s , Juan . S. J . de Le t r án , 8 
R i v a s , Enr ique . Lar ios , 2. 
T a r d á Monser ra t . Cister , 5. 
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TALLER DE CALDERERIA MECANICA 
Doctor Dávila, 2 (antes Cuarteles) 
0cu 
Construcc ión y reparación de Calderas 
Depósitos para Aceite, Agua y Alcolioi 
Tubería de hierro a soldadura 
autógena para pozos artesianos 
I GRANDES CONSTRUCCIONES METALICAS 1 
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C e p i l l a r ( M á q u i n a s de) 
Maderas 
A lonso , H . de Juan. S. J. D i o s , 7. 
Herrero, Rafael . Al fonso XII I , 4. 
S á n c h e z y Zambrana . Don Juan 
de A u s t r i a . 
C e r á m i c a ( F á b r i c a de) 
G a r c i a y C " . Castelar, 5. 
H i d a l g o , J o s é . L a r i o s , 12. 
Rodriguez, Fernando. Z u r b a r á n . 
S e r ó n , V i u d a de.A.Capuchinos,22. 
Vega , An ton io . C . Antequera, 9. 
C e r e a l e s 
( A l m a c e n i s t á s y especuladores) 
Á n a y a , Juan . Dr . Dávi la ,38 . 
Ant i ínez , Idelfonso. Mármoles,40 
A r a n a , Dolo res . Tr in idad , 136. , 
A r r o y o , Lopera .H.Esparteros ,31 
B e l l i d o , Eusebio . C . de Campos . 
Cerrdán, F ranc i sco . Capuch inos , ! 
Clares , M a n u e l . Ba ra , 6. 
Cre ixe l l , J o s é . M a r q u é s , 4. 
Diez , Anton io . D r . Dávi la , 23. 
F e r n á n d e z . Pedro . A l h ó n d i g a , 13 
Ponce, P i d r o . Antequera, 2. 
G á l v e z , Hnos. A lá rme le s , 17. 
Gal lego , J o s é . P . Ar r ió la , 11. 
G a r c í a , Franc.0. S . Francisco, 5. 
Garc ía , F r a n c 0 . Vendeja, 9. 
Giménez , A d o l f o . M o l i n i l l o . 
G iménez , Rafael . M á r m o l e s , 65. 
G o n z á l e z , A n t o n i o . F . G o n z á l e z , 2 
Grana e l i jos,Enrique.Cerrojo ,34 
Guerrero, M a n u e l . D r . Dávila ,29 
Gut ié r rez , J o s é Guadaimcdina,47. 
Hidalgo, J o s é . Almer ía , 47. 
Hida lgo , M a n u e l . P . d e Arrióla,14 
Jaime, Anton io . P . M o r o s . 
J i m é n e z , H . de S i m e ó n . L . G a r c í a , ! 
J iménez , Rafael . M á r m o l e s , 65. 
Jurado, Franc.0 T . Heredia, 5. 
López , Vda.de Pedro. C.Muelle,92 
M a r t i n , F e r n a n d o . P T . Vie ja , 17 
M a r t i n , J o s é . Angosta , 34. 
M a r i o s y G o n z á l e z , Dr . Dávila,4 
Moreno , Dolores . D r . Dáv i l a , 56, 
.Moreno,Juan. T. G r u n d . 13. 
Moreno . M i g u e l . Alameda, 49. 
Navas , Diego. Cisneros, 45. 
N a r a n j o , O l i v a y C.a C u a r t e l e s ^ í . 
Olmedo, A n d r é s . Cuarteles, 4!. 
Olmedo, D i e s o . P . A r r i ó l o , 9. 
P e ñ a s , Franc.0 de l a s . A . Colon,26 
P é r e z Franc.0 B d a . del P a l o . 
P é r e z , Juan . A . Colón , ó. 
P l i z a , M a n u e l . P . A m ó l a , U . 
Rivera , A l fonso . P . Ar r ió la , 9. 
Rodriguez, A n d r é s . Atarazanas,!? 
R o d r í g u e z , Enr ique . Alam3da,48 
Ruigóraez , y C.a Dr . Dáv i l a , 8. 
Rui? , Paul ino , gtranchan, 5-7. 
S á n c h e z , J o s é . Stranchan, 20. 
Senés_ Eduardo . G a r c í a B r i s , 2. 
S u á r e z , M a n u e l . Tr in idad, 54. 
V a l d i v i a y Huerta, S t r inchan , 9, 
Vázquez ,An ton io .Capuch inos ,47 . 
V á z q u e z , J o s é . M u ñ o z Degrain,10 
Y é b e n e s , Eduardo . Cisneros ,58. 
C e r e r í a s 
Escobar , J o s é , M á r t i r e s , 5. 
C e r i l l á s 
(Delegado para la venta de) 
Ch inch i l l a , Juan . Cister, 2. 
Cerrajeros (Véase Herreros) 
C e r v e c e r í a s 
B r a v o , J o s é . P . Cons t i t uc ión , r 
Bueno , tonuelat^S.Jr D í o ^ ^ S F T ' ' ' 
Caffarena, L u i s . Strachan, 3. 
Cano. Albe r to . S .So l i e r , 49 . 
C ó r d o b a , J o s é . Alameda , 19. 
C r é r a a d e s , M a n u e l . N u e v a , '24'..-
Delgado .Va" . de J. M . S . Julián,27^ 
D u r á n , G a b r i e l . Carmen, 32. 
r i g u e r o l a , F ranc .0 . Casapalma/^; 
Gar r ido , Antonio . A . Mar ina , 1.. 
G o n z á l e z , J o s é . P . A l v a r e z , 104. 
G o n z á l e z , M a r í a . Vendeja, 2. 
Gonzá l ez , Pedro . P . Heredia, 47. 
Heredia y L e a l . T . Heredia, 27., 
Inglesa. Muel le Viejo, 43. 
Lavado ,An ton io . M P . Nueva,12^ 
L ó p e z y C ftS. en C . Pasaje dé 
Alvarez , 70-7 .^ 
L ó p e z , J o s é . S ta . M a r í a , 6. 
Luque , Manuel . G . LachaiT¡brc,45 
M a i e r y C.a . P . de Heredia. 
M e d e l . G o n z a l o . A l t o l a g u i r r e ^ - l f i -
M e d i t e r r á n e o , E l . A l a r c ó n Lujan 
7 y La r io s , 12. 
E 2ST R I Q X J E R I O S 
Comestibles finos de todas clases. 
Aceites finos, chacinas, pasta para 
:—: sopas y conservas. :—: 
V I C T O R I A , 22 - M A L A G A 
JOSE GONZALEZ RAflUOS 
S u c e s o r d e A n t o n i o G i l 
Despacho de Bebidas y Cenas Económicas 
C A F É S , C E R V E Z A S Y R E F R E S C O S 
P A S A G E D E A L V A R E Z , 104 
;ndréó ¡ i o d n g u e z J^aídoiia'do 
' ' • ' •" ' -J ' ! \ '. \ • 
Almacén de cereales 
al por mayor y menor 1 • 
Atarazanas, 19.-Málaga 
- 1 3 6 -
M o n o o o l B a r . Castelar , 6. 
Montero, En r ique . V i c t o r i a , 66. 
M o r e n a . A n t . 0 de l a . S. M a r í a , 2 
Monsa lvez ,Esperanza . A . Lujan,3 
M u r i l l o , M a n u e l . P , Heredia, 71. 
N i á g a r a , E l . P . d e A l v a r e z . 
O r t í z , J o a q u í n . C . Mue l l e , 103. 
P é r e z , S a l v a d o r . C a r v a j a l , 6-8. 
R o m á n , M a n u e l . A . la Marina,39. 
Rueds , J o a q u í n . M . Vie jo , 4S. 
Ru i z , F ranc i sco . P . M Sánchez ,42 
R u i z , F r a n c i s c o . Strachan, 1. 
S á n c h e z , E d u a r d o . Tor r i j o s , 21. 
Sánchez^ J o s é . S . Sol ie r , 23-25. 
Sierra , F r a n c i s c o . Ca r ros , 3. 
S o u v i r ó n , Feder ico . A . Lu jan , 3. 
Zafra , R i c a r d o . F . C u e r v o , 3. 
C e s t e r í a s ( V . E s t e r e r í a s ) 
C á r c e l e s , M a n u e l . S . S o l i e r , 72. 
Clases Pasivas 
(Habi l i tados de) 
D a z a , J o a q u í n . S . Agus t í n , 12. 
J i r cénez , A u r e l i o . P . To ledo , 2. 
N i d o , J o s é de l . Cister, 9. 
Cobre (Almacenes de) 
B e n í í e z , D o l o r e s . Tor r i j o s , 3 y 5. 
Rica rd : , N i c o l á s . P . Arance , l i -16 
Cobre (Sulfato de) 
D m t s c l i . Edua rdo . Becquer . 
Cofres ( V . Cajeros-Cofreros . ) 
Colegios de 1.* E n s e ñ a n z a 
( V é a s e Escuelas) 
De 2.a E n s e ñ a n z a . 
P P . A g u s t i n o s . S . A g u s t í n , 13. 
S . A g u s t í n . M a r i b l a n c a , 2. 
S . D a n i e l . V i c t o r i a , 46. 
S . Es tan i s lao de K o s t k a . P a l o . 
S . Fernando. A l a m o s , 7. 
8 . J o s é . Casapa lma , 6. 
S . P e d r o y S . Rafae l .P .S . Franc0. 
S tos . A r c á n g e l e s . P . U n c i b a y , 
Coloniales 
( V . Comestibles y Ul t r amar inos ) 
Colores 
(Almacenis tas y comerciantes) 
A v i l a , R. i tae l . M a r t í n e z , l . 
Bon i l l a , A u r e l i o . D o s Aceras, 45. 
Bustunduy, Pan t a l eón .C .Mue l I e ,S 
Cabe l lo , F i a n c . 0 . C . Mue l l e , 45. 
Cre ixe l i , J o t é . S . S o u v i r ó n . 
C l i a c o n , H i j o s de A . Cisneros, 55. 
G o n z á l e z , J o s é . V ic to r i a , 71. 
Lablanca , J o a q u í n . C . Mue l l e , 95 
Jaraba, M a n u e l E . Tor r i jos , 109. 
Medina, V d a . de. A . Sta . Lucía,14 
Montero , V d a . de C . C Mue l l e , 45 
Moreno , N a t i v i d a d . Carmen, 63. 
M o r g a n t i , Pedro . M . de L a d o s , S 
P é r e z , Franc,0. P l . Biedmas, 7. 
Prados . J . Enr ique de. S . Juan, 3 
P r i n i , Juan . Granada , 28. 
Quesada, Diego. Pi^arro, 16. 
Ramírez , J o s é . C . del Muel le , 17 
Sandovul . Ignacio de. Lorenzo,2o 
Y é b e n e s , Hijos de E . Cisneros,S8 
(Fábr ica de) 
Bon i t z H n o s . C . de Reboul , 1, 
Comerc i an te s 
(Almacenistas y exportadores) 
C a s t e l l , S i m ó n . M a r q u é s , 22. 
C r e i x e l l , J o s é . M a r q u é s , 4-8. 
Cruces, J o s é d é l a s . M . C a m p o s . 
Domingo, M a n u e l . P . A l v a r e z . l B 
F e r n á n d e z , Eduardo. P . Sta.Isabel 
Garret y C . a . Alameda C o l n ó , 8. 
Garret y C* , Federico. A.Colón ,2 i 
Grana é H . , Enr ique . Cerrojo, 34. 
G r o s Hnos . Canales , 9. 
Herrera , Snos. de J . Castelar , 5. 
H ida lgo , J o s é . S . J. de D i o s , 37. 
Iglesias, Juan M . d e V é l e z , l . 
J iménez , Hi jos de S. S . Jacinto. 
L a d o s y C * . T r i n i d a d G r u n d , 2 . 
LOOÍ, D i r k . Cuarteles, 4. 
L ó p e z y Hnos , Sa lamanca , 1. 
L l u s á y R . M a x i c a S . en C . A r r o -
yo del C -a r to , 6. 
Maest ron i , Juan F . M e n d i v i l . 
M o r e n o , M i g u e l . C a l v o , 4. 
Nico lás . E n r i c o . T . Heredia, 27. 
P e ñ a , Hijos de F . A d a . C o l ó n . 
R e i n y C . 1 1 . A d a . C . Haes, 4. 
R u i z g ó m e z C . y C * . Cuartftles.3 
So l í s , Hijos de F . T . Grund , 27. 
T h o s t o n y C * . P l . T . V i e j a . 
Traverso , A r t u r o . Ba r roso , l . 
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Trigueros , C a r l o s . A . C . Haes, 6 
V a l l s , Hi jos de P . Alameda , 18. 
W a n - D u l k e n y C.R, Gerardo. A l a -
meda de Colón , 9. 
Comest ib les 
Acc ino , J o s é . Bo l sa , 8. 
A c u ñ a , Raimundo. T o r r i j o s , 102. 
Agui lar jEnr ique .Dr . Letamendi , 1 
A l a m o s , Ba ldomcro . Torr i jos , 2. 
Alcaide , Enr ique . M á l a g a , 29. 
Alca l á , Juan . Ol l e r í a s , 31 a l 39. 
Alva rado , M a n u e l . V ic ío r i a , 22. 
Andreu , Teresa. V i c t o r i a , 40. 
A n g i s , E m i l i o , Dr. Dávi la , 8. 
A r a g ó n , Antonio P . T . Vie ja , 307 
Aranda , J o s é . Hoz , 28. 
B a r r a g á n , M a n u e l Venta Q a l v e y . 
B e r m ú d e z . E s t e b a n . D o s Aceras,2 
B r a v o , F ranc i sco . Laguni l l a s . 52 
Cabeza , Juan . T . G r u n d . 15. 
Cabreras , A n t o n i o . P . T i l o s , 6. 
C a l v o , Pedro . Paseo Reding, 9. 
C a l l e , F r a n c i s c o . S . Juan, 82. 
Campos, D i e g o . Laguni l las , 72. 
Campos , J o s é . O l l e r í a s , 79. 
Caparros , Rafael. G . G a r c í a , 39. 
C á s t e l , S i m ó n . M t i n e z . Aguilar ,20. 
C i f u e n ^ s , Ca ta l ina . Mosquera , 2 
Claros , Anton io . S . Patricio 9. 
Conde y Te l l ez . Cisneros , 49. 
Corrales , An ton io . P . Riego, 4. 
Cor t é s , Antonio . V i c t o r i a , 29. 
Cuesta, A n a . M á r t i r e s , 15. 
Díaz , M a n u e l . Caleta , 31. 
D í a z , Sa lvador . S . S o u v i r ó n , 23. 
Díaz , Segundo. Caleta, 25. 
Duran , F ranc i sco . Tr in idad , 2. 
E s p a ñ a , A n d r é s . C a r r i l , 24. 
Egea , M a n u e l . C a l v o , 23. 
F e r n á n d e z , An ton io . Ca rmen . 
F e r n á n d e z , Kduardo. Paniega, 51 
F e r n á n d e z , F r a n c 0 J .G .Garc í a ,48 
F e r n á n d e z , Franc." Lagunillas,66. 
F e r n á n d e z , Franc 0 M o l i n i l l o , 12 
Hijos de J .Fe rnández .P .Moros . 14 
F e r n á n d e z Manue l . Puer to , 1. 
F e r n á n d e z , M i g u e l . Salitre, 13. 
Flor ido , Anton io . S. Solier , 93. 
Fortes, Anton io . M á r m o l e s , 130. 
Galvez, D^rríinefo. A r c o , 1-3. 
G á l v e z , Franc.0 l a l l a v í , 33. 
G á l v e z , M i g u e l . S. N i c o l á s , 11,. 
Gálvez , S a l v a d o r . Lagun i l l a s , 5J 
Gambero , A l f t n s o . Vic to r i a , 3o. 
Garc ía , Ca rmen . Churr iana , 4. 
G a r c í a , Fernando. F . M a s ó , 2. 
G a í x í a , Juan . P . Montes, 6. 
G a r c í a , M a r i a n o . D o s Aceras, 7. 
G a r c í a , R a m ó n . Cuarteles,65, 
G a r c í a R i imundo. H . Monjas , 24-
Gómez , A g u s t í n . P a v í a , 10. 
Gómez , C o n c e p c i ó n . M . Lari'os,3 
G ó m e z , L u c i o . S . S o u v i r ó n , 80. 
G o n z á l e z , Anton io , Camas, 6. 
G o n z á l e z , Anton io . Cisneros, 54. 
G o n z á l e z , An ton io . P . Riego,2-6 
J j o n z á i e z , Frai ;c .0 . P RedinsJ_5:_ 
G o n z á l e z , Juan . S . Pastor , 3. 
G o n z á l e z , Juan . Tr in idad , 103. 
Gonzá l ez , Manue l . S . Solier , 112 
G o n z á l e z , Sa lvador . Torr i jos ,66 
Guerrero, D i e g o . Tor r i jos , 112. 
Guerrero, Franc .0 Grr.nada, 97. 
Guirado; Anton io . P a v í a , 2. 
Guirado , An ton io . Callejones, 29 
Guirado, Concepción.S.Sol ier , l24 
Gui rado , J o s é . D o s Aceras , 5. 
G u z m á n , J o s é . Lagun i l l a s , 39. 
Haro,Bernardo. Dr.Letamendi ,2 i 
H ida lgo J o s é . S . J . de D i o s , 37, 
I b á ñ e z , J o r g e . A . de C o l ó n , 18. 
J iménez , A d o l f o . M o l i n i l l o , 7. 
J i m é n e z , A n t o n i o . M á r m o l e s , S^. 
J i m é n e z , Leopoldo . T r in idad , 135 
L ó p e z , A n d r s é Carmen, 40. 
López , C r i s t ó b a l . Vélez-Áíálaga,4-
López , S e b a s t i á n . Carmen, 67. 
Lorenzo, A n a . P. Montes , 2. 
Lozano , Franc.0 Dos Aceras . 
Luque ,Franc .0 P l l o . S t a Isabel,23 
Llerenes, M a n u e l . Laguni l las , 46, 
M a r f i l , Alodes to . P. de Reding,19 
Marques , J o s é . Tor r i j o s , loe. 
Mar t ín , A n t o n i o . M o m a l b a n , 1. 
M a r t í n , Gregor io . H o z , 37, 
M a r t i n , J o s é . C a r r i l , 18. 
Mar t ín , J o s é . Sta. M a r í a , 8. 
M a r t í n , Jtfan. C . de C a s a b e r m é j a 
M a t e o , Franc,0 Cauce, 8. 
Medina , C a n i l l a . P . Riego, 10. 
Mel lado Juan de l . Riego, 1. 
Miranda , M a n u é l . C . Cád iz , 22. 
Mon to ro , A n t o n i o . S . J . d e Dios,31 
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MO ra ta, José . P. Riego, 1. 
Moreno , Juan . Tnnidad ,88. 
M u ñ o z , Juan . Puerto, 2 . 
Disd ie r , ¡ o s e ! Alameda,47. 
Clemente, N ú ñ e z . C r u z Verde , 72 
N - i ñ - z , Franc.0 Callejones, 57. 
O l i v a , M i n u e l . S . J u a n , 49. 
Pacheco, V i u d a de. Carmen, 69. 
Pa lac ios y Fe rnández ,Málaga , 22 l 
P a l o m o , J o s é . Torrfjos, 123. 
P a r d o , F e r n a n d o . P. Manaely, 2. 
P a r d o , M a n u e l . Hoz , )4. 
P e l á e z , J o s é . Carmen, 8. 
Pelá- iz , S e b a s t i á n . Carmen, 7. 
P e ñ a s , V d a . d e A g u s t i n . S . S o l i e r , 1 2 í 
P e ñ a s , Franc.0 S . Juan 82. 
P i n a s , A n t o n i o . Ar r ió la , 4-6. 
P e ñ a s , M a n u e l de las.Cisneros,52 
P é r e z , Sant iago. Torri jos, II. 
P i n o , M a n u e l . A n d r é s Borrego,17 
Ponce , J o s é . Huerto Monjas , u . 
Ponce, S i m ó n . M á r m o l e s , 81. 
Pos t igo , Franc.0 Ta l l av í , 38. 
Pos t igo , M i g u e l . V é l e z - M á l a g a . 
Puente, L u i s . S . Solier ,69. 
Quintana , Josefa. Capuchinos,45. 
R a m í r e z , D iego . Carmen, 111. 
R a m í r e z , Franc .0 Comedias , 14. 
Ramos, Anton io . Carmen, 40. 
Ramos, F r a n c . " Par ras , 2. 
Ramos, José. H e r r e r í a del R e y , 18 
R a m o s , J o s é . A . Borrego, 75, 
Ramos, Rafael . C . de la B a r c a , 4 
Rio , Franc.0 P l . S . Pab lo , 2. 
R í o s , Enr ique . V i c t o r i a , 22. 
R o b l e s . A n t o n i o . M . la Paniega .ss 
R o d r í g u e z , En r ique .Mármoles , 24 
R o d r í g u e z , Rafael . Ca l le jones . 
R o d r í g u e z , R . Capuchinos , 101. 
R a í z , Agap i to . Tr in idad, 2. 
Ru i z , F ranc .0 P l . Montes , 2. 
R u i z , J o s é . G a r c e r á n , 24. 
R u i z . M a t i l d e . Dos Aceras , 28. 
R u i z , J u a n i - L a g u n i l l a s , 48; 
S i a v e d r a , Ped ro . Mosque ra , 2. 
S á n c h e z , Antonio ; Málaga , 31. 
S á n c h e z , En r ique . A . P r i é s , 7. 
S á n c h e z , J o s é . S, So l ie r , 23. 
S á n c h e z , M i g u e l . Cruz-Verde , 6. 
Ser rano, A n t o n i o . Horno, 4. 
S o l i s , Juan A . Duque de R i v a s . 
S o l i s , M t r t í n . Cister, 11. 
Tél lez , Juan . Carmen, 8. 
T e n z a , A n t o n i o . Tor r i jos , 58. 
Ternero, Antonio.Pedregalejo, 168 
Torregrosa , J o s é . Heredia, 19. 
Trave r so , A r t u r o . A lameda . 
V á z q u e z , Do lo re s . T a l l a v í , 23y 
V e l a s c o , J u a n . Camas , 30. 
V i a n a , Ernes to . M o l i n a Ln r io s , 5 
V i l l a l b a , C le to . M á r m o l e s , 49. 
V i l l a l b a , Fernando. Guimbarda .a i 
V i l l e n a , Sa lvado r . C a l v e , 47. 
Y é b e n e s , E d u a r d o . Cisneros , 58. 
Y é b e n e s , M a r í a . Cisneros , 55. 
Zafra , J o s é . J : J . Re los i l l as , 63. 
Zafra, J u a n . P l . Riego, 19. 
Zafra , R . Jaboneros, 11, 
Comidas (Casas de) 
( V . t a m b i é n Huéspedes ) 
Ch ica , J o s é . Camas, 29. 
Golondr ina , L a . M . L a d o , 12. 
Gómez , Ricardo . F .Gujmbarda 37 
Holgado , Juan . S. de L a r a , 6. 
M a c í a s , Sa lvador Camas , 7. 
M a r t i n , F r a n c s c o . Salitre, 1 . ' 
M a r t í n , L o r e n z o . D r . D á v i l a , 58. 
P é r e z , F ranc i sco . D r . D á v i l a , 5 Í . 
Potestad, E m i l i o . Camas, 16. 
Ruiz , J u a n . D r . D á v i l a , 70.-
Comisionados de acopio 
(Véase Asentadores) 
Aranda , J o s é . P e s c a d e r í a N u e v a . 
A r i z a , A n t o n i o . P e s c a d e r í a . 
A r i z a , Edua rdo . P e s c a d e r í a . 
Asens io , E l a d i o . P e s c a d e r í a . 
B e r r a ú d e z , M i g u e l . M . Rey, 8. 
B r a c h o , Eduardo, A , del Cuarto,2 
Font , F ranc i sco . P e s c a d e r í a . 
Fuente,RicarJo do la . C . Conde,19 
Calvez , J o s é , P e s c a d e r í a N u e v a . 
G a r c í a , D iego . N . G ó m e z , 15. 
G a r c í a , Franc0. S . Francisco, 5. 
G a r c í a , J o s é . P e s c a d e r í a . 
G o n z á l e z , C r i s t ó b a l . \ F . N u e v a . 
G o n z á l e z , F r a n c " . A . Parejo, 44 
G o n z á l e z , J u a n . C . Antequera,27 
Garcet, Juan . P e s c a d e r í a N u e v a . 
Guerrero, Fernt indo. P . N u e v a . 
J á u r e g u i , Rafael. P . N u e v a . 
Laftzas, M a r t í n . P . N u e v a . 
M o n t a ñ e z , D iego . Lagun i l l a s , 27 
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Moreno , Pedro . P e s c a d e r í a . 
>'.::; Or t íz , M a n u e l . M A'.ionso X H . 
P á e z , Franc isco . M . Aircnso Xíl 
R o d r í g u e z , Rafael. P e s c a d e r í a . 
Romero, Franc isco . Carmen, 64 
Romero,Jofib. S . Sol ier , 19-31. 
Ru iz , Juan. M á j m o l u s , 146. 
Ru i z , M a n u e l . Capuchino , 17. 
Salinas, J o a q u í n . P e s c ? d e r í a . 
S o l e r , A lonso . Carmen, 82. 
S á n c h e z , Mfunie i . Tr in idad , 83. 
S ü á r e z , M a n u e l . T i i n i d a d , 14. 
S u á r e z , Rafael . T i i n i d a d , 56. 
Tr i j i l l ano , Franc isco . P e s c a d e r í a 
V á z q u e z , J o s é . Gigantes , 19. 
Cor.! ::DnÍ3tas-Re presen tan tes 
A d a m u ^ T e l i x . V . Fé l ix . Caleta, 3 
ba , Enrique de. Mosquera , 8. 
A l g a r r a , Juan . Alameda , 26. 
Almendro , J o s é , S. M a r í a , [6 
Almendro ,Manue l , A . principal,11 
A l v a r a d o , Feder ico. M . de Dios,7 
Asens i , E l a d i o . Carmen, 58. 
Bal le t in i , Carmen . Azucena , i . 
B á r r e l o , L u i s . A . P r i n c i p a l , 19. 
Ben í t e z , Antonio . S J . los Reyes,4 
Berger , Alf redo, Montano , 18. 
Bio te ,Franc i sco . J . C u e r v o , 7. 
B l a s c c F e r n a n d o . Te jón y R . , 39 
B o u r m á n , J o s é . Beatas, 19. 
B r i a s c o , M a n u e l . Beatas, 26. 
Burgos , A . de. P l a z a Ar r ió l a , 3. 
B u r g o s , Campos v S e l l . A d a . , 40. 
Bust^mante , S en C . S . S v r ó n , 21 
Cabe l lo , M a n u e l . S. Marga r i t a , ! 
C a m p o , M a n u e l de. S Souvirón,4-6 
C a ñ i z a r e s , J o s é M . a . A l a m o s , 42 
- C ó n s u l e s , H de J . M ; , . S . P a t r i c i o , 3 
C u e v a , J o s é . S . Sol ie r , 48. 
Chastel lain, A d o l f o . M . M j z ó n , l 5 
D íaz , Eduardo . A . Car los Haes,6 
D í a z , F ruc tuoso . M . de Dios, 4. 
Díaz , R a m ó n . Alemeda , 26. 
Duffflu, C a r l o s . A . C . Haes, 1. 
Enge l , Car los . C . la Epidemia , 30 
F a z z i o , Franc isco . M . la Vega , 1. 
F e r n á n d e z , D o m i n g o . Kchegaray 2 
Fendez, Man . i e l . J . Q . G a r d a , 2 1 
F e r n á n d e z , M i g u e l . Lar ios , 2. 
F e r n á n d e z , V d a . de. Torrijos,96. 
Ferrer, Enr ique. Casapalma, 4, 
F iguero la , Francisco . V:ctoria,67 
Flaqucr , J o s é . P i l o . Atocha , 2. 
Flaquer, L u i s . Ü lózaga , 4. 
Forter , V d a . de. M á r t i r e s , 27. 
Gal lego , An ton io . A . C. Haes, 1. 
Gal lego y C .a . L . Cendra, 4. 
G . " B e n í t e z . Alameda, pral , 19. 
G o n z á l e z , Aure l io , Cerrojo, 5. 
Guerrero, J o a q u í n . Alamos , 16. 
Gut i é r rez , J o s é . Sanche,r,-Pastor,7 
Heindel, C a r l o s . P l . de Riego, 13 
Hida lgo , D iego . Mosquera, 12-14 
Hida lgo , Francisco . S . Juan, 80. 
Hidalgo, J o s é . S . J . de Dios , 37. 
Hida lgo , M i g u e l . Comisar io , 6. 
Hirchfeled, J o s é . Torr i jos , 81. 
J iménez , Gus t avo . Tor r i jos , i9. 
J iverna l C a r r a t a l á . M , Campos,2 
K l u t , A l f redo . A . L . C a r d ó n , 9 . 
Lechuga ,Aure l io . S . J . Reyes,12-14 
Ledesma, L u i s . V . R o d r í g u e z , 6. 
León , Manue l de. M . S . Ju ' . ián,25 
Lunas , Francisco. Torr i jos ,25. 
L lana , R a m ó n de la . M . Lar ios , 3 
M a r í n , Francisco . G 11 B r i z , 9-11. 
M a r t í n e z , J o s é . Capuchinos, 4. 
M a r q u é s , Edua rdo . D . Victoria .a 
M e d e l , J u a n d c D . Zapateros, 2. 
Mora les , M i g u e l . Carmen, 27. 
Moreno , Luc iano . M , la Paniega,7 
Navar ro B a r d u e ñ a , Casapalma, 3 
P e ñ a s , R. A . de !as. Santos, 4. 
Plaza , Al fonso . Higuera , 13. 
Ramos, J o s é . Carmen, 8. 
Rebol lo , Juan A . S J . les R e y e s . U 
Recio, M i g u t l . Pchegaray, 17. 
l<ío, Domingo del. P . A m ó l a , 13. 
R ivera , Anfonio . N o t q i u r a , 7. 
Robles, í i n r i q u e . A l a m e d a , ! . 
R o d i í g u e z , A n d r é s . Bolsa , 10. 
Ruiz , l u á n . Andrés B o l rcgo,74. 
R del 'Por ta l , Jacinto. M Lar ios .T 
Rumbado, J o s é . S . B. el V i e j o . l S 
S a lmerón, E u l o g i o . Echegaray,4 
S á n c h e z y Ojeda. B de Hue l in . 
Saralegui y M e r i n o . C . Miie l le ,25 
Soto, l ldefcnso. P , lo:; Moros ,22 
Such , Migue l , .S t rachan , 3. 
Tejaos, P o l i c a r p o . Nueva, 33. 
Tor res , Juan . M é n d e z N ú ñ e z , 1. 
Ut rera y H.0 . M . de Lar ios , 5. 
V á z q u e z , Z . Degra in , 10.-
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ULTRAMARINOS Y COLONIALES ° 
Antonio Maldonado Tapia 
mOREnO fflflZÓn, 20 (esquina calle Torrijos) 
M Á L A G A 
Extenso surtido en jamones, salchichón, que-
sos, • manteca, conservas. Coñac, vinos y 
aguanlientt-s He las mejores marcas. Café 
tostado diariamente. Servic 'O a domicilio. a m 
m 
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^ FÁBRICA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
a 
Situada en el Arroyo del Cuarto 
D I R E C C I O N : 
Camino de Antequera. 29 
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W e í - t e n d o r , V d a . de. Limonar,11 
Ximenez , Enr ique . Alameda , 40. 
W i s s m a n n , Augus to . C.Muelle,81 
De T r á n s i t o 
Saquera K u c h e y M a r t í n . Ada.,20 
Eria les y Casas . Os te r , 22. 
Cabeza, F rac .0 . S . J . de Dios , 14 
Cabo, J o a q u í n . L . Cendra, 8. 
Casanova , J o s é . Alameda , 22. 
Centeno y C . a . C . del Mue l l e , 15 
C o m p a ñ í a Comerc ia l del Norte de 
A f r i c a . Castelar , 1. 
C r u z , M a n u e l de l a . C a ñ ó n , 11. 
Domenech, J o s é . Alameda , 1. 
Echevar r í a ,Ce les t ino ,C .Mue l l e ,27 
Guerrero y Ca S .enC.C.MueI le , i7 
Herrera , E m i l i o . C . M u e l b , 69. 
Iglesias, J i i a n . M e s ó n de Vélez , 2 
J a é n , R ica rdo . A d a . E . C r o o k e . 
M a r g a r i n o , M a r í a . Strachan, 1. 
M a r t í n y M a r c í a s . S . J , D i o s , 14 
M o n t a ñ e z , A n t . 0 . C , Muel le , 15. 
Navarrete , Franc.0. C . M u s l l e . 
Óre l l , A g u s t í n . Alameda , 19. 
Teil lefer , A u g u s t o . A lameda , 19.. 
Rico , Pedro . Cor t ina Mue l l e , 29. 
Robles , Enr ique . A lameda , 11. 
Ros i l lo , J o a q u í n . C . Mue l l e , 45. 
Torre , j u l i o de l a . L . Cendra , 6. 
Vale ro , F r a n c i s c o . Alameda , 11. 
V i v e s , An ton io . C . del Muel le , 35 
Compañías de embarque y 
desembarque 
C a r b ó n , A n t . 0 . Cort ina M u e l l e . 
Herrera y C . a . Mue l l e , 97. 
Mire t y C a . A d a . F . G r u m i a u x . 
Serrano H n o s . Barroso, 17. 
V á z q u e z y ; C . a . A . F . Grumaux . 
V á z q u e z , A n d r é s . A . F . G r u m i a u x 
V e g a H n o s . A d a . F . G r u m i a u x . 
V e g a , Hijos de R . A . F . G r u m i a u x 
Comunidades Religiosas 
( D e d i c á d a s a l cuidado de) 
A n c i a n o s 
Hermanitas de los pobres A s i l o de 
E x p l a n a d a de la Es t ac ión , 2 . 
Enfermos 
Hnas.de la E s p e r a n z a . D . B o s c o . l 8 
Hnas . d é l a C a n d a d . Hospi ta les 
C i v i l y N t b l e . 
Hnas Hospi ta lar ias de S. J. D i o s . 
M a n i c o m i o , C . Casabermeja. 
N iños pobres 
Hnas . Carmeli tas Terc ia r ias . A s i -
lo Nt ra . S." Ca rmen . L i m o n a r . 
Hnas . de l a Car idad . A s i l o de San 
Juan de D i o s . L a Gole ta . L lano 
del M a r i s c a l , 24. 
A s i l o de S . M a n u e l . S . Andrés,,24-
Casa de Mate rn idad . Par ra , n . 
Casa de M i s e r i c o r d i a . B . H u e l i n . 
M a d r e de Desamparados. A s i l o 
de N t r a . S r a . de las Mercedes . 
M a r t i r i c o s . - D r , Letamendi , 4. 
Religiosas de los Angeles C u s t o -
d ios . V a l l e de los Galanes . 
E n s e ñ a n z a 
P P . Agus t inos . S . A g u s t í n , 13. 
Agust inas Asuncionis tas . Coleg io 
de l a A s u n c i ó n . Barcen i l l a s . 
Concepcionistas de l a S d a . F a m i -
l i a . Co leg io d é l a Inmaculada. 
Aladre de D i o s , 12. 
Esc lavas Concepcionis tas . L i b o -
río G a r c í a , 3. 
Fi l ipenses . Co leg io de S . Car los . 
C a l v o , e. 
P P . J e s u í t a s . Coleg io de S . E s -
tanislao. Miraf lores del P a l o . 
Sdo . C o r a z ó n , Coleg io de l . C o m -
p a ñ í a , 18. 
S i l e s i a n o s . A s i l o d e S . Bar to lo -
m é . E . D . A v i l a . 
Min is te r io Sacerdotal 
P P . J e s u í t a s . Casa-Residenciar 
C o m p a ñ í a , 18. 
P P . Agus t inos . S . A g u s t í n , 13. 
V i d a Contempla t iva 
Agus t inas Recoletas. Al fonso X I I 
Bernardas, Monaster io del Cister 
Bernardas . Monas ter io de la E n -
c a r n a c i ó n . A l a m o s , 2. 
Bernardas . Monas ter io de S . B e r -
nardo . V i c t o r i a , 50. 
Carmel i tas . C . de A l v a r e z . 
Dominicas . Convento del A n g e l , 
S . B a r t o l o m é , 3. 
1833 u CASA MAS m m DE MALÁGA 
Cobertizo de los Márt i re s , 3 
Fábrica de Udas de Cera 
Cirios Esteáricos y Bujías de todas ciases 
D E — 
J o s é E s c o b a r t a r a g o z a 
Gran especialidad en hachas para procesio-
nes con tres y cuatro luces. 
Velas rizadas de gran fantasía. 
Cerillos especiales de todos gruesos para las 
fundiciones de metales, cerillas para maripo-
sas, etc. 
Compra de cera de abejas pura^ de todas pro-
cedencias, con especialidad de la región de 
Andalucía. Estearina, Cerecina, parafina, ce-
ra de Carnauba y toda clase de materia prima 
relacionada con la industria de cerer ía . 
Miel blanca, pura, garantizada, de abejas. 
Fabricación sobre demanda de figuras y toda 
clase de objetos relacionados con esta indus-
tria. 
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Oomin ica^ . Convento de las C a -
tal inas. Moreno M a z ó n , 19. 
Mercedar ias Convento de N t r a . 
Sra . de l a Merced. C M o l i n i l l o . 
.Franciscanas. Convento de C a p u -
chinas. Huerta del Oo i spo . 
Franciscanas. Convento de l a Paz 
y Tr in idad . Cuarte l T r in idad . 
f r anc i scanas . Convento de Santa 
C l a r a . Cuartel de Capuch inos . 
Conf i ter ías 
Anglada , C o n c e p c i ó n . Coma. 49. 
Anglada y J i m é n e z , S . Sol ier , 21. 
Becerra , M a n u e l . Carva ja l , 11. 
B e r m ú d e z , E u g e n i o . Carmen, 4l, 
C a r a c u e l , A n g e l . S ta . M a r í a , 8. 
C á r d e n a s , Mar ía . R . A r g e n t i n a , 5 2 
.Carrasco, An ton io . A . Mar ina 21 
Caparros , J u a n . Paseo Reding, 3 
C r é m a d e s , M a n u e l . Nueva , 24. 
Chinch i l l a , Juan, S . Sol ie r , s*. 
D i a z , Sebastiana. C o m p a ñ í a , 47. 
D o m í n g u e z , Juan . S . So l i e r , 39. 
E s p a ñ a C . J o s é . Granada, 48. 
E s p a ñ a U . M i g u e l . V i c t o r i a , 75. 
Febre, Car los Granada , 58. 
F e r n á n d e z , An ton io . Carmen, 72. 
G a r c í a M a r í a . Granada, 35. 
•Garc ía , R ica rdo . Carmen, 8. 
Gar r ido , Enr ique . M á r m o l e s , 15. 
G i r a lda , L a . Granada . 
G ó m e z , An ton io . Carmen , 4-6. 
G ó m e z , Aranda . Carmen, 4-6 
Guerrero , D i e g o . Granada, 132. 
H ida lgo , M a n u e l . M á r m o l e s , 69. 
J iménez , Manue l . 8ta. M a r h , 8. 
L ó p e z , Federico. Sa l inas , 7. 
Luque, Anton io . C o m p a ñ í a , 40. 
M a n c i l l a , An ton io . Carva ja l , 3. 
M a n c i l l a , Anton io . S ta . Lucia,30 
M a n c i l l a , Rafael . J ,G.García ,6-8 
M á r q u e z , C r i s t ó b a l . Torrijos.112 
M á r q u e z , C r i s t ó b a l . S t a . M a r í a , 8 
M á r q u e z , J o s é . S ta . L u c í a . 30. 
Mart in , C r i s t ó b a l . Granada, 132. 
Moreno . Ange le s . S ta . Lucí ; i , 30 
M a r t í n , N a v a r r o . A . M a r i n a , 11. 
Ramírez , Isabel. Tor r i j o s , 114. 
Vencedora, L a . Granada, 12. 
Vic to r i ana , L a . V i c t o r i a , 15, 
A r t í c u l o s para 
p i a z , G a y e n . A , C . Haes, 6. 
G a r c í a , B a r t o l o m é . A . C o l ó n . 1. 
Conservas ( F á b r s . y A l m c s . ) 
De frutas 
Carmen, E l . S. A . P i lo . Natcra,4S 
Cruz , L^uis. Carboneros , 4. 
Gross Hermanos . Canaies , 9. 
López Hermanos . Alderate, 5. 
M i r ó , Ga r r e ty J i m é n e z . L u z ó n y 
Pas i l lo de Santo D o m i n g o . 
Murc i ano y Benitez, Duende, 2-6 
R a g g i o , S á n z y C " . P . Toledo, 14 
Rut, L u i s . Carboneros, 4. 
Thor ton y C o m p A P . T . Vieja , 10 
D e Pescado 
Aranda , Juan . Bar r i ada del P a l o . 
A r a n d a , R a m ó n . Bar r i ada del Pa lo 
Hidalgo e Hi jos . D r . D á v i l a , 35. 
Hida lgo , Fernando. S.Jacinto, 1. 
López , B a l d o m c r o . Dicenta, 19. 
P é r e z , An ton io . T . de S . T e l m o . 
Rey, Domingo . Ba r r i ada del Pa lo 
Río, Domingo . Bar r iada del P a l o 
R o l d á n , Aranda v C.a. B . del Pa lo 
Roldan, Rafael B d a . del P a l o . 
Sanabria, A n t o n i o . D . Ná je ra ,27 . 
Contratistas (de obras) 
Baena , A n t o n i o . T a l i a v í , 36. 
Bel t ran , J o s é . Puer to , 6. 
Viano , M a n u e l . F e r r á n d i z . 
Coñac ( F á b r i c a s de) 
B a r c e l ó , H i j o s de An ton io ,S . en C 
Lar ios y C o m p a ñ í a . 
López Hermanos . S a l a m a n c a , ! . 
L ó p e z , H . de Q u i r i c o . D . I ñ i g o . S l 
Luque , Hi jos de Franc isco de P . 
A d a . Pr inc ipa l ,38. 
M o r a l e s , H , de P. L lano M a r í s c a l e 
Ruiz y Albe r t . E s l a v a , 4. 
Corcho ( D e p ó s i t o de) 
Gar r ido , F r a n c i s c o - M . Aguilar ,17 
Llcrenes , R a m ó n . Segura , !0. 
Corredores 
(De Comercio) 
Bol ín , Fé l ix . V . S, L u i s , (Caleta), 
Bol ín , Manue l , M . de Sancha, 3. 
Faz io , F r a n c i s c o . M . Agu i l a r , 1. 
G ó m e z de C . En r ique . Castelar , 5 
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G ó m e z de C . P l á c i d o . Torri jos,80 
f iu t i é r r ez , Juan N . S. So l ie r , 71-79 
K r a u e l , J u l i o . P . F lores G a r c í a . 
Marzo , F ranc i sco . A . Lu ján , 8. 
O r t í z , M i g u e l . Alameda, 22. 
Romero C . Manue l . A d a . Co lón ,3 
Romero, M a n u e l . A . Co lón , 3. 
R o n , Is idro. A . L . C a r r i ó n . i o . 
Sandoval , J o s é de. A d a . P r a l , 44. 
De F incas 
B e r r o c a l , R i c a r d o . Torr i jos , 119. 
Cabrera , M i g u e l . P . T o l e d o , 2. 
G a r c í a , J o s é . A . L . C a r r i ó n , 19. 
L l ano , Adolfo". S ta . M a r í a , 15. 
Ramí rez , J o a q u í n . D . V i c t o r i a , ! 0 
R i v a s , En r ique . M . d e L a r i o s , 2. 
Tor res , E v e l í o . N . de Guevara , 2 
De V i n o s 
A r i a s , M a n u e l . Angos ta , 2. 
B l a s c o , Fernando. Tejón y R . , 39. 
G o n z á l e z , A l fonso . P . S a n t o D,18 
-Morero, J u a n . M . de l a Vega , 6. 
Corseteros 
A l v a r e z , Gabr i e l . G . Cuervo , 8. 
A lcan tud , A n a . N u e v a , 54. 
B lancha r , A n a . C o n s t i t u c i ó n , 14. 
M o n t e s , V i c e n t a . S . S o u v i r ó n , 2 
R o d r í g u e z C a r m e n . G Cuervo,3-5 
S á n c h e z , Josefa. Ol l e r í a s , 15. 
Cortezas curtientes 
(Almacenistas de) 
Casamayor , J o s é . P .S.Domingo,32 
M u ñ o z , M i g u e l . P . T . Vie j a , 13. 
Crémor tártaro 
L a r i o s y C o m p a ñ í a . ' 
Cristal ( F á b r i c a de) 
L a V i d r i e r a Mal í : igueña. Cr i s to 
E p i d e m i a . • 
C r i s t a l e r í a s 
( V é a s e t amb ién L o z a fina) 
B a r r a n c o , M a u r i c i o O l l e r í a s , 17. 
Cr iado , J o s é . Carmen, 24. 
•Escobar, J p s é . Camas, 13-15. 
ñGarc ía , F ra r rc í sco . Torr i jos , 61. 
J iménez , Juan . Torr i jos , 100. 
.La Car tu ja . Granada, 98. 
rMorgant i , Pedro . La r ios , 5, 
P é r e z , A n d r é s . M á r m o l e s , 24, 
P r i n i , V d a . d e j . Granada, 28, 
Romero, J o s é . C o m p a ñ í a , 5. 
R u i z y C . a . Granada, 52-54. 
V a l o r , Juan . C o m p a ñ í a , 37. 
Cuberos-toneleros 
Beni to , J o s é . C . Aranda , 10-12, 
Ber tuchi , Edua rdo . F á b r i c a , 1. 
Bon í t z Hnos . C . Rebou l . 
Cache i ro ,Manue l . C h a c ó n , 9. 
Egea y C . a . A l m a n s a . 
F e r n á n d e z , Ant.0. D. Cr i s t i án , 13. 
Franquelo, Eduardo. D . I ñ i g o , 19 
J u á r e z , A n t o n i o . C . Aranda , 10-12 
Lancelot E . , C o l v i l e . Ge rona . 
López , Juan . H . del Obispo, 11. 
M a r t i n , M a n u e l . C . Antequera , S 
M e r e l o . J o s é . Canales , 10. 
Htin, L u i s . Reina Regente, 2. 
R u i z y A l b e r t . Cerrojo , l . 
Cueros ai pelo 
(Comerc ios de) 
Bueno , J o s é M e s ó n V i c t o r i a , 2. 
D u e ñ a , Franc.0 P g o . Arance , l o -
F e r r e r y C a s á i s . S . Juan, 10. 
M a d r i d , An ton io . D r . D á v i l a , 2 . 
Mingue t ,Kvar i s to . J . G . G a r c i a , 4 0 . 
P é r e z , Hermanos, C .Humi l ladero 
Soriano, Vicen te . S. De mingo, 4. 
V e g a , Ped ro . Torr i jos , 45. 
Curtidos ( F á b r i c a s y Almacenes) 
C a r r i ó n , Juan . Sal is t re , 3. 
Cueto , Franc.0 M o l i n i l l o , 1. 
Chornicharo , J o s é . Post igo, 5. 
D o ñ a , Franc." S . Jorge, 6. 
G a r c í a , Juan . Tor r i jos , 123. 
Ga r r i do , J o s é . Flores G a r c í a , 1. 
Garr ido Hijos de J o s é . F . G a r c í a . l 
Gar r ido , Rafael . D . de Rivas , 43. 
G ó m e z , Rafae l . Cauce, 3-4. 
L u n a , F r a n c . 0 Sa lamanca , 16. 
M a d r i d , Franc." Torr i jos , 68. 
Manzanarez^Franc^Garc ia B r i s , 2 
Mar t ín , A n t o n i o . P o z o s Dulces ,2 
Mar tos , L u i s . M é n d e z N ú ñ e z , 1. 
Mingue! , E v a r i s t o . G . Cuervo,12 
Nava r ro , Is idoro H.Claveles ,3 '2 
Ortega, E d u a r d o . C . A l m o n a , 7 . 
Ort in , Franc.0 D . R ivas , 12. 
Pa r r a , A n t o n i o . A . B o r r e g o , 1. 
I n d u s t r i a 
G o r c h e r a J V E a l a g u e ñ a 
Francisco Garrido Zambráha 
S U C E S O R D E E L O Y O R D O Ñ E Z 
Tapones, cuadros y serr ín . Corcho en plan-
cha y labrado para arte de pesca. 
fflartuiez Je Apilar, 17 (antes Marpés) . Málaga. 
TELÉFONO, NÚM. 308 ^ 
CASÁ F U N D A D A E N 1875 
A L M A C K X D E C l J H t l D O S 
D E — 
E V A R I S T O M I N G U E T 
Extenso surtido en Artículos pnva calzado. 
Depósito exclusivo pflra, Andalucía de pieles 
antisépticas p'ara cama. 
C A L L E JUAN GÓMEZ GARCÍA 
( A N T E S E S P E C E R Í A S ) 
Sucursal: Calderería, Antigua Casa TIÓ 
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P é r e z , A n d r é s . S . J u a n . 10. 
Seoane, Fel ipe, Tor r i jos , 22. 
Serrano, J u l i á n . H t a . de Or tega . 
V e g a , P e d r o . T o r r i j o s , 45. 
Chac inas 
(AÍmacenes y comercios de) 
B a n d e r a s , en C . E s p e c e r í a s , 30. 
Berroca l ,Franc i sco . E s p e c e r í a s ^ l 
B u r g o s j o a q u i n . A.Capuchinos ,78 
Campo, S. de L i n o . M . La r ios , T. 
Campo,Leonc io . M S.P. A l c á n t a r a 
Caparros, Rafael . Cisneros , 49. 
Cre ixe l l , J o s é . N u e v a , 40. 
Crespo, A d e l a . Granada, 22-24. 
Escudero , M i g u e l . M . La r io s , 3. 
F e r n á n d e z , )2duardo.CoTnpañia,51 
G a r c í a , Vicente . Granada,56. 
J i m é n e z , Juan . Granada , 63. 
L a v a d o , A n t . p . P t a . Nueva , 12. 
Pino , M i g u e l de l . E s p e c e r í a s , 3+. 
Plata , J o s é . M . de L i r i o s , 3. 
R a m í r e z , M a n u e l . O l l e r í a s , 25. 
R o m á n , M a n u e l . Carva ja l , 14. 
S a a v e d r a , P e d r o . ¡ M . S P . A lcán ta ra 
S á e n z de Jubera', A . Castelar , 2. 
Chamar i l e ros 
A b r i l , J o s é . Paseo Reding, 23. 
A g u i l a r , Dolores . Avenida Pries,5 
Cantarero, J o s é . C . M u e l l e , 59. 
Delgado, J o s é . P . Reding ,17. 
Escobar , J o s é . L u i s C a r r i ó n , 49. 
F l o r i d o , Sa lvador . M . S . Ju l ián , 27 
Gal lego, An ton io . Torr i jos , 70. 
Garc í i , Enr ique . Santiago, 2. 
Garc ía , Franc0. P . 8 . Lomingo.S 
G ó m e z , M i g u e l . P . Sta. Isabel, 47 
G o n z á l e z , Frac" P . S pomingo,.34 
G u t i é r r e z , Juan. P g o . A r á n c e , 9. 
Mer ino , M a n u e l . Nogales, 10. 
M o r a l , Juan. R. Guadalmedina, 1 
Moreno , J o s é . B a r a t i l l o s . 
R a m í r e z , J o s é . Torr i jos , 68. 
R u i z , A n a . T o n j o s , 55. 
Ruiz , Pedro . P . Guimbarda, 33. 
Ru i z , Pedro. P . Guimbarda, 49. 
Sal ido,Kcmedio Guadalmedina,15 
S á n c h e z , - F r a n c P Arance , 14 16 
S e d e ñ o , J o s é . P . Arance , 14-16. 
Chocola tes ( F á b r i c a s de) 
Bueno, M a n u e l . Carmen, 58.;, 
Gómez , Franc0. F - . M . Sánchez,ó/7 
L ó " e z , A n a . Lagun i l l a s , 38. 
Mora le s , An ton io . A . M e l l a d o , ! 
L a P a l m a . M á r t i r e s , 27. 
i^a R io j ana . M . de Lar ios , 1. 
Ort iz , F ranc i sco . P l . Teatro, 40. 
V e l a s c o , F ranc i sco , Tor r i jos , 121 
Dentistas 
Baca , An ton io . M . de Lar ios , 8-
Blanco ,Anton io . H . del C o n d e , i ? -
Blanco , Anton io . A l a m o s , 39. 
C i s n e r o s , J o s é . P . C o n s t i t u c i ó n / ? 
Lozano , Ricardo . Sta. Luc ía , 1. 
M . C o t i l l a , J o a q u í n . C o n s t i t u c i ó n , ! 
M e l i v e o , A n t o n i o . M . Lar ios , 1. 
Sier ra ,Emi l io . P Constitución,6-14 
Za l r a , F ranc i sco . D . V i c t o r i a , 3. 
Dibujantes 
Carmona , Enr ique . S L o r e n z o , ? 
Delgado, M a n u e l . Alameda , 21. 
Ferndez, Federico. C . Epidemia,33 
Ferndez, J e r ó n i m o , A g u a , 2. 
F e r n á n d e z , Vicente . L a g u n i l l a s . 
G u t i é r r e z , J o a q u í n . P Victoria,82 
G u t i é r r e z , Manuel . M , Núñez , 4. 
J iménez , J o s é . Don H o s c o . 
J i m é n e z , R a m ó n . Calderer ía ,12_ 
M o y a , Faus to . A l a m c d i , 2 1 . 
Ons, Ba ldomero . Vendeja, 2. 
R a m í r e z , Juan . P l . Montano , S4. 
Ramirez ,K. Juan. P . Montano, 34.. 
R a m í r e z , N i c o l á s . Cerezuela , 4.. 
Droguer ías 
A n g l a d a , En r ique . Torr i jos , 112. 
B e r n a b é u y P e ñ a . Matadero V . ,8¿ 
Bernabeu, V d a . e Hi jos de José. . . 
Mue l l e V ie jo , 8, bajo. 
B o n i t z Hermanos . E g u i l a z . 
Bus t lnduy , P a n t a l e ó n . C Muel le , 5^  
C h a c ó n , H . d e Antonio.Cisneros ,55 
Cre ixe l l , J o s é . M . A g u i l a r , 5. 
D o m í n g u e z , Rafael . Ange l , 
G.a A g u i l a r , S . en C . Santos, 3-7.; 
L e i v a , J u a n . M . de la Paniega, 4.; 
L l a u r a d ó , Al fonso . Torrijos,•;4-7." 
Machado , J u l i o . M á r m o l e s , 52. 
M a r t i n , M m u e l . Granada, 63. 
M i l l á . J u a n . L a g u n i l l a . 87. 
Mora les , Ado l fo . Cuarteles, 21. 
P e l á e z y C.a, L u i s . Corapañ¡a ,56 
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if ladenas y L ó p e z . Cisneros, 54. 
Segura , Juan . M . ".a Paniega, 43. 
T e h u l e y C . a . T . G i ú n d , 11. 
Y é b e n e s , J o s é . Cisneros , 58. 
Duelas ( F á b r i c a s de) 
Franquelo , Edua rdo . D . I ñ i g o . 
Ramoneda H n o s . C . Muelle ,3S. 
Ebanistas 
Alonso , Hdos . J . S. J . de Dios , 7. 
Ambros i o,Do mingo. F . Catól ico,2 
Baquero , Franc.0 S ta . Mar ía , 8. 
Berna l , J o s é . Bolsa , 4. 
B u u n o . J o s é . A . B o r r e g o , 17. 
F e r n á n d e z , Rafael . J , de Padil la ,? 
Gonzá l ez , M i g u e l . A . P r inc ipa l , 31 
M a r t í n , F r a n c . 0 . M . de M o y a . 
Mér ida y Ca .Ange l .L l .Mar i sca l ,18 
Mosegur , Do lo res . Strachan, 1. 
Prados Hnos . S . A g u s t í n , 7. 
Efectos Navales 
G a r c í a . Antonio . P . Fa ro la , 29. 
L a B l a n c a , J o a q u í n . C . M u e l l e , 95 
Reig, J o s é . Mue l l e Heredia . 
V d a . de R a m í r e z . C . M u e l l e . 
Electricidad 
(Accesor ios , aparatos, instalacio-
nes) 
A l o n s o . M a r q u é s de La r io s , 3. 
Ballestero S. en C. Antonio . P l a -
za del S i g l o , 2, 
Benitez, A n t o n i o . Granada, 53. 
L ó p e z , A n g e l . Granada, 71. ,T) 
Mede l , Juan. Zapateros, 2 . •JÍQ 
M ó n t i l l a , H n o s . B d a . Pe lusa . ^ L 
Selegman, J o s é . Granada , 63. 
Testa, M a n u e l . P l a z a U n c i b a y . 
"Visedo, Ant.0. M o l i n a La r io , 1. 
( F á b r i c a s de) 
•Compañía A l e m a n a . L a r i ó s , 8 . y -
C o m p a ñ í a Inglesa. La r io s , 10. 
Sociedad Hid ro -E léc t r i ca N t r a . 
S,a de los Angeles .A.Mel lado,15 
Viana , Franc0. Co lon ia Sta . I n é s . 
(Instaladores) 
Benitez, J o s é . P l . Riego, 15. 
Bueno , J o s é . Andrés , Borrego, 17 
Gal lego , J o s é . C o m p a ñ í a , 4o. 
Heredia y C o m p a ñ í a , Alameda,43 
J i m é n e z , Carmen. Már t i r e s , 1. 
López , A n g e l . Grarada , 102. 
L ó p e z , G u i l l e r m o . M á r q u e z , 2. 
Enoendores a u t o m á t i c o s 
Contreras, M a n u e l . Granada , 67. 
Cre ixe l l , J o s é . S . Souv í rón , lo-Ie 
Ortega, J u l i o . A . de la M a r i n a , 5 
Rodr igue? , F é l i x . Torr i jos , 23. 
Romero, Ale jandro . M . La r ios , 4. 
Encuadernadores 
A s i l o de S . B a r t o l o n i é , S a l e s i a n o s 
De lgado , R a f a e l . D . l a VÍctoria,13 
G a r c í a , A n t o n i o . M é n d e z N ú ñ e z , ! 
H a r o , Rafael . M . G a r c í a , 1-3. 
J i m é n e z , M i g u e l . M . Lar ios , 6. 
López , Manue l . Nosquera, 3. 
Pare jo , Sa lvador Fresca, 5. 
S á n c h e z , R ica rdo . Nueva , 23-25. 
Supervie l le , J o s é . A lameda , 42 
E n s e ñ a n z a 
(V . Co leg ios y Escuelas) 
Centro I. de E n s e ñ a n z a . Granada 
Escuela Militar 
B a r r i o n u e v o , C r i s t ó b a l . Alame-
da, 25. 
Escuelas nacionales Graduádas 
P a r a n i ñ o s 
A n e j a a l a N o r m a l de Maes tros , . 
Fresca , 2. 
Regente: Franc,0 Bal les teros . 
Maestros: J o sé Hoyos . Tiburc io ' 
Mi l l án . Franc isco R o d r í g u e z . 
Manue l C a s t i l l o . 
Grupo E s c o l a r B e r g a n t í n . Cam-
p i l l o . 
Director' . J o s é M o l i n a . 
Maestros : \ \ \&n S á n c h e z . An ton io 
G a r c í a . M i g u e l C r u z . Juan M a -
y o r g a . Estanislao Romero . 
Eugenio M o l t ó . Jo sé S á n c h e z . 
J o s é G a r c í a . 
S. Franc i sco de P a u l a . A . C a p u -
chinos, 37. 
D i r e c t o r : Se ra f ín B a u d í n . 
M a t s t r o s : Eduardo F e r n á n d e z . 
F ranc i sco V i l c h e z . Car los Fer-
n á n d e z . 
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l i j o s d e J o s é , T a y á gB e i i £ , | 
CONSIGNATARIOS 
SerBicio de Uapores 
desdg BoreelotiG g é s -
zaiaSf paro' neB-Sork, 
Babona g Séneca. 
Casa central: Barcelona, José A. Clavé, 2 
ESPAÑA: VALENCIA, Calle de Abeiialabar 
(Avenida del Puerto. MADRID, Conde Xiquena, 
8. ALICANTE, Sagasta, 9. S E V l E L A ; Teodosio, 
.16. CADIZ,Segunda Aguada. BILBAO, Gran-Vía, 
35. PASAJES, Muelle Herrera. ZARAGOZA, Jai-
me I, 68. TARRAGONA, Plaza .Olózaga, 3. 
PORTUGAL:LISBOA,Vasco da Gama,33a37. 
ESTADOS UNIDOS: NEW-YORK,Duodépimo 
piso'en n,Broadway. NÉW-ORLEANS, Cusacli 
Building-Room, 43 y 44. JACKSONVILL, 1017; 
Heard Nat, Bldg. M OBI LE A L A , 427, City Bank 
Building. 
INGLATERRA: LIVERPOOL, 2 8, Chapel Street 
Chambert Nerth. . -
EGIPíO:'ALEJANDRIA, Stambul, 1. 
CUBA: H A B A N A , Oficios, 33. 
. ' '• oanoaooaa 
g M á l a g a : A l a m e d a P r i i i c í p á l , n i i m . 1 9 
íjos lie J É M 8, en Ú 
M A L A G A 
Importación directa.—Elaboración de 
Chapas a Cuchilla.—Prensados Imper-
meables de Madera. 
Fábrica: B A R C E L O N A Tamarit, 14-
BARCELONA (Central) José A. Clavé, 2 
Apartado, 452 
VALENCIA, Calle Abenalabar (Avda. Puerto) 
MADRID, Conde Xiquena, 8. 
ALICANTE, Sagasta, 9.—SEVILLA, Teodoslo, 16 
CADIZ, Segunda Aguada. ' 
'BILBAO, Gran Vía, 35 . 
PASAJES, Muelle Herrera. 
TARRAGONA. Plazas Olózagá., 
ZARAGOZA, Jaime 1, 6«. 
M A L A G A 
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ha mejor para el calzado i 
• 
y más apreciada 
Fabricantes: 
I STÉ. GLE. OES GiRAGES FBANGAIS I 
PAEIS, LYON, SANTANDER 
S E 
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Para n i ñ a s 
A n e j a a l a N o r m a l de M a e s t r a s 
A v e n i d a de Pr ies , 14. 
Regente: FY&ntisca. L u q u e . 
M a e s t r a s : Carmen C a n o . 
Cr i s t ina F ranc i sca . 
M.a del Carmen F e r n á n d e z . 
A n a Escoba r . 
S a n y o a q n i n . T a c ó n , 17. 
D i r e c t o r a : Del ia G a r c í a . 
M a e s t r a s : Carmen Aneas . C o n - » 
c a p e ó n R u i z . Magda lena M a r -
t í n e z . T r in idad R u i z . Reme-
dios J i m é n e z . E l i s a O s o r i o . 
N t r a . S r a . de l a V i c t o r i a . H . del 
Ob i spo . 8. 
D i n c t o r a . An ton ia Rec io . 
Maestras : D o l o r e s M o n t i l l a . 
L u i s a H e r n á n d e z . 
S a n Antonio: Ce r ro jo , 4. 
D i r e c t o r a : M a r í a S i e r r a . 
M a e s t r a s : Agueda C a r m o n a . 
Carmen M o r a l e s . 
Fe l i sa A r i z a . 
Sant is i tna Trinidad.Trin idad ,124 
/ í / r í c ^ r r t ^ V i c ' o r i a J á u r e g u i . 
Maestras-.Q.dxm.w A l o n s o . 
Carmen de la H i g u e r a . 
S a n t a Rosa.: T r in idad Grund , 1. 
D i r e c t o r a : Magda lena Crespo . 
M a e s t r a s : D o l o r e s M a d u e ñ o . 
M a r í a Jurado. 
S a n t a Teresa de J e s ú s : Pedro T o -
ledo, 14. 
Direc tora : I m . & X W ' N . M u ñ o z . 
M a e s t r a s : Marc i ana Ferea . 
Grac ia Rub io . 
Enriqueta C á r d e n a s . 
P u r i s i v u i C o n c e p c i ó n : Víctoria)140 
D i r e c t o r a : A n a A l m a d i a r . 
M a e s t r a s : A n a N a v a r r o . 
Ju l i a Monas te r io . 
5. MzV/ íwjDrPUo.Sto .Domingo . lS 
D i r e c t o r a : A s u n c i ó n S a i z . 
Maestras : Dolores N e g r i l l o . 
A u r o r a T r igue ros . 
Escuelas Nac iona les U n i t a r i a s 
Pa ra n i ñ o s 
E l 5ítfortíA)r.—Alameda C o l ó n , 14 
J o s é A n i m ó l o . 
5 . C i r í a c o y S t a . P a u l a . — M u e l l e 
Viejo, 27. Rafael G a r c í a . 
N t r a . S r a . de l C a r m e n — D B A n a 
Bernal , i . Ildefonso V e r a . 
S a n t a A n a . — V z f o o de Toledo, l . 
Francisco E s p i n o . 
S. R a / a e l . P i l o . C á r c e l , 2. Juan 
J . F e r n á n d e z . 
N t r a . S r a . d é l o s D o l o r e s . — D o n 
B o s c o , 44. A n d r é s P o s t i g o . 
N t r a . S r a . d e las M e r c e d e s . — T r i -
nidad, 134. Mar i ano M u ñ o z . 
N t r a . S r a . de la A s u n c i ó n . — P u -
lidero, 17. Francisco Caore ra . 
S. A g u s t í n . — C a l l e j o n e s , 35. M i -
guel Rojas . 
S. A n d r é s . — D r . Dáv i l a , 60.Gui-
l le rmo Carre tero . 
S. Pedro. M a r (Bda .de l Pa lo) Fé-
l i x R u i z . 
S. R i c a r d o . — ? , de l o s T i l o s , 16. 
Rafael E s c o b a r . 
S. E d u a r d o —PolzOS Dulces , 13. 
G r a c i á n T r i v i ñ o . 
5 . H e r m e n e g i l d o . — Avenida de 
Pries . 30. Ju l io Ley v a . 
5. C i p r i a n o . — R e f i n o , 44. Rafael 
To re s . 
¿'. Ju l i o .~S>an F ranc isco , 17. 
Antonio S i l v a . 
5 . Atarazana, • 7. J o s é 
M u ñ o z . 
S. C a r l o s . — Alamos , 48. J o sé 
G u t i é r r e z . 
Santo Cr i s to de l a S a l u d . — D o ñ a 
A n a Berna l , 1. M a n u e l G a r c í a . 
S. M a n u e l . — ] & r á i n de Abad ía ,11 
A n g e l C a s t a ñ e r . 
Sto. T o m á s de Aquino .—Aldere te , 
31. An ton io G a r c í a . 
S. B e r n a b é . — k X & t r z t e , 31. J o s é 
Y a ñ e z . 
S . M i g u e l - Alderete, 31. Rafael 
M o n t a l v o . 
S.. B a r t o l o m é . Callejones, 35. F e 
denco T e r r ó n . 
S. f e m a n d o . — Callejones, 85 
Eugenio Y u s t e . 
S. P a t r i c i o . — B a r r i o H u e l i n . J o s é 
Or tega . 
5 . G a i r i d . —Muelle V ie jo , 27 
Franc i sco Sant iago. 
5 . Alvaro.—y.uelle V i e j o , 17 
Francisco Bueno , 
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I A c a d e m i a P a l m a I 
g Bachillerato y Magisterio.—Carreras especiales, 
• Academia francesa, garantizando sn enseñanza.— § 
g Teneduría de libros y cálculos mercantiles. g 
a MATEMATICAS.-Clases especiales de adorno o 
g -:- -:- -:- para señoritas. -:- -:- -:- g 
o D I R E C T O R | 
S E R I C O M ^ L M J L ^ © S ^ T T B o 
Marqués, 15,1.0. Principal. —MÁLAGA 
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P a r q u e 
R e s t a u r a d o y d i r i g i d o p o r s u n u e c o d u e ñ o 
HAMIH: 
a U n i c a casa en esta c iudad con preciosas vistas al m a r y jardines & 
o o 
§ Elegante Comedor.-Mesas independientes ° 
• 5 
g On parle Francais.-English Spoken 
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,S. FtV / . r .—Muel le Vie jo , 27. 
J.-an Montaoez . 
Rurales 
Sia. Aiunlia.—Cerro del M o r o . 
R i f a e l M o n t a l v o . • 
JSÍtrn. S r a . de Lourdes . Chur r iana 
Juan Romero. ' 
5? B l á s . — P u e r t o de l a T o r r e . 
Jaime Ortega. 
,S. N i c o l á s . — C a m p a n i l l a s . F r an -
cisco Cabre ra . 
P a t r o c i n i o de S . J o s é . — J a r a z m í n 
A l t o . J o s é M a r í a M e d i n a . 1 
•S. Eugenio.—]ax&T.m'vcí Bajo. A n -
tonio V ü c h e z . 
"Jesús de V i ñ e r o s . — R o a l a b o t a . j o -
Sé G ó m e z . 
S . A m b r o s i o . — T o r r e de S. T e l -
m o . Enr ique Lafuente. 
5 . í í a t e o . — L a Fresneda. A l f o n -
so M u ñ o z . 
Pa ra n i ñ a s 
5 . y-uan N e p o m u c e n o . — C . d3 l a 
B a r c a , 6. Carmen G a r c í a . 
Stt.s. Madre de Dios , 8. 
Carmen Zea U r b a n o . 
Ct x. C r u z y S. Fel ipe — P o z o s D u l -
ces, 2. A s c e n s i ó n L e a l . 
S y a s ¿ . — T > . B o s c o , 44. Reme-
dios T i n e o . 
N t r u , S r a . de l a E n c a r n a c i ó n . — 
A d a . Pries, 32. Ju l i a Vanees . 
S . L u i s Gonzaga .—Beatas , 25. 
M , a Teresa Sev i l l ano . 
S t a . Isabel.—Ihw, l o ( B l a . Pa lo) . 
M a r í a L u q u e . 
S . N a r c i s o . — S . Pedro, 5. V i c e n -
ta M a z ó n . 
¡Si E m i l i o . — R e f i n o , 4 + . Isabel 
L ó p e z . 
S t i . Cr i s t ina .—Sal i t r e , 9. C a r -
men M e n a . 
J N t r a . S r a de G r a c i a . — M i t j a n a , 
1. O b d u l i a Santos. 
S t a . yVafiV¿¿.—Alameda C o l ó n , 
•16. Mar í a M i r t í n . 
N t r a . S r a . del P i l a r . —Alcazab i -
11a, 2. Pat rocinio M o n t a ñ e z . 
D u l r e Nombre de M a r i o . . — C h u -
rr iana, 2. Anton ia Ramos . 
S t j . E l i s a . — P í s a o T i l o s , 9. P a -
trocinio Cas t ro . 
Sta. E u l a l i a . — C . 0 Chur r i ana , 2 
M a r í a Antequera . 
N t r a . S r a . d é l a P a z . — M . de la 
Rosa, 2. M a r í a Qader . 
Rurales 
N i r a . Sra . . - á e l R o s a r i o . — C h u -
r r iana . Carmen R u i z . 
S. F r a n c i s c o de A s i s . — C a m p a n i -
l l a» . Ade la ida S o u s a . 
N t r a . S r a . de S e r v i t a s . — P a t t K O 
de la Torre . Ju l iana G o n z á l e z . 
N t r a . S r a . de las A n g u s t i a s . — A l -
mendrales . Isabel A l g a r r a . 
Escuelas Particulares 
P a r a N i ñ o s 
A v e M a r i a . - R i v e r a Guadalme-
dina. Diego L ó p e z L ina res . 
Casa de M i s e r i c o r d i a . — C u a r t e -
les, 31. Rafael Her re ra . 
Centro Po l i t écn ico .—CUa r t e l e? ,31 . 
R i f a e l Her re ra . 
I l i spano-Romano.— M a r t í n e z de 
la R o s a . Casto D í a z . 
Instituto .fiijfoirti/z/o.-SanchezPas-
tor, 2. Buenaventura B a r r a n c o 
S d o . C o r a z ó n . — P , ? i s n o de H u e l í n . 
J . D u r a n . 
5 . A g u s t í n . — M a r i b l a n c a , 2, Fe-
derico A r j o n a . 
S. Antonio —Zamorano, ;!6. A n -
tonio E s t r e m e r á . 
5 . B a r t o l o m é . — Casabermeja . 
D i o n i s i o F e r r o . 
5 . Z ^ w V / . — V i c t o r i a , 46. A n g e l 
Sa lcedo . 
-S. ^ faw / í / ao .—(Gra tu i t a ) . P a l o . 
J o s é S á n c h e z . 
S. Duende, 1. M i g u e l 
B a r r i o n u e v o . 
5. /'V>-«í7«a?í7.—Alamos, 7. M u r í a 
F e r n á n d e z . 
S. G u i l l e r m o . — P a v í a , 2 . An to -
nio B e l t r á n . 
5 . I lde fonso .—Dos Aceras , 22. 
M a r í a A g u i l a r . 
5 , ^fí í1.—Cacapalma, 6. Rafael 
M a t a . 
S. y^íí1.-Carmen,52. J o s é Oso r io 
5 . Noblejas, 2. J o s é Cas-
quero . 
A . B A C A ^ f e 
DOCTOR EN 
CIRUGIA D E N T A L 
D E L A 
Universidad de Pensilvania 
E. U. A. 
ODONTÓLOGO I ESTOMáTÓLOGO 
Especialista en Concepciones dentarias, últimos 
adelantos en coronas y puentes fijos y movibles 
y aparatos protéricos sin bóveda palatina. 
s e m 
VTS- ÍZÑ 
CLINICA; 
Marqués de Larios, 10.--Málaga 
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5 . J o s é de CWÍZÍÍÍW;; .—Dos Ace-
ras, 26. M . C a b r e r i z o . 
S . J u a n B a u t i s t a . — M á l a g a . J o s é 
Pereda. 
S. 7 7 ^ « . — C a l v o , 47. Juan Lé-
pera . 
S . J u a n de D i o s . — Llano del 
M a r i s c a l . 
S . M a n u e l . — C o n s t a n c i a , 33. So r 
Vicenta C i d a d . 
5 . P e d r o . — C o m e d i a s , 1 4 . Anto-
nio Rob les . 
S t a . I n é s . — C o l o n i a de Sta . I n é s . 
Anton io G a r c í a . 
S t a . I n f a n c i a . — P i l o . Cárce l , 2. 
S a g r a d o C. de J e s ú s . — P o z o s 
D u l c e s . P . P a r r o . 
Sto . D o m i n g o . — C a r m e n , 2. Die-
go O s o r i o . 
Stos A r c á n g e l e s . — C a l d e r e r í a , 13. 
J . D a v ó . 
S . R a f a e l . — C a m i n o A n l e q u e r a . 
M i g u e l N a v a r r o . 
De n i ñ a s 
d f l i g i d o s . — ¥ r & \ \ z s , 15. Juana 
H a r a ñ a . 
iV.a S r a . de l A,n/>aro.—?\ . T o r o s 
Vie ja , 5. Rafaela M o r e n o . 
i\ ' .a S r a . de los Angeles .—Paseo 
F a r o l a , 29. E . R o d r í g u e z . 
iV." S r a . de las A n g u s t i a s . — Pe-
ñ a s , 25. Josefa E x t r e m e r a . 
S r a . de las A n g u s t i a s . — C a -
mino Chur r i ana , 42. M a r í a 
G o n z á l e z . 
i \ ' ' a S r a . de las A n g u s t i a s . — C Í S -
ter, 2. Mat i lde F e r n á n d e z . 
N ? S r a . de B e l é n . - S . Pablo , 15. 
Serafina S o m é . 
N * S r a . de l Buen Suceso .—Mar i -
b lanca . Carmen R u b i o . 
N ? S r a . de l a C a p i l l a . — C a r m e n , 
30. A r r n l i a G u a r d i a . 
iV.a S r a . de l C a r m e n . — A l f o n s o 
XII Í , 2 M a r í a Colmenar . 
N ? S r a . de los Dolores . — R e a l 
(Palo) Dolores Manzanares . 
A' .a S r a . de los Dolores . — S i n 
Juan ,42 . Dolores L ó p e z . 
E s p í r i t u Sto. A u r o r a de l . — C a l -
. d e r e r í a . M a r í a de la R o s a . 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . —Pasaje 
de Campos ,0 . T r i n i d a d M e s a . 
N . l í S r a . de L o u r d e s . — T o r r i j o S , 
79. Isabel G u t i é r r e z . 
• N * S r a . de las M e r c e d e s . — P l a z a 
Teat ro ,45. C . M o n s e r r a t . 
N * S r a . de las M e r c e d e s . — L a g U -
gun i l l a s . Car . i ien dei P i n o . 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . — C o m p a ñ í a 
59. Carmen G ó n g o r a . 
P u r i s i n t a C o n c e p c i ó n . —Redil>g, 7. 
M a n u e l a S e g n i . 
iV.11 S r n . de l R o s a r i o . — Q & r m v n . 
M e d i n a . 
iV.a S r a . de l R o s a r i o . — T o r r e San 
T e l m o , 159. Jul ia R u i z . 
S a g r a d o C o r a z ó n de j f e s ú s . — G i -
netes, 36. Francisca V a l L j o . 
^ a g r a d o C o r a z ó n de M a r i a .—San 
Juan, 80. Do lo re s G a i l l é n . 
S . L u i s de Gonzaga.—Granada ,93. 
Dolo res R o d r í g u e z . 
S . N a r c i s o . — P a r a í s o , 4. Carmen 
M o r e n o . 
S . V i c t o r i a , 65. L a u r a 
Duque . 
S t a . / j ^ r t / í / r t .—Casas C a m p e s , ! 
Ju l ia M e r i n o . 
S t a . C V / í f / W . — D o l o r e s G u i l l é n . 
S ^ . ^ ^ z V r t . — M á r m o l e s . E l i s a 
Conde . 
S t a . G r a c i a . — C a r m e n , 40. Gra -
cia L l o v e t . 
S t a . / W Í / . — A l a m o s , 17. Mat i lde 
Ve l a sco . 
S t a . Teresa de J e s ú s . — A l c a z a b i -
Ua, 26. 
S t a . Teresa de ^ 5 ? « . — C r i s t o 
Ep idemia . 26. A . del C a s t i l l o . 
S t m a . T r i n i d a d . C r a . C a p u c h i -
nos, 1. A n a M . " L o b a t o . 
N ^ S r a . d e S e r v i t a s . — ^ M T . M o -
l i n i l l o , 6. D o l o r e s J u r a d o . 
N t r a . S r a . de l a V i c t o r i a — V i c -
tor ia , 21. Dolores G o r d i l l o . 
N . ^ S r a . de las N i e v e s . — N o h l t -
jas, 2. Dolores Casqueros . 
N * S r a . de P e r p é t u o Socorro . — 
Camino Antequera . Clo t i lde 
W u t a m b e r g . 
Escultores 
Garc í a , D i e g o . M . l a Paniega , 2 . 
iel Ciiifi líiGtdPia Euísé 
n x 
PLAZA DE L A MERCED -MALAGA 
Café superior, refrescos y licores de las mejores 
-:- -:- -:- -:- marcas. -:- -:- -:- -:-
S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
Xóf^ao a Q a o a a a o a a a a o a a a a a o a a a a o a a a a a a o a a a a a a a c a o £ & 
t Francisco de Asís Cabrera Anaya 
CERAS, ATAUDES, i 
Coronas de plumas y porcelana § 
Y DEMÁS ARTÍCULOS DE ESTE RAMO i 
C O M P R A VENTA DE NICHOS 
Servicio permanente 
Sania bucía , 18 .—Telé fono , niim. 64 
M Á L A G A 
¡o^QDDaaaoaDDaQaoDaaoaaooooaoDoaQOQooooaoQOD o Q c ^ S l 
E L I S T I J ± . G r . A . - A . 
Gran fábrica de soda y gaseosas 
Pasaje de flluarez,?! al 8 4 . - T e l é f o n o , núra: 207 
Aparatos para instalaciones de cerveza 
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Pa lma , Franc.0. C . Conde, n . 
Saur i , J o s é . S , Sol ier , 33. 
Esencias ( F á b r i c a s de) 
A leña , E m i l i o . Sagasta, 8. 
Bel lota .Nicomedes. C . Muel le 119 
Crooke, E m i l i o . Alameda , 23. 
Gut ldnd, F é l i x . T . G r u n d , 7. 
Romero, M . C, V i e j o , 6. 
Ros y C o m p a ñ í a . Ventura R. 1-11 
Visedo, An ton io . H . Conde, 10. 
Espar ter ías 
Cano, J o s é . M á r m o l e s , 6. 
F e r n á n d e z , Juan. IV!. Herrera, 29. 
M a c í a s , Franc .0 , M . Herrera, 2; . 
A ^ - T ) M u ñ o z , Franc isco , Aguje ro , 10. 
' ( Pacheco ,Rafae l . Espartero. 13. 
-^. Pacheco, Rafael. Cuarteles, 9. 
Palomo, J o s é . P i l o . S. Isabel, 35. 
Rojo. J o s é P i l o . S ta Isabel, 39. 
S á n c h e z , V . de Isidro. Camas, 11. 
V a l d e s q u i , M i g u e l . M . Herrera , i9 
E s p e c t á c u l o s públ icos 
Cine M o d e r n o . D . J . de A u s t r i a . 
Cine V . Eugenia . P l a z a de Riego . 
• Cine P a s c n a l i n i . A d a . C . Haes . 
Teat ro Cervantes . Z o r r i l l a . 
Petit P a l a i s . L i b o r i o G a r c í a . 
P l a z a de T o r o s . Malague ta . 
Teatro L a r a . A ta razanas . 
Teatro V i t a l - A z a . L . Cendra . 
C i n e m a C o n c e r t . P . del Tea t ro . 
S a l ó n Novedades. L . C e n d r a . 
Cine Al fonso X I I I . Pedregalejo. 
Espejos ( F á b s . y C o m s . de) 
B a r r a n c o , M a u r i c i o . O l l e r í a s , 27. 
Morgan t i , P e d r o . M . d e L a r i o s , 5 
P r i n i . V d a . d e Juan . S. Sol ie r , 28 
R u i z y C . a . S . Sol ier , 52-54. 
Estancos 
Agui r re , Dolores-. M . L a r i o s , 3. 
Alca lá , A g u s t í n . P . C o n s t i t u c i ó n . 
Aranda , M a r í a . L a Cale ta . 
B . de l a S e ñ a , E u g e n h . M o l i n i l l o . 
B a i b é , Margar i t a , P . Reding, 29. 
Candelera , Anton io . Casapa lma . 
Carmona , l í a fae l . B . 0 del B u l t o . 
Cas s in , Be r t a . Pa lo Du lce . 
Camargo , .lo.sé. Pas i l lo C á r c e l . 
Cervantes, F ranc i sco . M i n a s . 
C l a r o / R a f a e l . P l a z a Riego, 
C r u z , M a r i a de l a . M . del Palo . 
D íaz , F ranc i sco . Fuenteci l la . 
D íaz , M a n u e l . A s a l t o . 
Escobar , Ant a. P l . C o n s t i t u c i ó n . 
Esteban, P e d r o . E . Fe r roca r r i l . 
Ferrer, Franc.0. Paseo Sancha . 
F l o r i d o , D i e g o . P l a z a . R i e g o . 
F lo r ido , Franc.11. C . C a c u c n i n o s . 
G a r c í a , E m i l i a . Mar t ine te . 
G a r c í a M u ñ o z , J o s é . T o r r i j o s . 
G a r c í a , Isabel . F ra i l e s . 
G a r c í a , M a n u e l . A . del Carmen . 
G a r r i g a , Enr iqueta . Compañ ía ,40 
G ó m e z , M a r í a . Tor r i jos , 75 . 
G o n z á l e z , F ranc i sco . M á r m o l e s . 
" '"González, M a r í a . C . E p i d e m i a . 
Granados, Laureano. D o s Aceras , 
Herrera , A n t o n i o . M . M a z o n , 2. 
Infantes, M a n u e l . T r i n i d a d , 42. 
J iménez , Juan . P . Capuchinos , 6. 
L ó p e z , C r i s t ó b a l . Ma lague ta . 
L ó p e z , Do lo re s . Cuarteles, 4*. 
L ó p e z , M a t i l d e . V i c t o r i a . 
L ó p e z , M a n u e l a . Cal le jones . 
M á r q y e z , L o r e n z o . Puer ta M a r . 
M a r t í n e z , M a n u e l . Granada . 
M é n d e z , V icen ta . S . J u a n . 
Mi l lán , Juan . Cister ; 29. 
Monto jo , E l i s a . Granada . 
M o r a l e s , V i c t o r i a n o . B . 0 H u e l i n . 
M o r e n o , S a l v a d o r . M á r m o l e s , 22 
M u ñ o z , C a r m e n . M o l i n a L a r i o . 
M u ñ o z , R a m ó n . O l l e r í a s . 
O l m o , J o s é de l . Cister , 2. 
Ortega, E n c a r n a c i ó n . A . B a r c e l ó . 
P e ñ a , D o l o r e s . C . Mue l l e , 55. 
Real , An ton io . Nueva , 17. 
R o a r í g u e z , A n t . 0 . A d a . C . Haes, 
R o d r í g u e z , E m i l i o . P e s c a d e r í a . 
R o d r í g u e z , L u i s a . P l . A r r i ó l a . 
R o d r í g u e z , Rosendo. F . Ol le ta . 
Salas, T r i n i d a d . C . M u e l l e . 
S á n c h e z , En r ique . Carmen . 
E s t e r e r í a s 
C á r c e l e s , M a n u e l . Granada , 70. 
D o m í n g u e z , R . Granada . 60 . , 
Pacheco, D i e g o . D r . D á v i l a , 9, 
Estuches ( F á b r i c a s de) 
Gambero, J o s é . T . G r u n d , 7. 
Gar r ido , Franc.0 Pozos Dulces,25 
a 
Estudio Fotográfico 
— D E — 
Plaza de la Constitución, 42. Entresuelo 
D o a c c c o o o o o Q TVT A Ti A A •aaoaaaoooaa 
_ . ^ 
DROGUERIA ffiODEhO 
TORRIJOS, 112.-MÁLAG/Í 
Perfninerta- Drops y Protoctos Famacéntícos 
Depositario exclusivo del legítimo 
S H A M P O O - P O W D E R 
especial para el lavado e higiene del cabello, 
" L A E Q U I T A T I V A " 
Establecimiento de muebles de todas clases. 
Camas de hierro a precios económicos. Camas de ma-
dera legitimas de Vitoria. Sommier de todos sistemas. 
Artículos de fantasía. Facilidades de pago. 
A N T O N I O T A E A N C Ó N M O E E N O 
• T O R R I J O S , 6 4 . - M A L A G A 
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Ledesma, P e d r o . P i e . G o r d ó n . 
M a t a L u i s . A g u s t í n Parejo, 25. 
Mele ro y B e r n a l . S . Ar i a s , 11 
Pe rea A l f o n s o . M o r e n o M a z ó n . 
Rsmirez , J o s é . T . Grund l 27. 
T o r r e s , Felirje. C . de Campos , 6. 
T o v a l , Rafae l . S enC. Cerrojo, 32 
Estuquis ta 
A y a l a Joaqu in . V i c t o r i a , 68. 
Etiquetas para sombre ros 
P é r e z y N a v a r r o . Torr i jos , 97. 
Farmacias 
Aragonc i l l o , Ant.0 M a r i b l a n c a , 1, 
Aragonc i l lo , C ip r i ano . N . Ca l l e , l 
Ba rcena , L u i s d é l a . M á r m o l e s , 5 0 
CatTarena, An ton io . Castelar, 28. 
C o r r a l e s , Juan . C o r n p a ñ i a , U . 
Casares, R o m á n . Sta . M a r i a , 25. 
f r anque lo . N a r c i s o . Carva ja l , <2. 
G a r c í a , E m i l i o . Carmen, 37. 
García , Fernando. T o r r i j o s , 18. 
G a r c í a , M a n u e l . J . G . Sarcia,46 
Gómez , Boni fac io , S . Juan , 80. 
Hospi ta l M i l i t a r . 
Hosp i ta l C i v i l . 
L a z a , E n r i q u e . M . La r io s , 4 y 6. 
Ura lde , F é l i x . S . Sol ier , 79. 
M a m e l y , An ton io . P l . Riego, 1. 
M a r q u é s , M i g u e l . C o m p a ñ í a , 4. 
M a t a , A n t o n i o . P . Reding, 11. 
Medina , F r a n c i s c o . Ca rva j a l , 7. 
M o r e l F í a n . " C o m p a ñ í a , 57. 
•Olalla, J u a n . M . Niiñez, 8. 
P é r e z , A g u s t í n . M . Lar ios , 8. 
P é r e z , Es teban . C o n s t i t u c i ó n , 16. 
P é r e z , J o s é . Granada, 44. 
Río , F ranc ." de l . C o m p a ñ í a , 22. 
S á n c h e z , A n t o n i o . C . M o l i n i l l o , 6 
Soto , J o s é . M á r m o l e s , 8-10. 
S o u v i r ó n , Rafae l . Tor r i jos , 115. 
F e r r e t e r í a s 
Arr ibé re y Pascua l . S. M a r í a , 13. 
C o r d o n c i l l o , Franc.". M . Vega , 10 
G o u x , S . de Ju l io . Marchante , 1. 
Guer re ro , Jo te . M . de Lar ios , 12 
Luque , H , de An t" . C o m p a ñ í a , 45. 
L u q u e , J o s é . C o m p a ñ í a , 47. 
M i r a s o l , Juan . A l b ó n d i g a , 9. 
P e ñ a , J o s é . C o m p a ñ í a , 10. 
R o d r í g u e z , Fernando. Santos, 14 
V á z q u e z y G ó m e z . S. Juan, 78. 
V d a . de P T e m b o u r y . M Lar ios ,6 
Ferrocarriles 
( C o m p a ñ í a de los Andaluces) 
Oficinas centrales: Paseo R e d í n g . 
D i r e c t o r : D . A g u s t í n S á e n z de 
de Jubera . 
S u b - D i r e c t o r : D . Ma«r i c io Demo-
le in Marchad ie r . 
J e / e de C o n t a b i l i d a d Genera l : 
D , M a n u e l Z a r i á t e g u i M o l & n o . 
J e / e d e l Servicio S a n i t a r i o : D o n 
S e b a s t i á n P é r e z S o u v i r ó n . 
Ingeniero J e f e de Almacenes y 
Aprovis ionamientos: D . M a r c e -
lo Hanne . 
J e f e de E x p l o t a c i ó n : D . Benja-
mín De t r aux . 
J e / e d e l Movimiento: D , Alfredo 
Pas to r B o z a . 
S n b - J e f e d e l Movimiento'- D o n 
Antonio G o n z á l e z . 
Jefe de I n t e r v e n c i ó n : D . M a n u e l 
R u b i o . 
Jefe de l T r á f i c o : D o n Diego G a -
r r i do . 
J e f e de lo Contencioso: D . A t a 
nasio C ó r d o b a . 
J e f e de Reclamaciones: D . V i c t o -
rio F e r n á n d e z . 
Ingenie' o Jefe de V i a s y Obras: 
D . Ju l io A u b l í n . 
Ingeniero J e f e d e l M a t e r i a l y 
T V v r c í / í w . - D . E m i l i o Rennes. j 
Ingeniera J e f e de T r a c c i ó n : D o n 
Jul io T a l ó n . 
Ingeniero: D P a b l o R o u b y . 
Inspector: Yi. Humberto L e c a l . 
J e f e de E s t a c i ó n : Don Juan Or-
t igosa. 
C e n t r a l de los F e r r o c a r r i l e s A n -
daluces . D. J o s é R o d r í g u e z G u -
t ié r rez . 
( C o m p a ñ í a de l o s Suburbanos) 
Oficinas: Exp lanada del M u e l l e . 
frente 11 Paseo de Heredia . 
D i r e c t o r G e n e r a l : D o n Pab lo de 
Jorge . 
D i r e c t o r de l a E x p l o t a c i ó n : D o n 
Marce lo G r u m i a u x . 
.A- XJ 1S/L J ± C E l IsT 
— D E — 
M A T E R I A L DE ELECTRICIDAD 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o 
de la lámpara de filamento metálico irrompible 
M a r c a W O T A N 
ANTONIO VISÉDO 
o o • o • • ci-<^^>xi • D o Q a a 
Se hacen instalaciones de luz y timbres 
a precios económicos 
| Grandes existencias en motores y bombas 
M O L I N A L A R I O , 1 
—164 -
Je / c de Vtas y Obras: D Antonio 
Baena, 
J e / e de Contab i l idad: D . J o s é J i -
m é n e z , J i m é n e z . 
C a j e r o : t ) . F ranc i sco R i i b i o r 
Weíe de E s t a c i ó n : D . Fernando 
P i n e d a . 
Secretar io: D . Franc i sco B e n i -
tez B o l í n . 
Jete d e l Servic io S a n i t a r i o Don 
Ceci l io A b e l a de G u z m á n . 
Floristas 
G o n z á l e z , Remedios. Granada , ¡3 
Herre ro , P i l a r . A l a m o s . 
L a C a m e l i a . G ra na d a . 
López , M a r í a . Granada , 39. 
M o r l a n t , Remedios. S. B e r n a r d o ^ 
Ojeda, A n t o n i o . Castelar , 4. 
T é l l e z , V d a . de. P . Heredia, 12-50 
Fondas 
A n d a l u z a , L a . D . Juan Díaz , 3. 
Argent ina , L a . M a r t í n e z , 16. 
Bri tan ia , L a . M . de L a r i o s , 5. 
Cervantes . S . Juan de Dios , 12. 
E s p a ñ o l a , L a . M a r t í n e z , 10. 
Est re l l a , L a . H e r r e r í a del Rey, 24 
E u r o p e a . Castelar, 1. 
H i s p a n o - M a r r o q u í . S. J . D i o s , 12. 
Imperial , L a . M a r t í n e z , 16. 
J i i r é n e z , Mercedes . S . Pas tor , 2. 
S u i z a , L a . P . de los Moros ,22. 
Tres Naciones , L a s . M . G a r c í a . 
U n i v e r s a l , L a . M a r t í n e z , 8. 
Fotograbadores 
G u t i é r r e z , J o a q u í n . C . V i c t o r i a , 37 
L a Unión Mercan t i l . M a r q u é » , S. 
Fotograf ía 
(Aparatos y a r t í c u l o s para) 
(Véase t a m b i é n Opticos) 
Ent rambascguas , E l o y . Granada 
Fernandez y .Herrero . Granada, 2l 
Green , R i c a r d o . M , L a r i o . S . 
Temboury , V d a . de. M . L a r l o s , 6. 
F o t é g r a f o s 
A y o l a e H i j o . Granada , 50. 
Cans ino , E n r i q u e . M . N ú ñ e z , 9. 
Cappa . A l v a r o . P . C o n s t i t u c i ó n . 
Conejo G a r c c s ! S t a . M a r í a , 8. 
Doblas .Franc0 de l a s . T o r n j o s . l l * 
Durante y C . a . D . Vic to r i a , 6. 
Garc ía , J u l i o . P . Cons t i t uc ión , 9. 
Gut ié r rez , J o s é . Granada , 37. 
L a Sev i l l ana . A l a m o s , 1. 
López , Demetr io . L . Garc í a , 12. 
Mar t í n , An ton ia . Granada, 37. 
M o r e n o , Sa lvado r . S . J . D i o ^ , 6 
Marchar t , S a b i n a . C o n s t i t u c i ó n , ! © 
Ojeda An ton io . A lamos , 1. 
Otelo.' P l . del S i g l o . 
P a r r a e Hi jo s . S . Juan , 48. 
Peso , Franc0 . C o n s t i t u c i ó n , 6-14. 
P h o t o - H a l l . L i b o r i o G a r c í a , 14. 
Rey, M a n u e l . P . f o n s t i t u c i ó n , 42 
R o d r í g u e z y Ragg io . P . M a r , 24. 
R o d r í g u e z , " F r a n c . 0 . Granada, 51. 
S á n c h e z , A g u s t í n . M á r t i r e s , 7. 
S á n c h e z A . y C.a. C a l d e r e r í a , 12. 
San tamar í a ,Br . l do m e r o . M á r m o l e s 
V e r a , J u a n . Mosque ra ,4 . 
Frutas y hortalizas 
Anaya , B a r t o l o m é . O l ó z a g a , 2. 
Ar tacho , J o s é . C a r r i l , 18. 
B r a v o , . D i e g o . S . J u a n , 37. 
Cabeza , An ton io . Tor r i jos , 125. 
' Cantos , Ra lae l . Carmen, 39. 
Car re r a s ,Manue l . S . Juan, 48. 
C a r r i ó n , J o s é . Tor r i jos , 145. 
D í a z , M a r í a . Pos t igo Arance , 17. 
Garc ía , Enr ique . Sagasta, 8. 
G ó m e z , An ton io . Cister, 30. 
G o n z á l e z , S a l v a d o r . S a g a s í a , 4 . 
G u t i é r r e z , J o s é . O l o z a g a , 4. 
Lara , J o s é . S . A g u s t í n , 3. 
L ó p e z , An ton io . S . Juan, 70. 
Montes , An ton io . S . Juan, 70. 
Noguera , B r í g i d o . Olozaga , 2. 
Ort iz , M a r í a . Laguni l l as , 12. 
P e ñ a s , S a l v e d o i . A l v a r e z , 1. 
P é r e z , J o s é . Duque Vic to r i a , l . 
Quero , Enr ique . P . A r r i ó l a . 
R a m í r e z , J u a n . Granada , 124. 
Ramos, An ton io , A l c a z a b i l l a , 17. 
Ramos, M a n u e l . Cister, 15. 
Rosa , Franc.0. Herren'a Rey, 20. 
¡ R u i z , A n d r é s . Ol le r í as , 80. 
| V a l d i v i a , Feder ico . Cisneros , 45 . | 
V á r e l a , A n a . Santos, 16. 
! V e g a , M a n u e l . Sagasta, 4. 
i Zumaquero, Juan . O l l e r í a s , 19. 
•jonaaaanaoaaaoaDnaaauaaaaaaaaaaaaooaaoQ 
Fábrica de hunas Biseladas 
— D E — 
fiedro H o r a a n t i B a u e t t i n i 
Baldosas de cristal para pisos. Vidrios de 
todas clases. Espejos y Cuadros de todos 
estilos. Molduras, Cromos y Grabados. 
Taller de Dorados. 
Marqués de Laxios, 5 . = M Á L A G A 
• D 
1 á M á O l K m C U R T I D O S l 
Cueros de todas clases para Industrias. 
Especialidad en L A N A S limpias para col-
chones, lavadas en Torremolinos. 
No hay temor a que se pique, ni escrúpulo 
por su procedencia. 
P e d r o V e g a F r í a s 
TORRIJOS, 4 5 . - M Á L A G A 
a a a a o o o a o n o a a a n a a a o a a o Q o n o a o z í Q o o a n n o o o a 
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Frutos del país 
(Especuladores) 
A lmogue ra , Franc0. Comedias, 22 
A l v a , Feder ico. S . Lorenzo , 19, 
A n a y a , F r a n c i s c o . M . M a z ó n , 5. 
Andersen, Hijos de A . T.Grund,21 
\ Aponte, Bernardo . A l a m o s , 1. 
A r a g ó n , J o s é . Ba r roso , 2. 
A n a s Hermanos . Vendeja, 19. 
A r i a s , J o s é . S . Lorenzo, 18. 
A r i a s , J u a n . Alameda C o l ó n , 9. 
Ar ias , M a n u e l . Squilache, 10. 
Barranquero , J o s é . Bar roso , 3. 
B e r a u y C " . B a r r o s o . 
B lanco , Ven' .ura . A d a . C o l ó n , 9. 
B r a v o , D i e g o . S . Juan, 37-39. 
Burgos Campos y Se l l , A d a . ,40. 
i.'abra, J o s é . Vendeja . 
Canales y C . " . Cuarteles, 11. 
Casado, Pedro . C . de Campos . 
Cisneros , M i g u e l . S . Lorenzo , 7. 
Ciespo , J o s é . J . G . Garc ía , 23 
C r u z , J o s é de l a . S . Lorenzo , 19. 
Checa , F ranc i sco . Granada, 21. 
Delgado y C.a . A d a . C o l ó n , 14-18 
• Due , C a r l o s . B a r r o s o , 17. 
E s p a ñ a , J o s é . T . G r u n d , 1 9 . 
G a r c í a , An ton io . C . Campos , 8. 
G a r c í a L , A n t o n i o . Bar roso , 2. 
Garret y C a. A d a . Co lón , 8-10. 
Garret y C ; l , Federico. A Colün.24 
G i l , S a l v a d o r . T . Heredia, 27. 
Giménez y C.R, F . A . Caa r to , 12. 
G o n z á l e z , Bernardo. T . Grund , 25 
G ó m e z , Franc.0 . C . Campos, i . 
G ó m e z , S e b a s t i á n . T. Heredia, 24. 
Gross y C.a. A . del Cuarto, 10, 
Gross H n o s . Canales, 9, 
Guerrero, J o s é . M . Campos , s. 
G u t i é r r e z , J o s é . T . Grund, 33. 
G u t i é r r e z M . , J o s é . B a r r o s o , 4. 
G u z m á n , M i g u e l de. Alameda, 37. 
J i m é n e z , J o s é . S . Lo renzo , 1. 
López V . y C a . T . G r u n d , 21. 
López , H n o s . Salamanca. 1. 
Luque, H . de Franc0. Alameda , 38 
Mar t ín , Franc.0. A . C . Haes, 6. 
M a r g a s , Juan . Vendeja, 4. 
M a r í n , F r a n c 0 . C . Campos , 2. 
M a r t í n , J o s é . T . Heredia , 21. 
M a r t í n e z , Hijos de. B a r r o s o , 19. 
M a r z o , V d a . de. T . Grund , 11. 
M i n u e s a y C.0 . V a l l e Galanes . 
Monte ro , N i c o l á s . T . Grund , 24. 
Moreno , M a n u e l . P . S. L o r e n z o . 
N a r v á e z , M a n u e l . T . Grund , 19. 
Ola l l a , An ton io . T . G r u n d , IS. 
O ñ a , J o s é . A lmer í a , 39. 
Ortega, José . Cerezuela . 
Or t iz , E m i l i o . Vendeja , 9. 
Oya rzaba l , Juan . C . Muel le , 45. 
Pad i l l a , F ranc i sco . T . G r u n d , 20-
P a l m a , M i g u e l . BHrroso,2. 
P é r e z , José . P g e . Campos , 2. 
P é r e z , M a n u e l . T . 6 r u n d , 2 0 . 
Porras , Rafael. A d a . C . H a e s , 6 . 
Pos t igo , M a n u e l . T . Grund , 21. 
P n e s y C . a . F á b r i c a 1. • 
Raggio S a r i s y C " . Vendeja, 9. 
Ramos , E n r i q u e . C . Campos , 6. 
Rein y C " . A d a . C . Haes, 4. 
Reina, Franc.0. C . de C a m p o s , l . 
R o m á n , P e o r o . P . S t a . Isabel, 25.. 
Rubio , F ranc i sco . T . G r u n d , 19.. 
Rubio , J u a n . C . de Campos , 2. 
R u i z , R ica rdo . Ba r roso , 5. 
S á n c h e z , A n t o n i o . Barroso, 4. 
S á n c h e z , E m i l i o . S . Pastor , i . 
S á n c h e z , Edua rdo . A . Colón , 6. 
S á n c h e z , Franc.0. T . Heredia, 26. 
S á n c h e z , J o s é . A lameda Colón , 5 
Sant iago , M i g u e l . T . Heredia, 22 
Schwanomann, Enrichenn Prlm ,2 
Schwanemann. Ferdinand, Prim ,2 
Segalerva, J o s é . M o n t a ñ o , 3. 
Soler, S a l v a d o r . D . Cris t ian,31. 
V á z q u e z , S e b a s t i á n . T . G r u n d ; l 
Fundiciones 
Acero , bronce y hierro 
B e n í t e z , Rafael. P . T . V i e j a . 
B e r n a l y G u z m á n . Muralla,34'. 
Gal la rdo . Enr ique . Asa l to , 23. 
Heaton, Ruperto. D . del Garabato 
Herrero, V i c t o r . Puer to . 
M u ñ o z Hermanos. P . los T i l o s , 16 
Ojeda P . , M a n u e l . L a H o z , 56. 
R a m í r e z y Pcdrosa . Ferrocarr i l ' . 
Té l l ez , An ton io . Zurradores, 6. 
Soc iedad A n ó n i m a de A . Hornos^ 
Garages 
( V é a s e A u t o m ó v i l e s ) 
En r iquez , Pedro . Sta . Rosa, 4> 
I Antonio H. Ballestero ¡ 
3 O 
S S. en C. g 
M O T O R E S , DINAMOS, 
A P A R A T O S D E PRECISIÓN Y M E D I D A 
P A R A R R A Y O S 
• Material de instalaciones. Aparatos. 
o 
g Cables. 
o 
§ Unica Casa en maquinaria. Bombas. 
O j * o o 
• • • • Q O D D D Q O Q Q O O O O L J D D O D O O Q O O O O O D O O a O O O O D n a O O O n i J D O C 
a 
§ Lámparas (exclusiva marca PHILIPS % watio) 
• 
QoaDac3Dí3"c:aD oaanoa 000000 000000000000 •••DoaDODoaoc o o 
Proyectos y presupuestos gratis 
D O O D O O D O O 
§ P L A Z A D E L S I G L O , 2 — M Á L A G A | 
• o o , o a a 
g La Casa más antigua de Málaga. g 
• n 
° Más de 2.000 máquinas en acción S 
- 1 6 8 -
Garage I n g l é s . A . Car los Hacs, l 
Moreno , F ranc i sco . Somera, 6. 
Romercr, M a r . u d . M . de Lar ios , 9 
Garbanzos ( V é a s e A r r o z ) 
Gas ( F á b r i c a de) 
Comp'1. Lionesa de a lumbrado y 
ca le facc ión por gas. M , Larios,12 
Gas Acetileno 
(Aparatos y Accesor ios para) 
JVladelJuan de Dios . Zapateros, 2 
Mora l e s , A d o l f o . D r . D á v i l a , 21 
Gaseosas 
A g i u l a r , Sa lvador . A . Ol le tas . 
£ 1 D i l u v i o . P . de Natera, 49. 
£ 1 N i á g a r a . P , A l v a r e z , 4S 49. 
L a Cata lana . Sta. Rosr., 7. 
López , J o s é . P g o . Arance , 12. 
López , J o s é . Ba r r i ada del P a l o . 
Las De l i c i a s . Lagun i l l a s , 81. 
L ó p e z , J o s é . M a r , 1 3 . P a l o . 
Ma laga -Cl i ampagne . C h i n c h i l l a . 
R a m í r e z , A n t o n i o . M a l a g a , 173. 
R o d r í g u u z , J u a n . C h u r r u c a , 10. 
S á n c h e z , L a u r a . V i c t o r i a , 70. 
Gasolina 
Desmarais Hermano? Mendoza,68 
Gorras 
C a l d e r ó n , F r a 0 . P . G u i m b a r d a , 43. 
C o r t é s , Antonio, Torri jos, 47. 
Cos ta , J o a q u í n . Carmen, 73. 
Morales , Josefa. Már t i r e s , 29. 
Navas , F ranc i sco . Torr i jos , 44. 
Ros T u l , Lorenzo . Carmen, 58. 
Sola , Enr ique. Carmen , 64. 
Grabadores 
Are ta, P a s c u a l . P . los M á r t i r e s . 
C a r m e n a , Enr ique . S. L o r e n z o , 3 
G u t i é r r e z , l o a q u í n . P . Victoria,27 
I r igoyen, M a r i a n o . Bo l sa , 14, 
Lea l , Rosar io . S . Bol ier , 98. 
Mier , Francisco de. S. Solier , l . 
Ons, Ba ldomcro . Vendeja, 2. 
Somodevi l l a , J o s é . M . Dios , 47. 
Gramófonos 
JEntrambasaguas, E l o y . Granada 
( í ea , Franc isco . A lamos . 46. 
L ó p e z y Gril 'fo. M . de Lar ios , 5. 
Jerez e hijos, J o s é . Cuarteles,72 
P i a z z a y Encina , N u e v o , 46-58. 
Grapas (Fabricas de) 
Ranea, Fe l ipe , l í s p e r a n z a , 3. 
Guarn ic ioneros 
C a l v o , E n r i q u e . Alameda, 44. 
P é r e z , Lu i s . 'Moreno Carbonero,2 
R o d r í g u e z , J o s é . S Souvirón .26. 
R u i z , Enr ique A r i d a , 8. 
S á n c h e z V i d a l , H n b s . Granada,61 
Toro . J u a n . A l a m e d a ^ . 
Gu i t a r r e ro s 
G a l á n , J u a n . Tor r i j o s , 42. 
Lorca , A n t o n i o . Tor r i jos , 65-67. 
Harinas (Almacenes) 
Bandres ,Ricardo .S to .Do mingo,14 
Cisneros , Ant .0 Casabermeja, 55; 
F e r n á n d e z , Franc.0 T o n i j o s , 52. 
Garc ía , R a m ó n . M á r m o l e s , 65. 
Giménez , J o s é . Rosar io P ino , 56. 
R o d r í g u e z , Rosendo. Capuchinos 
Santa C r u z . O l v i d o . M á r m o l e s 102 
Ruiz , J o s é . Ar r ió la , 20. 
Ruiz del P . e H í j o . P l . Obispo, 2 
( F á b r i c a s de) 
A l b a , F r a n c " . P , G u a d a l m e d í n a , 
A r i z a , Sa lvador . A . Jabonero. 
E r i a l e s , S e b a s t i á n . P . T . Vieja,8. 
Eria les , V d a . de Fernando . 
Er ia les , V d a . de J o s é . A . M o t a . 
G a r c í a , J o f é . Casabermeja, 36, 
G o n z á l e z , An ton io . A v i l a , 12. 
P e ñ a , R i c a r d o de l a s . P . T i l o s , 
Ponce. P e d r o . Salitre, 26. 
R í c a r d y , N i c o l á s . S . T e l m o . 
S.~Castel l Sácnz y C.11 Churr iana , 
T e r n e r o , C r i s t ó b a l . F .Cambrones . 
V i a n a , J o s é d e . P d o . 2 . 0 d é l a Vega 
Herbolarios 
( V é a s e Arbor icu l tu ra ) 
Herreros-Cerrajeros 
A l a r c ó n , R a m ó n . Cuarteles,21. 
Barranco, Juan . Sali tre, 9. 
Bombardy , Juan . Dr. Noble , 3 . 
B r a v o , F ranc i sco . P . Arance . 
B r a v o , M a n u e l . M . Espar ter ía ,13 
B r a v o , M a n u e l . M a r í n G a r c í a . 
Bu rgos , Rafael. Or t igosa , 7. 
El Peñón de Gibraltar 
- D E — 
J v ^ C e t r L U i e l I P e f i e L 
45. PLAZA DEL T E A T R O , 45 
Esmerado servicio en cafés, cervezas, refrescos, aperiti-
vos, vinos y coñac de las más acreditadas marcas. 
• a a a n ü a o D Q o a D Q Q a a Q D a o D a D O D a u a ü c i a a D c i a a D c 
Fábrica de bunos 
y molduras para Cuadros y Espejos 
MAUEICIO BARRANCO CÓRDOBA 
Andrés Borrego, 27 
Ventas al por mayor y menor 
• • • • •QocaoaaoaaoaoaoaooaooooaDaQaoaaaoo 
Recomendado a los señores viajeros 
ANTONIO V A Z Q U E Z MORENO 
CARVAJAL, 24, MÁLAGA 
- n O -
C a ñ i z a r e s , A n t o n i o . H . C o n d e . . 
Cervantes ,Eugenio . T .Hered i 1,27 
C o l l y J a é n . Cerezuela,2. (Solar) 
Dan ie l , F ranc i sco . Espartero, 22. 
D í a z . A n t o n i o . P. Sta. I s a b é l ^ S . 
D íaz , J e r ó n i m o . Comedias , 27. 
Escobar , Hermanos . T a c ó n , 4 . ' 
F e r n á n d e z , Sa lvado r . Sa l i t re , 6. 
Gal l ego , J u a n ; P. Sto. D o m i n g o . 
G a r c í a , J o s é . G u i m b a r d a , ? . 
G ó m e z , A n t o n i o . P . t r a n c e , 17. 
G o n z a l o , Enr ique . D r . Davila ,19 
G o n z á l e z , J e r ó n i m o . Comedias . 
F r a n c i s c o , G u z m á n . Peregrino,20 
J i m é n e z , Juan . Dr . D á v i l a , 2. 
J i m é n e z y C u. P . Sapto Domingo 
J i m é n e z , Rafael. S ta . L u c í a , 14. 
M a r i n a , J o a q u í n . Cuarteles , 24. 
M a r t í n . J o s é . M . V i e j o , 47. 
M e s a , M a n u e l . Beatas . S o l a r . 
P a l o m o , f ranc :sco S A g u s t í n , 5 
Pa lomo,Rica rdo . D Cristian,36-38 
Pedroza , Rafael . Sal i t re , 2. 
P é r e z , An ton io . Espartero, 36. 
P é r e z , J o a q u í n . M . V i e j o , 14. 
Ramírez , Rafael . Herrero, 12. 
R u b i o , Anton io . Zúñ iga , 16. 
T é ü e z , Antorjio. M D e g r a i n , 8 . 
Te l l ez , A n t o n i o . P . S. Isabel, 43. 
Té l l ez , Anton io . Gigan tes .S . 
V i l l a n u e v a , A n t o n i o . Barragán,28 
Hie lo ( F á b r i c a de) 
L a P a l o m a . D r . D á v i l a , 6. 
J i m é n e z , J o s é . A . Lu ján . 5. 
Salinas, M a n u e l D r . D a v i l a , 32. 
-Hierro (Almacenes de) 
Arflfté'r'e.y P a s c u a l . Sta, María,13 
G o u i . S b s . de J . M . A l to l agu i r r e , ! 
i^eón, M a n u e l . Tor r i jos , 110. 
Luque , Hijos de. A . Compañía ,45. 
Teraboury, Pedro. L . G a r c í a , 12 
Izurra tegui y C o m p . a . Arrióla,20 
I z u r r a t e g u i . D o m i n g o . M u ñ o z ^ l O 
( L a m i n a c i ó n de) 
Ojeda, M a n u e l . I^a H o z , 56. 
Hojalata ( F á b r i c a de) 
Lape i ra , Adol fo . Vendeja, 11. 
Tehountons y G,a. P . T . Viejolo 
Hoja la te ros 
Bandera , M a n u e l . M á r t i r e s , 21. 
Berna l , Rafael . M . M a z ó n , 4 . 
Cor tes , Sa lvador . D . Bosco , 44, 
Fuentes, V i c t o r i a . Strachan, 3. 
Gambero , M i g u e l . S . J . Dios , 27. 
G á n d a r a , Franc.0. M a r i b l a n c a , 2, 
G a r c í a , M a n u e l . S . Juan, 64. 
G a r c í a , Pedro . Torr i jos , 109. 
Gomi la , Anton io . A . Me l l ado , 1. 
G o n z á l e z , J o s é i Tor r i jos , 95. 
La 'amne , E l a d i o . M . Dios , 2 í . 
Lupión , Roge l i o . OlleríriF, 71. 
M á r q u e z , Juan . S . J . Dios , 17. 
Noguera , An ton io . S . Juan,30. 
Peral ta , Juan . P . Rending, 29. 
Perejo, Sa lvado r . Granada , 65. 
Rivero , J o s é . Mosque ra . 3. 
Roca tg l i a t ay Ramos. M a r t í n e z , t 
Ruano, V J a . de. S . J u a n , 64. 
R u i z , A n d r é s . A lamos , 49. 
Ruiz , F ranc i sco . S . Juan , 35. 
R u i z , D iego . A l a m o s , 47. 
Hormas ( F á b r i c a s de) 
B a e n a , J o s é . Salamanca, 31. 
Quintana , M a n u e l . Carva ja l , 5. 
Hornos de pan 
( V é a s e P a n a d e r í a s ) 
Hoteles 
A l h a m b r a . Moreno M o n r o y , 2, 
C a t a l u ñ a . P l a z a del O b i s p o . 
C ó r d o b a . M a r q u é s Lar ios , 5. 
E u r o p a . Cort ina del Muel le , 19. 
H e r n á n - C o r t é s . P . Sancha , 30. 
Imperio. Puerta del M a r , 2 í . 
Inglaterra. S . Juan de Dios , 37. 
Londres . M a r q u é s de La r io s , 10. 
N i z a , . M a r q u é s de La r ios , 2. 
Oriente. Atarazanas, i . 
Reg ina . Carvajo) , 24. 
S i m ó n . M a r q u é s de Lar ios , 4. 
V i c t o r i a . M a r q u é s La r ios , 9. 
Vascon i a . M . Monr0y,3. 
H u é s p e d e s (Casas de) 
Ba r r ionuevo , C a r m e n . C . Vie jo , I 
Cantarero.Franc,0 M a r í n García,5 
Castro, M a r í a . S . Juan de D i o s . i a 
Cruces . Juan . S á n c n e z Pas tor , 7. 
Diaz, F r a n c . " Pas tora , 2. 
' F e r n á n d e z , J o s é . Duende, 4. 
G a r c í a , M a n u e l . M . de 'a V e g a . 
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Garc ía , M i g u e l . Castelar, 8. 
G ó m e z , J o s é . Nicas io Cal le , 7. 
G ó m e z , Rafael . P l . M o r o s , 22. 
G o n z á l e z , A n a . Cuervo, 11. 
G o n z á l e z , I s i d o r o . S . J . de Dios,37 
G o z , ' J o s é de .Augus to Figueroa ,4 
Guerrero, E l i s a . Cister , 4. 
J i m é n e z , Franc.0 Cin te r í a , 8. 
J;iTieri;z, Teresa. M . de L a n o s , 5. 
López , C lo t i lde . Castelar, 1. 
L o m e ñ a , Isabel . M . G a r c í a , 18. 
L o z a n o , Josefa. P l . Ob i spo , 2. 
Lozano , Teresa . M G a r c í a , 5. 
L u r d y , Carmen . Correo V i e j o , 2. 
M i g a r e n ! J . Coopper M . Sancna 
M á r m o l , Ado l fo . M . Garc í a , 5. 
Martos , Ange les . H . del Rey, 24. 
M a r t o ? , Lo re to . H . del Rey. 24. 
M e d i n a , Dolores . Casa P a l m a , 4, 
M o n t a ñ e z , Anton io . M . Lanos,10 
Montero , Antonio. Camas , 28. 
M o r a l e s , J o a q u í n . S . Souv i rón , 2 
Ortega , Carmen . Ctna.Muel le ,45 
Ortega , E m i l i o , ' . ' ompañ ía , 44. 
P a l o m i n o , Mi j iue ! . Alameda, 6. 
P a r í s , Ju ' . ía . Sánchc2 Pastor , 8. 
R a m í r e z , J o s é . C . Mue l l e , l y . 
Re ina . M a n u e l . M á r m o l e s , 25. 
R í o s , E n c a r n a c i ó n . M e l l a d o , 1. 
R o d r í g u e z y C . " P l . Ob i spo , 2. 
R u b i o , Enr ique , Alameda, IQ. 
Ru i z , Kranc 0 S . Juan de Dios , 10 
S á n c h e z , A l b e r t o . M . d e l a V e g a , l 
S á n c h e z , Eduardo . Castelar , 16. 
Sevi l lana , L a , Duende, 4. 
Torres , Lorenzo, Arr ió la , 11, 
Valenzue la , A n t o n i o . Castelar , 10 
Valenzue la , Franc,0 N . Ca l l e ,7 . 
V á z q u e z , A n t o n i o . Ca rva j a l , 24. 
\rerdier, Mercedes . Castelar , 18. 
V i l l a n u e v a , Josefa. Mármoles ,46 . 
H u e v e r í a s 
A r i z a , M a n u e l . Granada , 65. 
Eusebio , B e l l i d o . A l h ó n d i g a , 5. 
Sof ía , C a b e l l o . Nueva , 10. 
Cubero , J o s é . S . Juan, 47. 
G a r c í a , Dolores . Lagun i l l a s , 23. 
G a r c í a , Gumers indo. Sagas ta , 3. 
M á r q u e z , Juan . P . N u e v a , 5. 
M a r t í n e z , J o s é . P . Nueva , 3. 
M a s ó , Franc.0 S ta . M a r í a , 9. 
M u ñ o z , Sa lvado r . M á r t i r e s , 13. 
P é r e z , En r ique . S . Juan , 47. 
P é r e z , J o s é . D . V i c t o r i a , 1. 
Reig , L u í s . Torr i jos , 31. 
R u i z , M i g u e l . Torr i jos , 104. 
S á n c h e z , J o a q u í n . G . de'Castro,2 
Segovia , Eduardo.J .Relosi l las ,61. 
Iglesias 
Adora t r ices . Cr i s to Epidemia , 63 
Agus t i na s . P l a z a Al fonso X H . 
A n g e l . San B a r t o l o m é , 3. 
A s u n c i ó n (Barcenil las) F e r r a n d í z 
A u r o r a . P a s i l l o deNatera . 
Capuch inas . Huer ta del O b i s p o . 
Capuchinos P laza C a p u c h i n o s . 
Cata l inas . Moreno M a z ó n , 17. 
C o n c e p c i ó n , Nueva , 33. 
Carmel i tas . A l v a r e z . 
E n c a r n a c i ó n . A l a m o s . 2. 
Mercedar ias . C r u z M o l i n i l l o , 11. 
Reparadoras . S. F ranc i sco , 6. 
S a g r a d o - C o r a z ó n . C o m p a ñ í a , 18. 
San A g u s t í n . San A g u s t í n . 
S . B a r t o l o m é . E . D . A v i l a . 
San J o s é . Granada , 93. 
San J u l i á n . P l a z a de San J u l i á n . 
San M i g u e l . P . de M i r a m a r . 
San Ped ro . P l a z a de San P e d r o . 
S m a . T r i n i d a d . C . de l a Tr in idad 
S to . Cris to de la S a l u d . C o m p a ñ í a 
V i c t o r i a , P l a z a Al fonso , X I I . 
Cap i l l a s p ú b l i c a s 
Angeles Cus tod ios . V . Galanes . 
A s i l o de los Angeles . C . Angeles 
» del C r n a l . P . D u l c e s , 19. 
» Carmel i tas , L i m o n a r . 
» C o l i l l e r a s . L l . Mariscal,24 
» M a r t í r i c o s . D r . L e t a m e n d í 
C a l v a r i o . A m á r g u r a . 
Casa C u n a . Parras , 17. 
Castrense. Alfonso X I I . 
Cementerio S . M i g u e l . 
» • S . Rafael . 
C o n c e p c i ó n . Madre de D i o s . 
C o n c e p c i ó n B.0 P e l u s a . 
Esperanza , D o n B o s c o , 1 8 . 
Escue la del A v e M a r í a , P . Natera 
H n í t a s . de los P o b r e s , E . E s t a c i ó n 
Hosp i t a l C i v i l . 
» S to . T o m á s . S t a . M a r í a 
» N o b l e . P . de la F a r o l a . 
É. RUIZ SIERRA 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajo de puentes y orificaciones 
P L A Z A D E L A C O N S T I T U C I Ó N , 6 14 
M JklL Q M. 
Arroyo, hopsrcr \¡ Gomp/ s 
¡ 
Almacenistas y Exportadores de Patatas, • 
Garbanzos, Ajos, Higos,. Harinas, 
Cereales, Frutos verdes y secos, Trapos, | 
Papel, Huesos, Hierros y Metales. 
Ventas en Comisión de Frutos y Legumbres 
Mercaxlo Alfonso Xíl 
Escritorio y Almacenes: 
Boyo de Esparteros, 3 1 . — ( í l á b ñ G f í 
Artícnlos íle Mmlire, Persianas y Trasparentes Se Maderas 
WANUEL CARCELES NIAS 
C A L L E D E G R A N A D A , N U M . 72 
-174 9/. 
M a n i c o m i o de Sran. Casabermeja 
M i s e r i c o r d i a . B . 0 H u e l i n . 
N t r a . S r a . del Ca rmen . P . F a r o l a 
San Bernardo. V i c t o r i a , 50. 
San C a r l o s . C a l v o , 6 . 
San Es tanis lao . Pa lo C o l e g i o . 
San L á z a r o . P l a z a V i c t o r i a . 
Z a m a r r i l l a . M á r m o l e s , 107. 
Impresiones sobre hojalata 
A l c a l á , Ral 'ael . M . Vie jo , 4. 
Lape i r a , A d o l f o . Vendeja, 7. 
Imprentas 
A l c a l á , Rafael . M . V i e j o , 4. 
A l c á n t a r a M a r . a n o . J . Cuervo,13 
A l v a r e z . Ralael .H. to.del Conde,2'5 
A . S . B a r t o l o m é . C . C a s a b e r m e j a 
A z u a g a , Jacinto . Lascano , 16-18. 
C á l v e n t e , Vicente . Cister , 14-16. 
Car re ra s , M a n u e l . P.Aduana ,109 
Corce l l e s , An ice to . S . Pas to r . 
C r e i x e l l , An ton io . M . A g u i l a r , 3. 
Cron i s t a , E l . Madre de D i o s . 
F e r n á n d e z , G u i l l e r m o . Cis ter , 14. 
F e r r e r , J o s é . P . l a Cons t i t uc ión , 14 
G a r c í a , A n t o n i o . P o z o s Dulces,10 
G í r a l , V i c t o r i a n o . Cister , 11. 
J imena , M a n u e l . M . dé La r io s , 6 
G o n z á l e z , Sa lvado r . Nueva , 35-
H E L I O S , M . L a r i o s , 3 . 
H i f e l . J o s é . P l . S . Ju l i án . 15. 
Lape i ra , Rafae l . C in te r í a , 4. 
L ó p e z , P e d r o . M a r q u é s , 1. 
M i e l , Franc.0 Granada , i . 
Montes , Enr ique . Hines t rosa , 12. 
M u ñ o z , H . d e F a u s t o . M . N ú ñ e z ^ 
Or tega , Juan . M . L a r i o s , 8, 
Parejo , S a l v a d o r . Fresca, 6. 
P e l á e z , M i g u e l . M . M a z ó n , 1!. 
R a m í r e z , A n t o n i o . S . Revuelta,? 
Ru iz , E l é n a . Juan de Padi l la , i . 
S á n c h e z , Ricardo . Nueva,25. 
Segovia , E l a d i o . P l . Ju l i án , 15. 
Superv ie l l e , J o s é . Alameda , 42. 
T r a s c a s t r o , J o s é . M . L a r i o , 5. 
Zambrana , Hnos . A . Parejo, 11. 
Incandescencia por Gas 
C o m p a ñ í a de A l u m b r a d o y C a -
l e í á c c i ó n por Gas . M.Lar io ,14 
Polon io , J o s é . Granada , 63 . 
Incubadoras artificiales 
Bal les tero , An ton io . P l . S i g l o , 2 
Informes comerciales 
Créd i to Mercan t i l Internacional . 
C a l v o , 23. 
Cal le , Rajael . San Agus t í n , 12. 
R . G . Dun y C . " B a r r o s o , 1. 
Sociedad Genera l de In fo rmac ión 
Comerc ia l A n d a l u z a M a r r o q u í . 
Strachan, 20. 
Ingenieros 
De Caminos 
Corra les , D i á g o . T o m á s Hered ia . 
Benjumea, S a l v a d r r . 
Br ioso , T o m á s . Ar tu ro Reyes . 
Campos , J o s é . M . de La r io s , 1. 
Cas t i l lo , J o s é . ' 
Petersen, R a m ó n . A l a m e d a . 
Franquelo , Manue l .P .Sancha ,18 
Heraso . Juan . Capuchinos , 3. 
J i m é n e z , Lombardo . L . G a r c í a , l 
M o r a , F igueroa i A l a m e d a . 
Mole ro , i^evanfeld. 
Or t i z , J o a q u í n . 
Padura y Lorenzo, F ranc i sco de. 
R. Sp i te i i , J o s é . A l a T e d á , 2 2 . 
C i v i l 
Werne r , Leopo ldo . S . Lorenzo , 13 
Forestal 
Azpe i t a , Florent ino. B o l s a , 19. 
Cano, Ve la sco . E l a d i o . Bolsas,19 
Ruiz , Ernesto. B o l s a , 19. 
Industrial 
Crucet Isasi . J o s é . Pedragalejo. 
M e c á n i c o s 
B á r r e l o , R o m á n . , , 
Fenech, Rafae l . A lameda , 38. 
J iménez . Rafael . A lameda , 45. 
M u e l a , J o s é . 
Pando , C a s i m i r o . 
Bal tasar , P o n s . A l a m e d a , 98. 
De M i n a s 
A ldecoa , Pablo de. 
Herrera , A l b e r t o . M . N ú ñ e z , 4. 
Raur , M a n u e l . 
S o u v i r ó n dél R i o . M . ' N ú ñ e z , 4-
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I n t é r p r e t e s Jurados 
B a c a , M a n u e l . P l . A d u a n a , 109. 
"J)iaz, Ar tu ro , M . La r io s , 7. 
D íaz , Edua rdo . Tr in idad , G r u n d . 
Pare jo , Juan . M u e l l e , 5 5 . 
V i v e s , F r a n c " . C . M u e l l e . 
I n t é r p r e t e J u r í d i c o mi l i ta r 
A l g ü e r s , Franc,0 A l a m e d a . " O 
Jabón ( F á b r i c a de) \ ^ . 
Aceitera M a l a g u e ñ p . Alameda,48 
Arment ia V J a . de. H.Clave les ,24 
C o b o s , M á n u e l . O r o g o s a , 9. 
D í a z , M s n u c l . C . Antequera , 10, 
D i e z , An ton io . Alderete , 14. 
F e r n á n d e z , J o a q u í n , Asa l to , 6-
F i l p o , Rafael . P . de los T i l o s , 14 
Gai l l a rd , L e ó n . P a c í f i c o . 
Ga l la rdo Diaz,S,en C . P . T . V i e j a l 9 . 
G a r c í a Anton io . G o r d ó n , 2-4. 
Garc ía , A n t o n i o . P l a z a Toros , 5. 
G ó m e z , Juan . A l m e r í a , 9 1 . 
Hinestrosa, Ju rado . Alderete , 3;í. 
jaime. J o s é . P i l o , de la C á r c e l , 14 u á r e z , J o s e . Tr in idad, 15. 
L o z a n o , A n t o n i o . S . Jac in to . 
Meteguer , A n t o n i o . Roalabota . 
Moreno, M i g u e l . Ccrezue la , 12. 
Nogfcl, An ton io . Empedrada, 51. 
N o g a é s , C a r l o s . C j a . del G e r i c ó n 
Ql ive r , An ton io . Pedregalej o . 
P i n i l l a , A n s e l m o . R . P ino , JO. 
R a m í r e z , Juan . P i l o . C á r c e l , 2 . 
Rueda, JOsé. M á r m o l e s , 69. 
Ru i z , An ton io . M á ' a g a , 138. 
U r b a n o , F ranc i sco . T r in idad , 38, 
V a c a , E u l o g i o . A l t a , 26. 
V a l l s , C a r l o s . D r . D á v i l a . 
V e l a , Rafael . Cisneros , 45. 
J a b o n c i l l o ( F á b r i c a s dé) 
Thornton y C.a . P . T . Vie já , 10. 
Bon i t z H i : o s . C-de R e b o u l . 
Jarabea ( F á b r i c a s de) 
B a r c e l ó , Hijos de. Lasera, 1. 
B u r g o s Mae .sso ,S .en C C r i s t i á n 
L ó p e z , An ton io . A . Luján , 1. 
L ó p e z , H e r m a n o s . C . Mol in i l lo ,15 
M a r t i n , Augus to . Lagun i l l a s , 81. 
M o r a l e s , H , Pedro, L í . Mar i sca ,6 
Ru iz y A l b e r . E s l a v a , 4, 
Tor res , S . en C . Canales , 7 b is , 
Jauleros 
G o n z á l e z , Jacinto , Granada, 91,„ 
Moreno , J o s é . D . Iñ igo , 36. 
Ruiz , Juan . A n d r é s Borrego , 79. 
j o y e r í a s 
A b e l a , J o s é . M . de L a r i o s , 3. 
Diamante, E l . M á r t i r e s . 
D o m í n g u e z , Hijo. Compañía . . 2;t._ 
G a l b e ñ o , y i.:,". G r n n a d a , y i . 
Ga rc í a , l e ' rón imo. M . de L . r íos ,3 
J o y e r í a M o d e r n a . Nueva , 21. 
Magno y C " . J e r ó n i m o Cuervo , 7 
M u r i l l o s , H n o s . P . C o n s t i t u c i ó n . 
P a b ó n , Ca rmen . Compañ ía , 29. 
Pareja, Juan . N u e v a , l . 
Rosado, Hijos de, L a n o s , l o . 
Juguetes y Baratijas 
; A g u i l a r , A s u n c i ó n . Carmen, 81. 
| A r i a s , J o s é de. Comedias , 46, 
I A r r o y o , J o s é . F . M a s ó , 44. 
í Bordas , A n a . Granada , 105. 
; C o d a , Manue la . F . M a s ó , 49. 
I F e r n á n d e z , A n t o n i o . O l l e r í a s , 77 
I F e r n á n d e z , E n r i q u e t a . G r a n a d a , 1 0 3 
J i m é n e z , A u r e l i o . M á r t i r e s , 7. 
J i m é n e z , J o a q u í n . Ca rmen , 53. 
Lava l l e , Carmen . S . A r i a s , 1. 
Marmole jo , Antonio , Granada, 1, 
M á r q u e z , F ranc i sco . Carmen , 31 
M a r t í n e z , An ton io . Carmen, 25. 
M a r t í n e z , An ton io . San Juan . 
Montero , Anton io . A lmer í a , 16. 
Mora les , C r i s t ó b a l . Granada, 35. 
Ortega, A n t o n i o . A . B o r r e g o , 77 
P e ñ a , J o s é . C o m p a ñ í a , 10-12. 
O r t í z , Juan . T r i n i d a d , . ! . 
P é r e z , J o s é . Carmen , 83. 
Romero, J o s é , C o m p a ñ í a , 27, 
Smtas , F r a n c i s c o . Granada, 56 
T é l l e z , A n t o n i o . D o s Aceras , 40, 
V e r a , A u r o r a . A . B o r r e g o , 7 0 . 
Kioscos 
(De refrescos y bebidas) 
A l v a r e » An ton io . A d a . P r i n c i p a l , 
Be rmudez , J o s é . A d a . P r i n c i p a l . 
B l a n c o , F r anc i s ca . A d a , P r i n c i p a l 
Ce rón , M a n u e l , A d a . P r i n c i p a l . 
D e l g a d o , F r a n c i s c o . A . P r inc ipa 
JOSÉ PÉREZ_RAMÍREZ 
Venta diaria de huevos frescos. 
Fruta del tiempo de todas clases y patatas 
Aceites finos, jabón y vinagre. 
Duque de la Victoria, nám. 1.—MÁLAGA 
GRAN FOTOGRAFIA 
Visitad su Exposición 
Puería del Qlar, 2 4 , - í M a g a 
Abierto de 9 de la mañana 
a 8 y media de la noche 
M I G U E L RUIZ 
Venta diaria de huevos frescos 
Torrijos, 105.-Málaga 
- 1 7 8 -
P u r á n , J o a q u í n . A d a . P r i n c i p a l . 
Ga rc í a , J o s é . A d a . P r i n c i p a l . 
G ó m e z , Anton io . P l a z a de Riego . 
•Gómez, F ranc i sco . E . E s t a c i ó n . 
G o n z á l e z , S a l v a d o r , P . de Riego . 
G u t i é r r e z , Juan . A d a . P r i n c i p a l . 
P a r í s , R a m ó n . P l a x a de R iego . 
R u e d a s , J o s é . A d a . P r i n c i p a l . 
R íos , Ramona de l a . A . P r i n c i p a l . 
Segov ia , M a n u e l . A d a . P r inc ipa l 
bal lena, Sa lvador . P . de Riego. 
Laboratorios de Anál i s i sQuímieo 
Casares, R o m á n . Sta, Mar í a , 25. 
L a z a , Enr ique. M o l i n a L a r i o . 
M á r q u e z , Alexandre . T o r r i j o s . 
M u n i c i p a l . Ayuntamiento . 
caboratorios Farmacéut i cos 
Guerrero, F ranc i sco . Sant iago. 
M á r q u e z , Alexandre . T o r r i j o s . 
N a c i o n a l . M é n d e z N ú ñ e z , 8. 
Ladrillos ( F á b r i c a s de) 
( V é a s e Tejas) 
Lampis ter ía 
Balles tero, A n t o n i o . P . S ig lo , 2. 
Mede í , Juan de D ios . 
Mora les , Ado l fo . Cuarteles, 21. 
P o l o m o , J o s é . Granada , 63. 
Vise Jo, A n t o n i o . M o l i n a Lario,1 
L e c h e r í a s 
Ahumada , A l f o n s o . Alameda,45. 
A l b a , V d a . d e F . Carva ja l , 7. 
Anda luza , L a . S . Pastor , 8-10. 
Ar jona , Rafae l . C a r r i l , 2 3 . 
B o r c o v i c h , J o s é . M . Lar io , 7. 
E s p i ñ e i r a , Carmen . N . Cal le , 1. 
G a r c í a , Bernardo. Sagasta, 3. 
G a r c í a , M a r í a . S . A r i a s , 1. 
G o n z á l e z , Do lo re s . Reding , 2S. 
-González , Dolores , Carva ja l , 7. 
Gut ié r r ez , J o s é . M á r t i r e s , 25. 
Infantes, Antonio . C . M á r t i r e s , 6. 
Man 'n , J o s é . A . L . C a r r i ó n , 28. 
M a r t i n , ' M a n u e l . N . Cal le , 1. 
M-' i iado , M ' g u e l . P l . Riego, 3. 
M o K n a , F r a n c " . M . L a r i o , 9. 
Montero , J e r ó n i m o . Tr in idad , 131 
M o i a l e s , Manue l . C a p u c h i m 5 
M o r e n o , An ton io . L . C a r r ó n , 36 
M u ñ o z . Antonio.. P l . U n c i b a y , 4. 
N ú ñ e z , F ranc i sco . Granada, 45. 
Romero, Franc.0. P g e . Mer lo , 2. 
Salina.-, A n t o n i o . S . Agus t í n , 3. 
Soler , Enr ique . Carmen, 64. 
Toledo, M i g u e l . C a r r i l , 21-23. 
Ü s s o n , Ade la ida . Regente, 1. 
Valenzue la , Isabel . V ic to r i a , 51. 
V a r g a s , M a n u e l . M . La r io , 2. 
V i l l a r , R a i m u n d o . C o m p a ñ í a , 16. 
Z ú ñ i g a , A n t o n i o . Lemus , 4. 
Z ú ñ i g a , Franc.0. P l . Riego, II. 
Librer ías (Véase P a p e l e r í a s ) 
D u a r t e , R a m ó n . M o l i n a L a r i o , 2. 
F e r n á n d e z , J o s é . Moreno Rey, 2. 
Fndez, Sa lvador . S. M a r í a , 17-19. 
G a r c í a , M a n u e l . C in te r í a , 5. 
Huel in Hermanos . Granaoa , s i l 
J i m é n e z , Franc0. M . A g u i l a r , 4.' 
L i w a l l , Do lo res . A . la M a r i n a , 31 
López , T o m á s A . Torr i jos , 92. 
Mier, F ranc i sco de. Granada, 4.i 
Ruiz , F ranc i sco . Granada , 67 
T a r d á . J u a n ; Cister , 3, bajo. 
R i v a s , Enr ique . M . de L a r i o s , 2. 
Litograf ías 
Alca lá , Rafae l . M . Vie jo , 4. 
Arcas, A n t o n i o . B a r r e o . 5. 1 
M u ñ o z H . d e F a u s t o . M . Nuñez ,4 
R i o , Domingo de l . A . Pare jo . 
T e x e i r a , Hnoí». Cerro jo , 16. 
L o t e r í a s 
D í a z , A r t u r o . M o l i n a Lar io , 7. \ 
G a r c í a , A n a . C a s a p a l m a , 2. 
E m i l i o G a r s o n . C a r v a j a l . 
G o n z á l e z E v a r i s t o . C . d e l Mue l l e , 
M a r t í n e z , N . Nueva , 57. 
Pa lanca , E d u a r d o . Cons t i t uc ión . 
Rej 'es. M a n u e l . C o m p a ñ í a , 7. 
Solas , Bal tasar , S t a . M a r í a , 21. 
T o l o s a , Vicente . Granada, 29. 
Loza.ordinaria 
( F á b r i c a s de) 
Cobos , Sa lvador . C r u z Verde , 17 
G a r c í a , A g u s t í n . M . Gal indo , 2. 
H e r n á n d e z , J u a n . C . Antequera . 
Mere lo , Sa lvado r . Mindanao , 1. 
P i z a n o , S e b a s t i á n . Capuchinos,22 
R o d r í g u e z , Fernando. Z u r b a r á n . 
Ru iz , Franc .0 A . Capuchinos , 13 
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Tru j i l l o , Carmen . A r a ñ i l e s , 1. 
Vega , Fernando.C.Antequera ,21 
(Comerc ios de) 
Car rasco , M a n u e l . M á r m o l e s , s. 
Car rasco , M a r í a . Carmen , 53. 
D az, E d u a r d o . A . C . H i e s , 6. 
Escobar , A n t o n i o . T o r n j o s . 24. 
Escobar , Jo^é. Camas , 13. 
E-coba r , M i g u e l . T o r n j o s , 68. 
G a r c í a , Franc.0 Torr i jos , 60. 
G o n z á l e z , J o s é , Tor r i j o s , 61 
I b a ñ e z , E l o í s a . M á r m o l e s , 5 
Hidalgo , J o s é . Lar ios , 12. 
M a ñ o s o , A n d r é s . Peregrino, 14. 
M a r t í n e z , J o s é . C o m p a ñ í a , 32. 
Mesa , M a n u e l . M á r t i r e s , 17. 
M o r a , J o s é . M á r m o l e s , 49. 
M o r a l e s , M i r í a . C . Antequera . 
P é r e z , A n d r é s . M á r m o l e s , 24. 
Piza r ro ,Sebas t i án . ( Japuch inos , 22 
Tru j i l l o Carmen . Arañ i l e s , 1. 
Vegas . Fernando. C . Antoquera . 
Loza f i n a 
M o n t a l b á n , C a l v o . Compañía ,24 
F e r n á n d e z , Edua rdo . S .Juanas . 
Fernandez, Franc.0 M a r q u é s , 2. 
G u í v a l E l o í s a . Granada, 61. 
Hurtado, J o s é . S . Juan, 30. 
J i m é n e z , Juan. To r r i j o s , 100. 
L a Onza de O f o . Granada , 67. 
L o s a Franc 0 Granada, 52. 
M a r t í n , Fé l ix . Granada , 98. 
P é r e z , A n d r é s . Mármoles ,24 . 
Romero, J o s é . C o m p a ñ í a , 5. 
R u i z y C.a Granada, 61, 
V a l o r , Juan . C o m p a ñ í a , 37 . 
Maderas (Almacenes de) 
B á r c e l ó L u i s . C a l v o , 3'. 
Corpas , F ranc i sco . P . U n c í b a y . 
H e r n á n d e z , S a n d i n o .C . Antequera 
Herrera , S n o . de J . M a r t í n e z , 5. 
Herero , Rafae/. Al fonso X I I , 4. 
Izurrategui , J o s é . P . A r r i ó l a , 20. 
Ledesma y C " V é l e z - M á l a g a , 2o 
L l i s a s y C íl Conde A r a n d a , 16. 
M o t a , G e r ó n i m o . S . J . de Dios,3 
N ú n e z , Manue l . A . del Cuar to , g 
S á n c h e z , Antonio.Maestranza,17 
Kueda, . l o sé . C o m tancia, 49. 
R u i z , R ica rdo . M . (."ampos. 
Ru iz , R i c a r d o . B a r r o s o , 19.-
Manicomios 
Hosp i ta l P r o v i n c i a l . 
S e ñ o r a s de. Casabermeja. 
M á q u i n a s 
A a r í c o l a s 
Franquelo , A n t o l í n . Strachan, 9, 
S. A . Pacheco . A . Ca r lo s Haes , 
E l é c t r i c a s 
Ballestero, Antonio . P . S i g j p , ^ ^ 
M e d e l , Juan de Dios . Zapateros,-
Vi scdo ,An ton io . M o l i n a L a r i o , i -
De ca lcular 
B r u u n s v í g a . Granada , 60. 
K l u l t , A l í r e d o . Comedias, 7-9. 
De coser 
Castel lanos y C o m p a ñ í i S. en C . 
Nueva , 31-35. 
Singer . Ange l , l . Ca rmen , 17 y 
Torr i jos , 46. 
De escribir 
R e m i n g t ó n . Granada , 46. 
Smith y R í o s . D r . D á v i l a , 2 ! . 
S o l . Diego M a r t í n . H . Esparteros 
Underwoot . Granada , 60. 
Y o s t . P l a z a del S i g l o . 
De rayar papel 
A lca l á , Rafael . A l . V i e j o , 4. 
A l v a r e z , Rafael . H . Conde, 24. 
P a r a rej i l las me tá l i c a s 
Carmona , Rafael . M a i í a , 3. 
D í a z , A d o l f o . Granada , 88. 
(Talleres de) 
Ala rcón Finos . D r . D á v i l a , 21 
Barranco , Juan. M . Herrera , 7. 
B e n í t e z , Ra tae l . P l . T . V ie j a , 
B e m a l y G u z m á n . Malagueta . , 
Fndez , Sa lvador . M . Herrera , 6. 
Gallego, Juan. P . S t o . D o m i n g o , 
Heaton, Ruperto, i i . H u e l i n . 
Herrero. V íc to r . Puer to , 14. 
Mar ín , J o a q u í n . D r . D á v i l a , 2 4 í 
M e t a l ú r g i c a , L a . S. A . P . T i l o s . 
M u ñ o z H n o s . P . T i l o s , 16. 
R a m í r e z y Pedrosa . F . Andaluces 
I M P R E N T A 
Impresiones de lujo y económicas. 
Confección de libros rayados para el Comercio 
Taller de encuademaciones. 
C A S A F U N D A D A E N 1888 
Cister, 11 2.8.-MALAGA 
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Exportador de frutos 
ProloDpcíófl le calle San Lorenzo. (Solar) 
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Marmol i s t as 
Baeza , R i f a e l . S í a . M a r i a , 11. 
C l u , C a r l o s . S ta . M a r í a , 21. 
Carmena, An ton io . Granada, 53. 
C h a c ó n , M a n u e l . P. los M á r t i r e s 
F r a p o l l i , Hros . de J. M . L a r i o , 8. 
G a l b á n , J o s é . Granada, 50. 
G o n z á l e z , R a m ó n . Castelar , 14. 
C a m p a , j u l o K . ü . A v i l a , 6. 
V á z q u e z , L u c i a n o . A lamos , 4. 
Mat onas 
Cubero , A n t o n i a . V'ictoria,92-9'i. 
D í a z , Isabel. V i c t o r i a , 27. 
Galacho , D o l u u s . M . M a z ó n , 5 . 
C a r c í a A s u n c i ó n . , Carmen, 21. 
G a r c í a , Rafaela. San Juan, 48. 
G o n z á l e z , F ide la . C o m e d í is , 4,. 
F e t n é , C e c i l i a S . Torr i jos , 63. 
M á r m o l , Ca rmen . P e ñ a , 30. 
Navar ro , S a l v a d o r a . S. Agustín,2 
P é r e z , E n c a r n a c i ó n Comedias , l5 
Puerta, C . Moreno M a z ó n , 5. 
Roca , F ranc i sca . P. del Rey, 4. 
Sal ina* , Angeles . L ibo r io G.*.,"» 
Santul 'a , Ca rmen . A . Luj4n, 1. 
Segura. Antonia . A . Lujan, 1. 
Val le jo E l i - i a . T r in idad , 12. 
Médicos 
A l a m o s , En r ique . B o l s a , 6. 
A r a r d a , Rai 'ael . M . Carbonero .17 
A y u s o , ^ n t o n í o . P . Riego, 32. 
Bar re r a , T o r n j o s , 55. 
Beni tez , S i x t o . S . A r i a s , í . 
Beni tez , V i c t o r i a n o . Figueroa,16 
Bernu l , A n t o n i o . Beatas, 29. 
B e r r o c a l , Feder ico. M . L a r i o , 3. 
B o r t , Ar t tonio . L a r i o s , 5. 
B r o s c h , M a n u e l . Tor r i jos , 99. 
Cal fa rena , J o s é . Cis te r ,8. \ 
Campos,Joaquín. A n g e l . 1. / 
Campos , Rafael, A n g e l , 1. 
Casares , J o s é . Cister , 8. 
Castri ' . lo, Dr , C . del M u e l l e , 29. 
C a z o r l a , Franc.0 M . de la R o s a . 
C o b o s , Edua rdo . P . Riego , 34. 
Collantes , J o s é . L . V e l á z q u e z , 1 
D i a z , Sant iago . B o l s a , 12. 
D í a z , T o m á s . Sagnsta, 2. 
D u r á n , José. . S . A g u s t í n , 4. 
Encina , L u i s . Sagasta, 8. 
ra 
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F e r n á n d e z , Franc." S t rancha , 5-7 
Ferrer, Franc.0 Granada, 84. 
F o r t c z a , J e r ó n i m o . V i c t o r i a , 72. 
G á i v e z , J o s é . S . A g u s t í n , 16. 
G a r c í a , Franc.0 Santos, 3. 
G u m e r s i n d o , G a r c í a . D o s Aceras . 
G a r c í a , M a n u e l . M a r i b l m c a , 9. 
G i a r d i n i , Fede r i co . P . To ledo , 9 
GíL F r a n c . " C o m p a ñ í a , 42. 
G o n z á f e z , F e d e r i c o . B o l s a , 10. 
G u t i é r r e z . F ranc .0 Alameda , 14.' 
Herrera , Franc.0 D . V i c t o r i a , .9 
Jauregui , Guillermo.Panaderos,29 
J i m é n e z , M i g u e l . H . C o l ó n . 
Junco , Fernando. M . L a r i o s , ',}.' 
L a z a r r a g a , J o s é . S t rac l ian , 9. 
Lazar raga , Pab lo . S . Revue l tas.Sj 
Ledesma, F é l i x . A n g e l , 5. 
Linares A n t o n i o . M . N ú ñ e z , 8. 
Linares , Franc .0 F r e s c a , 4. 
L ó p e z , L u i s . P . C o n s t i t u c i ó n , 6 Á 
L l o v c t , [ o s é . G r a n a d a , 7. 
L l o v e t . E n r i q u e . Caste lar , 4. 
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• ENRIQUE ° 
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Casíelar.í (antesfflarlinez) <|> 
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M a c í a s , Juan . Nosquera , 8. 
M a c h u c a , M a n u e l . P . Mitjana ,4. 
M a ñ a s , J o s é . F . S a r c i a , 8-10. 
Mar tos , Franc .0 H . Espar teros , 9 
Martos ,Franc .0R. H.Esparteros ,9 
M é r i d a , B , Cor t ina Mue l l e , 97. 
(Déridallicolicíiniiguel 
M É D I C O O C U L I S T A 
Cortina del Muelle 77 
M a r i a n o , J e s ú s . L i m o n a r . 
M ' l ' á n , R o d r i g o . T o r n j o - , 55. 
M o l i n a , Juan . M o l i n a L . i r i o i 
M o l i n a , J o s é . P l . de la Merced,8 
Mar iano , M o l i n a . B e l l a V i s t a , 6. 
Morales , Franc.0 S t r a c h í i n , ! . 
Murc iano , C r i s t i no . O l l e r í a s . 
Narbona , D i e g o . Cister , 5. 
N a v a s , F r a n c * P l . dei Obispo , 6. 
Opett, R a m ó n . M . de 1. Vega , 17 
.OrdoñeT;, A n t o n i o . P . S u . I s a b e l 
Osuna , An ton io . Rios Rosas , 6. 
P é r e z , Franc.0 T . de C o s a s ^ l . 
Pa r ra , Eduardo . U n c i b a y , 6-
P a ñ e r o , Emi l io Torr i jos , 55. 
Bryan , Rafael . B o l s a , i . 
Montaut , Rafael . S a l i n a s , ! . 
S o u v i r ó n , S e b a s t i á n . Salinas, 1. 
Planei les , Juan. L . V e l á z q u e z , 3 . 
P l aza , José . To rn jos , 52. 
Porcuna , C r í s l ó b a l . Echegaray ,8 
Ramírez , Juan . A l a m o s , 6^ 
R e i n a , F r a n c 0 T o r r i j o s . 
Reina, Franc,0 N u é v a , 33. 
Rio , M i g u e l de l . VI. Núñez , 5. 
R i v a , M a t í a s de l a . V i l l a Acendia 
Rivera , Enr ique . Mor r i jo s , 101. 
R o d r í g u e z , A d o l f o . 23. 
R o d r í g u e z , José . Tor r i jos , 100.' 
R o d r í g u e z , J e s ú s . Ange l , 6. 
Rosado . Franc.0 L . V e l á z q u e z ^ 
Rosado, Juan. M . M o n r o y , 2. 
Rueda, Franc.0 M . Ca rbone ro , ! ! 
R H e r r á n , F e r n a n d o Cnpuc ' i ínos ,8 
Saiz , Franc.0 T . de C ó z a r , 31. 
S á n c h e z , E m i l i o . S . Pas tor , 2. 
S á n c h e z , P a s c u a l . M . V e g a , 12. 
Segura, M i g u e l . M Lan íos , 5. 
Toro , L u i s . S ta . M a r í a , 27. 
T o r r é , A d o l f o . Casa de S o c o r r o . 
V i l l a , J o s é . Cerro jo , 24. 
V i l l a r , Antonio. M . de L a r í o s , ! 
V i l l e g a s , G e r a r d o . A d a C.Haes ,6 
Mareados 
Alfonso X I I . Ata razanas . 
L a g u n i l l a s . 
San Pedro A l c á n t a r a . 
M e r c e r í a ( A l m . y C o m . ) 
Arena , J o s é . M á r m o l e s , 122. 
C r e i x e l l , J o s é . M a r q u é s , 4. 
Díaz , C r i s t ó b a l . San Rafael, 9. 
Entrambasaguas, E . Nueva,65-67 
M a r t í n e z , N i c o l á s . M . P . Nueva ,3 
M o y a n o M á r q u e z , E s p e c e r í a s ! 7 - 2 l 
Ortega, J o a q u í n . P . Meredia, 66. 
P e ñ a , J o s é . C o m p a ñ í a , 10-12. 
P é r e z y N a v a r r o . T o r r i j o s , 97. 
P é r e z , A l v a r o . M . l a Paniega , 28 
P i n z ó n , J o s é Puerto da la T o r r e . 
l?amos, Sa lvado r . Granada , 62. 
Romero, J o s é . M . Paniega,75-27 
R u i z , F r a n c " . S . e n C . Granada,!2 
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Sfico, M a n u e l . Granada , 34-36. 
Sintas, F ranc i sco . Granadaf4fi-48 
Mesones 
( V . Fondas y Casas de comidas) 
Minio ( F á b r i c a de) 
L a n c e l o t E . L o l v i t e . Gerona . 
Modistas 
Ail lón, Angeles . A l a m o s , 39. 
Ar jona , M a n n a . Echegaray, 4. 
Bar re ro , V i c t o r i a . D . V i c t o r i a , 6. 
Car rasco , A m a l i a . M . vlazon, 1-3 
D o m í n g u e z , A n a . H . del Rey . 
Fernandez, Isabel . Granrida, 70. 
F e r n á n d e z , V i c t o r i a . Alameda , 10 
G a r c í a , E n c a r n a c i ó n . Sag¿ist:i, 4. 
Garc ía , M a r t í n e z . Duende, i . 
G a r r i d o , M a r í a . S ta . L u d a , 14. 
L á z a r o , L u i s a . Strachan, 5-7. 
L ó p e z , Ala r ía . M . Carbonero , 11 
M a c í a s , A n a . Granada , 105. 
Méndez , M a r i a . M á r t i r e s , 4. 
O lo r i s , F i l a r . A . Lu ján , 1. 
Pareja, K n c a r n a c i ó n . Sagasta , 3. 
P é r e z , Rosar io . C . del Conde, 80 
S a l m e r ó n , A r a c e l i . M o s q u e r a , 3 . 
Modisto 
Arenas, M a n u e l . O s n e r o s . 
Cas t i l lo , Anto l i o . M . de L i r i o s , 6 
B a c a , M a r c i a l . P . de Heredia , 42 
C i r i a , N i c o l á s . Granada , 19. 
Galduano, An ton io . Q ' s t e l a r , 4. 
J iménez , J o s é . M á r t i r e s , 4 . 
L u n a , l o s é . Carmen, 4 . 
O lo r i s , Manue l D . de V i c t o r i a , 9 
P é r e z , Franc.0 A . L u j á n , 5. 
Molduras y marcos 
B a r r a n c o . M a u r i c i o . O l l e r í a s , 17. 
M a r t í n , V d a . d e F é l i x . G r a n a d a , 7 8 
M o r g a n t i , Pedro. M . de L a d o s , 5 
P r í n i , J u a n . Granada, 28. 
R o m e r o , J o s é . C o m p a ñ í a 82. 
Mosaicos 
Canive l . J a c i n t o . P . M . d e l Vado ,2 
G a r c í a Herrera y C " . Salistre, 11 
G o n z á l e z . Hnos . Cons t i t uc ión , 9. 
H ida lgo , J o s é . M . de Lar ios , 12. 
Muebles (Fabs . y A l m s . de) 
Alonso^Herederos de Juan 
Muebles de lujo 
Sánchez Postor, 9. y Sta [Darla. 
Amuebladora , L a . Beatas , 20 22. 
Baquero , F ranc 0 S ta . M a r í a , 8 . 
Bueno , J o s é . O l l e r í a s , 
Ca rmona , Rafael . Tor r i jos , 12. 
Con í i anzá . L a . A l a m o s , 46. 
D í a z , A . Granada, 76. 
Equ i t a t iva , L a ; T i rr i jos, 64. 
M i r t in , Franc.0 L ibor io G a r c í a , 6 
Prados , H n o s . M . de L a r i o s , 4. 
Muebles usadas 
A b a d , J o a q u í n . A . F igueroa , 13. 
A r i a s , Dolores . C . del Cas t i l lo , 22 
B e r n a l , Vicente . Már t i r e s , 5. 
Bus to , F ranc .0 C . M o l i n i l l o , 5. 
Dachado, C o n c e p c i ó n . Torrijos-
D a v ó , V i u d a de J . To r r i j o s , 28, 
D o m í n g u e z , A . Granada , 60. 
Ga l l ego , Antonio Torr i jos , 70. 
Ga'.lego, Sa lvador . Tor r i jos , U l , 
Granados , Rosendo. C a r r i ó n , 29. 
L a c a l , Jo.se Beatas, 34. 
L a r a , R a l a e l . F . M a s ó , 10. 
León , An ton io . Granada , 92. 
M e l é n d e z . A n t o n i o . P . G u . m b a r d a 
M u ñ o z , T e r e s a . P . G u i m b a r d a ^ ? 
M u l e y , Sa turn ina . P . de C a m p o s 
P é r e z , A n t o n i o . P . G u i m b a r d a , 41 
Vi l l a -Za laba rdo , Pedro . T o r r i j o s . 
ViUabaso y Sans . Alameda ,47 . 
Música (Almacenes de) 
López y Gríffo. M . La r ios , 5. 
Ptazza y Enc ina . N u e v a , 46. 
Mimbre ( A l m a c é n de) 
C a s t i l l a , J u l ; á n . Granada, 82. 
haranjas (Exportadores de) % 
M a r t í n e z A lcausa e H i j o . 
M a t h í a s B r y a n y C . a . 
Torres , E d u a r d o . P . Atocha , 4. 
Niquelado 
Cuadrado . C . Muel le , 113. 
Escoba r ,Ca rmen .P .S .Domingo , 12, 
uaíi H m í í É / lopalís 
Fábrica de loza vidriada de platos 
Artículos de todas clases 
Camino de Antequera, 23-25 
Librería Nacional y Extranjera 
— D E — 
Enrique I^ivas Beltrán 
Representante de todos ios diarios y revistas 
de Madrid 
Gran surtido en Modas :• 
Calle ÍDarqués dé barios, 2 
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r r ido.Jose . A . P r inc ipa l . 12. 
2rino, Franc,0. C . Muelle,-53. 
Notar ios 
BarrosOj Juan . A d a . C . Haes. 
E)1az, Franc.0. M . de Lar ios , 6. 
Fresneda, Franc0. P . Ep i s copa l . 
Her re ro , Ant .0 . M . Carbonero , 2 
M a r í n , Juan . Santos, 4 . 
Meléndez y L o z a n o . Granada, 71 
U r b a n o , A n t . 0 ] . N . Cal le , 1. 
E y , J o s é M . a . P l . del Obispo, 1. 
Vi l l a r e jo , Franc.0. S. Revuel tas . 
Objetos de Escritorio 
Agui r re , Do lo res . Lar ios , 3. 
Corcel les , Aniceto . Granada,30. 
Baut i s t a , Eugenia. C - M o l i n i l l o , 7 
O n a l e s , J o s é . P i l o . Cá rce l , 10. 
C l a r o , Rafael . P l . Riego, 1. 
C l a r o s y C . a M . A g u i l a r , 10-12. 
C r e i x e l l . J o s é . S . Souv i ron . 
D í a z , F ranc i sco . Cerrojo, 30. 
Ferrer , Franc a. P . Sancha , 31. 
Ferrer , J o s é . P l . C o n s t i t u c i ó n , 6. 
F i o r i d o , Diego . P l . Riego, 22. 
G a r c í a , Isabel . D . Bosco , 6. 
G a r c í a , J o s é . Tor r i jos , H . 
G a r c í a , M a n u e l . C in te r í a , 5. 
G i r c í a , M a n u e l . Or i l l a , 5. 
G a r r i d o , M a r í a . Torri jos, 99. 
Garr iga , Enr iqueta . Compañía ,40 
G o n z á l e z , Franc.0. M á r m o l e s , 104 
G o n z á l e z , M a r í a . C . Epidemia , 3. 
Granado , Laureno. J . Perchet, 17. 
Haro , Berna rdo . D r . Letaraendi. 
Infante, M a n u e l . Tr in idad , 49. 
Jimena, M i g u e l . M . La r ios , 6. 
L i b r e r í a C a t ó l i c a . P l . S i g l o , 51. 
L ó p e z , Conrado . M . L a r i o , 7. 
López , Do lo res . D r . D á v i l a , 24. 
L ó p e z , Ma t i l de . V i c t o r i a . 87. 
M a r q u é s , Lorenzo . A . M e l l a d o , 2 
Mar t ínez , L u i s . Granada, 37. 
M a r t í n e z , M a n u e l . Granada, 90. 
M é n d e z , Vicen ta . S Juan, 62. 
Mil lán , Juan . C . del Mue l l e , 99. 
Montero , K l i s a . Granada , 41. 
M o r e n o , Sa lvado r . M á r m o l e s , 18 
M u ñ o z , Rafael. A . M a r i n a . 
M u ñ o z , Rafael . O l l e r í a s , 78. 
O l m o , José de l . Cister , 2. 
Ortega , Eac ión .P .Casabe rme ja , 37 
P t ñ a , Dolores . C . M u e l l e , 25. 
Ramírez , A n t o n i o . E s p e c e r í a s , S. 
Rea l . An ton io . Nueva , 55. 
R o d r í g u e z , Ant ,0 . A . C . ,Haes, 3. 
R o d r í g u e z , E m i l i o , T . Heredia , 3. 
R o d r í g u e z , L u i s a . P l . Ar r ió la , 1. 
Salas, T n n i d a d . A . M a r i n a , 17. 
S á n c h e z , Enr ique . Carmen, 6^-70 
S á n c h e z , J . M . Granada, 3. 
S á n c h e z , R ica rdo . N u e v a , 25. 
Soler , Dolores . P . S. Domingo, 40 
Tembour}' , H . de Pedro. La r ios , 6 
Ópticos 
Entrambasaguas, E . Granada, 64 
F e r n á n d e z y Herrero. Granada,21 
Oreen, R ica rdo . C, Vie jo , 1. 
N a r v á e z , J e r ó n i m o . J . G G a r c í a , 3 
Ortega, J u l i o . A . M a r i n a , 5. 
Oxido de Hierro ( F á b s . de) 
Sk;nnerslei , N o r m a n d o . Carre-
tera de C á r t a m a 66 a l 70. 
Paja y Cebada 
A l v a r e z , P a u l i n o . A . C a p u c h i n o , ! 
A n a y a , Juan . D r . D á v i l a , 38. 
A n a y a , J o a q u í n . D r . D á v i l a , 41. 
Aranda , D o l o r e s . C.Antequera,10 
Arraba l , M a r t í n . Cisneros , 55. 
Avellaneda,Salvador .Cuartelesl2 
B a r r a n c o , J u s n . P l Ar r ió la , 14. 
C a l d e r ó n , F r a n c . 0 . P . M . S á n c h e z , 9 
Casermeiro, Pedro . Alameda , 28. 
Caste l l , Laureano. C . Colmenar ,7 
Cisneros , A n t . 0 . Casabermeja, 33 
Conejo, M a n u e l . Lagun i l l a s , 79. 
Cruzado , A l o n s o . D r . D á v i l a , 7. 
C h i c a , Ju l io de l a . P . Ar r i ó l a , 9. 
D u r a n , A n a . Sal i t re , 13. 
D u r a n , F ranc i sco . Cuarteles, 55 
Espejo, Sa lvador , Cuarteles, 53 
Faure, Pedro . C . Antequera, 2. 
Ferndz, B a r t o l o m é . C M o l i n i l l o , ? 
F e i n á n d e z , M e r c e d e s . P . Riego,3-5 
F e r n á n d e z , Pedro . Pastora , 2. 
G á l v e z . J o s é . P . M . S á n c h e z , 17. 
García, A n t o n i o . P . T . Vie ja , 10 
Gaspar , Pedro . M . P . Nueva,12 
G o n z á l e z , A n t o n i o . E .D.Avi la . 12 
G o n z á l e z , J o s é . Cuar te les , 33. 
G o n z á l e z , J u a n . Zamorano, 63. 
Guerrero, M a n u e l . Cuarteles, 41, 
B D O C i D o o a u a o o o o ' a o c o a a o o o o o n o a a D a a D O O D a o a a Q O S ^ ( X z p 
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o Relojes de oro 18 K., plata, acero y niquel. o ; 
a Especialidad en repeticiones, cronógrafos y ero- o 
o nometros. • 
\ LONGINES Y OMEGA í 
a o 
o Relojes de pared estilo moderno. o 
g Relojes pulseras formas nuevas. • g'. 
o C A D E N A S ORO 18 KILATES i 
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Gut ié r rez ; , José . P . Guirnbirda,;47 
HereJ ia , An ton io . M á r m o l e s , 108 
Hida lgo , F^hpe. ( 'apuchinos, 45 
L,uque, Josefa. P . M S á n c h e z , 61 
M a r t í n , A n a . P l aza Montes , 7. 
M a r t i n , Antonio M i r m o l e - , 78. 
M i r t í n , Enr ique . C Antequera. 
M a n í n , F ranc i sco . A t a r a z a n a s , í 
M a r t í n , Fernando. M Herrera,10 
Montes , Domingo , Capí.chinos,15 
M o n t i e l , Juana . P . Kietío, 5. 
M o r e n o , C r i s t ó b a l . A.Capuchino,1 
M o y a , A n t o n i o , f . C a « a b e r m e j a , 6 
M u ñ o z , J o a q u í n . P l a z a Riego, 2? 
Nadales , J o s é . A . Capuchinos,85 
R a m í r e z , A n a . M o l i n i l l o , 'S-iB. X / 
Ramos, Juan . Sal i t re . 6. / ^ i " 
Robies , Rafael . M á r m o l e s , 95. 
Roecio, J o s é . P l . Capuch inos , 4. 
R o d r í g u e z , Dolores . P. R e é i n g , n 
R o d r í g u e z , Enr ique . Alameda , 58 
R u i z , An ton io . C U a s . Mora le s H e r n á n d e z , J o s é . ("riMinu, y. 
Senteno, A d e ' a . M o l i n i l l o , 1>-15. ) \ H e r n á n d e z . Jo . -é . Carril, 4V 
T a l a v e r a , G . Quadalmedina, I K ' H e r n á n d e z , J o a q u í n . " Lemus , 
V i l l a ' v a , M a n u e l . Capuchinos , 5 
P a j a r e r í a s 
G o n z á l e z , M a n u e l . G r a n a d a , 91. 
V e g a , J o s é . T a l l a v í , 8. 
PanaJs- ias 
A b i s b a l , A n a C h u r r i a n a , ^ . 
A g u i l a r , J o s é . Lagun i l l a s , 44. 
A l a r c ó n , S a l v a d o r . Pedregale jo . 
A lba r r á r . . P e d r o . E s l a v a , 3. 
A l c a i d e , . ' o s é . Pedrag i l e jo . 
A lca ide , Josefa. Almer ía (Palo) . 
A l m é n e n l e , LT . Be. i tas , 61. 
A l v a r e z , Do lo re s . Zamorano, 43. 
A n t ú n e z , Juan . Laguni lh .s . 56. 
Ballesteros, M i g u e l . Cr i s t ina , si. 
B a q u c r o , M i g u e l . P . Nueva i-fc. 
Becerro, M a n u e l . P . d e l M ' i r , r . 
Beni tez , M i n a , Z i m o r a n o , 46. 
_ C a ! i r e r 9 ^ £ r a n G ^ . T o r r i j o s 141. 
(Jabrera, Rnfael. Carmen, 7. 
Calore ro , Franc .0 Tor r i jos , 145. 
Campos , F ranc0 C . C i d i z . 
Canales, J o a q u í n . Reconquis tado 
Car ra sco , Gab r i e l . T i ro , 7. 
C l a v e r o , Franc.0. S- N i c o l á s , 1. 
C r u z , M a r í a . C h u r r u c a , 6. 
U i a z , A n d r é s . Paseo R e d í n g . 
Diaz , Be rna rdo . Carmen, 31. 
D o m í n g u e z , Fndo . Carbonero,12 
Donai re , J o s é . Lcmus , 5. 
Donaire, Juan. J.iboneros, 17. 
D u r á n , F r a n c . " Mármoles ,77 . 
Kspmoí-a, HnegiKlo.Carbonero,13 
F e r n á n d e z , Antou io . Carmen, 51. 
F r a n q u e l o . R I c a r á o . S . S ' H i v i r ó n d 
G a r c í a , Anton io . Tor r i jos , 16. 
Garc ía , Enr ique . Chur r iana , 22. 
G a r c í a , L u i s . S . Juan, 66. 
G a r c í a , M a r í a . Callejones, 37. 
G a r c í a , Pedro . Tr in idad , 70. 
Gómez , Cr is tob*! . S . Juan, 4. 
G o n z á l e z , Do lo res . C a r r i l , 27. 
G o n z á l e z , F r u n c ^ Vega , 18. 
G o n z á l e z , J o s é . C a r r i l , 27. 
G o n z á l e z , M i g u e l . P .Már t i i e s , 21 
G o n z á l e z , M i g u e l . M á r m o l e s , 106 
Gut i é r r ez , Rafael . P . Nueva ,12. 
Hera, ,Franc.0 Laguni l las , 50. 
H e r n á n d c i ' . J u a n . B . H u e l i n . 
Jaime, J o s é . Puerta Nueva , 12. 
Jimena, V d a . de. M á i t i r e s , 24. 
J iménez , J o s é . Jara , 9. 
Le iva . Isabel. Capuchinos , 4. 
L ó n e z , An ton io . Ar r evo l ado , 6. 
L ó p e z , L o r e n z o . Har tado, 9. 
Laque, F r a n c * Lemus, 3. 
M a d r i d , M a n u e l . Carmen, 41 
Mfirquez, Dolores . T r i n i d a d , 185 
M á r q u e z , Franc 0 Torr i jos , t i l . 
Mart ín , E n i l io . Tor r i jos , 133. 
M a r t i n A l o n s o . P i z a r r o , 16. 
Mar t ín , An ton io . T r in idad , 88. 
Mart ín , An tón o. Ar revo lado , 6. 
M a r t í n , Antón o .Paseo R i d i n g , ! ? 
Mar t ín , En r ique . Callejones, 57. 
Mar t ín Juan . T r in idad , 1 iO. 
M a r t í n , Vicente . Esparteros, 10. 
Mar ios , J o s é . Z i m o r a n o , 46. 
M a r i o s , Franc.0 ( hurr iana, 21. 
M a r t í n , Juan . S . Pab lo , 15. 
Mata , F r a n c " Zamorano, 3. 
M a t a , M a n u e l . Horno , 10. 
M a y o . g a , A l o n s o . P a r a í s o , 1. 
Ala yo rga,Ildefonso. Mármoles,í>3 
M e l é n d e z , J o s é . Carbonero , 10. 
Medina ,Franc isco . Zamorano , 60. 
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KIOSCOS Y APARATOS AMC1AD0BES 
- D E -
M Á L A G A 
Fijación de anuncios en kioscos y cuadros. 
Venta permanente de tabacos, periódicos y revis-
tas en el kiosco de la 
P L A Z A D E L A CONSTITUCIÓN 
• o o a a a a a a o o c n o o a o a a o a a o o n a a a D o a D D Q Q O Q O o n a o a D D n a 
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bá Fabril (Dalagueña 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos y toda clase 
de objetos de Piedra Artificial, Granito y Tu-
bería de Cemento. 
José Hidalgo Espíidora 
Exposición: Marqués de Larlos, 12 
Fábrica: Puerto, 2 
Teléfono, 224, 227 y 231. — M A L A G A 
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Millán, J o s é . Jara , 59. 
Miranda , S a l v a d o r . Churruca , '7 
M o l i n a , J o s é . P a l o - D u l c e . 
M o l i n a , J o s é . Empedrada , 3. 
M o l i n a , J o s é . L a H o z , 10. 
Moreno , C r i s t ó b a l . jS, Fernando. 
Moreno ,Franc i sco . Zamorano, 1G 
Moreno , J o s é . Zamorano, 60. 
Moreno , J u a n . Tr in idad , 88. 
M o r e n o , Manuel-. C . C á r t a m a . 
M u ñ o z , A r a c e l i . T r in idad , 13. 
M u ñ o z , F ranc i sco . Chaves , 13. 
Navas , A u r o r a . M a r ( P a l o ) . 
P a d i l l a , Lorenzo . Hur tado, 9. 
Pacheco, V d a . de. Carmen, 69. 
Panificadora Sta. A . S. Nico lá s , 1 
P a v í a , M i g u e l . D o s Aceras , 10. 
P e l á e z , G e r m á n . C. Chur r iana . 
P é r e z , F ranc i sco . Cerrojo, 26. 
P é r e z , M a r í a . P a r a í s o , 1. 
P i ñ e r o , N a r c i s o . O l l e r í a s , 82. 
P i ñ e r o , N a r c i s o . Granada,118. 
Quesada,C Es tac iónChurr iana , 21 
Ramí rez , Juan . E m p e d r a d a , ! . 
Ramos , Fernando. C . C á d i z . 
Rando, L u c a s . Bar r i ada P a l o . 
Rojo, M a n u e l . Beatas . 
Rojo, M a n u e l . Castehar, 22. 
R o m á n , Man ' a . C a r r i l , 43. 
Romero , Ca rmen . Carboneros,10 
Rueda, J o s é . Torr i jos , 37. 
R u i z , An ton io . Ma'.agueta. 
Ru i z , M a r í a . M á r m o l e s , 47. 
R u i z , Rafael . Callejones, 37. 
R u s , J o s é . Capuch inos , 4. 
Sa ' .az i r , A n t o n i o . S . Fernando. 
Sa laza r , C r i s t ó b a l . V . C h u n i a n á . 
Sa lazar , F ranc i sco . T r in idad , 60. 
Salazar , J o s é . C h u r r u c a , "7. 
Salazar , Mí inuel Carbonero, 13 
Salazar , M i g u e l . Zamorano, 3. 
S á n c h e z , F e l i p e . Capuch inos , 14. 
S á n c h e z , F ranc i sco . T r in idad , 81 
S á n c h e z , Jo sé Zamorano, 31. 
S á n c h e a , Juan . Zamorano, 6. 
Segov ia , Eduardo . Carmen , 59. 
Segura , Fernando. E s c ó b e l o , 2. 
Segura, F ranc i sco . Zamorano,65 
Segura, Franc isco . T r in idad , 93. 
Segura ,Manuel , C . E p i d e m i a , 27 
Segura, M a t í a s ! Tr in idad , 93. 
Sor iano , A n g e l . To r r i j o s , S2. 
T é l l e z , J o s é . G á l i c a y S, A n t ó n . 
Tor reb lanea , J o s é . LaguniWas,5,8 
Torres , L u i s . Capuchinos , 6. 
Tudela , Fuensanta. Ja ra , 39. 
V e l a , Rafael . S . Juan , 4. 
Vera , J u a n . C h u r r u c a . 
V i a i i a , J o s é . C o l o n i a . S ta . I n é s . 
Viñue la , M a r í a . L a g u n i l l a s , 53. 
P a q u e t e r í a s 
(Véase M e r c e r í a s ) 
Paradores 
Carva j a l , M a n u e l . M á r m o l e s , 75. 
Corra les , An ton io . P . Ar r ió l a , 8, 
D í a z , L o r e n z o . C o m p a ñ í a . 44. 
D o b l a , J o s é . M á r m o l e s , 3. 
G u t i é r r e z , An ton io . Camas, 4. 
Gonzá l ez , A g u s t í n , Camas, 24. 
J iménez , M i g u e l . M á r m o l e s , 25. 
Lozano , Franc.0 M M o n r o y , 20. 
Mart in , Juan . M á r t i r e s , 13. 
Ruiz , F ranc i sco . Camas , 4. 
San Rafael . C o m p a ñ í a , 44. 
Pastas para sopas 
Alcaide , J o s é . A lmer í a , 69 (Palo) 
A n t ú n e z , Juan . Lagun i l l a s , 56. 
Cabrero , Rafae l . Carmen , 7. 
Calle jón, N i c o l á s . T . C6za r , 7. 
Dionis io , J o s é . A l m e r í a , 2 (Palo) 
G a r c í a , L u i s . S . Juan, 66. 
G a r c í a , Pedro . T r in idad , 70. 
G u t i é r r e z , Rafael . M . P . Nueva)12 
M a d r i d , M a n u e l . Carmen, 41. 
M o l i n a , J o s é . L a H o z , 10. 
Moreno y Jorp i s . P l . S. Franc.*, S 
Rando, Lucas . A l m e r í a , 2 (Pa lo ) . 
Recio, J o s é . Vendeja, 9. 
P a s t e l e r í a s ( V . Conf i te r ías ) 
P e l í c u l a s 
(Venta y a lqui ler de) 
Cabot , A n d r é s . Tor r i j o s , 74. 
Castro , G a b r i e l . C á r c e r , 4. 
G ó m e z , P a c i d o . A l a m o s , 14. 
G o n z á l e z , An ton io . V i c t o r i a , 25. 
Guinea S . en C . S t a . L u c í a , 22-28 
M a r í n , J o s é . M C a m p o s , 2. 
P é r e z , L u i s . Beatas, 18. 
Rando F r a n c . 0 . S ta . L u c í a , 12. 
Utrera y Hnos. , A . M . La r ios , 5. 
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Pelucas y Pos t izos 
D o m í n g u e z , H . de J . S ta . M a i i a . S 
pdez , Sa lvador . Granada , 96. 
Fradeja, C a r l o s . Comedias , 2. 
N a v a r r o , F e l i s a . M a r t í n e z , 4. 
P e l u q u e r í a s 
Acos ta , J o s é . P . Reding, 15. 
A g u i l a r , M a n u e l . T . Heredia, 12 
Alber t , Luis. M á r m o l e s , 48. 
Alca ide , A n t o n i a . Dos Aceras , 21 
Almansa , Juan . M o l i n a La r io , 1. 
Alva rado , Vicente . P . Sto.Dgo,38 
A n a n u b i a , Ant0. P . S ta . Isabel,47 
Andrade, M a n u e l . M á r m o l e s , 134 
A r a g ó n , Micae la . A . B o r r e g o , 23. 
Aranda , Franc0. A l m e r í a , •. P a l o . 
A randa, V i c t o r i a . P . Reding, 15. 
Baró , Juan . C o m p a ñ í a , 40. 
Benitez, An ton ia . G.a B r i z , 2. 
Berna l , F r anc i sco . C a l l e j o n e s ^ i 
B e r n o , Antonio . P . Sta, Isabel, 45 
C a b a ñ a , K r a n c i s c i . G ' a n a d a , 96. 
Cabeza , A n t o n i o . P l . Riego, 9. 
Cabezas , D iego . M e r c s d , 35. 
C a b r a , J o s é de. Capuchinos , 18. 
C a l v o , E n r i q u e . M á r t i r e s , 17 
Camino , Rafael . S . P a s ' c r , 2. 
Campos, A g u s t í n .. Cuarteles, 45. 
Cano . Sa lvador . Alameda. 28. 
C a ñ e r a , S a l v a d o r . Torr i jos , 98. 
Casaao, Es teban . A L. Cardón,45 
Cas in i , J o s é . Rosario P i n o , 46. 
C a s t a ñ e d a , E n r i q u e . Compañía ,56 
Cast ro , J o s é . Ferrandiz , 1. 
Cas t ro , Josefa. P l . V ic to r i a , 5. 
Castro, Luis. M . N ü n e z , 11. 
Clemente, J o s é . Cuarteles, 54. 
Conejo, C a r l o s . Carmen , 68. 
Contreras, Antonio M á r m o l e s . 
Corado y C . a . A d a . p r i n c i p a l . 
Cruces ,"Enr ique . A . M a r i n a , 29. 
Cnorros , M i g u e l . M o l i n a L a r i o . 
Díaz , C a r m e n . Alameda , 16. 
D o m í n g u e z , C a r m e n . Comedias,4 
D o m í n g u e z , J o s é . V ic to r i a , 10. 
Donoso , Juan . T r in idad 120. 
F e r n á n d e z , E m i l i o . S . .1. Dios,28 
Fernánde- / , Ped ro . P . A r n o l a , lo 
F e r n á n a e z , Vic to r iano . A d a . , 18 
Fregenal, J o s é . C . de lMue l ! ' - , 13 
•Gallego, F ranc i sco . T r in idad , 72 
G a r c í a , D i e g o . C in te r í a , 1. 
G a r c í a , M a n u e l . Merced , 35. 
G i l , V d a . de. P . A l vare-/., 105. 
G o n z á l e z , A d o l f o . P . Reding, 15. 
G o n z á l e z , lonso . P . Farola,33 
Gonzá lez ,An ton io P . Sto. Dgo.,28 
G o n z á l e z , Eduardo . Vendeja,15. 
Guerrero , J o s é . T i i n i d a d , 36. 
G u i j a ' r o , Juan . P . de Reding, 5. 
G u t i é r r e z . V i c t o r i a . P . Reding, 5 
Hida lgo , C r i s t ó b a l . P l . Moros ,22 
J i m é n e z , A n d r é s . M á r m o l e s , 90. 
J i m é n e z , G u i l l e r m o . M á r q u e z , 14 
Jorge, Alfredo de. S . Ar i a s , 1, 
León , C r i s t ó b a l . Camas . 
León . Leandro . J . Cuervo , 3-5. 
L o c a m u z , D i e g o . V i c t o r i a , 10. 
López , E n c a r n a c i ó n . Torrijos,105 
LÓDCZ, An ton io . C a r r i l , 35. 
L ó p e z , M a n u e l . D o s Aceras , 5, 
López , M a r c e l o . C . M u e l l e , 99. 
Llove t , Franc isco . P . Reding,3. 
Madera , M a r í a . A . E . Crooke ,99 
Maldonado , M . A . L . C a r r i ó n , 44 
M a r t í n , Franc seo. M á r m o l e s , 34 
M a r t í n , J o s é . A . B o r r e g o , 49. 
M a r t í n e z , F ranc i sco . O l l e r í a s , 14< 
M a r t í n e z , M a r í a . Keaas, 38. 
Mata . G e r m á n . S, J de Dios , 28. 
Medina , J o s é . Carmen 32. 
M«na , Pedro. T o r n j o s , 105. 
Mil le t , Kafael. M á r m o l e s , 44. 
M i r a , C o n c e p c i ó n . F e r r á n d i z . 
Mon te l lo , Rafael , Carmen, 14. 
M o n t i l l a , Rafael . Carmen , 111. 
M o r e n o , J o s é . Alameda ,8. 
M u ñ o z , A l fonso . C o m p a ñ í a , 15. 
M u ñ o z , An ton io . Granada, 136. 
M u ñ o z , C a r l o s . Cuarteles, 46. 
M u ñ o z , Franc ." . S ta . M a r í a , 17. 
M u ñ o " , J u a n . Torrijos, 65. 
M u ñ o z , M i g u e l . Cuarteles, 74. 
N a v a s , Franc.0. P . de A l v a r e z . 
Nie to , J o a q u í n . Cal le jones , 28. 
O r t u ñ o , J o s é . Atarazanas,.5. 
P á e z , M a r í a . O l l e r í a s , 75. 
Pa lomo , Frene.0. P l . T . V ie j a , 2. 
Panlagua, Franc.0 . A . M a r i n a . 
P a v ó n , M a n u e l . M á r t i r e s ^ . 
' M á e z , J o s é . M . A g u i l a r , 14. 
P e ñ a , Rafael . P l . V i c t o r i a , l . 
P é r e z , An ton io . A ^ r a z a n a s , 1. 
L a casa más barata en Juguetes y Bisuter ía 
Loza, Cristal y Objetos para regalos. 
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CASA FUNDADA EN 1876 
Talleres: Matadero Viejo, 4 
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T A L L E R DE PINTURAS 
- DE — 
Félix Gálvez Robles 
Severiano Arias, 5 (antes Convalecientes) 
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P é r e z , F r a n c i s c o . A lamos , 1. 
P é r e z , Pedro . Alamos , 3. 
P i n a z o , D iego . Palo , 5. 
P i n o , M a n u e l . Torr i jos , 98. 
Pence, P laza de R iego . 
Ponce. M i g u e l . L a g u n i l l a s . 
Por ras , A n t o n i o . M . La r io s , 9. 
Porras . B a r t o l o m é . Callejones,42 
P o r r a s , J o s é . Cor t ina M u e l l e , 109 
Quintana, J o s é , Castelar , 18. 
Raga , P a u l i n o . P . Aduana , 109. 
R a m í r e z , A n a . P a v í a , 9. 
Ramos, Juan . B e l l a Vis ta , 2*. 
Reina, J o s é . Carmen ,35 . 
Requena, E m i l i o . Castelar, 18. 
Rivera , B a l d o m e r o . C a r m e n a s . 
R o d r í g u e z , An ton io . N u e v a , 12. 
Rojas, Enr ique . P . Sta . Isabel, 41 
Román , Eduardo . Carmen, 97. 
Romero, A d o l f o . C o m p a ñ í a , 56. 
Romero, T o m á s . Granada, 67. 
Roquero , Juan . R . P m o 25. 
Rubio , Juan . Tor r i jos , 55. 
Ruedo, J o s é . S ta . L u c í a , 18. 
Ruiz , F é l i x . S á n c h e z - P a s t o r , 3. 
Salas . Franc isco . Tor r i jos , 30. 
Sa lazar , T o m a s . S . Pastor, 3. 
Sa lón de M a l a u a . D o s Aceras,21 
S á n c h e z , An ton io . M á l r g a , 31. 
S á n c h e z , J o s é . D . V i c t o r i a , 7. 
S á n c h e z , J o s é . C . M o l i n i l l o , 16. 
^ S á n c h e z , Sa lvador . M á l a g a , 31. 
' San t i ago , E m i l i o . M . P . N u e v a , 2 
Serrano. J o s é . R . P ino , 19. 
Sier ra R u i z . C a r r i l , 2 t . 
Soto, Rafael . M o l i n a L a r i o , ! . 
Tejero, R a m ó n . M . Lnr io , 7. 
Travado , Eduardo . Ata razanas ,2 
Tr igueros , Isabel . V ' c t o r i a , 10. 
V á r e l a , Enr ique A . B a / á n , 5. 
V á z q u e z , J o s é . Atarazanas , 5. 
V i l l a r r u b i a , J o s é . P . R e d i n g , 1 5 . 
Y á ñ e z , R o s a r i o . Torr i jos . 2 .^ 
Z o r r i l l a , Esteban. P a v í a , 19. 
P e r f u m e r í a s 
(Comercios) 
(Véase qu inca l la ) 
Ang lada , L u i s . Tor r i jos , 112. 
C r u z B l a n c a , L a . Carmen, 61. 
N a v a l y G ó m e z . Granada, 30. 
F c l á e z , L u i s . C o m p a ñ í a , 52. 
P e ñ a , J o s é . C o m p a ñ í a , 10. 
Porras , A n t o n i o . M . de L a n o s , 3 
T e m b o u r y . M. de L a n o s , 6. 
( F á b r i c a s de) 
Romero, Rafael . F . M a s ó . 
Ros y C o m p a ñ í a . P . Natera , 51. 
P e r i ó d i c o s 
Bole t í n Of i c i a l . Madre de D,ios,43 
Cron i s t a . Madre de D i o s , 43. 
E l F a r o . D . de la V ic to r i a , 3. 
E i Defensor Mercan t i l P ,Dulces ,9 
E l Reg iona l . L . d e V e l á z q u e z , 3 . 
L a Un ión M e r c a n t i l . M a r q u é s , 4. 
Peritos 
Agrimensores 
Cor redor jMaximino .M.de Dios,44 
G o n z á l e z , An ton io . P . Dulces ,9 . 
Ramírez , F ranc .0 Mosque ra , 7. 
Camacho, E m i l i o . A lameda , 3. 
Mercant i les 
Alber t , G o n z a l o . A l a m o s , J. 
Alber t , R icardo . Alamos ,18. 
A l v a r a d o . J o s é . Cis ter , 3. 
A l v a r e z , Federico A . de P r i e s . 
A l v a r e z , M a n u e l . T. G r u n d , 11. 
Alvaree U l m o . Ado l fo . Santos, 3. 
Aranda , Juan. Salitre, 16. 
Bandres , R ica rdo . Sto . Domingo 
B a r r o s o . An ton io . D . Be lg rado . 
"Benito, J o s é . M á r t i r e s , 6. 
B l a s c o , Sa lvado r . T . S a n d o v a l , 1 
Br ioso , En r ique . Torr i jos , 98. 
Bueno, A n t o n i o . O U e i í a s , 29. 
Bus tos , J o s é . Tor r i jos , 105. 
C a l v o , Rafael . V i c t o r i a , 69. 
Campos, Fernando. Ange l , 1. 
Chervas , J e s ú s . Puer to , 6. 
C h i n c h i l a, Laureano . Beatas,2.'/ 
C a ñ i z a r e s , J o s é . Capuch inos , 48. 
(tarrasco, A n t o n i o . Lar ios , 1. 
Carrasco , M a n u e l . C . Mue l l e , 75. 
Gás te lo ,M u iue l .P .Guimbarda ,15 
Contreras, Rafael . N u e v a . 
Contreras, T o m á s Peregrino, 32. 
Crovetto, E m i l i o . P . de A l v a r e z . 
C r u z , L u i s . C a ñ ó n , U . 
Cuevas , Rafael . F e r r á n d l z , 2. 
Danie l Juan . V i c t o r i a , 2 K 
D e l g a d ó , I ldefonso. Casajara, 2, 
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D i a z , J o a q u í n . M é n d e z N ú ñ e z , 8. 
Espejo. M a n u e l . Alamos, 31. 
Esteva, Federico. Torr i jos , 40. 
Fazio , Feder ico. B o l s a , i . 
F e r n á n d e z , Domingo . O l o z a g a , 2 
Ferrer , A n d r é s . Santos . 
F i g u e r o l a B . Knr.que. Fra i le , 18. 
Figuero la , ( i . J o s é . Torrijos, 55. 
Frapo l i , Kduardo. L . Cendra, 1. 
F n a s . Fel ipe . B a ñ o s , 2. 
Fuentes. Ignacio; Carmen, 23. 
G a l l irdo.Jnse.^Beatas, 25. 
G o n z á l e z , A'.fonso. Sto.Domingo 
Garc ia , Krnesto, P . del M ^ r , 2*. 
G i rc l . ' A 'mendro . M del Vado,2 
G . de l i Reguera.,?, del M r, 24 
G . G ó m e z . Carm n, 3. 
G G u e r r e r o . J j s é . SantfS. i, 
G a r . í a , Seraf ín . V ic tona , 63. 
G í r ^ í a , V'elaseo. J . Cuervo , 7. 
G i m é n e z , G u s t a v o . C . Mue l l e , 75, 
^ G i r a l , V ic to r i ano . P . Aduana , 101 
M — , G . de la Ba rcena . Kspjcer ias , 17^ 
Gome^, Edua rdo . P . Riego, 25. 
G o m e / , Enrique, Alameda, ¿ i . 
G . C h a i x . Panaderos , 2fi. 
Gonzá lez , E v a n s ' o M . L a r i o s , 3 
G r a c i á n . Enr ique . M . de Dios,23. 
Grund , L u i s . H . del Rey 2 . 
G u z m á n , A n t o n i o . Granada, 110. 
Huertas , Ricardo . V i c t o n a , 72. 
J m é n e z , R u j e n ' o . barrios, IÜ, 
J o l í n , V i c t o r . F . G u z m á n . 
Linares, R a m ó n . Alameda, 21. 
Liñan , A n t o n i o . Pedregalejo. 
L ó p e z , Anton io . San Lorenzo , 9. 
L ó p e z , M a n u e l . C o m p a ñ í a . 
L o z a , F ranc i sco . P . Campos, 1. 
M a p c i l l a , F ranc i sco . P . M a r , 35 
M a r q u é s , F r a n c " . Especerías,1)-21 
M a r t í n , D iego . H . Espar teros . 
Mar t ín V e l a n d i a , J o s é . M.Lar ios ,8 
M a r t í n e z , J o a q u í n . A r e n a l , 11. 
M a r t í n e z , R a f a e l . M.S.Julián,29-31 
M a t a , J o s é M . a . Nosque ra , 7 . 
Mér ida , D o m i n g o . Beatas, 24. 
M é r i d a , Enr ique. Beatas, 24. 
Mena, . losé, Comedias , 20. 
1 1 Kferínó, J o a q u í n . A n g e n T T 
M o l i n a , F ranc i sco . Simonet, 4. 
M o l i n a , J o s é . Comedias , 13. 
M o l i n a , J ó s é . T . Grund , 27. 
M o n d r a g ó n , Rafael. S. Franc.0,8. 
Monserra t , J o a q u í n . Mosquera, 3 
Monserrate , Luís . N o s q u c r a , 3. 
M o n t a ñ e z , Rafael . Atarazanas . 
Montesa , F ranc i sco , Cerezue la . 
Aloreno, Juan . H . Espar teros . 
Moreno, M i g u e l . L . Cendra , 1, 
Oppel , Amador . Granada, 69. 
Qr l í z , M i g u e l . Strachan, 1. 
Pacheco, A n d r é s . J . C u e r v o , 7. 
P á r r a - a . A g u s t í n . P l . Aduana. 
Pacheco, Eduardo . A . C . Haes . 
Peral ta , Juan L . Alameda , 40. 
P é r e z G . J o ^ é . Beatas, 34. 
P é r e z M . , J o s é . C . de C a m p o s . 
P e t t e n g h í , A n d r é s . A . C . Haes . 
P icasso , Rafael. L . C e n d r a , ! . 
P inero , M a n u e l . Granada , 118. 
Povea , Sa lvador . D . V i c t o r i a , 6 
Quintana , An ton io . Post igo, 71. 
Rico, Pedro. C . del M u e l l e . 
Rivera , F r a n c i s c o . Santos, 3-7. 
Rivera, J u l i o . Moreno M o n r o y . 
Robles, A n t o n i o . Comedias , 20. 
R o d r í g u e z , J u a n . Carmen, 109. 
Ron, J o s é . Comedias , 10. 
R o n , R ica rdo . Comedias , 10. 
Ruano, Gabr i e l . P l . Teatro, 45. 
Rueda, Sa lvaf lor . A l a m o s . 
Ruiz ,Bernardo . P Consti tución,14 
Ruiz , Feder ico . Vic to r i a , 69. 
Ruiz,José. T . de S a n d o v a l . 
R . de !a Her ra" , Jav ie r . Denis,2. 
S á n c h e z , A g u s t í n . S . S o u v i r ó n . 
S á n c h e z , C a r l o s . C . d e S u á r e z . 
S á n c h e z , F ranc i sco . S t rachan, 5. 
S á n c h e z , J u a n . G . de Cas t ro . 
S á n c h e z , M a r i a n o . Sto . D g o . , 2 8 
To r r eg rosa , Teresa . Vendeja, 6. 
Tr igueros , A u r o r a . S t a . Ana, 7. 
Tru j i l l o , L u i s . S t rachan,9. 
V a l l e j o , Juan . O l l e r í a s , 10. 
V a r g a s , F r a n c i s c o . G . Vie jo , !j 
V i c t o r i c a , J o s é M . C . M u e l l e . 
Vidal, R a m ó n . Torr i joS, 93. 
Ximénez de la M . E . P l . A d u a n a 
Pesca ( A r t í c u l o s de) 
S á e n z , A g u s t í n . Pta . del M a r , íL 
P e s c a d e r í a s y pesca salada 
(Comerciantes en) 
(P laya de S . André s ) 
Fuentes y C . a . 
I M P E E N T A 
D O ; J a o o o o i j [zox<>Xi j o a a o a o a a 
S. González Anaya 
Calle DueDa, 3! crl 45,—Teléfono, 23 
• M A L A G A 
U Í J C O O D D O O D O C J o o o o n n o a a D Q n o o a D a a o o D O D a 
IMPRESIONE^ ARTÍSTICAS 
A T O D O LUJO Y ECONÓMICAS 
E S T A M P A C I O N E S EN RELIEVE, 
F O T O G R A B A D O Y TRICOLOR 
c r < ^ > S a o n o a o E<^>2 
Taller de Encuadernacioiies 
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G a r c í a , J o s é . 
G o n z á l e z , C r i s t ó b a l , 
Mar t ín , Sa lvado r . 
Ramí rez , F ranc i sco . 
R í o s , S a l v a d o r . 
R o d r í g u e z Hermanos . 
Romero, C r i s t ó b a l . ' 
Romero, Rafael . 
Rose l lo , J o s é . 
Soler, L u i s . 
So l i s , A l o n s o . 
Pescado (Comerciantes en) 
Salado 
( V é a s e P e s c a d e r í a s ) 
Díaz G a l l a r d o . P . T . Vie ja , 16-24 
Hida lgo , J o s é . S . J . de Dios , ?7. 
L ó p e z , Rafael . P e s c a d e r í a Nueva 
M a r í n , Rafael . S . Pedro , 11, 
M a r t í n , F ranc i sco . P e s c n d e r í a . 
Marií-n, Diego . O r d ó ñ e z , 2. 
Fr i to 
Aranda , R a m ó n . B d a . P a l o . 
Juan J o s é . C a l d e r e r í a , 4. 
L a M a r i n a Pesquera, Carmen, 3 . 
L a M e r l u z a , C o m p a ñ í a , 9. 
Roldan , Rr fae l . B d a . del P a l o . 
Romero, J o s é . Granada. 31. 
Romero, Juan . C a l d e r e r í a , 2. 
Petacas ( F á b r i c a s de) 
L u n a , Franc ," de. P l . Ar r ió la , 19, 
Porras , Enseb io . M . M a z ó n , 9. 
P e t r ó l e o (Almacenes de) 
Desmarais H n o s . 
M » n t e s y G o n z á l e z , S . J u a n , 34-36 
Komero , A n t o n i o . P . Guimbarda 
Pianos (Almacenes de) 
López y Gr i f fo . M . L a r i o s , S. 
P i a t z a y E n c i n a . Nueva , 46-48. 
Pintores 
Adornis tas 
A l m a g r o , J u a n . M . Ace i t e ,4 . 
B u s t l n d u y . P a n t a l e ó n . C . Muel le ,5 
C a s t i l l a , J o a q u í n . V i c t o r i a , 2. 
Cobos , E . Gigantes ,? . 
D e l g a d o , D i e g o . Aldere te ,7 . 
D í a z , Anton io . M . M a z ó n , 12. 
Gá lvez , Fé l ix . S . A r i a s , S . 
G u i r v a l , Abe la rdo . Granada, 93. 
Jaraba, Enr ique ; T o r n j o s 109. 
Jurado, J o s é . M . M a z ó n , 12. 
Medina , A . P . Convalecientes, 14 
Medina , M a n u e l . T r in idad , SS, 
Montes inos , M a n u e l . V i c t o r i a . 
P a d i l l a , J o s é . So r Teresa M o r a . 
Rüiz , A n t o n i o . M . S . J u l i á n . 
S m t i a g o , Hermin ia . Sargento, 5. 
Vega, J o a q u í n . P l . de la V i c t o r i a 
C a l v o , G a b r i e l . Sargento. 
G ó m e z , Francisco , M á r m o l e s , 92 
Lorente, Jorge . Salitre, 7. 
Palomo, Juan . P l . U n c i b a y . 
R u i z , Anton io . M . del Ace i te . 
Cuadros 
A l v a r e z , C é s a r . C o m p a ñ í a , 2. 
B e r m ú d e z , Federico C o m p a ñ í a , 2 
Corcelles,Celestino.G'-anada30-32 
F e r n á n d e z , J o s é . A . L . C a r r i ó n . 
Jaraba, Enr ique . Tor r i jos , 109. 
Loubere , Juan . M . de La r io s , 12. 
M u r i l l o , Kafael . C o m p a ñ í a 2. 
Nogales , J o s é . Cisneros , 55. 
P o n c e , J o s é . Gigantes . 
E s c e n ó g r a f o 
G u i r v a l , A b e l a r d o . Granada , 93. 
Jaraba, Enr ique . Torr i jos , 109. 
P i r o t é c n i o o s 
C a l l e , J o s é . C . Verde , 24. 
M a r t í n e z , Sa lvador . C i r c o , 6. 
Mora les , C a r l o s . 
M u ñ o z , J o s é . Dos Aceras , 48. 
' To rce l lo , J o s é . I. l a Ca tó l i ca , IB 
Planchado 
( M e c á n i c o y a brazo) 
Domenech, M a r í a . V ic to r i a , 86. 
G a r c í a J o s é . L lano M a r i s c a l . 
G o n z á l e z , Celestino Vic to r i a , 86 
Laserna , J o s é . V i c t o r i a , 76. 
S á n c h e z , Celes t ino. V ic to r i a , 86. 
Plata meneses (Objetos de) 
Romero , Ale jandro . M . L a r i o s , 4 
P l a t e r í a s ( F á b r i c a s de) 
M u r i l l o H n o s . P l . C o n s t i t u c i ó n . 
P a b ó n . S u c . de. B a ñ o s , 4 . 
P l a t e r í a s ( V . J o y e r í a s ) 
Atencia , Enr ique . S . P r a n c i s c o ^ . 
^>Oa ooaaadooaoaai saaoaaaaaaaoao^ gT 
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B a r r o s o , P e d r o . L . d e V e l á z q u e z . 
M o r a l , J o s é de l . P l . A l v a r e z , 3 . 
G a r c í a , A n t o n i o . P. C o n s t i t u c i ó n 
Gu t i é r r ez , Franc.0 Granada , 85. 
O ñ o . A l a r í a . Tor r i j o s , 52. 
P a b ó n , Sviq. de. C o m p a ñ í a , 29. 
Pareja, Juan . J . G . G a r c í a , 3. 
S o s a d o , Hi jos de E . P l . M o r o s , l 4 , 
J?ubia,Antonio d é l a Compañiii ,48 
F . G a l b e ñ o y C . a : 
S o m o r ' e v i l l a , J o s é . M . de.Dios,«5 
S u á r e z , Franc " S . S o l i e r . 100. 
Valder rama, E n a i l i o . L . V e l á z q u e z 
Posadas 
V é a s e , Paradores 
Practicantes 
A l c á z a r , A n d i v s . P . Dulces , 9. 
BtUBco, Migue l Hosp i t a l C i v i l . 
C a l v o , F é l i x . Gigantes, 9. 
Carrera , C a r l o s ; H . C i v i l , 29. 
Casado, Esteban. P i . Teatro, 5. 
Cruces , Juan de. S. Juan D i o s , 24 
Delgado , J o a q u í n . Haza , l . 
D o m í n g u e z , Antonio . Sant iago, 3 
Duarte, M i g u e l . A l f cnso XII, 15. 
í e r n á n d e í , J o s é . B d a . P a l o . 
F e r n á n d e z , J o s é . C . Quemadas. 
F e r n á n d e z , Juan . ComeJ ias , 15. 
G a r c í a , Anton io S . Cisneros , 45. 
G a r c í a , D iego . Atarazanas, 5. 
L a g u n a , L u i s . C r u z Verde, 16. 
L ó p e z , M a r c e l o . P l . A d u a n a . 
L ó p e z de G . , Ant .0 . S . Pedro , l . 
López de G . , Juan . i 'armen, 56. 
M a r t i n , A n t o n i o . D . V i c t o r i a , 6. 
M a r t í n , J o s é . Duque V i c t o r i a , 6. 
Mont i l l a , F ranc .0 . Cuartelejo, 1. 
M a r c o , M i g u e l . M . de Dios , 29. 
M e l l a d o , J o a q u í n . V ic to r i a , 72. 
M e r i n o , Anton io . G . " B n s , 9. 
M u ñ o z , Romua ldo . P t a . M a r , 9. 
Paniaga, J o s é . Lagun i l l a s , 21. 
Portales , Juan . M . E s p a r t e r í a , 17 
Quesarta, F r a n c i s c o . Tor r i jos , 79 
Reina, J o s é . Carmen, i3. 
Río , Dieeo a c l . M . M a z ó n , 2. 
R i v e r o , B a l d o m c r o , A . C a r m e n . 
R o d r í g u e z , J o s é . C Capuchinos,43 
R o d r í g u e z , L u i s . P , M o l i n a , 7. 
Romero, Franc " . Mar ib lanca , 14 
Ruiz , 'An ton io . C . Conde ,5 . 
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Salas , F r a n c . 0 . Hinestrosa, 5; 
Salas , J o s é . Madre Dios , 35. 
S á n c h e z , An ton io . B d a . P a l o . 
Val le jo , F ranc i sco . Cerezuela ,14 
Vega", M a n u e l . Ecliegr.rav, i . 
V e l a , Rodr igo . C in t e i i a , 15, 
P r o c u r a d o r e s 
A g u i l a r , J o s é . P . del Ob i spo . 
Baeza, E m i l i o . V i c t o r i a . 24 
Bal le r , A n t o n i o . T o r r i j o s . 
Berdaguer , A d o l f o . P i . rarbúi i . i 
Brote, F ranc .0 G . C u e r v o , 7. 
B r a v o , J o s é . M o r a t í n , 1. _ 
B r i a l e s , S e b a s t i á n . H . E s p a r t e r o s . 5 
Bus tos . F r a n c . 0 M . G a r c í a , 4. 
C r u z , E m i l i o . N . Ca l l e , i . 
C h i n e t a , A n t o n i o . P e ñ a s , :7. 
E l o v , An ton io . N . C a l l e , i . 
Ges'tal, S a l v a d o r . P l . Riego, l? 
Grund , j ju i s . Fresca , 6. 
G u t i é r r e z , J o s é . S ta . M a r i a , 21-
J iménez , Fernando. Frailea., 12. 
M á r q u e z , J o s é . B o l s a , 1 . 
M á r q u e z , Juan . Bo l sa , 13". 
M e s a , Rafael. M . M u s ó n . e . 
M o n t o r o , J o s é . Den i s , 3. 
M o r a , E n r i q u e . P . D u l c e s , : o . 
Nava r ro ,An ton io . A . F i g u c r o j , l l . 
Navas , L o r e n z o . N . Gueva ra , 1. 
Nogue i ra M a n u e l . N . Cal le , 7. 
O l a l l a , L u i s . Torrijosl>i27. 
Ponce de L c ó n . J o s é . S . J . d e Dios,37 
Rando, Enr ique . P l Riego, 32. 
Reyes, E n r i q u e . To r r i j o s , 65 
R i v e r a , J u a n . Gigante.", 1. 
R o d r í g u e z , E m i l i o . T . G r u n d , i . 
R o d r í g u e z , J o s é . C . d e l Castillo ,10, 
T a l a , Caye tano . P . del Teutro,5 
S á n c h e z , Franc.0 M . de D i o s . 
Regalerva , M a n u e l . A l a m o s , 35. 
T r u j i l l o , M a n u e l . C a o i t á n . s . 
Tude la , L u i s . Azucena , 1. 
V i l l a , J o s é . N . de Gueva ra , t . 
P roduc to t q u í m i c o s 
((Comerciantes en) 
(Véase D r o g u e r í a s ) 
B r i a s c o , M . S. A . Beatas, 33. 
M a ñ o s o , A . C a r m e n , 86. 
( F á b r i c a s d i ) . 
U n i ó n E s p a ñ o l a de F,ibri¿8 's de 
Establecimiento de Flores Artificiales 
P R E M I A D A S C O N M E D A L L A S D E O R O 
MARIA L O P E Z Granada'39- Málaga 
S E H A C E N T O D A C L A S E D E E N C A R G O S 
Confección de Ropa blanca y Bordados de todas 
clases. —Moñas y Canastillas para bebés -:-
P R E C I O S S I E M P R E R E D U C I D O S 
^QOQaoooooaooocaoooQDoaodoonoooocioooacmaacioaoac] OQ 
I G a s a G o n z á l e z i 
o o 
0 o-
Plaza de la Constitución, 1 § 
1 M A L A G A I aocDacoaooca 
L a casa que mejor surtido § 
presenta en liras bordadas ° 
y encajes, juguetes, perfume-
ría y artículos para regalos. | 
F A. I R , 1S/L j f t u C I -A. 
— D E -
Rafael Souvirón Rodríguez 
Especialidades nacionales y extranjeras. 
Pmductos garantizados.—Precios de la Militar. 
TORRIJOS, 1 1 5 . - M Á L A G A 
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A.bonos, Productos Q u í m i c o s , } ' 
Superfosfato. B a r r o s o , 1.0. 
Profesores da id ioma 
A Í g ü e r a , Franc " Beatas, 2*. 
Eeni tez , Manue l . A l a m o s , 33. 
D í a z , Ar tu ro , La r ios , 7. 
F í r r a t , J o s é . Tor r i j o s , 71. 
F a r d - W a l k é r , Franc,0 To r r i j o s , 74 
G i l á n , J o s é . H . del Conde , 13. 
K-jtpoule (Pierte) P . U n c i b a y , 7. 
Lorenzana , P a b l o . P l . U n c i b a y . 
M a r t í n e z , S o f í a . Torr i jos , 63. 
P i ' i n , C a r m e n . V i c t o r i a , 77. 
V e a l l , hederico. C t s a p a l m a , 3. 
W h i t e l e y W h i t a k e r . P .Uncibay ,2 
Pro feso res de m ú s i c a 
Adames, Ped ro . B o l s a , 15. 
Beigas , Isabel . S . Franc isco , 6. 
B o n o , J o a q u í n . Beatas,•te. 
P e i ' n á n d c z . José . Par ras , 32. 
"Icceras, Enr iqueta de las. Azucena , 
L ó p e z , Cu<s. A l a m o s , 35. 
O c ó n , Eduardo . Denis , 2. 
S t a . O l a l l a , Eduardo . A z u c e n a i . % 
Z i m b e l l i , Eugen io . P . T o l e d o , ? . 
P rop ie t a r io s 
A<M5a, B r a u l i o . Pirerta del M a r . 
A l a r c ó n , J o s é . L i b o r i o G a r c í a , l . 
A l c a l á Rafael . M . Vie jo , 4. 
A . d e l O l m o . J o i q u í n . L a r i o s , g . 
A i )nso , Juan . S ta . M a r í a , 3. 
A l v a r e z . Net, J o s é . V i l l a T r i n i . 
A l ^ a r e z , Rafae l . Victoria,48. 
A r r a b a l , J o s é . Pedro M o l i n a , 7. 
Bal l e s t a , Fe l ipe . G a r c í a B r i s . 
B á r c e l o , A n t o n i o . B o l s a , 1, 
E i r r e r f l , J u a n . M . Monroy , 3. 
Berdaguer , M a t i l d e . Denis , 2. 
B l a n c o , Anton io . P . C o n s t i t u c i ó n 
E r i a l e s , P e d r o . P l T . Vie ja , 8. 
Cabrera , Rafael, Ca rmen , 7. 
Caffarena, V d a , é hi jos . Alameda 
C á r c e r , Hijo de P . A l a m e d a , 5, , 
Carrasco , E d u a r d o . Beatas, 20-22. 
Car rasco , E n r i q u e . Nueva , 38. 
Co. i . ; e l ,S imóa . M a r q u é s , 2 4 . 
Co?n.a L y o n e s a . M . de Lar ios , 12. 
D o m í n g u e z , M a n u e l . O l l e r í a s , 6 . 
R g e « , M a n u e l . A d a : de Sancha . 
E i t r a d a , E d u a r d o . H . Espar te ros 
F e r n á n d e z , S i l v a d o r . M . V i e j o , ! 
Franquelo , Eduardo ' D . Iñ igo , 19 
G a r c í a , Herederos. S . A g u s t í n , 14 
Q a f c i a ^ i j o s ^ e Franc.'? Santos ,3 
Garret, Rodr igo . Alameda. |1 . 
G a r c í a , Franc.0 Beatas. 
G h í a r a , B a l d o m e r o . M . Nuñeiz, 2 
G . Lombardo , Franc.0 L . G a T c í a , l 
G . Lombardo , M a n u e l , . L . G a r c í a l 
G ó m e z , A d o l f o . P l . Aduana , 9. 
G . C h a i x , p ^ d r o . Panaderos, 26. 
G o n z á l e z , E v a r i s t o . T . G r u n d . 
G o u x , J u l i o . J . G . G a r c í a . 
G r o i s , y C o m ', A . del C u a r t o . 
Herrero, Hijo de A . P u e r ' o . 
Hida lgo , J o s é . M . Lar ios , 3. 
Lape i ra , H . de N i c o l á s . M a r t i n a ? 
L a r i o s , A u r e l i o . A l a m e d a , 8 . 
Herrera , L e a l . P . de l a f a r o l a , 4.; 
Liñán , L u c i a n o . Preidragalejo. 
J iménez Edua rdo . C a r r i ó n , 7. ' 
L ó p e z , Hermanos , Sa lamanca , 1. 
L ó p e z , D i e g o . Pedregalejo , l l2 . 
L ó p e z , H i j o de Q u i r i c o . D . I ñ i g o . 
López , M i g u e l . Pedro T o l e d o , 4. 
/ M a n c i l l a , An ton io . P . del M a r , , * 
x: AVanzano, H n o s . S . N i c o l á s . 1. 
' Marmole jo , Ant . P . C o n s t i t u c i ó n 
Minguet , Eva r i s to . J . G . G a r c í a . 
Mon te ro , N i c o l á s . T , Grund,24. 
Montes y G o n z á l e z P ) . de S . Juan 
Mora les , Hi jos de P . L l . M a r i s c a l 
Moreno , Hijos de M , Cuar te les , 6 
Moreno, M i g u e l . Alameda , 28. 
M o r e n o , Rafael . C . del M u e l l e . 
M o r g a n t i , P e d r o , M . d e L a r i o s , 6 
Navas, An ton io , C o m p a ñ í a , 38. 
Pab los , H n i s , Nueva . 16. 
P a d i l l a , J o s é . Alameda, 21. 
Pareja , Juan , N u e v a , l . 
P a r l a d é , A n d r é s , Atarazanas . 
P a v í a , J o a q u í n . A l a m e d a . 
Peláoz ' , G e r m á n . T . G r u n d , 31. 
P e l á e z , J o s é . Torri jos,74. 
P c n a l v a , J o a q u í n . I". á c r -Góza r . 
Peral ta , J u a n . Alameda , 40. 
P é r e z , Fé l ix , Granada . 42. 
P . d é l a C r u z Franc " .Panaderos 
P o y . J u a r i . M . de L a r i o s . 
Pracjos, M i g u e l . ; S t a . L u c i l a . 
PiTW; V d a . dé Ju-an.Tiraftada."2S 
P a m o . s . J o s é : Carmen,8. 
I i t i A l m a g i c í 
P I N T O R . 
POZOS DULCES, 15.-MÁLAGA 
Se hacen habitaciones de tem-
ple,óleo y barniz; imitaciones a 
mármoles y bronces transpa-
— — — rentes — — — 
Especialidad en anuncios para 
la industria, muestras de hierro 
y en cristal, dibujos y toda 
— — clase de letras, — — 
N O T A . —Se hacen trabajos para den-
tro y fuera de la población 
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ijRiin v C o m / A . Ca r lo s Haes . 
K i c o / R o b l e s . Pedro .S .Pat r :c ' .o ,3 
Rivas , Casah't. M . de La r io» , 2. 
! R i v e r a , M a n u e l . M a l a g a . 
! R ive ro , C a r l o s . Cister, U . ' 
i Rodr igucz , J o s é . C . de S u á r e z . ^ 
' Romero, Ale jandro . L a n o s . 4. 
'; R . de l a Bandera . F . d e lo1: M o r o s 
Romero, Josa. C o m p a ñ í a , 5. 
Romero, M a n u e l . A lameda . 
• Rubio , M a r í a . Aventureros , '.0. 
Si ienz , C a l v o . S3gasta, i . 
S á n c h e z Pastor , M . Compania^s? 
S á n c h e z . V ic to r i ano . C . M u e l l e . 
S ie r ra , Feder ico. M . N ú ñ e z , 2. 
•' S i m ó n , Gregor io . .Torrijos, 60. 
: S i m ó , T e o d o r o . Granada , 3-10. 
Schol t , Hermanos . A . de C o l ó n . 
S o l i v a , M a r í a . Tr in idad Grund , 1. 
T o r r e s , Hijos de A . P . T . V i e j a . 
| Va l l e s , Ped ro . M . de P . Nueva-! 
i ^ 'als , Hi jos de Pedro .Alameda, 1'5 
i V i v e s , Hermanos. C . del M u e l l e . 
. Y é b e n e s , E d u a r d o . Cisneros , 3-á 
Q u i n c a l l e r í a s 
• A r a n d a Hermanos. F de Lesseps . l 
. Cabe l lo , Rafael . O r i l l a , 3. 
C a ñ e s t r o , Jinin. M . Paniega, 13. 
, Cas t i l lón , J o s é . A . Bor rego , 67. 
j Entrambusaguas*. E . Nueva , 67-69 
i F e r n á n d e z , Enr ique . Carmen , 5ó . 
'• G o n z á l e z , B a r t o l o m é . P . Const.", 1 
, G 'reja, J o s é . Orf i ln . í . 
a j iménez , S i x t o . Coi r ipañía , »7. 
López, B as. Már t i r e s 1. 
Luquc , J o s é M . la Pan iega . ^7. 
Marmole jo , A c í o n i o . Granada, 1. 
M a r t í n e z , N i c o l á s . . M . P . N u e v a , V 
M o l i n a , C a r o ' i n a . O l l e r í a s 79. 
• Mora les , C r i s t ó b a l . Granada , 67. 
M o r i l l a , F ranc i sco . Sta M a r í a , 3 
P e ñ a , - J o s é . C o m p a ñ í a , 10-12. 
P é r e z , A l v a r o . S en C , Compa,.2o 
N o v a l y G ó m e z . Granada, 32. 
Ramos, Sa lvador . Granada, C3. 
Rando, An ton io . S. So i ie r , 4 3. 
Romero, Ale jandro . A l , La r ios , 4 
Romero, J o s é . M . Paniega, 25-2 7. 
Ruiz , Vicen te . M Lar íoS, 10'. 
R u i z e H . , R a m ó n . Graiuda.52-34 
Santos,Franc0. P.Const i tución,2-3 
Seco, M a n u e l . Granada, 34-36. 
Sintas, F ranc i sco . Granada,46-48 
T é l l e z A l v a r c z y Ca. M Paniega,6-8 
Tembourj- , V d a . Je P . M Larios ,6 
Torrente, V i r g i n i a . Ca rva ja l , 5. 
Vale ro , J u a n . C o m p a ñ í a , 2 4 . 
Toscano , Federico, S . Mar ía , S, 
R e l o j e r í a s 
A n d r é s , H . de T o m á s . M , Lar io ,3 
B l a n c o , A n d r é s . Tor r i j o s , 4. 
D o m í n g u e z , ñ . Pedro . N u e v a , 3 
Diamante , E l . ¡várf i rcs , 31, 
Espino ,Franc0 . M á r m o l e s , ra. 
G a l h e ñ o y C " . Granada , 9-15. 
G á l v e z , M i g u e l . C o m p a ñ í a , 43. 
G i l , Dona to . M á r t i r e s , 31. 
Lara , A n g e l . M á r m o l e s , 12. 
Luque, J o s é . Ca rmen , 14. 
M a r í n , A n t o n i o . Granada , 96. 
M a r t í n , J o s é . P i l o S to . Domingo 
M a r t í n e z , Enr ique . C o n s t í t u c i ó n , 3 
N a r v á e z ; Jertiflinap. J . G .Garc ía , 3 
Ochoa , Fe l ipe . Tor r i jos . 53. 
O l i v a , Fe l ipe . Torr i jos , 53. 
Ortega, J u l i o . A . la M a r i n a , 3. 
Pacheco, Frar.cisco., Granada , 33 
P u b o ñ , Ca rmen . Compañía , ¡29-31 
Pastor, M a n u e l , Granada, 39. 
P é r e z , J o s é . Cuarte les . 
V a l s i z , C a r l o s . Cuarteles, 46.' 
Restaurants 
Café C o m e r c i a l . M . de La r io s , l o 
C a m e r o , J o a q u í n . M a l f g á , 12. 
C í rcu lo M e r c a n t i l . M . L a n o s , 5. 
F o r n o s . Alameda Drincipal , 8. 
León de Oro , E l . Alameda , 1 2 . 
L ó p e z , Antonio^ Strachan, 20. 
M a r t í n e . z , C i p n a n o . C . Qraadas,13 
Palomino, M i g u e l . Alameda, 6. 
. Rubio, E n r i q u e . Alameda , 10. 
SüVdova l . Juan . M á l a g a , 26, 
S l ia rez , F ranc i sco . M á l a g a , 171. 
Revistas 
A . R . T . .Colegio de San E s t a -
n i s l ao . P a l o . '( c :.f 
Bolet ín de la Academia A r m e n i a , 
M a r i b l a n c a , 19. 
B ó l e t í i i C * kgr\co\(\. C i s le r , 1. 
Bole t ín C1* Comerc io . A d a , , l l . 
Bo le t ín E c l e s i á s t i c o . P . E p i s c o p a l 
Fábrica de aserrar con motor eléctrico é hidráulico 
• . • • - r * QE — • > • ' 
JliLIO S. DE LA CAMPA 
MÁRMOLES DE TODAS C L A S E S 
Calle Casabermeja, 6 y 8 , — M Á L A G A 
: .o t íaaaaaoaaaaaaaaoadaooaaaaooaoaaaooaaoaaaoaoaaa* 
| L a . I n c i x i s t r i e i l g 
§ T A L L E R de Ebanis ter ía y Tapicería g 
0 - DE — • 
1 José Bueno Morales ¡ 
g Andrés Borrego, 17, (antes Ollerías) | 
i Grandes Almacenes de Muebles § 
• Q 
g Extenso y variado surtido en cuartos de todos g 
a los estilos. Sillería de todas cláses y Gabinetes g 
• de Tapicería y todo lo concerniente a la produc- g 
§ ción de esta casa, o 
| No comprar sin antes visitar estos almacenes, g 
g Donde encontrarán grandes ventajas en los g 
o p/ecios y calidades. Precios sin competencia por g 
S buena fabricación. 5 
Salvador Ramos Carrera 
.Quirícalla, juguetes, perfumería y sedería 
EspeciQÍidüd en arreglo de muñecas 
x ij adornos de cabeza :-: -> 
Granada, 6 2 . — M A L A G A 
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Bole t ín E u c a r í s t i c o . M . G a r c í a . l ó 
-Bole t ín del Sindicato A g r í c o l a . 
Pa lac io E p i s c o p a l . 
E l E c o de N o v a l . M a h b l a n c a , 19 
É l Granito de A r e n a . P . E p i s c o p a l 
' E l Practicante de Fa rmac ia . C a -
sapalma, 4. 
E s p a ñ a Of t a lmo lóg i ca . Duque de 
l a V ic to r i a , 5. 
, L a Un ión I lustrada. M a r q u é s , 4. 
L a E d u c a c i ó n C o n t e m p o r á n e a . 
M a d r e de Dios , 48-51. 
Revis ta M é d i c a . P . C a r b ó n , 47. 
Semanario C i e n t í í k o Li te ra r io . 
Duque de l á V ic to r i a , 6. 
SisIchieliOn (Almacenes de) 
E x t r e m e ñ o s , L o s . Granada , 56. 
Sal inas , F ranc i sco . P e s c a d e r í a . 
V i c t o r i a , L * - C a r n i c e r í a s , 36 
S a n a t o r i o s 
C r u z Roja , de l a 
Director: D¿ Rafael P . B r y á n , 
Subdirector: D . J o s é L i z i r r a g a , 
Interventor: D . Antonio Be rna l , 
Q u í m i c a : D . Antonio M a r q u e s . 
C a p e l l á n : D . J o s é G o n z á l e z . 
G á l v e z de. San A g u s t í n , 16 
i ' z r í í / ^ : D . J o s é G é l v e a . 
M é d i c o s : D o n Franc i sco .Her re ra . 
» J) D iego Nartoona. 
» . » C r i s t ó b a l P o r c u n a . 
S a s t r e r í a s 
A g u i l a r , A n t o n i o . Tr in idad , 17. 
A l o n s o , F ranc^Cons t i tuc ien , 16. 
Almoguera , J u a n . Camas , 4. 
A m o , Enriqv.e. M . Paniega, 23. 
A r i a s , A . P l . M a r t í n e z . 
Barcenas , Anton io . L . C a r r i ó n , 
B á r r a l e s , M a n u e l . Granada . 
B l a n c o , E m i l i o . P . Mit jana , 2. 
B lanco , V d a . de A . C o n s t . 16-22. 
B o c h Lobeis Hnos . Granada, 68. 
C a n t a ñ o , J o s é . Strachan, 1. 
C a n t a ñ o , E . Cister , 11. 
Casero y To ledano . P . M a r , 16. 
C é s p e d e s , F ranc i sco . Ñósque i ' a , l 
C é s p e d e s , F r a n c i s c o . Castelar , 20 
C r u z , A . C a s U l a r , 24. 
D o m i n g u e z j u l i á n . C o m p a ñ í a ^ t . 
Espe jo ,Suc . de A m a d o r . A d a . , 14 
G á m e z y A l c a i d e . <Jaldererla,7-9. 
Garc í a , A n t o n i o . Tr in idad ,87 . 
G a r c í a , Epi fan io . AlaraeJa , 14. 
G a r c í a , J o a q u í n , k. "Velázqae¡í , 1 
G a r c í a , J o s é . T r in idad , 46. 
G a r c í a , l u á n de l a . S . Ar ias , l . 
G a r c í a , M i g u e l . St rachau, 22. 
Girber t , M . P l . C o n s t i t u c i ó n , 6. 
Gonzá l ez , C a r o l i n a . Castelar , 4-6 
G u z m á n , L u i s . S ta . M a r i o , s, 
I r igoyen, A n t o n i o . M . N i ü i e a . 
J i m é n e z , A n t o n i o . Carvaja l ,2 -4 . 
J iménez , J o s é . Caste lar , 4-6. 
Lascano , J u a n . Granada ,32 . 
L l ó r e n t e , F . M . de A g u i l a r , 20. 
López , M a n u e l . M a r í n G a r c í a , 11 
Lucena Hermanes . Marchan te , 6 
M a r í n , Ignacio. M á r m o l e s 104. 
M a r t í n , A l o n s o . C o m p a ñ í a , 18 
Medina , Juan G . Lacbambre , 15. 
Mere lo , An ton io . M á r m o l e s . 72. 
M i r . J o s é . M a r i n G a r c í a , 4. 
Moderna L a . Granada, 8«. 
Montane ry , Ricardo . P l a z a Saa 
Pedro A l c á n t a r a , 36. 
M o r e n o , Juan de l a C . CasteUr ,22 
O ' K e a n J o s é . A . L u j á n , 3. 
Ore l l ana ,Domingo . Nuevq,6 '2 . 
A Ortega. Rafael . M a d r é de Dios , 4 
Pab lo Hermanos . N u e v a , 16. 
Pa rdo , Fel ipe . Tor r i j a s , 96. 
P a r í s , F e d e r i c o . Granada, C8. 
P é r e z , F r a n c i s c o . S . Pas tor , 7. 
P i n o , Antonto de l . Comedias , 30 . 
Por ras , F r a n c i s c o . T r in i f l ad ,»3 . 
Porras , P . Horno , 4. 
Prados, D i e g o . M . d e L a r i o s , 4. 
Prados y Esp i lda .S ta . M a r g a r i t a * 
Ramos Hermanos . Granada, 88. 
Ro^o, V d a . de T o m á s , Nueva , 8. 
Rojo , S o b r i n o e hijos de S . Re-
p ú b l i c a Argent ina, 61-66. 
oubiales, M a n u e l . Granaaa,BS-5í> 
R u i z , Bernardo . M . L a r i o s , 5. 
Ru iz , C á n d i d o . A . L u j á n , 3. 
Ruiz , J u l i o . San T e l m o , 8 . 
Ru i z , Pedro . C a r r i l , 5. 
S á e n s , A n t o n i o . C a r r i ó n , M . 
S á e n z , F é l i x . S . S o a v i r ó n , 1. 
Salas, Antonio de. G . Cuervo , l e 
S á n c h e z , M a n u e l . Zapateros. 2 
L I B R E R I A 
— D E 
S A L V A D O R F E R N A N D E Z 
S A N T A M A R Í A , 17 Y 19 
M A L A G A 
Tiene la exclusiva de las Casas Espasa, | 
Montaner, Sopeña, Soler y se hacen 
suscripciones a las Enciclopedias de 
Espasa y Montaner y a Revistas Espa-
ñolas y Extranjeras. 
Proporciona libros de cualquier parte. 
Librería de Salvador Fernández 
SANTA MARÍA, 17 Y 19 
MÁLAGA 
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fjÜMacliíz, Ri-faet. P D . Luciano , i ! 
a o u v i r ó n , F d i i s i i n o . A n g e l , 6. ¡ 
Tejada, Al f redo . Alameda , 40. 
Toledano, F r a n c i s c o . P . M a r , 16 
T c v a r , Franc0. S. B . el Vie jo . IT . 
Travesedo, Cayetano. M . G a , 1+ j 
V a l l e , Anton io . G I .-chambre, 38 , 
jjfega, F ranc i sco . Cuarteles . 4 ^ 
Seguros (Agencias de) 
Contra accidentes . 
Abei í le , L ' . José M . * Doir . inguez. 
P l a z a de Riego, 22. 
Anón ima de Accidentes y Caja de i 
p r e v i s i ó n y Socor ro . Eduardo 
Díaz. A d a . Car los Haes, 6. 
Catalana, L a . F e r m í n A l a r c i j n . 
* A i i m e d a Pr inc ipa! , 32. 
[Equitat iva, L a . F u n d a c i ó n Ros i - I 
l i o . Burgos ,Campos y Se l . A l a -
*; meda, 40. 
Voac- . tre , l a . J . R o n . Comedias . ' 
H spania . Francisco B i o t e . G e r ó - i 
TAV.-.O Cue rvo , 7. 
L 'Ass ic i t ra t r ice i ta l iana . Ctrera y I 
H n o . M a r i u i é s de L a r i o s , ; . ' i 
La ÍAutueF.e de France et des C o -
- tonies. B u r g o s , Campos v Se l . 
Alameda , 40. 
La Pa t r imoine . Burgos , Campos 
y S e l , Alameda , 40. I 
M ú t v a general de Seguros . D o - | 
mingo F e r n á n d e z . •Olózaga , 2. 
Prese.-vatrice, L a . L . \ r . Sem-
p r ú n ; A lameda , 46. 
Sena. E l , M á r t i r e s . 2a. 
Sociedad Su iza W e n t e r h t ü r , A . 
W i s s m a m . B e l l a V i s t a , 1 
T Á i n c ' - . D . C r i s t i a n . 
. Cont ra Incendios 
A g u i l a , E l . J . de Tor res . M é n d e z i 
N u ñ e / , i . 
A l b a r r a c i n . Manuel Po.nce: C o ' 
..medias, 7 y 9. 
AÍl i^nce, de Londres . Alameda 
' Hermosa, ñ. 
Assurance G e n é r a l e . Gustavo G i - i 
i n é n e z . T o r n j o s . 
A u r o r a , L a . Alameda Colón , 5. '' 
-4Jomercirl U n i ó n . M . Baca . C o r - 1 
tina Mue l l e . 109. 
Confiance, L a . B u r g o s , Campos 
v S e l . Alajneda, 40. 
Fajardo, E d o . j . G . G a r c i a í í ? . 
Fén ix , E l . V i i n a C á r d e n a s . A t a -
razanas, 3 
Guard ian Assurance Company 
Limi ted , The A . Utrera y H n o . 
M a r q u é s de Lar ios , 7. 
L i v e r p o o l á L o n d ó n & Giobe In-
surance C . T n e . A . Utrera y 
H n o . M . de L a r i o s , ' ? . 
London & Lancachi re . Eduardo 
Díaz G a y e n . A d a . C , Haes,6. 
N o r u ich U n i ó n . Lorenzo V^.Sem-
p u i n . A l a m e d a , 46. 
Nor th Bri t ishan M e r c a n t i l e s A . 
P n e s . A l a m e d a . 
Northern Assurance y C.11. Énr i -
q u e M a p e l l i . M o l i n a L a n o ¿ i ' 2 . 
Palat ino, L a . M . P á e n z . M í d e 
U r : o s , 4 . 
Pá terna!, L a . Kduardo Faja i ído . 
J . G ó m e z G a r c í a , 29. t 
P r e v i s i ó n E s p a ñ o l a . L a . D o m i n -
go P a g é s . D . X ' i c t o n a , 5 . 
P l ien ix Assurance C . a L d . P . L a 
mothe. Alameda , 2 9 » 
R o y a l . L a . M . H u e l i n . C o l ó n ; 9. 
R o y a l E x c h a n g e . Francisco "Fa-
•cio. Alameda , t9. ! 
S o l , E l . Misrue! A l c a l á . C i s t e t ^ S 
Sun Fires Off ice . Juan Bol ín .1 C . 
del Mue l l e , 9?. 
U n i ó n Assurance Socicty L imi ted . 
Isidro R o n . Comedias, l o . N 
Unión , L a , y E l Fén ix E s p a ñ o l . 
D . Francisco T . de N a v a r r a . 
Alameda Ca r lo s Haes, ;?. 
Urbana , L a . V i u d a de L o u b é r e . 
M a r t í n e z , 28. 
Con t ra ruptura de cristales 
tyisprmia. Agente: Francisco B i o -
tp . ' G e r ó n i r t ó C i i e r v o , 7. 
" ü n i ó f r C a t a t a n a . A*éirte: D . J t í an 
de T o r r e s . M . N ü ñ e z , 1 
U n i ó n S u i z a : Granada, 5 2 y 54. 
Contra Seguros ' i 
Il->érica, L a . Delegado: Ildefonso 
S o t o . P laza los M o r o s , 22. 
De Ahor ros 
M u n d i a l , L a . J o s é R. B o u r m a n . 
r ! ! l t as, 19. 
PEDRO BARROSO MENA 
OBRADOR DE PLATERIA 
D D ^ O O D D O O O O O • o a D a D o o a a o o Q O D O o o o u o ü o o Ü O C o o a a a a o a o a a a 
sa a 
fainos písrmaiios 
Sastrería y ropas beabas al gusto del día 
Especialidad 
§ en capas, pellizas y trajes para niños § 
g Surtido completo en géneros del Reino y extran- g 
ieros, uniformes civiles y militares, § 
o . a 
% PRONTITUD, ECONOMIA Y ESMERADA g 
S CONFECCION S 
a Central Nueva, 41 al 45. 
a Sucursal: Granada, 38. í 
S . 0 
a o a o a a a a a D d a o o a L i o c - o a a o a Q o a a a a a o o a o o o o a o a o c w a a o o a o a a 
' A M O A i O C AH.MOAA M O K A 8 . E S 
Se reciben encaigos de toda clase de- trabajos en 
Mánuol a precios sumameiite reducidos. 
Especialidad en lápidas desde 6 ptas. en adelante. 
Pi/ntualidad y esmero en los trabajos. 
ÍIIALAUA 
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M u t u a l F ranco E s p a ñ o l a , L a . L . 
V . S e m p r ú n . A la iEcda , 46. 
M a r í t i m o s 
A s s i c u r a z i o n i General). Eduardo 
D . G a y e n . A d a . Ca r lo s H a í s . e 
A u r o r a , L a . J o s é V i a n a C á r d e n a s 
Atarazanas, 3-
Barense, L a . Pe l ig ros . 34. 
Commerc ia l Un i ó n Asswrance. x 
Company LiTii ted M . Saenz . 
M a r q u é s d e L a r i o s , 4. 
C o m p a ñ í a general d« seguros ma-
r í t i m o s , fluvklesy terreslresde 
•Magdeburgo. M . M o n r o y , 7 . 
E s p a ñ o l a , L a . S . Juan de D i o s . 
Es t re l l a , L a . Burgos , Campos y 
S e l l . A lameda , «o. 
H e l v e t i a , L ' . L . V . Scropr i in . A . 
p r inc ipa l , 4« . 
Unde rwr i t i ng A g e n c y . T r in idad 
G r u n d . 
U n i ó n M a r i n a . M a n u e l Saenz . 
M . de Lar ios , l o . 
U n i ó n U n i v e r s e l l e . R a m ó n A l b a -
r r ac in . A lameda , 41. 
Sellos de eaoalchouc y de metal 
Are ta Pascua l . P l . M á r t i r e s . 
Esmj»!tería M a l a g u e ñ a . P . de San 
A g u s t í n , 12. 
S á n c h e z , Frane.0 Granada , 3. 
Silleros 
F e r n á n d e z , JOSÍÍ. Marmoíe*: , 9. 
F e r n á n d e z , Juan . Tor r i jos , 41. 
M a r í n , Franc.0 S . Juan, 43. 
Sociedades 
Cicrilficos 
Sociedad M í i l t i g u e ñ n de C i e n c i n s 
Presidente: D . M a n u e l L o r i n g . 
Vice-presidente: D . Juan Heredia . 
Secretario general: D . C e s á r e o 
Sanz E s p a ñ a . 
Secretario de¿ Sesiones: D . J o s é 
de l a M u e l a . 
Conservador del Museo : D . E v a n 
Marv i e r . 
Tesorero : D . Jo sé A i a r c ó n . 
Bibl io tecar io : D . Juan A . L ó p e z . 
Voca le s : D . Leopoldo Werne r . 
D . Jos* L u i s D u r a n S o u z a . 
iDdusIrioIes 
P a t r c n a l M e r c a n t i l é h i d u s t r i a l 
Presidente: D . Ruperto B e a t ó n . 
Secretario D . Franc i sco de Luna^ 
Tesorero: D . Juan Delgado . 
Voca les : D . Alfredo R o ó í j g a c z . 
D . Adolfo Lape i ra . 
o Ca r lo s T r igue ros . 
n Francisco Cabozas . 
Patre>?¡a l Pesquera 
Pres idente :D.Franc isco Guerrero 
Vice-presidente: J o s é Roroeio . 
Secrc la r io :D.Anton io Montenegro ' 
Secretario: 2.° D . Juan AraiK¡a. 
Tesorero: D . J i ane^0 Gonzá lezr 
Vocales : u r j u a í n C S r c e r . ' 
D . Iose G a l v e z . 
» A l o n s o So le r . 
)) Rafael J á u r e g u i . 
C r i f í d o r e s - E x p o r t a d o r e s : de vitt0S 
Presidente: D . RicardQ Albei ' t . 
Vice-presidente: D . M a n u e l Egea. 
Tesorero: D . J o s é H u e l i n S^ns. 
V o c a l e ' : D . An ton io de Tof i e s . 
D . Ca r lo s J . K r a u e l . 
Sii/Uicato de V i ñ e r o s de los M m t é S 
Presidente: D . M i g u e l de M e n d a . 
Vice-presidente: D . Juan Rosado . 
Voca le s : D . Antonio N a v a r r o . 
D . M i g u e l Pos t i go . 
» E m i l i o de Ortega , 
i) M a n u e l Sega le rva . 
Tesorero: D . J o s é M a r i o s . 
Secretario: D . M i g u e l M o l i n a . 
V i c e - S r i o . : D . C r i s t óba l de Za f ra , 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a - A g r a r i a 
D o m i c i l i o : Pa lac io E p i s c o p a l . 
Sindicatos Federados; ve nte. 
Presidente: D . L u i s S o u v i r ó n . 
Vice-presidente: D . Fél ix Cor ra les 
C o n s i } i a n o : D . M a n u e l D o m í n g u e z 
Tesorero : D . Car los J K r u c l . 
Vice-TesoT." D . C r i s t ó b a l Au . - iole» 
Secretario: D . Eduardo Heredta. 
V i c e secretario: D . J o s é G í i j c í a . 
Propagandis ta : D . Sera f ín M e -
drano. 
M . B R I A S C O S. A 
^ ESPECIALIDADES Y P R O D U C T O S 
QUÍMICO-FARMACÉUTICOS 
a a a a a a a a o 
Depós i to de 
baboratorios Ibero-Rmericanos PÜ9 
DE REUS 
oaaaaa 
baboraíorio FlSPOb de Oviedo 
•oaaapaaa 
haboratorio Domenech de Barcelona 
o a o i i a a a a a 
baboraíorio Spieyel de París 
aaaaaaoaaaaa 
Escritorio: 
Juan J . Belosillas, 26. (antes Beatas) 
Almacenes: 
Juan J ReloBillas, 33 —Teléfono. 550 
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Consejo de V i g i l a n c i a 
E x c m o . S r . Conde de Puerto Her-
moso. 
D . Pau l ino Manso S a n z . 
» G o n z a l o Serrano M o r a , 
u J o s é ü i n é s G ó m e z . 
>i A m a d o r Oppelt Sanz . 
» Manue l M ireelo Lí iurear .o . 
R x c m o . S r . M ' i r q u é s de S a l v a -
t ierra. ' 
Clases Piit i i 'as 
S m t o s , 3, 5 f 7, 2,° 
Presidente, D . Adolfo A l v a r e z . 
V i c e pies . 1 0 ,D.Antonio-Mercado 
V i c e o r c s . 2 ".fcXSaturnirv& Lomas , , 
Tesorero , D . Rafael Rada . 
Contador, D . Francisco R i v a s . 
Voca l e s , D o n Francisco L' .sardo. 
D . J o s é G a r c í a L u n a . 
» Diego C u p i á n . 
» Enr ique Cas t i l l o . 
» J o s é Aba3 ' jón . 
» J o s é Robi ra . 
Secretario G r a l , D J o a q u í n Daza 
Secretario l . 0 ,D . Mar i ano Labajos 
C o n t r i t í i s t v s y Maestros 
de l A r t e de C o n s t r u i r 
Presidente, Ü. Juan Díaz So to . 
V i c e - p r e s . , D . M i g u e l M o n d r a g ó n 
Tesore ro , D . P^dro A^organt i . 
Contador , Ü . Francisco S e r ú n . 
B ib l io t eca r io , D . Andrés R u i z . 
Voca les , D Niceto R a m í r e z . 
D . Junn M i r a s s o u . 
;/ M a n u e l A y a l a . 
» J o s é G a r c í a M a r t í n . 
>> J o a q u í n R o d r í g u e z . 
» Franc i sco V a r g a s . 
» Fernando R o d r í g u e z . 
» J o s é Mon te ro . 
Secrerarios, D . Francisco G a r c í a 
D . J o a q u í n Atencia M o l i n a , 
M é d i c o s Ti tu l t ires 
Presidente, D o n Luís E n c i n a . 
Vice-pres. , D. Juan G . • Guerrero 
Voca le s , D . Adol fo de l a T o r r ? . 
D . J o s é R o d r í g u e z del P i n o . 
» Franc isco de L inares . 
» Eduardo C o b o s . 
» Juan Br ia les del P i n o . 
o Eduardo P a r r a . 
Secretario, 1). Enrique R ivc r . , . 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
Presidente: D. Eduardo L e ó n . 
Vice-presidente: D. F r a n c i s c o ' 
J i m é n e z . 
Secretario: I). Beni to M a r í n . 
Contador: D. Ado l fo A . P l r n o . 
Tesororo: D. Juan V i l l a r Or tega . 
V i s e - secr t :UrÍQ - Bib l io teca r io -
Conservador de la casa soc ia l : 
D . Adol fo A . U l m o . 
Voca l e s : D. J o s é Cin tora , 
D. Mar iano A l c á n t a r a , 
» D a m i á n S a n t a m a r í a , 
» Enr ique del P i n o , 
» Antonio M á r q u e z . 
T i r o N a c i o n a l 
Presidente: D. A d o l f o A l v a r e z . 
Vice-psidentes : D . M i g u e l M é n d a 
D. R icardo A l b e r t ; 
» Leepoldo VVerner . 
Tesorero : D . Arsenio Sa l a s . 
Contador : D. A n d r é s Fer re r . 
Inspector del Campo de T i r o ; 
D. C r i s t ó b a l Ba r r i onuevo . 
Bubinspector del C a m p o dá T i r o : 
D . Leopoldo G a r c í a . 
Secretario Genera l : D. M i g u e l . 
Rosado. 
Secretarios: D. C a r l o s A . U l m o , 
D. Juan Re in . 
Voca le s : D. J o s é Jurado . 
D . Félix B a l l e n i l l a . 
» Fernando Her re ro . 
» J o a q u í n M a ñ a s . 
,>• Adol fo A l c a ü z a . 
» Anton io de l a B á r c e n a . 
)> J o s é M a d u e ñ o . 
U n i ó n de Maestros Nacionales . 
Presidente: D. Ju l io Ley v a . 
V i c e pres: D." A s c e n c i ó n L e a l , 
Secretar io: D . J o s é Y a ñ é z . 
Tesore ro : D . J o s é A n t i ñ o l o . 
Contador : D.n Ju l ia Monas te r io . 
Voca les : D." Ca rmen L e a . 
D ." M a r í a M a r t í n . 
D, Rafael T o r é s . 
>y M i g u e l C r u z . 
La Flor de Ist Ma.noíia 
J O S E Y I C I M T E B I A Z 
E s p e c i a l i d a d en Vinos Blancos y Tintos de Val-
depeñas. Lo más selecto en Vinos finos Secos, 
Dulces y de Rioja, así como en Licores. 
MOLINA LARIO, 5 .—MALAGA 
C O D O O O D D D D D Q OOO D O O D D O O O O D O O O O Q D D O O O O O O O O O O O O C i r^, 
Ü 
o SASTRERÍA Y CONF£CCIONES §: 
o o 
O . D 
Viuda de Tomás Rojo i 
o J n 
a o 
Q o o o o o a o o o o 
D a 
O • O 
g Gran surtido en Trajes hechos y a l a medida g; o para Caljalleros v Niños 
a ' B 
o . c 
o o o o o o o o a 
Puntualidad y economía. — Precio fijo — 
Ventas al Contado | : 
l 3, ]Sru.e>v£L. 3.-Málaga. | 
% $ 
oooooDDoaooooooooaoooooaooo•ooooaooociaaoaaaoco^ 
J o s é Rodríguez (S. en C.) 
OOOOLtDOOO 
Altas novedades en lanería, sedería, artículos 
— — — de punto y perfumería. — — — 
Artículos especiales para Iglesias y Comuni-
— - — dades Religiosas. — _ -
Plaza de la Gontlitución, 44 y Ssnloroonc, 2 . ~ m ñ h ñ & B 
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RecreaHoas 
C i r c u l o Conservador 
¡P res iden te , D . J o s é Es t rada . 
V ice -p re s . , D . Kranc.0 L ó p e z . 
D . Adol fo Hurtado Janeir. 
Voca les , D. V e r n a b é V i ñ a s . 
J ) . E v a r i s t o G o n z á l e z . 
» j o s é Hida lgo E s p í l d o r a . 
« Antonio Rosado C l a v e r o . 
Tesorero , D . M a n u e l N o g u e i r a . 
Contador , D . Rafael Caffarena. 
Secrstarios, D . Antonio M i l a n é s . 
D . josa C . Luua S á n c h e z . 
B ¿ b Ü o t e c a r i o , D . Manue! G a r c í a . 
C i r c u l o M a l a g u e ñ o 
.P re f í j en te , M . de Casa L o r i n g . 
Vjce-pres , D . Fernando iVlora . 
Teborcro, D . J o s é I l u e i i n S a n s . 
Voca les , D . Rafael F . B a q u e r a . 
» T o m á s B o l í n y G . de C á d i z . 
» . Lu i s de Carvaja l y A g u i i a r . 
Secretario, D . J o s é A l v a r e z . 
C i r c u l o M e r c a n t i l 
Presidente, D . Ant0. de las P e ñ a s 
V í c ; pres., D . Franc.0 V i l l a r e j o . 
Co:i-»iüario l . 0 , D . R. de las P e ñ a s ' 
Tesorero , D . Po l i ca rpo Tejada . 
Con iador , D . Adolfo P é r e z . 
Cons i l ia r io 2.0,D.Antonio M i l a n é s 
Bitolioter0 , D . Sa lvado r G . A n a y a 
Secretarios: 1.°, D . Juan M a r í n , 
i . f , D . An ton io G . de U Barcena 
E c o n ó m i c a de Amigos del Pa i s 
Presidente, D . Pedro G . C h a i x . 
V ieeJp re s . ,D . Eduardo G ó m e z . 
D . Antonio G ó m e z . 
Voca les , D . J o s é M o l i n a . 
D . Enr ique R o d r í g u e z . 
» Enr ique V i l c h e z . 
M Enr ique C a r a c u e l . 
» Leopoldo Guer re ro . 
Secretario g ' a l . D. Juan L . P e r ^ l t a 
Vice-s r ios : D . Ricardo Gal la rdo , ' 
ü . E m i i i o B a e z a . 
Tesorerc»: D . Antonio Robles . 
Vice tesore ro ;D.Emi l io R o d r í g u e z 
Contador . -D. Agus t ín S á n c h e z . 
B i b l i M e c a r i o . - D . Eduardo Cú to l i 
V i c c b i b ! . : p . A d o l f o ^ . ü i m o 
J u v e n t u d M a u r i s t a 
Presidente: D . F ranc . " S o u v i r ó n . 
V i c e p r e s i d e n t e ^ . L n i s A l m e i d a 
Secretario, D . Anton io M o r e n o . 
Voca les , D . C r i s t ó b a l B e n i i o . 
D . Car los M o l i n s , 
» Cr i s tóba l M e d i n a . 
» Rafael L a p e i r a . 
Sporüsas 
E x c u r s i o n i s t a 
Presidente, D . A l f o n s o P o g o n o s k i 
V i c e - p r e s . , D . Ju l io F . Ramudo.••• 
Tesore ro , D . L u i s M a r t í n Leal. ' , 
Secretar ios, D . J o s é Or tega . 
D . Rafael S á n c h e z . 
Voca l e s , D . Pablo L a z a r r a g a . 
. . D . Ventura G a r c í a . 
» Blas Sp i r l a . 
o J o s é V e g a . 
» Adolfo P a e z . 
E x p l o r a d o r e s 
Presidente, D . Anton io Barcena . 
Vicepresidentes, D . J o s é P l a z a . 
D . Manue l del Por t a l , 
» . J o a q u í n M a ñ a s . 
Secretarios, D . Antonio L e ó a . 
D . E l a d i o A s e n s i . 
Tesoreros , D . Arsen io Sa las . 
D . A n d r é s V á z q u e z . 
Interventores, D .Ra fae l J i m é n e z . | 
D . Francisco Bal les te ros . 
Voca le s , D . Carlos U l m o . 
D . Enr ique Rob la s . 
» A g u s t í n del V a l l e . YK*'^  
» Gabr i e l G a r r i d o . < 
» L u i s R o d r í g u e z . 
» Franc isco D . , de V a r g a s , 
o J o s é Ca r lo s B r u n a . 
» Antonio M u r . 
» Pablo L a z a r r a g a . 
y Rafael A l v a r e z . 
Jefe de T r o p a , D . Enr ique del 
• Cas t i l l o . • ; * 
: r \ R e a l A n t o v i ó v i l Club 
Presidente, M q u é s . de N o y a l i c h a s 
Vicé-pre te . , D . Rodr igo Q á n e t . 
Secretario, D . Alber to M a r t o s . 
Vice-stario, , D . Pedro E r i a l e s . 
T e s o r e r o , ! ) . Manue l Egea-. j ~: 
r 
JEREZ GARVEY . 
ANIS MACHAQUITO 
COÑAG TERRY 
ANIS MAGHAQUITO 
COÑAG TERRY 
JEREZ GARVEY 
COÑAG TERRY 
JEREZ GARVEY 
ANIS MAGHAQUITO 
^ - ' - J . 
f á b r i c a de p u e b l e s 
San Juan de Dios, 7 
EXPOSICIÓN 
^ .. | Santa María 
Ca,,es I Sánchez Pastor 
^aooooaaoDaaaaDaaDnaaaoooacaaQaaooQOoaoaaoDaoaoo^ 
f TIENDA INGLESA | 
l Ultramarinos finos S 
o o 
oaaaaaaaaaaa o • 
§ Extenso surtido en jamones, chacinas, 
§ conservas de carne y pescado. 
0/ 
§ Vinos, champagnes y licores. —Mantecas 
§ del reino y extranjeras. 
a 
g Chocolates, Cafés, Thes y Galletas de las 
B más acreditadas marcas. 
g Especialidad en el rico v • aromático Café § 
O • 11 0 
g Creixell. g 
• a 
o Completo surtido en bombones finos, g 
§ caramelos, grajeas, peladillas, piñones y § 
o garrapiñadas. g 
§ Infinidad de caprichos objetos propios § 
g para regalo. • 
J P s t r s t 2 S r a . v i c i a . c i i 
o a . 
§ Lotes para regalos en lujosos estuches, g 
§ desde 10 a 30 pesetas uno. • 
§ Se preparan canastilllas desde 25 pesetas g 
en adelante. g 
• a 
g Pedid la Tarifa General de esta Casa. 
• a 
Tienda Inglesa. —40, Nueva, 40 g 
° M A L A Q A g 
^auoDDOonooaoaopuociaoaoaDaoaaoaaQDaoaacaaaDQaDDO^ 
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Voca les , D . Antonio G ó m e z . 
D . Ricardo G r o s s . 
» M a n u e l Lombardo . 
» Manue l C á r c e r . 
» J o s é Huel in S á n z . 
» A m a r o Duar te . 
V o c a l nato, Iltmo. Sr . Ingeniero 
Jefe de la p rov inc ia . 
R e a l Cltcb M e d i t e r r á n e a 
Pres iden te ,D .Vic tor ino M a r t í n e z 
Vice-prnte. , D . Ricardo G ó m e z . 
Secretario, D . J o a q u í n M e n d o z a . 
Tesorero, D . M i g u e l C a s t a ñ e d a 
C a p i t á n , D . Juan A . L ó p e z . 
Voca les , D . Alejandro K u i b e l . 
D . M a n u e l D i a z Ande i ro . 
» Esteban M a s ó . 
Sindicato de In ic ia t iva y 
P r o p a g a n d a de M i U a g a 
Presidente: D . Franc.0 G i m é n e z . 
Tesorero.- D . M i g u e l Qre l l ana . 
Contador , D . Sa lvador G o n z á l e z 
Secretario, D . Francisco M á r q u e z 
V o c a l e s , ü . M a n u e l G i m é n e z . 
D . J o s é A l v a r e z Ne t . 
» Francisco R u i z . 
» Leopoldo W e r n c r . 
» M a u r i c i o B a r r a n c o . 
» Eu log io M e r i n o . 
» Fernando ( í u e r r e r o . 
» Francisco S in tas . 
» Federico A . del O l m o . 
» Ju l io R i v e r a . 
» Enrique R i v a s . 
» Enr ique L a z a , 
u Leandro del C a s t i l l o . 
Piadosos 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
Director Esp i r i tua l , Il tmo. S r . D . 
Francisco de P . M u ñ o z Re ina . 
Vice-director Esp i r i t ua l , M . I . S r . 
D. Francisco de P . V e l a s c ó . 
Vice-director Esp i r i tua l de T a r c i -
cios, D . Antonio R. Fe r ro . 
Presidente, D . Fernando L o r i n g . 
Secretario-Contador, D . Juan G u -
mucio M ü l l e r . 
T e s o r e r o , Ü . Ricardo Sor ia G a r c í a 
Voca les , D . Benito Cervantes. 
D . Fernando Marcenar lo V i g n o l a 
» Eduardo Heredia Guer re ro . 
» Ignacio de A i z p u r u a Crespo . 
Apostolado de l a O r a c i ó n del S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s 
Direc tor ,R .P . T i b u r c i o A r n a i z . S . J 
Secretario, D . Federico B e r r o c a l . 
Secretaria, Sr ta . Ade la D e l i u s . 
Con/erenc iasde S, Vicctite de F a u ¡ 
Consejo Par t icu la r de M á l a g a . 
Presidente, D . Eduardo Heredia . 
Vice -p res . , D . Franc.0 M a r í i n e z . 
Secretario, D . Federico B e r r o c a l . 
Vice-Se t r io . 'D . Alfredo G.del P i n o 
Tesorero, D . Fernando L o r i n g . 
Vice-Tesore i o, D . V i r g i l i o M o y a . 
Vocales , D . Wences lao C o t e l o . 
Presidente de la Conferencia de 
la Merced . 
D . Enr ique Enr iquez C a s i n í . V i -
ce-Pres. de la Confa. la Merced 
D . Federico Ber roca l M e l l a d o . 
Presidente de la Conferencia de 
Si 'nto D o m i n g o . 
D . ' José S á n c h e z Ba l enzá ' . egu i . 
Vice -Pres . de la Conferencia de 
Santo D o m i n g o . 
D . Ricardo Hue l in Mül l e r . P r e s i -
dente de l a C o n f . a de S. Fe l ipe . 
D . Enrique Ayl lón C a m a c h o . V i -
ce-pres. d e l a C o n f . a S . Fe l ipe , 
D . Juan Huel in M ü l l e r Presiden-
te de la Conf." de la Inmaculada 
C o n c e p c i ó n . 
D . Antonio A l v a r e z A g u i l e r a . 
Vice-pres . de la Conf." de l a 
Inmaculada C o n c e p c i ó n . 
D . J o s é L . A l v a r e z de L i n c r a . 
Presidente de l a Conferencia de 
San P a b l o . 
D . L u í s Ledesma. Vice-pres . de 
l a Conf.ade San P a b l o . 
D . Eauprdo Heredia . Presidente 
de la Conf" de Na S.a del Carmen 
D . M a n u e l N ú ñ e z . Vice-pres . de 
la Conf". de N . a S . t t del Carmen 
D . Pedro C a l v o D i e z . Presidente 
de la Conf.a de S . P a t r i c i o . 
D . Lad i s l ao Nieto del C a m i n o . 
Vioe-pte. d é l a Conf." S. Pa t r i c io 
¿Quiere U. un sombrero fíamenco Derdod? 
Tómese las medidas por 
ÍHéndez Diíñez, 4 (esquina a calle Suan de Padilla) 
Unica casa en Málaga que hace el sombrero flamenco 
flexible estilo Sevillano. Precio desde 20 pesetas en 
adelante. 
U n i f o r m e : E jé rc i to y Mar ina ^ 
a 
Togas. Libreas. Etc. _ ^ #^ o 
na 
v 5 \ >wV" ^ I 
Í A V ^ v ^ ' Extenso surtido g 
J ^ ^ ' E N T O D A C L A S E 
w V De A r t í c u l o s del pais y extranjero § 
i = = i 
o Se admiten telas para la confección a 
d i S 
a a o a a a a o o a c l £ & § l 2 a a o a o a o D o o a ú . £ $ ^ £ ¡ D a a a a a a o a a t & LA. EXPOSICION 
Bazar de Novedades 
Perfumería del País y Extranjera, Bisutería, Artículos 
para viajes, Imágenes Religiosas, Géneros de punto, 
Especialidad en artículos para regalos. 
Calle Granada, 3 0 y 32 MÁLAGA 
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D . Fernando Marcenado V i g n o l a 
» Jo sé C h e r v á s Romero. 
Congregaciones 'Marianas 
Buei ia M u e r t e , de l a 
S i o . C'.;de J e s ú s . C o m p a ñ í a , 18. 
Director , R. P . Gumersindo P a -
rro, S . J . 
Secretaria, S r U . C o n c e p c i ó n A l -
d á z a r . 
H i j a s de M a r i a 
( M á r t i r e s ) 
Di rec to r , R . P . Marcel ino B a -
. rrantes, S . J . 
Presta. , Sr ta , M . a del C G ó m e z . 
Vice-Pres ta . , Sr ta . Isabel S á n c h e z 
Secretaria, S r t á . Eugenia V i g n o l a 
Camarera , Sr ta . Franc11 Camacho 
M a d r e s Cr i s t ianas , de las 
S&o. C . de J e s ú s . C o m p a ñ í a , 18. 
Director , R. P . Roque A r j o n a S . J . 
Presidenta, D . a Carmen C e b r i á n . t 
Tesorera , D . a V i c t o r i a Duar le . 
Vice-Tesorera , D .a M . a D í a z . 
Secretaria, Da Carmen Ginachero 
Vice -S r i a . , D . a Josefa G r u n d . 
Camarera , Da Car lo ta Alessandr i 
Vice-Camarera , Da Carmen DOrr . 
M a r i a I n m a c u l a d a y S. E s t a n i s -
lao de K o s t k a 
( S d o . C . de J e s ú s , C o m p a ñ í a ; 18.) 
Direc tor , R. P . Svdo r . Ponce S . J . 
Prefecto ,D.Gregorio F . d e C ó r d o b a 
Vice-Prefecto, IJ Pedro M . Ferrer 
Asistentes, D . M a n u e l A l á e z . 
D . Francisco F . de C ó r d o b a . 
Secretario, D . Horac io O l i v a . 
Tesorero ,D Fernando d e l a s P e ñ a s 
V i c e - S r i o . D . Ricardo Ansa ldo . 
V i c e - T e s . , D . M i g u e l Qui jano. 
Voca les , D . Mar iano Santa A n a . 
D . E m i l i o P é r e z . 
» Jo sé P o r c u n a . 
» M a n u e l Conejo . 
» Antonio B u r g o s . 
» Francisco T r i v i ñ o . 
M * I n m a c u l a d a y S. L u í s Gonzaga 
Pfesidente,D. J u a n G u m u c i o . 
Vice-pres , D . Gus tavo B o l í n . 
Asistentes.D. Jo sé M.a Franquelo 
D . J o s é N ú ñ e z d e C a s t i o . 
Secretar io,D Rafael R . Cans ino . 
Vice-pres. , D . Me lcho r G u t i é r r e z . 
Tesorero, D . Ignacio Fa lgueras . 
Vice-tesorero, D . J o s é M a t a R ius 
Biblioter0-, D . Agus t ín R o d r í g u e z 
V i c e - B l i o r i o . D Pedro L u i s A l o n s o 
Cap i l l e ro de la V i rgen v Meda l l a s 
D . Car los W e r n e r B o l í n . 
Instructor de A iDÍ ran t e s , don 
Franc isco Rojo . 
Celador de Sa lón , D . Antonio 
M a r t í n Bujalance. 
^ocales , D . Car los J . K r a u e l . 
D . Juan A l o n s o . 
» M a n u e l Be lmente . 
» J o s é P é r e z B r a c h o . 
Cofradías 
C o f r a d í a de N i r a . S r a . de l a 
C o n c e p c i ó n Dolorosa 
H n o s . M a y o r e s . D . M i g u e l Mora les 
D . Pedro M o r e n o . 
F i s c a l e s T T ) . ' J o s é R o m á n . 
D . Manue l F ranco . 
Secretario, D , E u l o g i o Car re ra . 
Contador , D . Lu is Manzanares . 
Albacea-Recaudador, D . M a n u e l 
L ó p e z . 
C lave ro , D . Antonio Reyes . 
S a c r i s t á n , D . Jo sé Selma. 
C a m a r e r a . D . a T r in idad R a m o s . 
V o c a l e s , D . M e l c h o r Her re ro . 
D . Fernando T r o y a n o . 
» J o s é P l a z a . 
» J o s é G á l v e z . 
N i r a . S r a . de L o u r d e s 
(Sagrario) 
Director , S r . P á r r o c o Sag ra r io . 
Presidenta, Da Rosa A le s sand r i . 
V í c e - P r e t a . , D a M . L u i s a H u e l í n . 
Tesorera, D.a C o n c e p c i ó n Casado 
V i c e - T r e r a . , Sr ta . Josefina Casado 
Secretaria, S r t a . A n a B o u r m a n . 
Více -Sr ía . , Sr ta . Sofía Hoffmann. 
L i g a Sacerdota l E u c a r i s t i c a y Aso-
c i a c i ó n de Sacerdotes A d o r a d o r e s . 
Moderador General , M . I. S r . D o n 
^ • • • • • « • • • • • B a i t a e a e a e a a a i s a c i a a B a a t a B a s s a a • • • • • • • > £ 
COffliERCIAL UNION I 
Compañía Inglesa de Seguros 
Establecida en Londres en 1861 
H A M O D E INCENDIOS 
a • • • 
* O O G O O C D D D 
a • 
• ' - . . • 
Agente en Málaga: 
• Manuel Baca Alcázar i 
• ^ ' • 
CORTINA DEL M U E L L E , 109 
LA CONCEPCIÓN 
I^ . JVIartiriez B F U g u i e p 
D D c o a o 
Almacén de vinos finos para mesa, coñag, 
aguardientes y licores de todas marcas, gran-
des surtidos en vinos de Jerez, Sanlucar y 
:—: : - : trasañejo de Málaga. :—: : - : 
Depósito de vinos manclieyos 
Duque de la Victoria, 4. — M A L A G A 
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Franc.u de P . Reina, D e á n de 
l a S . I . C . 
L u z y Vela 
Director , l i m o . S r . D . Franc i sco 
de P . M u ñ o z Reina . 
V ice -Di r to r . , D . Ant ." A l v a r e z . 
Consi l ia r ios , D Ant .0 R o d r í g u e z . 
D . M a n u e l A lva rez Net. 
» Franc.0 M u ñ o z B e n í t e z . 
» Evar i s to Ventosa . 
Fiscales , D . T o m á s J i m é n e z . 
D . E m i l i o Bustamante . 
Colectores, D Ildefonso M a y o r g a I 
D . E m i l i o Cabe l l o . 
Tesorero, D . J o s é L . A l v a r e z . 
Contador , D . Eduardo Landero . 
Secretarios, D . M a n u e l Gaeta. 
D . Vic to r ino F e r n á n d e z . 
N t r a . S r a . d e l P e r p é t u o Socorro 
( S . J u a n ) 
Presidenta, D.11 Ju l i a Bundsen . 
Vice-Pre ta . , D.a Tr in idad Moreno 
Tesorera , S r t a . Mar í a R o d r í g u e z 
Vice -Tesore ra , D . a M a r í a D í a z . 
Secretaria, D " Carol ina X i m é n e z . 
V i c e - S r i a . , S r t a . P i l a rde l a sHeras 
Voca le s , Sr ta . Fanny de Sando^al 
D . i l Clot i lde M ü l l e r . 
Camareras , Sr ta . Josefa O . ' dóñez . 
S r t a . E m i l i a Werne r . 
» Margar i t a de Ir. C á m a r a . 
M a r í a Reina de los Corazones 
( S . J u a n ) 
Director , D . T o m á s J i m é n e z . 
Presidenta, D.a E l i s a O r J ó ñ é z . 
Vice-Pre ta . , IJ" Carmen C e b r i i n . 
Consi l iar ias , D . a Ju l i a Bundsen. 
D . a Josefa G r u n d . 
» Dolores J i m é n e z . 
Tesorera, D.a Antonia Roose . 
Camareras , D .a Josefa O r d o ñ e z . 
D.11 A n a ' M a r í a Q r u n d . 
Secretaria, D.a C l a r a L ine ra . 
N t r a . S r a . del Sino. Rosar io 
(Santo D o m i n g o ) 
Director : D . J o s é Rub io . 
P re t a . Honora r i a . E x m a . S e ñ o r a 
Marquesa de L a r i o s . 
P r e t a . E l e c t i v a . D . a M a r í a Solier , 
Vice-pre ta . D . a M a r i a M o l . 
Secretaria, D:a Ramona Sol ie r . 
Tesorera , D.a Remedios M a r c ó n . 
V i c e - t e s . S t a . C o n c e p c i ó n S á n c h e z 
V o c a l . D ."Ale jandra M o r e n o . 
Camarera de la S t m a . V i r g e n , 
D.a C o n c e p c i ó n C i s a d o . 
Soledad de N t r a . S r a . 
( S . J u a n ) 
Director , D . T o m á s J i m é n e z . 
Preta . , D . " Tr in idad Superv iene . 
Cons i l i a r i as , D . a C o n c e p c i ó n 
M e r c a d o . 
D.a Gu i l l e rmina R e b o u l . 
Tesorera , D.n Sobr ina R o d r í g u e z 
S i a , D.a E lo í s a de ias Heras . 
Sacris tana, D.a Soledad T é l i e z . 
Camareras , D . a L u i s a L l i s o . 
D-a Inés Ru iz de G o n z á l e z . 
» Angust ias V i d a u r r e t a . 
O i r á de Defensa de l a F ¿ en E s p a ñ a 
(S . Juan) 
Pres . , E x c m c . e l imo . Sr . O b i s p o . 
Director : D . T o m á s J i m é n e z . 
Preta . D.n C o n c e p c i ó n Segura . 
Vice-preta. D.a Antonia Roose . 
Tesorera , D . " Carmen L ó p e z . 
Vice pres Srta . Josefa Q r d o ñ e z . 
Se r e t a r í a , Sr ta . Cec i l i a S e g u r a . 
Vice-s i in ,Sr ta .Fanny de Sandova l 
Voca l e s , D . a E m i l i a Heredia . 
D.a C o n c e p c i ó n M a r i o s . 
» Concer.cion B e n i t o . 
» Josefa R i v e r a . 
S r t a s . M a n u e l a Segura . 
D.a Soleda.1 Lamothe . 
» C o n c e p c i ó n T e j ó n . 
» M ría Rein Segura . 
» Inés D u l t z . 
O b r a de P r o p a g a c i ó n de l a F é 
(San Juan) 
P ta , D.a Leocadia Pagasar tundua 
Tesorera , D.a M . " Teresa B o l í n . 
ViceTesoier. ' . ,L).a Adela ida De l ius 
Secretaria. D.a M a r í a P í a Heredia 
V . O . T . de Santo Domingo 
Cabal leros 
Director , N . N . 
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Pr io r , D . Juan G a r c í a . P b r o . 
Sub -P r io r , D . Antonio S ier ra . P . 
Maestro de N o v i c i o s , D . Eu log io 
Ramos J iménez . 
Secretario, D . Franc." Perdiguero 
Tesorero, D . Inocencio G ó m e z . 
Cons i l i a r ios , D . M a n u e l Belmonte 
D . C á n d i d o Ramos J i m é n e z . 
Enfermeros . D . Juan de la Torre 
D . Jo sé Fresneda An to l inez . 
S e ñ o r a s 
P r i o r a , D . " Sebastiana G á m e z . 
Sub-pr iora .D." P u n l i c 0 . R o d r í g u e z 
Secretaria, D . a A u r o r a 01 i "e r . 
Vice-Sr ia . (Sr ta . A u r o r a Tr igueros 
Tesorera , D . " M a r í a Conde . 
M . de novic ias , D.a Carmen Ru iz 
Sacris tana, Sr ta . Clot i lde R u i z . 
Enfermera, D . " A n a G ó m e z . 
C o n s i l i a n a s . D " Carmen G u m u c i o 
D . a Anton ia J i m é n e z . 
» C o n c e p c i ó n P rados . 
» R o s í y A l s i n a . 
Señor i t a A l a r i a M a r t í n e z . 
S e ñ o r i t a M a r í a L o d i . 
V . O . T . de S a n Franc i sco 
(Iglesia de l a s C la ras ) 
Cabal leros 
Director , D . T o m á s J i m é n e z . 
Dtor . H n o . , D . Franc.0 P . M u ñ o z . 
V ice -D to r . , D . J e s ú s F e r n á n d e z . 
M i n i s t r o , D . M a n u e l R a m í r e z . 
V í c e - M i n i s t r o , D . Jo sé M." P é r e z . 
Tesonero, D , JuanTIeredia. 
Secretario, D . Juan H u e l i n . 
Vice-Secretario, D . Franc.0 Rojo 
M . de Novic ios , D . Wences l ao ' , 
A l o n s o . 
V i c e - M . de N o v i c i o s . D . Buena-
ventura B a r r a n c o . 
Sacristanes, D . Antonio Pra t s . 
D» Juan Prieto B a r c e q u i . 
Enfermeros, D . Antonio Ledesma 
D . Beni to Cervantes . 
» Juan A b r i l Granados . 
Discre tos , D . Aptonio P é r e z . 
D . Vicente L ó p e z G a r c í a . 
» Antonio R o d r í g u e z . 
» Antonio A l v a r e z A g u i l e r a . 
D . J o s é F e r n á n d e z . 
» J o s é M . a P y de P u y a d a . 
S e ñ o r a s 
Min i s t r a , D.a M a r í a A n d ú j a r . 
V - M t r a . , M.a L u i s a Hue l in de H . 
M . de N o v i c i a s , D . a Carmen 
M u ñ o z . 
V i c e M . de N o v i c i a s . D.aiMaría 
F e r n á n d e z . 
Secretaria, D . a A n a M . a G r u n d . 
Vice-s ta r ia . D.a Josefa A l v a r e z . 
Sacristanas, M a r í a F . de A n g u l o 
D." Antonia A lonso 
» Mar ín G ó m e z L ó p e z . 
Enfermeras, Lu i sa Yisó R u i z . 
D . a M a r i a J e s ú s S á n c h e z . 
» Pura Reguera C u b o . 
» D o l o i e s Arenas R u s . 
Discretas^ D."Josefa Domínguez ' , 
D.a E l i s a O r d ó ñ e z M a r r a . 
» Soledad G r u n d . 
>, E m i l i a R o d r í g u e z de Herrera . 
» Carmen G a l vez . 
V . O . T . de S e r v i l as 
Corrector , D . Manue l L u m p i é . 
V ice -Cor rec to r , D . J o s é So r i ano . 
Maestro de N o v i c i o s , D . J e s ú s 
F e r n á n d e z . 
P r io r , D . J o s é S á n c h e z . 
S u b - F n o r , D . J o s é A l a r c ó n ; 
Tesorero, D . C a r l o s S á n c h e z . 
Sacristanes, D . J o s é S á n c h e z . 
D . Antonio Aba nc ino . 
E n f e r m e r o s , D . H i g i n i o A r a g o n c í l l o 
D . Antonio E . G a r c í a . 
Sec r io , D , Enr ique X . M a c o r r a . 
Vice-Secr io . , D Ricardo B e r r o c a l 
Camareros, Da M.R Dolores P é r e z 
D . a Do lo re s Bustamante . 
» A n a Bourman. . 
Consul tores , D . J . M . a D . S o u z a . 
D . Juan R e i n y A r s s u . 
Discre tos , D . C r i s t ó b a l A l a r c ó n , 
D . Francisco A l d a n a . 
Bernandades ( i ) 
A n i m a s (S . Juan) 
Hno. M a y o r , D . Ant.0 A l v a r e z . 
( i ) Las Hermandades que no 
se encuentren aqu í , b ú s q u e n s e e n 
« M á l a g a r e l i g io sa» , p á g . 28 de 
esta g u í a . 
Depósito de vinos de todas marcas de Jerez 
y Sanlúcar. 
Valdepeñas clase extra. — Servicio a domicilio 
P L A Z A UNCIBAY, 6 ~ ~ ~ -
M Á L A G A 
: = = = D C . 
Union ñssuromz 
Societij himííed 
Compañía Ingíesa de Seguros contra Incendios 
Establecida en Londres en 1714 
Agente en Málaga: 
ISIDRO R O N PÉREZ 
COMEDIAS, 10 
C A l i ¡V I C E It l A 
- DE -
Ntra. Sra. del Carmen 
Miguel del Pino Martínez 
SAN JIJAN, 31 MALAGA, 
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-Conbi l iar io , 1). J o s é A n d a n a s . 
Fiscales, D . Mar i ano M u ñ o z . 
D . Mar i ano Carrasco . 
Secretario, D . M i g u e l A l v a r e z . 
A l b a c e a , D . Pedro Sabor i aa . 
A n i m a s (Santiago) 
Hno. M a y o r , D . M i g u e l A l v a r e z . 
Pr ios te , "D. Antonio D í a z . 
F i s c a l Contador , D . F ranc i sco 
CaíTarena S o l a . 
Tesorero, D . Braul io A c e ñ a . 
Cons i l i a r io s , D . M a n u e l P é r e z . 
D . Adolfo Domenech . 
» Ado l fo de Tor res . 
Albacea , D . J o s é Puer tas . 
.Secretario, D . J u l i o L e y v a . 
S i n . C a r i d a d de N t r o S Jesucristo 
(Hospi ta l d e S . J u l i á n ) 
H . M a y o r , D . C r i s t ó b a l A l a r c ó n . 
Alcalde Ant iguo Ec l e s i á s t i co , D . 
J o s é M . " G . Camacho . 
Alca lde Mode rno Seglar, D . Jo sé 
A l a r c ó n . 
F i s c a l , D . R a m ó n P o r t a l . 
Tesorero, D . Hig imo A r a g o n c i l l o 
Contador, D . J o s é A l a r c ó n . 
Secretario Arch ive ro , D . J o s é 
L u i s A . de L i n e r a . 
Secretado 2 . ° , D . Rafael O c a ñ a . 
Cons i l i a r ios Ant iguos , D . An to -
tonio R. F e r r o . 
D . Fé l ix P . Souv-ir6n. 
» Eugenio X . Pas tor . 
» Francisco C á r c e r . 
» M i g u e l de M é r i d a . 
» Francisco J . L o m b a r d o . 
Cons i l i a r ios Mode rnos , D . F ran-
cisco A l d a n a , 
D . Rafael M a t a . 
» P l ác ido G . de C á d i z . 
» M i g u e l O r e l l a n ü . 
» Esteban C e b r i á n . 
o ' ' a r l o s J . K r a u e l . 
Cape l lán Adminis t rador , D . Fran-
cisco Morales G o n z á l e z . 
N t r o . P a d r o J e s ú s d f l a H u t i t i l d a d 
(Santo Domingo) 
H . Mayor , D . J o s é L ó p e z , 
f i s c a l , D . M a n u e l Chaneta. 
Albacea , D . M i g u e l Mora l e s . 
Secretario, D . R o m á n G o n z á l e z . 
N i r o . P a d r e J e s ú s de l a H u m i l d a d 
(Santiago) 
H . M a y o r , D . Vicente O r t í n . 
Contador, D . M a n u e l . C r u z . 
Secretario, D . A l e j a n d r o Gr i ja lbo . 
Voca l e s , D . Franc" F e r n á n d e z . 
D . Manue l P i c a z o . 
» Vic to r iano M o r a l e s . 
Tesorero , D . L u i s P u a r a . 
Albacea , D . M a n u e l L ó p e z . 
N . P . J . de L l a g a s y Columnas 
( A p ó s t o l Santiago) 
H . M a y o r , D . F r a n c . " M a q u e d a . 
M a y o r d o m o s , D. Angel C a r b ó n . 
D . "Rafael P r o l o n g o . 
F i sca l , D . Anton io T e l l o . 
Secretarios, D M a n u e l Conejo . 
D . J o s é S á n c h e z . 
Cons i l i a r ios , D . Antonio Bravo . 
D . J o s é G a r c í a Rosas . 
Obreras 
Residentes en T o m á s de C ó z a r , 12 
L a U n i ó n S o c i a l . 
L a Un ión M a r í t i m a . 
F e d e r a c i ó n local de Sdes. Obreras 
Aserrade ros m e c á n i c o s y smlres . 
L a Constancia . 
L a P o p u l a r . 
L a Har ine ra . 
L a V e r d a d . 
L a E m a n c i p a c i ó n . 
E l F í g a r o . 
L a Internacional. 
L a U n i ó n V i d r i e r a . 
L a Fraternidad. 
L a Nueva Esperanza . 
Sindicato de transportes f luviales 
y terrestres. 
E i R a d i u m , 
(oyeros y s imi lares . 
Revendedores de frutas,hortalizas 
Beatas, 17 
L a L u c h a d o r a . 
03c ia l e s Zapateros . 
L a Honradez . 
Oficiales Ayudantes Carpinteros , 
t a -
fllinacencs de tejidos al por 
- - mayor ij detall — -
Artículos especiales para 
Caballeros. Altas nouedodes 
— — para Señoras — — 
F. Masó Torruella 
o 
OD 
o 
Gástela i-, 3 y Alarcón LujáB, 6 
M A L A ^ A 
Casa en Barcelona 
RONDA D E S A N PEDRO, 47 
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Industriales Confiteros. 
E l Banquete. 
Ñ u ñ o G ó m e z , 17 
E l P rogreso . 
Asoc i ac ión del Arte de Imprimir 
y s imi lares . -
Criadores de Ganado y abastece-
s dores d3 leche. 
L a Unión Fer rov ia r i a , 
E l Porveni r en el trabajo. 
Sindicato de los Andaluces . -Fe-
d e r a c i ó n de F e r r o v i a r i o s . 
L a E q u i d a d . 
Fe r roca r r i l e s . S e c c i ó n de Anda-
luces . 
Socorros M u t u o s . Dependientes 
de Comerc io . 
Severiano Ar ias , 11 
E l Tr iunfo . 
L á M a l a g u e ñ a 
L a R e d e n c i ó n . 
L a Defensa. 
L a R e g e n e r a c i ó n . 
U n i ó n de Trabajadores del Mer -
cado de Alfonso X I I . 
L a R a z ó n y la For tuna . 
Pintores, Decoradores y B l a n -
queadores. 
Squi lache, ;o 
L a Lealtad Obrera . 
L a Constante. 
L a Prosper idad . 
Obreros Horte lanos . 
L a M a r i n a . 
L a Es t r e l l a . 
L a U n i ó n de Tabla jeros . Duque 
de l a V i c t o r i a , 13. 
Capataces del M u e l l e y Agentes 
de transportes. Alameda, 11. 
Cooperat iva Obreros y emplea-
dos de l a M e t a l ú r g i c a , A l t o s 
Hornos de M á l a g a . B.0 H u e l i n . 
Nueva A l b o r a d a . S . N i c o l á s , 4S. 
Auxi l i a r e s de Farmac ia y depen-
dientes de D r o g u e r í a . Casa -
palma, 4. 
Vendedores de Deseado al por 
mayor . P e s c a d e r í a N u e v a . 
Sociedad de Socorros M u t u o s del 
Arte cu l ina r io . San Juan de 
los Reyes, 1. 
Sogas y cordeles 
Cabe l lo , Franc.0. A d a . E . C r o ó k e 
Corredera , Franc.0. Camas , 12. 
D o m í n g u e z , L o r e n z o . Sal i t ré) 24. 
G o n z á l e z , An ton io . Camas , 6. 
G o n z á l e z , G a b r i e l . S . Juan, 34, 
J iménez , P e d r o . Salitre, 24. 
M a r t í n , Pa t r i c io . Tor r i jos , 17. 
Portales , J u a n . C . de la B a r c a ^ 
Quintana , M i g u e l . Camas. 11. 
Solador 
B a e z a , Rafae l . S ta . M a r í a , 17. 
G a l v á n , J o s é . S. S o l i e r , 4 8 . 
R o d r í g u e z , J o a q u í n . A . F . M u ñ o z 
Carmena , Anton io . Granada , 55. 
V á z q u e z , ' L u c i a n o . A l a m o s ^ . 
S o m b r e r e r í a s 
A l c á n t a r a , J o s é . C o m p a ñ í a , 38, 
Lascano, J o s é . C a r m e n . 
Carrasco , M a r i a n o . N u e v a , 34. 
Comino , Juan . N u e v a , 55. 
Díaz , J o s é . M . N ú ñ e z , 4. 
F e r n á n d e z , M a n u e l . P . H e r e d i a ^ l 
l b a ñ e z , J o s é . Pozos Dulces , 8J 
Maturana y Caba l le ro . C o m p a ñ í a 
Mena , M a n u e l , Santos, 4. 
Mira ,Sobr inos de Pedro ,Cisneros 
Navas , y C " , Antonio C o m p a ñ í a 
Navas , Franc.0 P . Dulces , l . 
R u i z , J o s é . Lar ios , 1. 
S á n c h e z , Rafael . Horno, 6, 
Sombreros de pa lma 
Ri twagen, Gustavo.Fuentec i l la , 12 
Serrano, Franc,0. M á r m o l e s , 94. 
Sombreros pa ra s e ñ o r a s 
A s e r s i o , E l ena . Azucena , 2. 
B l a s c o , M a t i l d e . L . G a r c í a , 6-8, 
Burgos , Mercedes . Granada, 48. 
C i r í a , N i c o l á s . Granada , 19. 
C laud io , P i l a r . L . Ve lázquez , . 7 , 
C o ü r t o l , M a r t a . Castelar , 20. 
D e v a u x , E u g e n i a . Granada , 48 
Enrique, C a r o l i n a . Már t i r e s , 17. 
F l o r i d o , A n a M . a . M . va r ios , 6, 
G a r c í a , Dolores . M á r t i r e s , 8. 
C á m e z , G a b r i e l . M . Lar ios , 3. 
Machado,Carmen.Sta.Lucia.22-2/3 
L A B O L A D E O R O 
Grran B a z a r de U l t r a m a r i n o s 
TELÉFONO, 392 -
r E s p o c i a ü d a d en jamones cocidos en v ino y embutidos de toda&clases. 
- A . _ C Joí> JELJ S - t J C D 
Granada, 2 2 - 2 4 . - M A L A G A 
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«Calzados de lujo últimas novedades 
Se hace a la medida con prontitud 
Pasage de Heredia, 42 al 5 0 . = M Á L A G A 
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Mar tos , P e d r o . Granada, 18 20. 
Moreno , Carmen . L . Velázqu; ;z , 5 
Morente , Ermendina.Nueva,61-63 
M o r l a n t , Remedios . Denis , 3. 
V a l l e . Mat i lde R. L . Garc ía , 6 8. 
Sommier ( F á b r i c a s de) 
Carmona, Rafael. Torr i jos , 12. 
Díaz , Adolfo Granada , 86. 
Tabacos 
(Comp 8 Arrendataria de) 
Vendeja , 7 
Representante, D . J o s é S o l í s . 
Interventor, D. Feacrico Este ve . 
Gua rda A l m a c é n , D . Gui l le rmo 
Heri-dia. 
Cajero, D . Jo sé I r i sar r i . 
O f i c i a l l . 0 , D . A m o n i o Pon t . 
Oficiales 2 .° , D . J o a q u í n L e a l . 
D . M a n u e l G a r c i J . 
Of ic ia l 3 . ° Ü . P c l a y o de T o r r e s . 
Tabernas 
Abolafio, Rafael. P . S.Domingo,32 
A b r i l , An ton io . T r in idad , 75. 
A l c o b a , E d u a r d o . Pedregalejo. 
A l c o b a , Ant.0 S . S o u v i r ó n . 4í-46 
A l v i i e z , J o s ñ . A . M a r i n a , 2i . 
Ayl lón , Marcel ino. S Domingo, 42 
Baquero, C a r l o s . Carmen, 5. 
Ber langa , J u a n . C o m p a ñ í a , 20. 
B e r t e d o r y C a n i l l o . Bda . P a l o . 
B idaso la , J o s é . S . Bernardo, l l . 
B r a v o , An ton io . Merced, 2. 
B u z o , J o s é . C o m p a ñ í a , 57. 
Cafarena, L u i s . Strachan, 3. 
C a l v o , F ranc i sco . Strachan, 1. 
Cano, Franc.0. E s p e c e r í a s , 15. 
C a ñ e t e , J o s é . Sal inas , 3. 
Carretero, J o s é . C . M u e l l e , 15. 
Castel lana, L a . T . Heredia, 22. 
Cas t i l lo , M i g u e l . Sagasta , 8. 
C e r ó n , Juan . A . Capuchinos , ,8. 
C o n c e p c i ó n , L a . D . V i c t o r i a , 3. 
Conejo , Yerno de. C . del P a l o . 
Cuesta, Fé l ix de l a . Denis, 3. 
D í a z , F r a n c . 0 . Cisneros , 55. 
Díaz , J o s é . S . Rafael, 12. 
Diez , Ant .0 . S . Juan de D i o s , 26. 
D i e z , E d u a r d o . O l l e r í a s , 78. 
D í e z , E d u a r d o . Cuarteles , 4?. 
Dion i s io , J o s é . Mit jana , 6. 
F e r n á n d e z , Franc.0. T r i n i d a d , l . 
F e r n á n d e z , Fr. . : i .- '. c . Muel le . 
Fenraff(Jez,7ose'. G . t5ris74. 
F e r n á n d e z , jo>;é S. Souviron.44-4^r 
Fernandez y "^777 Cuarteles, 3i . 
F e r n á n d e z , M i g u e l P . T . Vieja , 
F e r n á n d e z , M á x i m o . A . P ra l . , 10 
F e r n á n d e z , S i lvador .D.Victor ia ,13 
F e r n á n d e z , S a l v a d o r . Fresca, 4. 
F e r n á n d e z , Sa lvador . C a ' v o , 45. 
F e r n á n d e z , R a i r ó n . C o m p a ñ í a , 20 
F i g u e i o l a , Enr ique . U n c i b a y , G. 
F iguerc la , F r a n c . 0 . Denis, \T . 
F i l p o , Rafael . T r in idad , 57. 
For t , Dolores . P g e . A l v a r e z , 1 5 . . 
Franquelo, Alber to . V . G a l a n e s , 
Fresneda, R a m ó n . P e s c a d e r í a N , 
G a l á n , J u a n . M á r t i r e s , 2. 
Gallardo, S i lves t re . M . Viejo, 43. 
G a r c í a , Ana M ('. M u e l l e , 9. 
G a r c í a , A n t . 0 . P . Heredia, 43-51. 
G a r c í a , M á x i m o . Carmen , 67. 
García , Rafael. P . S . F i g u e r o a . 
G a r í n , Franc.15. P . Riego, 8. 
Garr ido , J o s é . P e s c a d e r í a N u e v a 
Gar r ido , Juan A L Sta . M a r í a , 4. 
Gaspar , Pedro . C . Muel le , g. 
G i l , V d a . de. M . de l a V e g a , 8. 
G i l y Mora l e s . G . Cuervo , 4. 
Gilabert , M a n u e l . Mármoles ,47 . 
Giraldes , Manue l . S . Pastor, 3. 
G ó m e z , Franc i sco . M á r m o l e s , 14 
G o n z á l e z , A l f r edo . M . N ú ñ e z , 5. 
G o n z á l e z , E d u a r d o . Torr i jos , 45. 
Gonzá l ez , J o s é . S . Sol ier , 9?. 
G o n z á l e z , J o . ' é . P l Riego, 35. 
G o n z á l e z , M i g ' i n l . P .A lva rez .S í -Sí-
Gordo , M a n u e l . Capuchinos , 10. 
Haro , Eduardo, Atarazanas, 10. 
H e r n á n d e z , D o l o r e s . P . T . Vieja ,7 
H e v i l l a , Ped ro . P l a z a U n c i b a y , 2 
Hoces , Franc.0 de. F i a . S. A n d r é s 
Juste, A n g e l . Cister, 6. 
L a P a l o m a . M á r t i r e s , 2. 
rifara, A g u s t í n . C . de l a Barca ,4. 
t a r a , Felipe, M á r m o l e s , 28. 
L a r a , F ranc i sco . P l . F igueroa , 1. 
La tor rc , Rafael . Pas tora , 2. 
Las t ra , J o s é . M o l i n a L a r i o , 3. 
Ledesma, Joss . M . G a r c í a , 1-3. 
L e i v a , J u a n de. M . Vie jo , l . 
L ó p e z Hermanos . Torr i jos , 35. 
Almacenes de Tejidos 
al por mayor n menor 
Filias nouedades 
para Señoras y Caballeros 
Ñ f í u i mu c i l i o 
Calles Sagasta, Plaza Albóndiga, Se-
bast ián Souvirón y Moreno Carbonero 
J < 
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' López , Anton io . M a r q u é s , 2. 
i ó p e z , Ani.onio. A . L u j á n , 7. 
Lgpez ,Ant0 . Camino Casabermeja 
Lójjez, Feder ico . M . G a r c í a , 4-10. 
L ó p e z , Feder ico . D . J u a n D í a z , 1. 
L¿pez , Gervas io . Strachan, 5-7. 
López , J o s é . P l . U n c i b a y , 3. 
López , J ü a n . Muel le Viejo, 35. 
¡López, Josefa. P . Guimbarda , 37 
López,JuarT. M . V i e j o , 35. 
•Jíujáñ Gervas io . S t rachan. 
Euque, J u a n . M á r m o l e s , 57. 
Luque , M i g u e l . T r i n i d a d , 136. 
Manzano, An ton io . Cister, 136. 
M a r t i n , Anton io . P . de Mitjana,2 
M a r t í n , E m i l i o . S d o r . S o l i e r a s . 
M a r t í n , Do lo res . S . Pastor , 3. 
M a r t í n e z , Is idro. M . Garc í a , 18. 
Mar t ínez ,C ip r i a no.C.Quemadas, 18 
M a r t í n e z , L o r e n z o C . M o l i n i l l o . 
M o l i n a , J o s é . S . N i c o l á s , 4. 
M á r q u e z , M i g u e l . S . Rafael, 12. 
M a y o r g a , C r i s t ó b a l . Mármoles)74 
M i i a n é s , M i g u e l . M . M o n r o y , 18. 
Mcotaner , M a n u e l . Tor r i jos , 139 
Mera ! , Emi l io de l . Arena l , 23. 
Moreno , F ranc .0 . S. B . el Vie jo , 2 
/vio ritero, A l f o n s o . Cuarteles, 72.' 
Montero , An ton io . Cuarteles, 72. 
Moreno , Antonio , A l a m o s , 1. 
M o / e n a , Ant.0 de l á . $ ta . María ,4 
M ü ñ o z , J o s é . Sancha de L a r a . 
Muafez, M i g u e l . Dos Aceras , 20. 
Nadales, Fe l ipe . T o r r i j o s , 71. 
N á r v á e z , M a n u e l . P l . V i c t o r i a . ' 
Nava r ro , A m a l i a . C . de Domingo 
Nava r ro , A n d r é s . D r . D á v i l a , 74. 
N á v a s , Antonio . Maes t ranza . 
N a v a r r o , C r i s t ó b a l . P . G u i m b a r d a 
Nav as, Franc,0 Granada , 95. 
Nuevo Centro , E l . S . N ico lá s , i . 
Ortega , J o s é . Correo Viejo , 6. 
Ortega , Juan . Capuchinos , l o . 
Or t iz , Gumers indo , Espa r t e r í a ,17 
O lea , Agus t ín» M á r m o l e s , 86, 
Ort i z , J o a q u í n . C . del Mue l l e , 87 
Ortiz , M i g u e l . M á r m o l e s , 28. 
Paneque, J o s é . Carmen, 50, 
P a r í s , R a m ó n . Denis, 19. 
Par r i l l a s , pranc.0 P . N u e v a . 
Pé t idón , A n a . Castelar , 10. 
j - 'eñas , Franc.0 H o r n o , 3. 
P e ñ a s , M a n u e l . P . G . L a c h a m b r e 
P é r e z , N i e t o . S . Juan de Dios^ 
P é r e z , Ricardo^ S . J o í é , 2. 
P é r e z . Salvador , Carva ja l . 6. 
Pinero, Narc i so . Granada, 93. 
P o o , J o s é . C . de la B a r c a , 4. 
P o o , T r i v i ñ o . F e r n á n Gonzá lez ,2 
Rocatal lada, M a n u e l . Alameda ,3 
Romero. Franc.0 G . Cuervo . 4. 
Romero, M a t í a s . P l , T . V i s j a . 
Romero, F ranc 0 S . Revueltas,15 
Rosa , Franc.0 C . Granada . 
Rueda, Franc.0 M . N ú ñ e z , 7. 
Rueda, L u i s . O l l e r í a s , 3J. 
Ruiz , Anton io . Alameda, 22. 
Ruiz , F é l i x . S . So l i e r ,95 . 
Ru iz , A g a p i t b . Tr in idad , 2. 
Ruiz , Luis. M á r m o l e s , 76. 
Ruiz , E l a d i o . C a p i t á n , 4-6. 
Rus , L u i s . M á r m o l e s , 74. 
S á n c h e z , H n o s . Strachan, 20. 
S á n c h e z , D o m í n g u e z . C . A r a n d a 
S á n c h e z ^ J u l i a . P l . F igueroa , i ; 
S á n c h e z , M a r í a . . M a l í i g u o t a . 
S á n c h e z , M i g u e l . T . Heredia, 22. 
Sanguineti , S a n t í . i g o . G . Bris,9-1B 
Santiago Rafael . A l v a r e z , 13. 
Segura M a r í a . ' Vélez M á l a g a . 
S i l v a , Isabel . Ar royo Hondo . 
S u á r e z , Francisco . B d a . P a l o . 
Sureda, Hijos de J o s é . S t r a c h a n » ! 
Torres , M a n ü e L L . V e l á z q u e z , 5. 
Torres, Franc.0. P . de A l v a r e z ^ S 
V a l d e c a ñ a s , M a n u e l . Sta. Lucía ,3 
"Vaidunquillo,- P i M , Herrera , oS. 
V a l l e j o H n o s . D o s Aceras , 5. | 
V á r e l a , Fritnc,0 A . C a p u c h i n o s . 
V e l a , Leonardo . Pedregalejo,i55 
V e r a , A n t o n i o . M á r m o l e s , 110. 
V i c o . M a r t a . O l l e r í a s . 73. 
V i a n a , Ernes to . M . L a r i o s , S. 
V i l l a t o r o , M a n u e l . A . M a r i n a . 
V í n d á s o l a , J o s é . S . Bernardo , ! 1, 
Zafra é .H i jo . P . S t o . D o m i n g o . 
Tablajeros 
Acei tuno. Rafael . M . Vie jo , 35. 
A l a r c ó n , Bernardo . M o l i n i l l o , 9. 
Alca ide , Juan . S . Juan, 6. 
A l v a r e z , Anton io . S. J u a n , 20. 
A l v a r e z , M a n u e l . S . Juan , 4. , 
A r a g ó n , Franc:0-Granada. 
ScrDicios de la 1 
Compañía Trasatlántica 
L i n c a de Buenos Aires. S e r v i c i o niensual saliendo de 
Barcelona el 4, de Máfaga el 5, y de Cád i z el 7, para Santa 
C r u z de Tenerife, Montev ideo y Buenos Aires , emprendiendo 
el viaje de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Mon tev i -
deo el d í a g. 
L inea de New-York, C u b a - M é j i c o . — S e r v i c i o m e ñ s u a i calien-
do de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y dé Cád i z el 30, para 
N e w - Y o r k , Habana, Verac ruz y Puerto M é j i c o . Regreso de 
Verac ruz el 27. y <le Habana el d ía 30 de cada mes. , 
L i n e a de C u b a - M é j i c o . —Serv ic io mensual saliendo de B i l -
bao e l 17, de.Santander el 19, Ue Gijón el 20,y de C o r u ñ a el 21, 
para Habana y Verac ruz . Sa l idas de Veracruz el 16 y de H i -
bana el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Sartander. 
L i n e a d o Venezuala-Cotombia .—Servic io mensual saliendo 
de B a r c e l ó n a . e i 10, el u de Valenc ia , el 13 de M á l a g a y de 
Cádiz, el 15 de cada mes para las Pa lmas , Santa' C r u z de T e -
nerife, Santa C r u z de la P a l m a .Puerto R ico , Habana, Puerto 
1 imón. C o l ó n , Sabani l la , C u r á z a o . P u e r t o Cabe l lo y la G u a y r a . 
Se admite pasaje y carga con transbordo,para V e r a c r u z , Ta'm 
pico y Puertos del Pac í f i co . 
. L inea de F i l i p inas .—Una salida cada 44 d í a s , arrancando .de 
Barce lona para Por t -Sai t , Sue, C o l o m b o , Singapore y M a n i l a . 
L inea de Fernando P o o . — S e r v i c i o mensual saliendo de 
Barce lona el 2, de Valencia-el 3, de A l i e n t e el 4, de Cád iz el 7, 
para T á n g e r , Casab lanca , M a z a g á n (escalas facul tat ivas) , 
Las Palmas , Santa C r u z de Tenerife, Santa C r u z de la P a l m a 
y puertos de la costa occidental de A f r i c a . 
Regreso de Fernando P ó o el 2, h a c i é n d o las escalas de C a -
narias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Línea B r a s i l - P l a t a . — S e r v i c i o mensual saliendo" de B i l b a o , 
Santander, Gijón, C o r u ñ a , V i g o y L i s b o a - (facultativa), para 
Rio Janeiro , Santos, Montevideo y Buenos A i r eSf emprendien-
do el viaje-de regreso desde Buenos Ai res para Montevideo 
Santos, Rio Janeiro, Canar ias , L i s b o a , V i g o , C o r u ñ a , Gijón, 
Santander y B i l b a o . 
Es tos vapores admiten carga en las condiciones m á s favora-
bles y pasajeros, a quienes la C o m p a ñ í a - d a a lo j á imen to muy 
c ó m o d o y trato esmerado, como ha acreditado en su di latado 
s e r v i c i o . T o d o s los vapores tienen t e l e g r a l í a s in h i lo s . 
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A r i a s , An ton io . Lagun i i l a s , 64. 
Bandera , Pedro. J . G . G a r c í a . 
Barbera , A g u s t í n . S . Juan , 58. 
Barbera , R a m ó n . Tor r i jos , 98. 
B a r e a , E d u a r d o . T . Sante lmo. 
Ber roca l , F ranc .0 J . G . G a r c í a . 
Canea , J ó í é . M . Alfonso X I I . 
C a ñ a m e r o , An ton io . Carvajal,19 
C a ñ e t e , A n t o n i o . A lmer í a , (Palo) 
C a r r i l l o , E n c a r n a c i ó n . S. Juan . 
C la ro , M o d e s t a . Tor r i jos , t i 6 . 
C o r t é s . Fé l ix . Granada, 120. 
D íaz , I ldefonso. Cisnetos , 54. 
Doblas , C r i s t ó b a l . Marmoles , 13. 
Donaire , J o s é . To rn jos , 103- 35. 
Espada , A n t o n i o . S o r T . Mora,45 
Espada , J o s é . S. Juan, 10. 
Espada, Sa lvador . Cisneros , 54. 
E s t é v e z , F i lomena . Alfonso X I I . 
F e r n á n d e z , Franc0. Granada, 120 
F e r r i á n d e z , J u a n . Torn jos , M 9 . 
F e r n á n d e z , L u i s a . Lagun i i l a s , 81 
Gal la rdo , J o s é . M o l i n i l l o , 7. 
G a r c í a , Juan . Granada, 56. 
G a r c í a , L u i s a . S. Juan ,8. 
G a r c í a , M a n u e l . T o r r i j o s , 19. 
G a r c í a , M a r g a r i t a ' . M . Alfonso X I I 
Ga rc í a , Migue ' . . J . Perchct, 45. 
Garcí-t, Rafael . G . de Cas t ro , 2. 
G a r c í a , Sa lvador . Granada, 108. 
G i l , Antonio. Granada, 93. 
G o d o y , O c t a v i o . Laguni i las , 87. 
G ó m e z , S e b a s t i á n . Dos Aceras , 6 
G u t i é r r e z , A n d r é s . A l f o n s o , X f l . 
Guznnán, Franc ," Carmen, 43. 
Infantes, D i e g o . Lugun i l l a s , 40. 
J iménez , Anton io . Carmen, 34. 
J i m é n e ? , Juan . Granada, 93. 
J iménez , Magda lena . Granada , 188 
L a Anda luza , S . Juan, 4. 
«La Imper ia l» A lbónd iga , 18. 
L a Palm.a, P l a z a Riego, 5. 
Lea l , Lucas , Carmen. 19. 
L i m a , M i g u e l . M á r m o l e s , 87. 
L u p i á ñ e z , Franc 0 S . Juan, 31. 
Madric*,Pedro. M . Alfonso X I I . 
M a r t i n , Antonio . T r i n i d a d , 34. 
Mar t in , M a n u e l . M . Alfonso X I I . 
M a r t í n , Rafael . J . Perchet, 8. 
M e d i n a , M a n u e l . Almería , .24. 
Meléndez , Juan . S . Juan, g. 
M i r a s o l , A g u s t í n . Torr i jos , U l . 
M o l i n a , E n c a r n a c i ó n . T o r n j o s , 7 1 
M u ñ o z , E n c a r n a c i ó n , Lagun i i l a s , 
Ojeda, Franc.0 S . Juan, 5". 
P a d i l l a , M a r í a . S . Juan, 60. 
P a r r i l l á , J u l i á n . J . Perchet, (,. 
P a v ó n , A u i o r a . P . Riego, 3. 
Pino , Migue l del . J . G . G a r c í a . 
P é r e z , A n t o n i o . S . J u a n , 3 . 
Ramírez , A n t o n i o . P . Reding, 29v 
R a m í r e z , J o s é . Carva ja l , 22: 
Recio, M a n u e l . C r v a j a l . 1 •. 
Reyes, Vicen te . Al fonso X I I . 
Ricard, Josefa. G . de Casfro, J . 
Ríos , Anton io . C o m p a ñ í a , 13. 
R o m á n , J o s é . Alfonso X I L 
Romero, J o s é . P d o . l .0 de la V e g a 
Ruiz , A g u s t í n . Ca rva j a l , 16. 
Ruiz , K n c a r n a c i ó n . Lagunil las ,34 
Ruiz , J o s é . M á l a g a , 165. 
Ruiz , P e d r o . M á l a g a , 157. 
Rueda, F ranc . " M á r m o l e s , 55. 
Torreblanca , F ranc . " S . Juan, 55, 
V a r g a s , E n r i q u e . A l b ó n d i g a , 14. 
Val le jo , An ton io , ^ á l a g a , 176. 
V a l l e j o , José . M á l a g a , I f i l . 
Vargas , t inrique. A l h ó n d i g a , 14. " 
V i l l a n u e v a , S a l v a d o r . P . B i e J m a s -
Tahonas ( V é a s e P a n a d e r í a s ) 
Tapicero s 
G a r c í a , J o s é . L . G a r c í a , ! ; . 
Rebol ledo, Feder ico . M o s q u e r a , 
Rebolledo, M a n u e l . D . V i c t o r i a , 
Reina , R u i z . P l . M . de- V a a o , 1. 
Tor res , S a l v a d o r . Mosque ra , If}. 
Tejhs y ladrillos 
( V . A l fa re r í a s ) 
C a ñ e t e , J o s é . A . del C u a r t o , 
D o m í n g u e z , F r a n c . " A .del Cuarto' 
D o m í n g u e z , J o s é . C . S u á r e í . 
G i l , M i g u e l . E g i d o . 
G o n z á l e z , H n o s . P . C o n s t i t u c i ó n , ^ 
G u t i é r r e z , M a n u e l . A . de Angeles 
M a r t í " , J o s é . A . del C u a r t o . 
M o r e n o , A n t o n i o . F . O l l e t a . 
M u ñ o z , A l o n s o . C . A n t e q u ¿ r a . 
Ramos , E n c a r n a c i ó n . E r m i t a ñ o , 
R o d r í g u e z . Fernando. P . Pare jo 
Santana. M a n u e l . A . de Angeles . 
T o r r e s , J o s é . A . del Cua r to . 
V e g a , A n t o n i o . C . Antequera, 9-
• 
Almacén de chacina y embutidos de todas clases-
Carne de vaca, filete, ternera, solomillo y chule-
tas de cerdo (elaboración de la casa) longaniza, 
chorizos y morcilla superior. 
Esta casa ha montado cámara frigoríficá, donde 
por poc'o precio puede quien lo desee conservar 
varios días toda clases de carnes.aves y pescados 
Calle D. Juan Gómez García, 34 y 42 
(antes E S P E C E R I A S ) 
M A 1L Jk Q A 
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o o a D o a D a a n a n 
Compañía, 23 y FlueDa, 22 ^ 
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5fega, Fernando. C .An teque ra ,2 l 
Tej idos (Comercios de) 
A l v a r e z , Hi jos de J . Nueva , 11. 
Arenas , J o s é . M á r m o l e s , 122. 
Bar re ro , F e r m í n . C o m p a ñ í a , 35. 
Benet, M a n u e l . M a r í n G a r c í a , 4. 
B e r z o z a , Sabas, P l . Riego, 8. 
B r a u d o r , Al f redo . Strachan, 5. 
Bravo , Anton io . M á r m o l e s , 11. 
Cantarero, A n t o n i o . Beatas, 27. 
GSavero Hermanos . S . Juan , 26. 
De Pab lo , H n o s . Nueva , 16. 
D o m í n g u e z , Anse lmo . Nueva,27 
D o m í n g u e z , J u l i á n . C o m p a ñ í a ^ B . 
Fuentes, Vicente . N u e v a , 21. 
G i l , Hnos . C o m p a ñ í a , íl. 
G ó m e z , Hnos . N u e v a , 2. 
G ó m e z , J e r ó n i m o . Compnfi ia ,47 
G o n z á l e z , A q u i l i n o . C o m p a ñ í a , 3 3 
G o n z á l e z , M a t í a s . N u e v a , 35. 
I r igoyen, A n t o n i o . M . N ú ñ e z , 4. 
Janer y B l a n c a . Nueva , 3o. 
J iménez , Juan . Nueva , 53. 
L * p e z , B e r n a b é . D o s Aceras , s. 
Lucena , H n o s . M . A l to l agu i r r e , l 2 
L u n a y Luque . S . Juan, 1. 
L ' i q u e , E m i l i o . S . Juan, l . 
M á r q u e z , Vicen te . Santos, 4 . 
M a r t í n , A n t o n i o . Carmen , .49. 
M a s s ó , Franc.0 Castelar , 3. 
M o r a , R a m ó n . Granada, 21. 
M u ñ o z y Najera . E s p e c e r í a s , 23. 
M u ñ o z , J o s é . M á l a g a , 278. 
Ore l lana , M i g u e l . N u e v a . 62. 
Pa rdo , A n t o n i o . C o m p a ñ í a . 
PsiMnnirí, José. 
Grandes almacenes de tejidos 
C o m p a ñ í a , 10 
P e ñ a , J . de D i o s . N u e v a , 42. 
Esteban, R a m í r e z Nueva, 59. 
R o d r í g u e z , J o s é . Sta . M a r í a , 2 . 
S á e n z C a l v o , F é l i x . S . S o u v i r ó n . 
Casquero y C .a . P . C o n s t i t u c i ó n 
Segura , E d u a r d o . P g e . Hered ia . 
Toledano, Franc." Ca rva j a l , U . 
Y á ñ e z y B l a n c a . Nueva , 38-32.. 
Industr ia M a l a g u e ñ a , Alameda , 3 
T n v i ñ o , E m i l i o . Capuch inos , 51 
T e l é f o n o s (C.a de) 
Director , D . Alejandro S o l i s . E s -
tac ión C e n t r a í , . G . Cuervo 8. 
T e l é f o n o s Interurbanos 
(C,a Peninsular) 
Jefe, D . Javier C a l d e r ó n . E s t a -
ción Centra l , S . J . de los Reyes 
Tintes ( F á b r i c a s de) 
Cueto, Franc.0 C . del M o l i n i l l o . 
Ortega, Eduardo . C . A l m o n a . 7. 
Or t i z , Franc.0 D . R ivas , 2. 
T i n t o r e r í a s 
A l e m a n á , L a . J . G . G a r c í a , 3 . 
Francesa , L a . Tor r i jos , 59. 
G o n z á l e z , J o s é . N u e v a , 5 ó . : 
Granadina , L a . Granada, 90. 
Inglesa, L a . Tor r i jos , 31. 
T o c i n e r í a s 
Bandera , Juan . Granada . 
Bande ra . Pedro . C a r n i c e r í a s . 
Berna l , F r a n c 0 E s p e c e r í a s , 31. 
D o b l a , S e b a s t i á n . Ca rmen . 
E x t r e m e ñ o s , L o s . Granada, 56.-
G a l l a r d o , A n t o n i o . Cisneros ,49 . 
G a r c í a , Juan . S . }uan . 
G a r c í a , M a n u e l . T o r r i j o s . 
G o n z á l e z , Franc.0 Tor r i jo s . 
M a r t í n , Rafaela. C a r n i c e r í a s . 
M a r t í n e z , R a m ó n . Dos A c e r a s . 
Pe l áez , S e b a s t i á n . C e r n e n , m . 
P i n o , M i g u e l . C a r n i c e r í a s , 36. 
Recio, M a n u e l . Puerta del M a r . 
V i l l a n u e v a , S a l v a d o r . T o r r i j o s . 
T o n e l e r í a s 
( V é a s e Cuberos-Toneleros) 
Torner ías 
Crespo, A d o l f o . Her raos i l l a . 
D o ñ a t e , Rafael . P . Stft. I sabe l . 
G a r c í a . P a m ó n . 011eri'as>6. 
Gi rón , J u a n . Sal i t re , 33. 
L ó p e z , Franc.0 A . L . C a r r i ó n , 29. 
L ó p e z , M a n u e l . C . M u e l l e , 63. 
Trapos (Almacenes de) 
A r r o y o . L o p e r a y C ' C . Antequera 
B l a n c o , Franc." l i t o . C l a v e l e s . l z 
D í a z , M a n u e l . Sargento, S-7. 
GálveZjCons tanUno.C.Antequer f f" 
( • • • • • • • ^ « • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • ( • • « « • • • • • • « • • a a g • • • • s • j 
• • • • • • • « • • « « • ^ • • « • • • • « • • • • • • • • « • • B a • • • • • • « • • • 
Saralegui y C.a 
s . A . 
Cortina del ÍTueíle, 25 
M A L A CAA 
GomUiof íes y Representaciones 
Nacionales y Extranjeras 
Tuber ías de cobre y latón sin sol-
daduras, Metales, Maquinaria en 
general y piezas de todas clases. 
Minerales, Pinturas, Barnices, 
Compra-venta de Fincas. 
••• 
Se gestionan toda clase de 
Negocios 
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Gisbert , T o m á s . P . S t o . Domingo 
Marmole jo , A n t o n i a . C a l v o , 49. 
M a r t í n , Sa lvado r . C a m p i l l o , 
zioreno, A n t o n i o . U n i ó n , 7. 
P é r e z , Juan . S . jac in to , 2 . 
Ruiz , Franc.0 Peregr ino , 7. 
\ 'e!a, A n g e l . S . Jacinto, J . 
Ultramarinos 
A c e ñ a , B r a u l i o . A lameda , 18. 
B e r m ú d e z , Es teban. Beatas, 63. 
B e r r o c a l , Franc." J . G . G a r c í a . 
Campo, L e o n c i o . M S P A l c á n t a r a 
Casado, E . Pedregalcjo, 174. 
C a s t i l l o , J u a n . Qineto, 13. 
Caracena. J u a n . Pedregalejo, 151-
Caubera , Enr ique . M . N ú ñ e z , 9. 
C r e i x e l l , An ton io . N u e v a , 40. 
C o m p a ñ í a , de los F . A n d a l u c e s . 
Crespo, A . Granada, 22. 
Escudero , M i g u e l . M . L a r i s , H. 
Establecimiento Debray . Castelar 
D u r a n , E m i l i o . A lameda , 26. 
F e r n á n d e z , . losó . P . R 'cgo . 16. 
F e r n á n d e z , Ped ro . "Al i i ónd iga , \x 
Guerrero ,Hi la r ia . S . Juan, 82. 
Gui rado , F ranc i sco . Tornjos,123 
Herrera , Sbnos. de J Mar t í nez , 5. 
Luque, F ranc i sco . M . Paniega,60 
Maldonado ,Anton io . M.Mazón ,20 
M i l d o n a d o , M i g u e l . M N ú ñ e z , 5 
ManzanOjAntonio . A . FigueroaI32 
M a r q u é s . J o ^ é . Torr i jos , 105. 
M a r t í n , Diego. O r d ó ñ ? z , 
Medrado , E d u a r d o . Mosquera , 2 
M e l l a d o , Juan . P l a z a de Riego, 1 
M o l i n a , L u i s . S . Juan, 16. 
Moreno ,Franc i sco . Comedias,7-9 
O l i v a s , An ton io . S . Juan, 49. 
Pastor, P a u l o . Granada , S i . 
P e l á e z , J o . s é . Cuarteles, 61. 
P é r e z , F ranc i sco . S . Lorenzo , 18 
P i n o , Fe l i c iano de l . P . la Tor re 
P i n o , Migue l de l . C a r n i c e r í a s , 36, 
Pla ta , J o s í . M . L a n o s , 3. 
P o y a t o . Granada . 22-24. 
Puente ,Eugenio . D . la V i c t o r i a , ! 
Puertas, M a r í a . Tor r i j o s , 122. 
Ramí rez , J o s é , H . del Rey, 24. 
Rosado, Juan . Carmen, 8. 
Ruiz , Rafael . C a r v a j a l , 1. 
S á e n z , A g u s t í n . C a r v a j « l , 9. 
S á n c h e z , R i p o l l . A n g e l , 2-4. 
Santos , Cayetano. S . Juan, 48. 
S a n z , L u c i o . S . Sol ier , 61. 
Sol i s , Hijos da F . T . Grund , -16. 
Terue l , B l a s . M , Rey, 3. 
Torres , Francisco. cisneros,51-S3 
Troyano , Femando . Carvajal,25. 
V a l d i v i a . Federico. Cisneros,45 
V a l l e , Rafael . S . Juan, 51. 
Virado , F ranc i sco . Torr i jos , 121. 
Vaciadores 
Car rasco , Franc,0 Puente, 12. 
Ca r ra sco , Gab r i e l . P . S ta . Isabel 
Carrasco, J o s é . M á r m o l e s , 32. 
Cast . l lo , L u i s . Tor r i jos , 12. 
C h a m i z o , Franc .0 Tor r i j o s , 8. 
P a d i l l a , Ado l fo . M á r m o l e s , 19. 
P o z o , Jose .Ter r i jos , 4. 
Vaquer ías -
Hacienda Rompedizo , Chur r i ana . 
Hacienda de T a b i c o . A l imcda ,4l, 
L e c h e r í a Francesa . T a c ó n , 16. 
M a n í n c z , Franc.0 M . Lar io f3 . 
M o r e n o , Jo ' -é . Laga r de S u á c e z , 
P a r l a d é , Ja ime. Campos hJiseos, 
Veterinarios 
A v i l a , A le jandro . M . L a r io , 10. 
Clfn ica Veter inar ia , P . Atcch-^, 
D , Ju l io f ivarez , P r o l o n g o . 
» J o s é A l v a r e z P é r e z . 
» J o s é López S á n c h e z . 
» Juan M a r t i n M a r t í n e z . 
» Antonio López Tor reb lanca . 
Hida lgo , D i e g o . Capuch inos . 
Mar t í n , J o s é . M á r m o l e s , 103. 
M a y o r g a , Juan . C o m p a ñ í a , 5:), 
P é r e z , Celedonio . C . Antequera,5 
Robles Gabr i e l , Peregrino, 2, 
Vides amerloanas 
C a s t a ñ a r , V d a . e H ' jos de Ma teo . 
V a l l e de los Galanes . 
G.os y C " , Federico. A Cuarto . lO 
Vidrio (P'ábrica de) 
Serran ' j .Jul ián. C.Epidemia,32-3+ 
Vidrios de cotores 
M a r t í n , V d a . de. Granada , 29. 
Pnni, V d a . de. Granada , 29. 
Romero, J o s é . C o m p a ñ í a , 5. 
Ruis , R a m ó n . Granada.} 
Vidrios (Almacenes de) 
D í a z , Edua rdo . A C, Haos, 6. 
G o n z á l e z Hnos . C o n s t i t u c i ó n , 9. 
M a ñ o s o , A . Cu?rtelejos, 8. 
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Serónimo Gueroo, 4 (antes Calderería) 
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§ Casa exposícióii en MADRID: Prec íate , 46eiit o § 
Representante: Emil io Goll Maignan 
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con arreglo a los últimos adelantos. • 
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Vinos (Cdres, y exportadores de) 
Aranda, Emilio. Méndez M ú ñ e o s 
Baltz, Carlos. Cuarteles. 
Barceló , Kijos de A . Laserna, 1. 
Bueno y Hno. D. Cristián 3. 
Burgos Maesso. D. Cristián, 6. 
Ciffarena, Luis. G r i l o . 
Cárcer, Hijos de Franc." Alameda 
Diaz, J o s é . M . Larios, 5. 
Diez, Antonio. Alderele)l4. 
Diez, Eduardo.- Capuchinos, 15. 
Egea y C.a Calvo, 2«.. 
Fernández, Salvador. M . Viejo,1 
Filpo, Rafael. P. de los Tilos, 14 
Fernández, Salvador. P . Arance. 
García, Antonio. C . Ronda. 
Garret y C,a A . Colón, 8. 
González y C . a . Torrijas, 30. 
Gonzá lez , Alfredo. M . Núñez , 5. 
Gross y C.a A. del Cuarto, 10. 
Gutiérrez Ubaldo. Pedregalejo. 
Haibel, Alejandro. San N i c o l á s . 
Huelín, J o s é . Alameda, 9. 
Krauel. Carlos, J . Squilache, 12. 
Larios y C,R P l . Toros Vieja. 
Leal, Sucesores de. P. Farola. 
López, Casa de. P. Uncibay. 
López , Hijo de. D . I ñ i g o . " 
López , Hnos. Salamanca, 1. 
López , Antonio. A . Luján, 7. 
Luque, Hi jos de. V . los Galanes. 
Mart ínez , Rogelio. D . Victoria. 
Morales, Hijos de. Ll.Mariscal,6 
Moreno, Hijos de. 'Cuarteles. 
Nagel, Disdier. Alameda, •8. 
Navajas, Antonio. Huiguera, 2. 
Olea, Agus t ín . Enrique Scholz,4, 
Pérez , Salvador. Angosta, 6. 
P iñero , Narciso. Muñoz Torrero. 
Ramos, Nieto. Ayala. 
Rein y C.a Dr . Dávi la , 49. 
Robles, Pedro. S. N ico lás , 6. 
Romero, Mat ías . C . Churriana. 
Ruiz y Albert. Eslava, 4. 
Ruiz, Antonio. Alameda, 22. 
Sala, María . Muelle Heredía. 
Scholtz, Hnos. Don Cristian, l l . 
Sánchez , A . Cuarteles, 14). 
Sánchez , J o a q u í n . H . S t a . Cristina 
Sanguineti,Santiago. S. Nico lás . 
Torres, Hijos de. Canales. 
Walls y González . Arrióla, 16. 
Zafra, Carmelo. P. Sto. Domingo 
Zapater ías 
Burgos, Vicente. A. Borrego,9.. 
Castrillo Carrillo. Torrijos, o4. 
Ciarles, Enrique. Carmen, 23. 
Cobos, Antonio. Torrijos, 68. 
Cobos, Rafael. H . del Conde, l , 
Celón, Manuel. P l . Circo, 2. 
Cuevas,Juan. Nueva, 12. 
Chornicn^ro. José . Postigos, 5. 
D í a z , Bernardo. Carmen, 31. 
Domínguez ,Ju l ián . Santos, 16. 
Rscamilta, Manue l .Cons t i tuc ión . 
Gálvez , Franc." A . L . Carriün,30 
García , Luis. Trinidad, 63. 
Giner, Benjamín. Pje. Heredia,42 
G ó m e z , Rafael. Cauce, 31. 
González , Rafael. Capuchinos,23, 
Guerrero, Antonio. Carmen, 60'. 
Iri^oy,Mariano. Bolsa, 14. % 
Jerez, Franc.0 Callejones, 32. 
Manuel, Antanasio. Torrijos, 2, 
Márquez , Franc." Dos Aceras 9. 
Márquez , Sa lvador .Compañía ,16 
Mayorga, Juan. Torrijos, 38. 
Mora, Eduardo. Carmen, 2. 
Mora, José del. Rosario Pino, 32 
Morales, Adolfo. Cuarteles, 21. 
Moreno, Antonio. Torrijos, 32. 
Moya, Virgilio. Carbonero, 4. 
Muñoz , Juan. Nueva, 61. 
Ortega, Eduardo. L l . Mariscal, 
Parra, Antonio. Curadero, 3. 
Panlagua, Migue!. Torrijos, 6. . 
Peralta Wenceslao. Cisneros, 51 
Pérez, Franc.0 Callejones, G¿. 
Prados, Hijos de.L.de Vetázques* 
Quintíana, Manuel. Carvajal, 3, 
Rivera. Juan. P l . Mamely, 4. 
Rojo, Antonio. S. Solier, 27. 
Ruiz, J o s é . Rosario Pino, 7. 
Ruiz María . Torrijos, 40. 
S i m ó , Gonzalo. Torrijos. 52. 
S imó, Teodoro. Santa Lucía, l . 
Solano, Carmen. Torrijos, 40. 
Torralva, J o s é . Pozos Dulces, 2, 
Torre, Manuel de la. Granada, 61 
Vallejo, J o s é . Granada, 3. 
Vega, Franc* Capuchinos, 6. 
Vejer, Clotilde, Granada, 35. 
Verjer, Isidro. San Juan, 25. . 
Yévenes . Hijos de. Cisneros(57. 
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c o D o o a 
Especialidad en vinos de Valdepeñas 
MARTIRES, 2 . -MALAGA 
H 
Antonio Mavas y Ca I 
S . e n O. 
Sombreros de todas clases — - — — 
— — — — — — Precios baratísimos 
Fabricación especial de gorras para uniformes 
(Esquina a calle de los Santos) w *•> 
LA. U N I V E R S A L 
FABRICA Y A L M A C E N DE CALZADO 
— D E — 
TEODORO SIMO 
Santa Lucía , 1 y Granada, 5 y 7, — M Á L A G A 
c o i d a le Francisco Solís 
los íamanos 
• a 
| § Doña Trinidad Grund, 29-31 § g 
o o T E L E F O N O , N U M E R O 376 g o 
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§ § Rlmacén de Coloniales u i i 
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•Z o Q o 11 Ultramarinos § | 
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| § Especialidad en cafés cru- g | 
4 § — — s f 
H § dos u tostados § i 
c o Z : • n a | J FRUTOS DEL PAIS ¡ i 
i í ¡ — g g 
a | Garbanzos finos en tocios l s 
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JOSE LUQUE S. EN G. 
=50 
Almacén al por mayor de 
quincallas, paquetería y ferretería 
S 0 
MARQUÉS DÜ LA PANIEGA, 47 
(antes Compañía) 
M A I. A <i A f 30 
TTiiiversalnieiite conocido 
G R A N A L M A C E N D E CALZADO1 
Extenso surtido para caballeros, señoras y niños 
HIJOS DE JOSÉ V A L L E J O 
G R A N A D A , 3 3 . - M A L A G A 
^OoaaoaaoaaoaaaoaoooooaBocioaaoaaaoaoooaaaooaooo OQ^  
Tienda de vinos Unos de todas marcas 
Aguardientes y Coñac 
g C A L L E DE DON JUAN DIAZ, NUMERO 1 
SuiouLrsgil "El mam. | 
C A L L E D E MARIN1 G A R C I A , 4-10 | 
§ F E D E R I C O L O P E Z E O P E Z 
g M Á L A G A 
% é 
^ O D O a a o O D D a o D a o o o o o a D Q O D O o c i a a o a a o a a D H Q a L J C i o a Q a D C / O v 
J U A N M A Y O R G A GÓMEZ 
Clínica Veterinaria 
Servicio permaneiite y a domicilio* 
MAEQTJES D E L A P A N I E G A , 54 
M A ü A C? A 
Francisco Navas Giménez 
Extenso surtido en sombreros y 
gorras de todas clases 
Especialidad en la medida 
Marpés ie la Panlep, 39 y Pozos Dulces, 
M A L A G A 
I I 
LOPEZ H E R M A N O S 
L O S LEOJ\TES».-MALAGA 
Cosecheros y exportadores de vinos 
Fabricantes de aguardientes y licores 
Anís moscatel dulce y seco 
GRAN VINO QUINA «SAN CLEMENTE» 
flleoholes al por mayor 
para industrias y automóDiles 
V I N O P U R O P A R A C O N S A G R A R 
J o p \4m 
Duan Pareja 
REPCBLIC4 ARGENTINA, 1 
( A N T E S N U E V A ) 
MñLñGñ 
Grandes novedades en 
. l oye r í a . 
P l a t e r í a y Relojes. 
Especia l idad en objetos 
r>ara regalos. 
Compra de a n t i g ü e d a d e s 
RAMON JIMENEZ CUENCA 
Fabricante de Aparatos Ortopédicos 
VENDAJISTA HERNIARIO 
Premiado en el IX Congreso Interna-
cional de Higiene y Demografía. 
Gran Diploma de Honor en diversas 
Exposiciones Nacionales y Extranjeras, 
Casa fundada en 1873 
7, Plaza S. Francisco, 7 . - M á l a g a 
La Granadina 
MAITOEL B l L A TORH" 
OBRADOR DE C A L Z A D O A LA MEDIDA 
ESPECIALIDAD EN CALZADOÍP 
G R A N A D A , 61 — M Á L 
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Discos "Pütfié" y "Coíumbia" 
Concesionario exclusivo: 
FRANCISCO QEIA 
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